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FOREWORD 
This glossary has been compiled by the High Authority's Termi· 
nological Bureau for the Congress on Steel Utilization scheduled to 
meet in Luxembourg from October 28 to 30, 1964. 
Use has been made of modem data-processing techniques *), 
which have enabled the difficulties of assembling and analysing mate-
rial from a variety of countries in a bare three months to be success· 
fully overcome, though, needless to say, in the circumstances the five-
language glossary can make no claim to be exhaustive. 
In an effort to make for easier consultation, the terms have been 
grouped under headings corresponding to the items of the Congress 
programme. A somewhat arbitrary classification,has, however, resulted, 
so that users not finding a term under one heading are recommended to 
try under a related one. In each case the key word is immediately fol· 
lowed by the •search argument. (i.e. key word plus any qualifying mat• 
ter), and then by the whole phrase from which the term is taken, with 
the equivalent phrases in the other languages: the search argument is, 
however, of minor importance to the user. 
•) Offset reproduction of listings obtained from a KWIC-programmed IBM 
1410 computer. 
In the assembly of the material the Bureau received most valu-
able assistance from various information centres in the countries ap• 
proached, the documentation supplied by whom is listed in the accomp• 
anying bibliography. Special thanks for assistance with terminological 
problems are due to the library of the Technische Hogeschool, Delft, 
and the Centre Belgo-Luxembourgeoi s d 'Information de I' Acier, Brus· 
sels. 
Altough initially intended as an aid for the numerous interpreters 
and translators who will be called upon to grapple with the highly· 
specialized Congress papers and discussions, the glossary may well 
prove of interest to wider circles. It is Issued in five versions, German, 
French, Italian, Dutch and English, and will be supplied on request. 
Queries and suggestions will be welcomed, and should be ad-
dressed to Mr. J.A. BACHRACH, Head of the High Authority Termino-
logical Bureau. 
Luxembourg, October 5, 1964 
lcc~V'-' 
T.F. NOYON 
Director of Internal Affairs 
s 
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BUILCING - GENERAL 
BATlp.tENT - CENERALITES 
BAUWESE~ - ALLGEMEINES 
COSTRUZIONI - VARIE 
BOUWBECRIJF - ALGEMEEN 
ACCORD-ION 
ACCORDION DOORS 
FOLC tNG DOORS., 
MULTIPLE LEAF DOORS •• 
ACCORDION DOORS 
PORTES ~EPLIANTES 
FALTTUERE:-i 
PORTE A LIBRC 
HAR,,ONIKADEUREN 
AGAINST 
AtR 
AGAINST CORROSION 
PROTECTION AGAINST CCRROSIO~ 
PRCTECTION CC~TRE LA CCRRCSICN 
KORROSIONSSCHL.TZ 
PROTEZIONE CC~TRO LA CORROSlONE 
ROES TWER I ~:G 
AIR SPACE ... 
GAP 
AIR SPACE., 
GAP 
VIDE D 1\IR 
LUFTRAU~ 
INTERCAPECI~E C ARIA 
SPOUW 
APARTME~T 
APRON 
APARTf'ENT HOUSES 
TENE,,ENT BUILDINGS., 
APART:'-IENT HOUSES 
BATI~ENTS CCLLECTIFS 
:'-IEHRFAMILIE~HAEUSER 
APRCN WALL 
EDIFICI C ABITAZIC~E CCLLETTIVI 
ilOG~GEBCUioiE 'I 
BREAST IG.8.)., 
SPANCREL., 
APRm~ WALL !USA) 
ALLEGE 
FENSTERBRUESTLNG 
PARAPETTO SCTTCFI~ESTRA 
IN05 00765 
IN05 C0178 
IN05 COZ12 
urns 00014 
1N05 COC03 
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BEAMS ANO RAFTERS 
BEAMS ANO RAFTERS 
POUTRAGES (ELEMENTS FERMESJ 
BALKENWERK 
TRAVATE 
BALK WERK 
BEARING 
BL:1'ST 
BEARING BETWEEN WALL ANO FLOOR 
FREE ENO BEARING BETWEEN WALL ANO FLOOR 
JOINTS ARTICULES AVEC LES PLANCHERS 
BEWEGLICHES WANOAUFLAGER 
GIUNTI ARTICCLATI CON GLI IMPALCATI 
SCHARNIEROPLEGGING TUSSEN HUUR EN VLCEREN 
BLAST FURNACE ., 
SLAG CEMENT 
BLAST FURNACE., 
SLAG CEMENT 
CIMENT OE LAITIER 
HUETTENZEHENT 
CEMENTO 01 SCCRIE 
HOOGOVENCEMENT 
IN05 00003 
IN05 00004 
IN05 00204 
INOS 00790 
INOS OOB02 
INOS 00109 
IN05 00402 
BLOCK 
BLOCK 
PUMICE CONCRETE BLCCK 
PARPAllllG CE SIMS 
BIMSSTEIN 
AGGLOMERATO er POMICE •• 
ELE~ENTC Cl PCMICE 
BI MSS TEE'I 
BLOCK ., 
GRCUP 
BOARD 
BOARD 
TERRACES ILONG CCNTINOUS RCWSl., 
BLOCK CROW OF SIX CR FCUR HO~SESl., 
GROUP 
MAISONS E~ BA~CES 
REIHENHAEUSER 
CASE A SCHIERA 
HUIZEN IN R IJE~' 
INCOMBUSTIBLE LINI~G BOARD 
PANNEAU INCO~eusTIBLE 
FEUERBESTAENCIGE VERSCHALUNGSPLATTE 
TAVOLA DI RIVESTl~E~TO I~COMBUSTIBILE 
CNBRANOBAAR eEKLEDI~GSPANEEL 
BRACING 
BRACING 
BREAST 
TEMPORARY BRACING 
ENTRETOISE~E~T PROVISOIRE 
VORLAEUFIGE CLERVERSTEIFU~G 
CONTROVENTATURA TEMPORANEA 
VOCRLOPIGE CWARSVERSTIJVl~G 
BREAST •• 
SPANDREL •• 
APRON WALL 
BltlCK 
BRICK 
BREAST CG.s.J •• 
SPANCREL. • 
APRON WALL IUSAJ 
ALLEGE 
FENSTERBRUESTlNG 
PARAPETTQ SCTTOFINESTRA 
BORSTWERl~G IVENSTERl 
HOLLOW GAUGED BRICK 
HOUROIS CREUX CERAMIQUES 
IN05 C0147 
mos 00262 
• 
INOS 01178 
INOS 01156 
INOS OOC03 
IN05 00100 
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TONHOHLKOERPER 
PIGNATTE CAVE DI LATERIZIO 
GEBAKKEN HOLLE VULELEMENTEN 
BRICK MASONRY 
STORIES IN RED BRICK MASCNRY 
BRICKS 
BRICKS 
ETAGES EN MACCNNERIE DE BRIQUES ROUGES 
STOCKWERKE IN ~AUERWERK AUS ROTEN ZIEGELN 
PIANI FUORI TERRA IN MURATURA DI MATTON! ROSSI 
BOVENBOUW IN SAKSTEEN~ETSELWERK 
MASONRY IN HOLLOW BRICKS 
BRICKS 
MACONNERIE DE BRIQUES CREUSES 
MAUERWERK AUS HOHLBLCCKSTEINEN 
MURATURA DI MATTONI FORATI 
METSELWERK VA~ HOLLE BAKSTEEN 
PERFORATED BRICKS 
BRICKS 
BRIQUES PERFOREES 
LOCHZIEGEL 
MATTON! SEMIPIENJ 
GEPERFOREERDE BAKSTENEN 
SANDLIME BRICKS 
BRICKS 
BRIQUES SILICC-CALCAIRE 
KALKSANDSTEINE 
MATTONI SILICC-CALCAREI 
KALKZANDSTEEN 
SLAG BRICKS 
BRIDGES 
BRIDGES 
BRIQUES DE LAITIER 
SCHLACKENSTEINE 
MATTONI DI SCORIE 
SINTELSTENEN 
INSULATION TD MINI,IZE COLO BRIDGES 
BUILDING 
ISOLATION POUR EVITER LA FORMATION DE PONTS THERMIQUES 
ISOLATION ZUR YERMEIDUNG VON KALTBRUECKEN 
ISOLAMENTO PER EYITARE LA FORMAZIONE DI P~NTI TERMICI 
ISOLATIE TER VERMIJDING VAN KOUDE BRUGGEN 
BUILDING LINE 
BUILDING LINE 
IN05 00100 
IN05 00087 
IN05 00115 
IN05 00029 
IN05 00030 
IN05 00028 
INOS 01198 
INOS 00752 
BUILDINGS 
ALIGNEMENT 
BAUFLUCHTLINI E 
ALLINEAMENTO 
ROOILIJN 
BUILDINGS ., 
APARTMENT HOUSES 
TENEMENT BUILDINGS., 
APARTMENT HOUSES 
BATIMENTS COLLECTIFS 
MEHRFAMILIENHAEUSER 
EDIFICI D ABITAZIONE COLLETTIVI 
WOONGEBOUWEN 
BUILDINGS ALL READY FOR OCCUPATION 
CAMBER 
BUILDINGS ALL REACY FOR OCCUPATION 
BATI~ENTS ACHEVES,CLES SUR PORTES 
SCHLUESSELFERTIGE GEBAEUDE 
EDIFICI PRONTI PER L USO 
GEBRUIKSKLAAR GEBOUW 
CAMBER 
CAMBER 
BOMBEMENT., 
CAMBRURE 
WOELBUNG., 
GEWOELBE., 
KRUEMMUN(; 
BOMBATURA 
WELVING., 
OPBOLLING 
CANTILEVERED 
CANTILEVERED CDNSTRUCTICN 
CANTILEVERED CONSTRUCTION 
MONlAGE EN PCPTE-A-FAUX 
FREIVORBAU 
MC~TAGGIO IN AGGETTC 
MONTAGE ~ET VERSTEKUITKRAGING 
CASHNGS 
CASTINGS 
CEit.:ING 
METAL MOULDS FOR REINFORCED CONCRETE CASTINGS 
CAISSONS METALLIQUES POUR BETONNAGES 
METALLSCHALEN FUER BETO~GUSS 
CASSERATURE METALLICHE PER GETTI IN CE~ENTG ARMATO 
METALEN BEKISTING VGOR BETCNWERK 
IN05 00752 
IN05 00014 
INDS 01140 
IN05 00526 
IN05 01173 
IN05 01049 
IN05 00064 
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CEILING CGNVECTOR 
CEILING CONVECTOR 
CONVECTEURS Ef\ PLAFOND 
DECKENHEIZKOERPER 
TERMOCONVETTORE A SOFFITTO 
PLAFONDCONVECTOREN 
CEIUNGS 
CEILINGS 
SPECIAL FACE~ORKS FOR CEILINGS 
MATERIAUX D ETAYAGE DE TYPE SPECIAL,CESTl~ES A L ETAIEMENT 
PROVISOIRE DES PLANCHERS 
SPEZIELLE PROVISORISCHE OECKENSTUETZEN 
MATERIALI DI PUNTELLAZIONE E DI ARMA~ENTO PROVVISORIO DEi SOLAI 
SPECIAAL MATERIAAL VOOR OE VOORLOPIGE ONOERSTEUNING VAN VLOEREN 
CEMENT 
CEl'.ENT 
cnY 
BLAST FURNACE., 
SLAG CEMENT 
CEMENT 
CIMENT DE LAITIER 
HUETTENZE~ENT 
CEMENTC DI SCCRIE 
HOOGOVENCEMENT 
ENAMELLED ASBESTCS CE~ENT 
AMIANTE-CIMENT EMAILLE 
EMAILLIERTER ZEMENTASBEST 
FIBROCE,,,ENTC SMALTATO 
GEE~AILLEERC ASBEST-CEMENT 
CEMENT LAYER 
CEMENT LAYER 
CHAPE CIMENT 
ZEHENTESTRICH 
CAPPA DI CEIVHTC 
CEMENTEN AFWERKLAAG., 
CEP'.ENTLAAG 
CITY PLANNING ., 
JOWN PLAhNING 
CITY PLANNING., 
TOWN PLANNING 
URBANISME 
STAEDTEBAU., 
STADTPLAf\UNG., 
ORTSPLANt;t~G 
URBANISTICA., 
PIANIFICAZIONE URBANA 
IN05 00064 
IN05 01039 
IN05 00402 
IN05 COC04 
IN05 00037 
IN05 00810 
CLADDING 
CLADDING 
STEDEBOUW •• 
PLANOLOGIE •• 
STEDELIJKE ARCHITECTUUR 
MULTIPLE ~ATERTIGHT LAYERS WITH SLATE CLACDING 
ETANCHEITE MULTICOUCHE,ARDOISEE 
MEHRLAGIGE ABCICHTUNG,SCHIEFERSPLITT 
IMPERMEABILIZZAZIONE A MOLTI STRATI IN ARDESIA 
MEERDERE WATERDJCHTE LAGEN ~ET LEISTEENLAAG 
CL ADD ING SHEETS 
FIXING OF CLADDING SHEETS 
POSE DE PLACUES DE FACACE 
EINBAU DER WANDVEqKLEIDUNGEN 
POSA DELLE LASTRE DI FACCIATA 
BEVESTIGING VAN GEVELELE~ENTEN 
CLADDING UNITS 
CLADDING UNITS 
ELEMENTS DE BARDAGE 
WANDELE~ENTE 
ELEMENT! DI C~IUSURA 
ELEMENTEN VOOR POTDEKSELEN CBUITENHUURBEKLEDING) 
CLADDINGS 
CLADDINGS ... 
TILE-HANGING ., 
WEATHER-BOARDING 
CLADDINGS., 
TILE-HANGING •• 
WEATHER-BOARDING 
COFFER-DAM 
COFFER-DAM 
PANNEAUX DE REVETEHENT CONTRE LES INTEMPERIES 
WETTERSCHUERZEN 
PANNELLI DI RIVESTIMENTC CO'NTRtl GLI AGENT! ATMCSFERICI 
BESCH I ETINGEN 
COFFER-DAM tFOUNOATION UNDER WATER) 
BATARDEAU 
COLUMNS 
COLUMNS 
KASTENFANGDA~., 
TURA 
KOFFERDAH 
FIXtNG HAIN GIRDERS TO CCLUHNS 
FIXATION DES POUTRES PRl~tlFALES S~R ~OT~Aln< 
BEFESTIGUNG DER HAUPTTRAEGER AUF DE~ STUETZEN 
IN05 00810 
IN05 00089 
IN05 00172 
IN05 01119 
IN05 00796 
IN05 00773 
IN05 01120 
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CONCREJE 
CONCRETE 
COLLEGA~ENTC CELLE TRAVI PRJNCJPALI SULLE CCLONNE 
VERBINDING VA" HOOFOLIGGERS MET KOLC~MEN 
GRAVEL CONCRETE 
CONCRETE 
SETON DE CAILLOUX 
KIESBETON 
CALCESTRUZZO Cl PIETRAME 
GRINDBETON 
RAPo!MED CONCRETE 
CONCRETE 
BETCN BANCHE 
STAfo!PFBETON 
CEMENTO COMPRESSO 
GESTAMPT BETO" 
SITE-MIXED CONCRETE 
CONCRETE 
SETON PREPARE SUR PLACE 
ORTBETON 
CALCESTRUZZO PREPARATO SUL POSTO 
OP DE BOUWPLAATS BEREID BETCh 
SLABS OF LIGHT CO~CRETE (PUMICE> 
PLACUE DE BETCN LEGER BIHS 
LEICHTBETCNPLATTE BJMS 
LASTRA Cl CALCESTRUZZO LEGGERO POMICE 
BIMSBETONPLAAT 
CONCRETE 
TRANSPORT-CONCRETE •• 
READY "IXED CONCRETE 
CONCRETE 
BETCN TRANSPORTE CBETON AMENE OEPUIS UNE CENTRALE A BETON) 
TRANSPORTBETO" 
CALCESTRUZZO TRASPORTATO DA UNA CENTRALE Cl BETONAGGIO 
TRANSPORTBETC" 
VIBRATED CONCRETE 
BHON VIBRE 
RUETTELBETON 
CALCESTRUZZO ~IBRATO 
GETRILD BETON 
CONCRETE •• 
READY MIXED CONCRETE 
TRANSPORT-CONCRETE •• 
READY MIXED CONCRETE 
IN05 01120 
IN05 00021 
INDS ODD17 
IN05 01143 
IN05 00163 
INDS 01141 
IN05 00754 
IN05 01141 
BETON TRANSPORTE IBETON AMENE OEPUIS UNE CENTRALE A BETONJ 
TRANSPORTBETOI\ 
CALCESTRUZZO TRASPORTATO CA UNA CENTRALE DI BETONAGGIO 
TRANSPORTBETON 
CONCRETE BLOCK 
PUMICE CONCRETE BLCCK 
PARPAING OE BIHS 
BIMSSTEIN 
AGGLOMERATO Cl POMICE •• 
ELEMENTC DI POMICE 
BIMSSTEEN 
CONCRETE CASTINGS 
METAL MOULDS FOR REINFORCED CONCRETE CASTINGS 
CAISSONS METALLIQUES POUR BETONNAGES 
METALLSCHALEN FUER BETONGUSS 
CASSERATURE METALLICHE PER GETTI IN CEMENTC ARMATO 
METALEN BEKISTING VDOR BETCNWERK 
CONCRETE CCNSTRUCTICN 
GLASS-CONCRETE CONSTRUCTION 
CONSTRUCTION EN BETCN TRANSLUCIDE 
GLASBETONSKELETTBAU 
COSTRUZICNI A STRUTTURE DI VETRD-CEMENTO 
GLAS-BETONBOUll 
CONCRETE DUROX 
GAS CONCRETE DUROX 
BETON CELLULAIRE DUROX 
GASBETON DUROX 
CALCESTRUZZO CELLULARE DUROX 
DUROX-GASBETON 
CONCRETE FOOTING WITH REINFORCEMENTS 
CONTINUOUS CONCRETE FCOTING ~ITH REINFORCEMENTS 
SEMELLE CONTINUE EN BETCN AVEC PARTIES ARMEES 
DURCHGEHENDES BETONFUNDAMENT MIT VERSTAERKUNGEN 
SOLETTA DI FO~CAZIONE CONTINUA IN CALCESTRUZZO CON PART! ARHATE 
DOORGAANDE BETONNEN FUNCERINGSPLAAT ~ET VERSTERKINGEN 
CONCRETE LAYER 
FLOATING CONCRETE LAYER 
CONNECT! ONS 
CHAPE FLOTTANTE EN BETOI\ 
SCHWIMMENDER BETONESTRICH 
CAPPA GALLEGGIANTE DI CALCESTRUZZO 
ZWEVENDE DEKVLOER VAN BETON 
CONNECTIONS TO SILL GIRCERS 
FLOOR SECURED BY FLANGED CONNECTIONS TO SILL GIRDERS 
IN05 01141 
IN05 00141 
IN05 01049 
IN05 01061 
IN05 00020 
JN05 00196 
IN05 00038 
IN05 01121 
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PLANCHER MAINTENU PAR BRICAGE SUR POUTRES SABLIERES 
DURCH BUEGEL ezw KLAMMERN AUF DEN HAUPTTRAEGERN GEHALTENE DECKE 
IMPALCATO FISSATO MEDIANTE STAFFE SOPRA TRAVI DI BORDO 
DOOR BEUGELS OF KLEHMEN MET DE HOOFOLIGGERS VERBONDEN VLOER 
CONSTRUCTION 
CONSTRUCTION 
CANTILEVERED CONSTRUCTION 
MONTAGE EN PORTE-A-FAUX 
FREIVORBAU 
MONTAGGIO IN AGGETTO 
MONTAGE MET VERSTEKUITKRAGING 
CONSTRUCTION 
FIRE-RESISTANT CONSTRUCTION 
CONSTRUCTION ANTI-FEU •• 
CONSTRUCTION A L EPREUVE OU FEU 
FEUERBESTAENDIGER BAU 
COSTRUZIONE RESISTENTE AGLI INCENDI 
BRANDBESTENOICE CONSTRUCTIE 
CONSTRUCTION 
CONTINUOUS 
GLASS-CONCRETE CONSTRUCTION 
CONSTRUCTION EN BETCN TRANSLUCIDE 
GLASBETONSKELETTBAU 
COSTRUZICNI A STRUTTURE DI VETRO-CE~ENTO 
GLAS-BETONBOU'-
CONTINUOUS CONCRETE FOOTING WITH REINFORCEMENTS 
CONTINUOUS CONCRETE FOOTING WITH REINFORCE~ENTS 
SEMELLE CONTINUE EN BETON AVEC PARTIES AR~EES 
OURCHGEHENDES BETONFUNOA~E~T MIT VERSTAERKUNGEN 
CONVECTOR 
CONVECTOR 
SOLETTA 01 FO~CAZIONE CCNTINUA IN CALCESTRUZZO CON PARTI ARMATE 
DOORGAANCE BETCNNEN FUNCERINGSPLAAT ~ET VERSTERKINGEN 
CEILING CONVECTOR 
CORRDS-ION 
CORROSION 
CONVECTEURS E~ PLAFOND 
DECKENHEIZKCERPER 
TERMOCONVETTCRE A SOFFITTO 
PLAFONOCONVECTOREN 
PROTECTIO~ AGAINST CORROSION 
PROTECTION CONTRE LA CORROSION 
KORRCSICNSSCHlTZ 
PROTEZIONE CC~TRO LA CORRCSIONE 
ROESTWERING 
INOS 01121 
IN05 01173 
INDS 01160 
IN05 01067 
INOS 00196 
IN05 00064 
IN05 00178 
CURB 
CURB ROOFS 
CURB ROOFS 
CURB ROOFS 
TOITURES COURees 
GEBROCHE~E DAECHER 
COPERTURE CURVE 
BOGGVORMIGE DAKEN 
f"ANSARD ROOFS •• 
FRENCH ROOFS.,. 
CURB ROOFS 
TOITURES A LA MANSARD 
fo!ANSARDENDAECHER 
TETTI ALLA ~A~SARDA 
MANSARDE DAKE!\ 
CURTAIN 
CURTAIN WALLS 
DEtACHED 
CURTAIN WALLS 
MURS-RIDEAUX 
VORHANGFASSADEN.,. 
VORHANGWAENDE.,. 
MANTELWAENDE 
PARETl-CORTINA 
GORDIJNGEVELS 
DETACHED HOUSES 
DETACHED HOUSES 
DlMENSIONS 
DIMENSIONS 
fo:AISONS ISOLEES 
EINZELHAEUSER 
CASE ISOLATE 
VRIJSTAANDE HUIZEN 
DIMENSIONS 
ENCOMBRE~ENTS 
ABMESSUNGEN 
INGOMBRI 
AFMETINGEN 
DISf'.ANTLING 
DISMANTLING OF A FLOOR 
DISMANTLING OF A FLOOR 
DECOFFRAGE D UN PLANCHER 
ENTSCHALUNG EINER DECKE 
DISARMO DI UN SOLAIO 
ONTK)STEN VAN EEN VLOER 
DOME-SHAPED 
urns 01c11 
IN05 00768 
urns 0012a 
IN05 00260 
IN05 00779 
IN05 00070 
IN05 01075 
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DOORS 
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DO~E-SHAPED ROOFS 
DOORS 
DOORS 
DOORS 
DOORS 
DOORS 
DOORS 
COME-SHAPED ROOFS 
TOITURES EN FCR~E OE DOME 
KUPPELDAECHER 
COPERTURE A CLPOLA 
KOEPELOAKEN 
FOLDING DOORS., 
MULTIPLE LEAF DOORS., 
ACCCRDION DOORS 
PORTES REPLIA~TES 
FALTTUEREN 
PORTE A LIBRO 
HARfo:ONIKADEUREN 
GRILLE TYPE OOORS 
PORTES A GRILLES 
GITTERTUEREN 
PORTE A GRIGLIA 
TRALIEDEUREN 
HINGED OR PIVOTED COORS 
PORTES A PAUMELLES OU SUR PIVOT 
TUEREN ~IT ANGEL ODER MIT DREHZAPFEN 
PORTE INCERNIERATE C I~PERNIATE 
DEUREN ORAAIBAAR OH SCHARNIEREN OF DP TAATSEN 
OVERHEAC DOORS 
PORTES ARTICULEES AU PLAFOND 
KIPPTORE 
PORTE ARTICOLATE A SOFFITTO 
TUIKELDEUREN 
SLIDING ANO FOLDING DOORS 
PORTES GLISSA~TES ET PLIANTES 
SCHIEBE-FALTTLEREN 
PORTE SCORREVCLI E PIEGHEVOLI 
SCHUIF-VOUWDEUREN 
SLIDING DOORS 
PORTES A GLISSIERE 
SCHIEBETUEREN 
PORTE SCORREVCLI 
SCHUIFDEUREN 
IN05 01075 
IN05 00765 
IN05 01064 
IN05 0106'3 
IN05 01065 
IN05 00764 
IN05 00763 
DOORS 
DOORS 
DOORS 
SWING DOORS 
PORTES VA-ET-VIENT 
SCH\tJNGTUEREN 
PORTE A VA E VJENI 
KLAPDEUREN 
TELESCOPIC TYPE DOCRS 
PORTES TELESCCPJQUES 
AUSZIEHTUEREN 
PORTE TELESCOPJCHE 
TELESCOOPDEUREN 
DOORS •• 
ACCOROIC~ DOORS 
FOLCJNG DOORS., 
MULTIPLE LEAF DOORS., 
ACCORDION DOORS 
PORTES REPLIA~TES 
FALTTUEREN 
PORTE A LIBRO 
HARMONIKADEUREN 
DOORS •• 
~ULTIPLE LEAF DOORS •• 
ACCORDION DOORS 
FOLDH.IG DOORS., 
MULTIPLE LEAF DOORS., 
ACCORDION DOORS 
PORTES REPLJA~TES 
FAL TTUEREN 
PORTE A LIBRC 
HARMONIKAOEUREN 
DRAWING 
DRAWING 
EXPANSION 
VIEW ORA~ING 
ELEVATION 
AUFRISS 
PROSPETTO 
AANZlCHT 
EXPANSION JOINT 
EXPANSION JOINT 
JOINT OE DILATATION 
OJLATATJONSFUGENLEISTE 
GJUNTO DI DILATAZJONE 
UITZETVOEG., 
DlLATATIEVOEG 
INOS 00766 
INOS 01066 
IN05 00765 
JN05 00765 
IN05 00082 
IN05 01167 
19 
20 
FACaDE 
FACAOE ., 
NON-LOAOBEARlNG FRONT 
FACEWORKS 
NON-LOAOBEARING FACAOE., 
NON-LOAOeEARING FRCNT 
FACADE NON PORTEUSE 
NICHTTRAGENOE WANOVERKLEIOUNGEN 
PARETE VERTICALE ESTERNA NON PORTANTE 
NIEt-DRAGENOE GEVEL 
FACEWORKS FOR CEILINGS 
SPECIAL FACEWORKS FOR CEILINGS 
MATERIAUX 0 ETAYAGE OE TYPE SP£CIAL,OESTINES A L ETAIEHENT 
PROVISCIRE DES PLANCHERS 
SPEZIELLE PROVISORISCHE DECKENSTUETZEN 
MATERIAL! DI PUNTELLAZIONE E DI ARMA~ENTO PROVVISORIO DEi SOLAI 
SPECIAAL MATERIAAL VOOR OE VCORLOPIGE ONOERSTEUNING VAN VLOEREN 
FALSEWORK 
FALSEWORK 
FINISH 
SLIDING FALSEWORK 
COFFRA~tS GLISSANTS 
GLEITSCHALUNGEN 
ARMATURE SCORREVOLI 
GLIJBEKISTING 
f'INISH HARDWARE 
HARDWARE., 
FINISH HARDWARE 
QUINCAILLERIE 
EISENTEILE 
FINISHING 
FINISHING 
MINUTERIE METALLICHE 
IJZERWERK 
EXTERIOR WOOD FINISHING 
F:INISHING 
MENUISERIES EXTERIEURES 
BAUTISCHLEREI IAUSSENARBEITENl 
INFISSI ESTER~! 
BUITENBETIMMERING 
INTERIOR WOOD FINISHING 
MENUISERIES I~TERIEURES 
INNE!iAUSBAU 
FIRE-RESISTANT 
INFISSI INTER~! 
BINNENBETIMMERING 
IN05 00092 
IN05 01039 
IN05 00755 
IN05 00180 
IN05 01209 
IN05 01212 
IN05 01160 
FIRE-RESISTANT CONSTRUCTION 
FIRE-RESISTANT CCNSTRUCTION 
CONSTRUCTION ANTI-FEU., 
CONSTRUCTION A L EPREUVE CU FEU 
FEUERBESTAENDIGER BAU 
COSTRUZIONE RESISTENTE AGLI. INCENDI 
BRANDBESTENDIGE CCNSTRUCTIE 
FITTING 
FlfTING 
PRECISION FITTING 
PRECISION DE L AJUSTAGE 
PASSGENAUIGl<E IT 
PRECISIONE NELL ACGIUSTAGGIO 
MAATVASTHEIC 
FITHNGS 
FITTINGS 
FLANGED 
FITTINGS 
RACCORDS 
ANSCHLUSSSTUECl<E 
RACCURDI 
FITTINGS., 
PASSTUl<l<EN., 
HULPSTUl<l<EN 
FLANGED CONNECTIONS TC SILL GIRDERS 
FLOOR 
FLOOR 
FLOOR 
FLOOR 
FLOOR SECURED BY FLANGED CONNECTIONS TO SILL GIRDERS 
PLANCHEP. ~AINTENU PAR ~RICAGE SUR POUTRES SABLIERES 
DURCH BUEGEL BZW l<LAHHERN AUF DEN HAUPTTRAEGERN GEHALTENE DECl<E 
IHPALCATO FISSATO MEDIA~TE STAFFE SCPRA TRAVI Cl BORDO 
DOOR BEUGELS CF !<LEMMEN MET DE HOOFCLIGGERS VERBONDEN VLOER 
DIS~ANTLING OF A FLOOR 
DECOFFRAGE D UN PLANCHER 
ENTSCHALUNG EINER DECl<E 
DISARMC DI UN SOLAIC 
ONTl<ISTEN VAN EEN VLOER 
FLOATING FLOOR 
PLANCHER FLCTTANT 
SCHWIM~ENDER ESTRICH 
PAVIHENTO GALLEGGIANTE 
ZWEVENCE DEKVLOER 
FREE END BEARING BETWEEN WALl AND FLOOR 
INOS 01160 
INOS 01150 
INOS 00833 
INOS 01121 
INOS 00070 
INOS 00159 
INOS 00109 
21 
22 
FOAM 
JOINTS ARTICULES AVEC LES PLANCHERS 
BEWEGLICHES WANCAUFLAGER 
GIUNTI ARTICCLATI CON GLI IMPALCATI 
SCHARNIEROPLEGGING TUSSEN MUUR EN VLOEREN 
FLOOR SECURED BY FLANGEC CONNECTICNS TO SILL GIRDERS 
FOA'Jol 
FLOOR SECURED BY FLANGED CONNECTIONS TO SILL GIRDERS 
PLANCHER MAINTENU PAR BRJCAGE SUR PCUTRES SABLIERES 
DURCH BUEGEL ezw KLAMMER~ AUF DEN HAUPTTRAEGERN GEHALTENE DECKE 
IMPALCATC FJSSATC MEDJA~lE STAFFE SCPRA lRAVI DI BORDO 
DOOR BEUGELS CF KLEMMEN MET DE HOOFCLIGGERS VERBONCEN VLOER 
POLYURETHANE FOAM 
MOUSSE OE POLYURETHANE 
POLYURETHAN-SCHAU~ 
SCHIUMA DI PCLIURETANO 
POLYURETHEEN SCHUIM 
FOLDING 
FOLDING COORS· 
SLIDING AND FOLDING DOORS 
PORTES GLISSA~TES ET PLIANTES 
SCHIEBE-FALTT~EREN 
PORTE SCORREVCLJ E PIEGHEVOLI 
SCHUIF-VOUMDE~REN 
FOLDING DOORS •9 
MULTIPLE LEAF DOORS •9 
ACCORDION DOORS 
FOOTING 
FOLDING DOORS.9 
MULTIPLE LEAF DOORS.9 
ACCORDION DOORS 
PORTES REPLIA~TES 
FALTTUEREN 
PORTE A LIBRC 
HARHONIKADEUREN 
FOOTING WtTH REINFORCE~ENTS 
CONTINUOUS CONCRETE FOOTING WITH REINFORCEMENTS 
SEMELLE CCNTl~UE EN BETON AVEC PARTIES AR~EES 
DURCHGEHENDES BETONFUNDAMENT MIT VERSTAERKUNGEN 
FORMNDRK 
FORMWORK 
SOLETTA DI FO~DAZIONE CONTINUA IN CALCESTRUZZO CON PARTI ARMATE 
OOORGAANDE BETONNEN FUNCERINGSPLAAT MET VERSTERKINGEN 
PERMANENT FORMWORK 
COFFRAGE PERDU 
IN05 00109 
IN05 01121 
IN05 01175 
INOS 00764 
IN05 00765 
INOS 00196 
IN05 01102 
VERLORENE SCHALUNG 
CASSAFORHE PERSE 
VERLOREN BEKISTING 
FRAMEWORK 
FRAMEWORK 
PIN-CONNECTED TRUSS •• 
HINGE-BOLT FRAMEWORK 
TREILLIS ARTICULE 
GELENKBOLZENFACHWERK 
TRALICCIO ARTICOLATO 
MET SCHARNIERBOUTEN BEVESTIGD VAKWERK 
FRENCH 
FRENCH ROOFS •• 
CURB ROOFS 
MANSARD ROOFS •• 
FRENCH ROOFS., 
CURB ROOFS 
TOITURES A LA MANSARD 
MANSARDENDAECl-'ER 
TETTI ALLA MANSARDA 
MANSARDE DAKEf\ 
FRONT 
FRONT 
NON-LOADBEARING FACADE •• 
NON-LOADBEARING FRCNT 
FACADE NON PCRTEUSE 
NICHTTRAGENDE WANDVERKLEIDUNGEN 
PARETE VERTICALE CSTERNA NON PORTANTE 
NIET-DRAGENDE GEVEL 
FRONT PANELS 
ORDINARY FRONT PANELS 
PANNEAUX DE FACADE COURANTS 
STIRNWANDVERKLEIDUNGSTAFELN 
PANNELLI CORRENTI DI PARETE ESTERNA 
GEVELPANELEN 
FURNACE 
GABLE 
FURNACE •• 
SLAG CEME~T 
BLAST FURNACE •• 
SLAG CEMENT 
CIMENT DE LAilIER 
HUETTENZEMENT 
CE~ENTC DI SCCRIE 
HOOGOVENCEMENl 
IN05 01102 
IN05 01192 
IN05 00768 
IN05 00092 
IN05 00141 
IN05 00402 
IN05 00756 
23 
24 
GAP 
GAS 
GABLE ROOFS 
GAP 
GABLE ROOFS 
COMBLES BRISES 
HOLLAENDISCHE OAfCHER 
TETTI CON ABBAINO 
GEKNIKTE DAKEt\ 
AIR SPACE •• 
GAP 
VIDE D AIR 
LUFT RAUH 
INTERCAPEDINE D ARIA 
SPOUW 
GAS CONCRETE DUROX 
GAS CONCRETE OUROX 
BETCN CELLULAIRE DUROX 
GASBETON DUROX 
CALCESTRUZZO CELLULARE CUROX 
DUROX-GASBETDN 
GASKETS 
GASKETS 
GATE 
GUE 
GAUGED 
NEOPRENE GASKETS 
JOINTS OBTURES AU NEOPRENE 
FUGENVERSCHLUSS AUS NEOPREN 
GUARNIZIONI DI NEOPRENE 
NEOPREEN VDEGVULLING 
LIFTJNG GATE 
PORTE LEVANTE 
HUB TOR 
PORTA SCLLEVAeILE VERTICALMENTE 
HEFDEUR 
GAUGED BRICK 
HOLLCW GAUGED BRIC~ 
G1RDERS 
GIRDERS 
HOURDIS CREUX CERAMIQUES 
TONHOHLKDERPER 
PIGNATTE CAVE DI LATERIZIO 
GEBAKKEN HOLLE VULELE~ENTEN 
FLOOR SECURED BY FLANGED CONNECTIONS TO SILL GIRDERS 
• 
IN05 00756 
IN05 00212 
IN05 00020 
IN05 01168 
IN05 01186 
IN05 00100 
IN05 01121 
Gt.:~SS 
# 
PLANCHER MAINTENU PAR BRICAGE SUR POUTRES SABLIERES 
DURCH BUEGEL ezw KLAM~ERN AUF DEN HAUPTTRAEGERN GEHALTENE CECKE 
IMPALCATO FISSATO MEDIANTE STAFFE SCPRA TRAVI DI BCRDO 
DOOR BEUGELS CF KLE~MEN ~ET OE HOOFCLIGGERS VERBCNCEN VLOER 
GIRDERS TC COLUMNS 
FIXING MAIN GIRDERS TO CCLUMNS 
FIXATION DES PCUTRES PRINCIPALES SUR POTEAUX 
BEFESTIGUNG DER HAUPTTRAEGER AUF OEN STUETZEN 
CCLLEGA~ENTC [ELLE TRAVI PRINCIPAL! SULLE COLONNE 
VERBINDING VA~ HCOFCLIGGERS MET KOLO~MEN 
GLASS - CCNCRETE CCNSTRLCTION 
GLASS-CONCRETE CCNSTRUCTION 
CONSTRUCTION EN BETCN TRANSLUCIDE 
GLASBETO~SKELETTBAU 
COSTRUZIONl A STRUTTURE DI VETRO-CE~ENTO 
GLAS-BETONBOU\o. 
GlAZll'ilG 
GLAZING 
THER~OPANE GLAZING 
VITRAGE THERMCPANE 
THERMOPAN-VERGLASUNG 
VETRI THERMOPANE 
THER~OPANE RUITEN 
GRAVEL 
GRID 
GRAVEL CONCRETE 
GRAVEL CONCRETE 
GRID WALL 
BETON DE CAILLOUX 
KIESBETON 
CALCESTRUZZO CI PIETRAME 
GRINOBETON 
GRID WllL 
PARDI COMPARTI~ENTEE 
SPROSSENWAND 
PARETE A RIQUADRI 
VAKWERKMUUR C~UUR OPGEBOUWD UIT STIJL- EN REGELWERK> 
GRILLE 
GRILLE TYPE DOORS 
GRILLE TYPE DOORS 
PORTES A GR ILLES 
GITTERTUEREN 
PORTE A GR IGL IA 
TRALIEDEUREN 
IN05 01121 
IN05 01120 
IN05 01067 
IN05 00214 
IN05 00021 
IN05 01117 
IN05 01064 
25 
26 
GRIPS 
GRIPS 
GROUP 
GROUP 
HANDLES., 
PULL GRIPS 
MAINS COURANTES 
HANDLAEUFE., 
HANDGRIFFE 
CORR I MANI 
HANOGREPEN., 
LEUNINGEf\ 
TERRACES ILONG CONlINOUS ROWS)., 
BLOCK CROW OF SIX CR FOUR HOUSES)., 
GROUP 
MAISONS EN BANDES 
REIHENHAEUSER 
CASE A SCHIER.6 
HUIZEN IN RIJEN 
HANDLES 
HANDLES ., 
PULL GRIPS 
HANDLES., 
PULL GRIPS 
MAINS COURANTES 
HANDLAEUFE., 
HANDGRIFFE 
CORRIMAtH 
HANDGREPEN., 
LEUNINGEt\ 
HARD~ARE 
Heaos 
HARDWARE 
HARDWARE., 
FINISH HARDWARE 
QUINCAILLERIE 
EISENTEILE 
MINUTERIE HETALLICHE 
IJZERWERK 
HARDWARE ., 
FINISH HARDWARE 
HARDWARE., 
FINISH HARDWARE 
QUINCAILLERIE 
EISENTEILE 
MINUTERIE METALLICHE 
IJZERWERK 
IN05 0103.rt 
IN05 00262 
IN05, 01034 
IN05 00180 
IN05 00180 
IN05 01045 
HEADS , JAMBS AND SILLS 
PANELS WITH BUILT-IN ~INDOW HEADS,JAMBS AND SILLS 
PANNEAUX AVEC LINTEAUX DE CROISEES,~CNTANTS ET PIECES D APPUIS DE 
FE~CTRES INCCRPORES 
PLATTFN ~IT EINGEBAUTEN FENSTERSTURZEN,STAENDERN UNO STUETZEN 
PANNELL! CON TESTATE,STIPITJ f DAVANZALI Cl FINESTRA INCORPORATI 
(CCVEL)PANELE~ ~ET INGEhLU~~l BGVENtCRPELS,STIJLEN (N 
ONDERDORPELS CER VENSTERS 
HEATING 
HEATING 
CENTRAL COAL HEATI~G 
CHAUFFAGE CENTRAL D IMMEUBLE AU CHARBON 
ZENTRALE KOHLENHEIZUNGSANLAGE 
RISCALDA~ENTC CENTRALE A CARBONE DI UNO STABILE 
CENTRALE SLOKVERWAR~ING MET KOLEN 
HEATING 
HINGE-BOLT 
INDIVIDUAL CENTRAL HEATING 
CHAUFFAGE CENTRAL INDIVICUEL 
ETAGENHEIZUNG 
RISCALDA~ENTC CENTRALE SJNGCLO 
INUJVIUUELE CENTRALE VER~ARMING 
HINGE-BOLT FRA~EWORK 
PIN-CONNECTED TRUSS., 
HINGE-BOLT FRAMEWORK 
TREILLIS ARTICULE 
GELENKBOLZENFACHWERK 
TRALICCIO ARTICOLATC 
MET SCHARNIERPOUTEN ~EVESTIGD VAKWERK 
HINGED 
HINGED OR PIVOTED COORS 
HIPPED 
HINGED OR PIVOTED COORS 
PORTE$ A PAU~ELLES OU SUR PIVOT 
TUEREN MIT ANCEL ODER ~IT ~~EHZAPFEN 
PORTE INCERNIERATE C IMPERNIATE 
DEUREN DRAA!BAAR OM SCHARNIEREN OF OP lAATSEN 
HIPPEC RCOFS 
HDIS'T 
HOIST 
1-tIPPED ROOFS 
TGITURE~ AVEC CROUFl (A CUATRE PANS> 
WALMDAECHEP 
TCTT! A PADIGLIONE 
SCHI LDr..AKEf: 
IN05 01045 
IN05 00048 
IN05 00049 
IN05 01192 
INOS 01063 
mos 00767 
INOS 00712 
27 
28 
HOIST 
HOLLOW 
HOl.ST 
HOr->TE:-tHARGE 
LASTENAUFZUG 
HCNTACARICHI 
LAADLIFT 
SKIP HOIST 
MONTE-CHARGE INCLINE 
SCHRAEGAUFZUG 
MONTACARICHI INCLINATO 
HELLENDE LIFT 
HOLLOW BRICKS 
~ASONRY IN HCLLOW ERICKS 
MACCHNERIE CE BP.ICUES CREUSES 
~AUFRWFRK ALJS HOHLBLOCKSTEINEN 
~U~ATU~~ DI rATTONl FCRATI 
HETSELWEP.K VA~ HOLLE BAKSTEEN 
HOLLOW GAUGEC 6RICK 
HOLLOW GAUGED BRICK 
HOUSES 
HOUSES 
HOURDIS CREUX CERAMIQUES 
TONHOHLKOERPER 
PIGNATTE CAVE DI LATERIZIO 
GEBAKKEN HOLLE VULELE'-ENTEN 
DETACHED HOUSES 
HOUSES 
HAISONS ISOLEES 
EINZELHAEUSER 
CASE ISOLATE 
VRIJSTAANDE HLIZEN 
ONE-FAMILY HOUSES 
HOUSES 
MAISONS UNIFA~ILIALES 
EINFAMILIENHAEUSER 
CASC INDIVIDUAL! 
EENGEZINSHUIZEN 
seHI-DETACHED HOUSES 
MAISONS JUHELEES 
DOPPELHAEUSER 
CASE ABBINATE 
TWEE AAN TWEE GEBOUWOE HUIZEN 
HOUSES 
INOS conz 
IN05 00713 
IN05 00115 
IN05 00100 
IN05 00260 
IN05 00261 
IN05 00258 
IN05 COC14 
TENE~ENT 3UILOINGS., 
A?ARTMENT HOUSES 
~ATI~ENTS CCLLECTIFS 
MEHRFAMILIENHAEUSER 
EOIFICI D ABITAZlONE CCLLETTIVI 
WOONGEBOUWEN 
INCOMBUSTIBLE 
INCC~BUSTIBLE LI~ING BOARD 
INCC~BUSTIBLE LINI~G BOARD 
PANNEAU INCCMOUSTIBLE 
FEUERBESTAENDIGE VERSCHALUNGSPLATTE 
TAVCLA DI ~IVESTIV~~TC 1NCO~BUSTI6ILE 
O~BRANOBAAR BEKLECINGSPANEEL 
INFlLLING 
INFlLLING 
OURISOL SHEETS AS INFILLING 
REMPLISSAGE EXTERIEUR EN PLAQUES OURISOL 
AUSSENFUELLU~G MIT OURISOL-PLATTEN 
RIEMPI~ENTO ESTER~O DI LASTRE DI DURISOL 
GE~ELWANDVULLING MET OURISGLPLATEN 
INSULATION 
INSULATION OF ROCKWOOL 
ACOUSTIC JNSULATJC~ OF ROCKWCOL 
ISOLATION PHO~IQUE EN LAINE DE ROCHE 
SCHAL(ISCLIERUNG AUS STEINWCLLE 
ISOLAMENTO ACUSTICO IN LANA DI ROCCIA 
JSOLATJE DOOR STEENWOL 
INSULATION TO MINI~IZE COLD BRIDGES 
INSULATION TO MINI~IZE COLO BRIDGES 
ISOLATION POUR EVITER LA FORMATION CE PONTS THERMIQUES 
ISOLATION ZUR VERMElOUNG VON KALTBRUECKEN 
ISCLA~ENTO PER EVITARE LA FCRMAZIONE DI PCNTI TERHICI 
ISOLATIE TER VER~IJDING VAN KOUDE BRUGGEN 
INTERMEDIATE 
~AMBS 
INTERMEDIATE STANCHION 
NORMAL INTERMEDIATE STANCHION 
MONTANT DE FACADE NORMAL., 
APPUI INTERHEDIAIRE NORMAL 
NORMALE ZWISC~ENSTUETZE 
MONTANTE DI FACCIATA NORHALE 
NORMALE TUSSE~STIJL 
JAMBS ANO SILLS 
PANELS WITH BUILT-IN WINDOW HEADS,JAHBS AND SILLS 
PANNEAUX AVEC LINTEAUX OE CROISEES,~ONTANTS ET PIECES D APPUIS DE 
FENETRES INCCRPORES 
IN05 00014 
IN05 01178 
mos 00186 
IN05 00106 
IN05 01198 
IN05 01174 
IN05 01045 
29 
30 
PLATTEN HIT EINGEBAUTEN FENSTERSTURZEN,STAENDERN UNO STUETZEN 
PANNELLI CON TESTATc,STIPITI E DAVANZALI Cl FINESTRA INCORPORATI 
IGEVEL)PANELE~ MET INGEBOU~DE BOVENCCRPELS,STIJLEN EN 
ONDERDORPELS CER VENSTERS 
JOINERYWORK 
JOINERYWORK 
JOINERY., 
JOINT 
JOINT 
~DI.NT 
LATTICE 
JOINERYWORK IOOORS, WINDOWS) 
MENUISERIE PC~R CONSTRUCTION !PORTES, FENETRES) 
BAUTISCHLEREI ITUEREN, FENSTER> 
FALEGNEMERIA PER L EDILIZIA !PORTE E FINESTRE> 
BOUWTIH~ERWERK IDEURE~, RA~EN) 
EXPANSION JOINT 
JOINT DE DILATATION 
DILATATIONSFUCENLEISTE 
GIUNTO DI DILATAZIONE 
UITZETVOEG-. 
DILATATJ EVOEG 
QUICK-ACTION JOINT 
JOINT RAPIDE 
SCHNELLKUPPLUNG 
GIUNTO RAPIDO 
SNELKOPPELI NG 
LATTICE PURLIN 
LAYER 
LAYER 
LAYER 
LATTICE PURLIN 
PANNE EN TREILLIS 
FACHWERKPFETTE 
ARCARECCIC A TRALJCCIO 
TRALIEGORDING 
CEMENT LAYER 
CHAPE CIKENT 
ZEHENTESTRICH 
CAPPA DI CEf'Et\TO 
CEHENTEN AFWERKLAAG •• 
CEHENTLAAG 
FLOATING CONCRETE LAYER 
CHAPE FLOTTANTE EN BETON 
SCHWIMKENDER eETONESTRICH 
IN05 01045 
IN05 00121 
tr~05 01167 
IN05 01032 
IN05 01177 
IN05 00031 
IN05 00038 
CAPPA GALLEGGIANTE DI CALCESTRUZZO 
ZWEVENDE DEKVLOER VAN BETON 
LAYERS 
LEAF 
LAYERS WITH SLATE CLADDING 
MULTIPLE WATERTIGHT LAYERS WITH SLATE CLACDING 
ETANCHEITE MULTICOUCHE,ARDOISEE 
MEHRLAGIGE ABCICHTUNG,SCHIEFERSPLITT 
IMPERMEABILIZZAZIONE A MOLTI STRATI IN ARDESIA 
MEERDERE WATERDICHTf LAGEN MET LEISTEENLAAG 
LEAF DOORS .- , 
ACCORDIOfl. DOORS 
FOLDI~G DOORS., 
MULTIPLE LEAF DOORS.~ 
ACCORDIO~ DOORS 
PORTES REPLIAf\,TES 
FALTTUEREN 
PORTE A LIBRO 
HARMONIKADEUREN 
LEAN-TO 
LEVEL 
LtFT 
LEAN-TO ROOFS 
PENT ROOFS., 
SINGLE-PITCH ROOFS., 
LEAN-TO ROOFS 
TOITURES A SI~PLE PENTE 
KEHLBALKENDAECHER 
TETTI A U~A SCLA FALOA 
LESSENAARDAKEfl. 
LEVEL ., 
STOREY 
LEVEL., 
STOREY 
NIVEAU D HABITATION 
ET AGE 
PIANO 
WOCNLAAG 
LIFT SHAFTS 
LIFT SHAFTS 
CAGE C ASCENSEURS 
AUFZUGSSCHACHT 
GABBIA DI AS~ENSORE 
LI FT SCHACHT., 
LIFTKOKER 
LlFTING 
IN05 00038 
IN05 00089 
IN05 00765 
Hl05 00770 
IN05 00129 
IN05 0108i 
IN05 01186 
31 
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LIFTING GATE 
LtNE 
LINE 
LtNES 
LINES 
UNING 
LIFTING GATE 
PORTE LEVANTE 
HUB TOR 
PORTA SOLLEVAeJL( VERTICALMENTE 
HEFDEUR 
BUILDING LINE 
ALIG:'llEMENT 
BAUFLUCHTL INIE 
ALLINEAMENTO 
ROCILIJN 
VENT LINES 
CONDUITES 0 ECHAPPE~ENT 
ENTLUEFTUNGSLEITUNGEN 
CONDUTTUR[ DI SFIATO 
VENTILATIEKCKERS 
UN-ING BOARD 
LINTEL 
INCC~BUSTIBLE LINl~G BOARD 
PANNEAU INCC~BUSTIBLE 
FEUERBESTAE~DIGE VERSCHALUNGSPLATTE 
TAVOLA DI RIVESTI~ENTC INCO~BUSTIBILE 
ONBRANDBAAR BEKLE:INGSPANEEL 
LINTEL BEAM 
MANSARD 
LINTEL BEAM 
LINTEAU 
STURZ 
ARCHITRAVE 
LATE! (BALK) 
MANSARD RCOFS ., 
FRENCH ROOFS ., 
CURB ROOFS 
MASONRY 
~ANSARD ROOFS., 
FRE~CH ROOFS., 
CURB ROCFS 
TOITURES A LA ~ANSARO 
~ANSAROENOAECHER 
TETTI ALLA ~A~SARDA 
MANSARDE DAKH 
IN05 01186 
IN05 00752 
IN05 01028 
IN05 01171 
IN05 00790 
IN05 00769 
IN05 00087 
MASONRY 
STORIES I~ RED BRICK MASONRY 
ETAGES EN MACCNNERIE DE BRICUES ROUGES 
STOCKWERKE IN MAUERWERK AUS ROTEN ZIEGELN 
PIANI FUORI TERRA IN ~URATURA 01 ~ATTONI ROSSI 
BOVENBOU~ IN BAKSTEENMETSEL~ERK 
MASONRY IN HCLLOW BRICKS 
MASONRY I~ HOLLCW ~RICKS 
MACONNERlE DE BRIQUES CREUSES 
MAUER~ERK AUS HOHLBLOCKSTEINEN 
MURATURA DI ~ATTO~I FORATI 
METSEL~ERK VA~ HOLLE BAKSTEEN 
MATERIAL 
~ATERIAL 
METAL 
ROOFI~G ~ATERIAL 
MATERIAUX OE CCUVERTURE 
BEOACHUNGSMATERIAL., 
DACHCECKLNGS~ATERIAL 
MATERIALE DI COPERTURA lPER TETTI) 
DAKBEDEKKINGS~ATERIAAL 
METAL MOULDS FOR REINFORCED CONCRETE CASTINGS 
~ETAL MOULDS FGR REINFORCED CONCRETE CASTINGS 
CAISSONS HETALLIQUES POUR BETONNAGES 
METALLSCHALEN FUEP BETONGUSS 
CASSERATURE METALLICHE PER GETTI IN CE~ENTC ARMATO 
METALEN BEKISTING VOOR BETONWERK 
MOULDS 
MOULDS FOR REINFORCED CCNCRETE CASTINGS 
METAL MOULDS FOR REINFORCED CONCRETE CASTINGS 
CAISSONS METALLIQUES POUR BETONNAGES 
METALLSCHALEN FUER BETONGUSS 
NIPPLE 
NIPPLE 
CASSERATURE ~ETALLICHE PER GETT! IN CE~ENTC ARMATO 
METALEN BEKISTING VOOR BETONWERK 
NIPPLE 
RACCORO A VIS 
~IPPEL 
RACCORDO A VITE., 
RACCORDO FILETTATO 
NIPPEL 
NON-LDADBEARING 
NCN-LOADBEARING FACADE •• 
NON-LOAOBEARING FRONT 
INOS 00087 
IN05 00115 
IN05 01172 
INOS 01049 
IN05 01049 
IN05 00834 
IN05 00092 
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NON-LOACBEARI~G FACADE., 
NON-LOADBEARING FRCNT 
FACAOE NON PCRTEUSE 
NICHTTRAGENDE WANCVERKLEICU~GEN 
PARETE VERTICAL( ESTERNA NCN PCRTANTE 
NIET-ORAGENCE GEVEL 
NCN-LCAOBEARING FRCNT 
NON-LOACBEARING FACAOE., 
NON-LOAOBEARING FRCNT 
FACADE ~ON PORTEUSE 
NICHTTRAGENDE WANCVERKLEIDUNGEN 
PARETE VCRTICALE ESTER~A ~CN PORTANTE 
NIET-ORAGENCE GEVEL 
NON-LOAOBEARINC PARTITICNS 
NON-LOADBEARING PARTITIONS 
CLOISONS NO~ PORTEUSES 
NICHTTRAGENDE TRENNWAENCE 
TRAMEZZI 
NIET-ORAGENDE BINNENMUREN 
OCCUPAHON 
OCCUPATION 
ONE-FAMILY 
BUILDINGS ALL READY FOR CCCUPATION 
BATIMENTS ACHEVESwCLES SUR PORTES 
SCHLUESSELFERTIGE GEBAEUDE 
EOIFICI PRONTI PER L USC 
GEBRUIKSKLAAR GEBOUW 
ONE-FAMILY HOUSES 
OVERHEAD 
ONE-FAMILY HOUSES 
HAISONS UNIFA~ILIALES 
EINFAHILIENHAEUSER 
CASE INDIVIOUALI 
EENGEZINSHUI ZEN 
OVERHEAD DOORS 
OVERHEAD DOORS 
PANELS 
PANELS 
PORTES ARTICULEES AU PLAFONO 
KIPPTORE 
PORTE ARTICCLATE A SOFFITTO 
TUIMELDEUREN 
EXTERNAL WEATHERPRCOF PANELS 
PANNEAUX OE FACAOE RESISTANTS AUX INTEMPERIES 
WETTERBCSTAENCIGE STIRNWANOVERKLEIDUNGSTAFELN 
IN05 CC092 
IN05 00092 
IN05 COC59 
IN05 01140 
IN05 00261 
1N05 01065 
IN05 01179 
PANEL"S 
PANNELLI ESTERNI IMPERMEABILIZZATI 
WEERVASTE GEVELPANELEN 
GRDINARY FRCNT PANELS 
PANNEAUX DE FACADE COURANTS 
STIRNWANDVERKLEIDUNGSTAFELN 
PANNELL! CORRENTI DI PARETE ESTERNA 
GEVELPANELEN 
PANELS WITH BUILT-IN Wl~DOW HEADS , JAMBS AND SILLS 
PANELS WITH BUILT-IN WINDOW HEADS,JA~RS A~D SILLS 
PANNEAUX AVEC LINTEAUX DE CROISEES,~ONTANTS ET PIECES D APPUIS DE 
FENETRES I~CCRPORES 
PLATTEN MIT EINGEBAUTEN FENSTERSTURZEN,STAENDERN UNO STUETZEN 
PANNELL! CON TESTATE,STIPITI E DAVANZALI Cl FINESTRA INCORPORATI 
tGEVEL)PANELE~ MET INGEBOUWDE BOVENCORPELS,STIJLEN EN 
ONDERDORPELS CER VENSTERS 
PARTITION 
PARTITION 
PART IT-ION 
REFEND 
INNENMAUER 
MURO DI COLMO 
BINNENMUUR 
PARTITIONS 
PARTITIONS 
PENT 
NON-LOADBEARING PARTITIONS 
CLOISONS NON PORTEUSES 
NICHTTRAGENCE TRENN~AENCE 
TRAP-4EZZI 
NIET-DRAGENDE BINNENMUREN 
PENT ROOFS ., 
SINGLE-PITCH ROOFS ., 
LEAN-TO ROOFS 
PENT ROOFS., 
SINGLE-PITCH ROOFS., 
LEAN-TO RCOFS 
TCITURES A SI~PLE PENTE 
KEHLBALKENDAECHER 
TETTI A UNA SCLA FALDA 
LESSENAARDAKH, 
PERMANENT 
PERMANENT FORMWORK 
PERMANENT FORMWORK 
CCFFRAGE PERDL 
IN05 01179 
IN05 00141 
IN05 01045 
IN05 00185 
IN05 00059 
IN05 00770 
mos 01102 
35 
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VERLORENE SCHALUNG 
CASSAFOR~E PERSE 
VERLOREN BEKISTING 
PIN-CONNECTED 
PJN-CCNNECTED TRUSS •• 
HINGE-BOLT FRAMEWORK 
PIN-CONNECTED TRUSS •• 
HINGE-BOLT FRAMEWORK 
TREILLIS ARTICULE 
CELENKBCLZENFACHWERK 
TRALICCIO ARTICOLATO 
MET SCHARNIERBOUTEN BEVESTIGD VAKWERK 
PIVOTED 
PIVOTED DOORS 
HINGED OR PIVOTED COORS 
PLANNING 
PLANNING 
PORTES A PAU~ELLES OU SUR PIVOT 
TUEREN ~IT ANGEL ODER MIT DREHZAPFEN 
PORTE INCERNIERATE 0 IMPERNIATE 
DEUREN DRAAIBAAR O~ SCHARNIERE~ OF CP TAATSEN 
CITY PLANNING.• 
TOWN PLANNING 
URBANIS"1E 
STAEDTEBAu •• 
STADTPLAt\UNG •• 
ORTSPLAt-tl.JNG 
URBANISTICA., 
PIA~IFICAZIONE URBANA 
STEDEBOuw •• 
PLANCJLOGIE •• 
STEDELIJKE ARCHITECTUUR 
PLANNING •• 
TOWN PLANNING 
CITY PLA'llNING. • 
TOWN PLANNING 
PLASJERBOARD 
URBA~ISHE 
STAECTEBAU., 
STADTPLAfl:UNG •• 
ORTSPLM~lNG 
URBA~ISTICA •• 
PIANIFJC~ZIONE URBANA 
STEDEBOuw •• 
PLANCLCGIE., 
STEDELI JY.E ARCIU TECTUUR 
IN05 01102 
IN05 01192 
IN05 01063 
IN05 00810 -
IN05 00810 
IN05 00058 
PLASTERBCARU PRECCATED CN ONE SIDE 
DOUBLE WALLS OF PLASTERBOARD PRECOATEO ON ONE SIDE 
CLOISONS DOUBLES EN PLACUES DE PLATRE PREENCUITES UNE FACE 
DOPPELWAE~DE AUS VORHER EINSEITIG VERPUTZTEN GIPSPLATTEN 
TRA~EZZI DOPPI IN LASTRE DI GESSO PREINTONACATE OA UNA PARTE 
OUBBELE MUREN VAN VOORAF A~N EEN ZIJCE BEPLEISTERDE GIPSPLATEN 
POLYSTYRENE 
POLYSTYRENE 
POLYSTYRENE 
POLYSTYRENE 
POLY$TYROL 
POLISTIRENE 
POLYSTYREEN 
POLYURETHANE 
POLYURETHANE FDA~ 
POLYURETHANE FDA~ 
MOUSSE OE PCLYURETHANE 
POLYURETHA~-SCHAUM 
SCHIUMA DI PCLIURETANO 
POLYURETHEE~ SCHUIM 
PRECISION 
PRECISION FITTING 
PRECISION FITTING 
PRECISION DE l AJUSTAGE 
PASSGENAUIGKE IT 
PRECISIONE NELL AGGIUSTAGGIO 
MAATVASTHEIO 
PROTECTING 
PROTECTING ROOF 
PROTECTING ROOF 
APPENTIS 
PULTDAECHER 
TETTOIE 
AFOAKEN 
PROTECTION 
PULL 
PROTECTION AGAINST CORRCSION 
PROTECTION AGAINST CORROSION 
PROTECTION CO~TRE LA CORROSION 
KORROSIONSSCHUTZ 
PROTEZIONE CC~TRC LA CORROSIONE 
ROESTWERING 
PULL GRIPS 
HANDLES., 
PULL GRIPS 
W05 00058 
I:~o5 00167 
IN05 01175 
IN05 01150 
IN05 00753 
IN05 00178 
H.i05 01034 
37 
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PUMICE 
HAINS COURANTES 
HANDLAEUFE., 
HANCGRIFFE 
CORR I MANI 
HANOGREf'EN., 
LEUNINGH 
PUMICE CONCRETE SLOCK 
PURllN 
PU~ICE CONCRETE BLCCK 
PARPAING DE BIHS 
BIHSSTEIN 
AGGLCHERATO Cl POMICE., 
ELE~ENTC DI POKICE 
BJHSSTEEN 
PURL IN 
LATTICE PURLIN 
PURL IN 
PANNE EN TREILLIS 
FACHWERKPFETTE 
ARCARECCIO A TRALICCIO 
TRALIEGOROil'\G 
RIDGE PURLIN 
POUTRE FAl~IERE., 
PANNE FAITIERE 
FIRSTPFETTE 
CONSIGNOLO 
NOK 
QUICK-ACTION 
QUICK-ACTION JOINT 
QUICK-ACTION JOINT 
JOINT RAPIDE 
SCHNELLKUPPLUt\G 
GIUNTO RAPIDO 
SNELKOPPELING 
RAFTERS 
RAFTERS 
BEAMS ANO RAFTERS 
RAFTERS 
POUTRAGES tELEHENTS FERHES) 
BALKENWERK 
TRAVATE 
BALK WERK 
RAFTERS 
CHEVRONS 
IN05 OlC34 
INOS 00147 
rnos 01111 
INOS 01082 
IN05 01032 
IN05 00802 
IN05 01159 
RAFTERS 
SPARR EN 
PUNTONI 
SPARREN 
SIMPLE SPAN ROOFS ~ITH TRUSSED RAFTERS 
COMBLES A DEUX VERSANTS SI~PLES SUR FERMES 
EINFACHE SPARRENDAECHER 
TETTI A DUE FALCE S~ CAPRIATt 
EENVOUDICE ZACELDAKEN ~ET VERSTIJFDE SPARREN 
RA~MED 
RAMP'ED COl'\CRETE 
RAP.WED CONCRETE 
oETC~; BANCHE 
STA"PfBETON 
CEP'ENTC CGMPRESSO 
GESTAMPT BETCI'\ 
RANDOM-RUBBLEWALLS 
RANDCP'-RUBBLEWALLS 
RED 
BASEP'ENT WITH RANCCM-RUBbLEWALLS 
SCUS-SCL EN P'ACCNNERIE CE ~CELLONS 
KELLERGESCHCSS I~ BRUCHSTEil'\~AUERWERK 
SCANTINATO Cl MURATA Cl PIETRAP'E 
GNDERBOU~ IN ~CTSEL~ERK VA~ BREUKSTEE~ 
RED BRICK MASONRY 
STORIES IN REC ~~ICK ~ASC~RY 
ETAGES E~ MACC~NERIE DE BRICUfS ROUGES 
STCCKhERKE II\ ~AUERhERK •US RlTEN ZIEGELN 
PIA~I FUCRI TERRA I~ P'U~ATURA Cl ~ATTCNI RCSSI 
ouv~~BCUh I~ eAKSTEE~~~TSELWERK 
REINFORCED 
REINFORCED CO~CRETE CASTINGS 
~'.!:TAL ~'.CULDS FOR P.E P<FCRCEC cc·:cRETE CASl INGS 
CAISSONS ~ETALLI~UE~ POU~ DSTON~AGES 
METALLSC~ALE~ FUEP. LETO\GUSS 
CASSERATU~E ~'ETALLICHE PE~ GETTI I~ CE"ENTC AR~ATC 
METALEN OEKISTIN~ VCCR SETGhWERK 
REINFORCEf".ENTS 
REINFCRCEP'ENTS 
RLDGE 
CONTINUOUS CC~CRETE FOCTl~G ~ITh REINFO~CEMENTS 
SE~ELLE CCNTI~~E E~ BClC~ AVEC PARTIES AR~EES 
DURCH~E~E~DES BETD~FU~CA"[~T ~IT V[R~TAERK~NGEN 
SCLETTA Cl FC~CAZIO~[ CC~TINUA I~ CALCESTKUZZC CON PART! ARrATE 
DCORGAANDE fETC~~E~ FU~CERl~~SPLAAT rET VERSTERKIN~E~ 
urns 01159 
IN05 01076 
1:rns 00011 
IN05 00204 
I~l05 00087 
1:;05 01049 
1~;05 C019b 
I~~05 01C8Z 
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RlSE 
RIDGE PURLIN 
RIDGE PURLIN 
RISE •• 
RI.SER 
POUTRE FAITIERE •• 
PANNE FA IT I ERE 
FJRSTPFETTE 
CONSIGNOLO 
NOK 
RISE •• 
RISER 
CONTRE-KARCHES 
FUTTERS'TUFEN 
ALZATE 
STCOTBORDEN VAN TRAPTREOEN 
RlSER 
RISER 
ROCK~ODL 
RISE •• 
RISER 
CONTRE-~ARCHES 
FUTTERSTUFEN 
ALZATE 
STCOTBORDEN VAN TRAPTRECEN 
ROCK WOOL 
ROOF 
ROOF 
ACOUSTIC INSULATJC~ OF ROCKWCOL 
ISDLATIO~ PHO~IQUE EN LAI~E DE ROCHE 
SCHALLISOLIERV~G AUS STEI~WCLLE 
ISOLAMENTO ACLSTICO IN LA~A Cl ROCCIA 
ISOLATJE OOO~ STEENWOL 
PROTECT ING ROOF 
APPENTI S 
PULTCAECHER 
TETTOIE 
AFDAKEN 
ROOF TRUSS 
ROOFING 
ROOF TRUSS 
CHARPENTCS OE TOITURE 
CACHSTUEHLE 
CAR?ENTERIA PER TETTI 
DAKCO~STRUCTIES 
IN05 01082 
I!rn5 00063 
IN05 00063 
1:-.105 00106 
IN05 00753 
Ir-.05 OOCltl 
IN05 01172 
RCOF I NG 1-'.A TERI AL 
ROOFS 
ROOFS 
ROOFS 
RCOFS 
ROOFS 
ROOFS 
ROOFS 
RCOF PlG "'.ATER IAL 
~ATERIAUX DE CCUVERTURE 
OECACHU~GSMATERIAL., 
DACHDECKL:.GS"ATE~I AL 
MATERIALE DI CCPEQTGRA 1ne~ TETTI> 
DAKBCDEK~l~GS~ATERIAAL 
CURB ROOFS 
TOITURES COUReES 
GEDPGCHE~E CAECHER 
COPERTURE CURVE 
BCOGVOR~IGE CAKEN 
DO~E-SHAPED RCOFS 
TOITURES E~ FCR~E DE DOfo'E 
KUPPHDAECHER 
COPERTURE A Cl.POLA 
KOEPELDAKEN 
GABLE ROOFS 
CC~BLES BRISES 
HCLLAENDISCHE DAECHER 
TETTI CCN ABBAINO 
GEKNIKTE OAKEI\ 
HIPPED ROOFS 
TCITURES AVEC CRCUPE IA CUATRE PANS) 
WALfo'DAECHER 
TETTI A PADIGLIONE 
SCHILODAKEN 
~ANSARD RCOFS •• 
FRENCH ROOFS •• 
CURB ROOFS 
TOITURES A LA MANSARD 
~ANSAROENDAECl-ER 
TETTI ALLA ,..Af\SAROA 
MANSAROE OAKEf\ 
NORTH LIGHT ROOFS 
TOITURES ECLAIREES AU NORD 
NORDLICHTOAEC~ER 
TETTI ILLUMINATI DA NORC 
I:.;05 01172 
1:.05 01077 
1~~05 01C75 
IN05 00756 
IN05 00767 
IN05 00768 
IN05 01072 
41 
ROOFS 
ROOFS 
ROOFS 
ROOFS 
ROOFS 
ROOFS 
ROOFS 
42 
OP HET NCORDE\ GEORIENTEERDE DAKEN 
PENT ROOFS •• 
SINGLE-PITCH ROOFS •• 
LEAN-TO ROOFS 
TOITURES A Sl~PLE PENTE 
KEHLbALKENOAECHER 
T[TTI A UNI\ SCLA FALDA 
LESSENl\l\ROAKEf\ 
SAW-TOOTH ROOFS 
TOITURES EN DE~TS DE SCIE 
SAEGEDAECH(R 
TETTI A CENTI Cl SEGA 
ZAACDAICEN 
SHED ROOFS 
TOJTURES EN S~ED 
SHECOAECHER 
COPERTURE A Sl-'ED 
SHEDDAKEN 
SHELL ROOFS 
TOITURES EN VCILES MINCES 
SCHALENDAECHER 
COPERTURE A VCLTE SOTTILI 
SCHAALDAKEN 
SPIRE ROOFS 
FLECHES 
TURMHELME 
GUGLIE 
SPITS EN 
STEEPLE ROOFS 
TOITURES OE CLOCHERS 
TURMDAECHER 
COPERTURE DI CA~PANILI 
TORENOAKEN 
VAULTED ROOFS 
TOITURES VOUTEES 
GEWOELBTE DAECHER 
CCPERTURE A VCLTA 
J:-:05 OlC72 
IN05 00770 
IN05 OlC74 
IN05 00769 
IN05 01078 
IN05 00757 
IN05 01080 
IN05 01073 
WELFDAKEN 
ROOFS ., 
CURB ROOFS 
flANSARD ROOFS., 
FRENCH ROOFS., 
CURB ROOFS 
ROOFS ., 
TOITURES A LA MANSARD 
.,.ANSARDENDAECt'ER 
TETTI ALLA MA~SARDA 
,i,ANSARDE DAKEf\ 
FRENCH RCOFS ., 
CURB ROOFS 
flANSARD ROOFS., 
FRENCH ROOFS., 
CURB ROOFS 
ROOFS ., 
TOITURES A LA MANSARD 
MANSARDENDAECl-'ER 
TETTI ALLA flAf\SARDA 
MANSARDE DAKEN 
LEA~~-TO ROOFS 
PE:NT ROOFS., 
SINGLE-PITCH ROOFS., 
LEA!'\-TO ROOFS 
ROOFS ., 
TOITUR(S A SI~PLE PENTE 
KEHLBALKENDAECHER 
TETTI A UNA SCLA FALDA 
LESSENAARDAKEN 
SINGLE-PITCH ROOFS •• 
LEAN-TO ROOFS 
PENT ROOFS., 
SINGLE-PITCH ROOFS., 
LEA:-\-TO ROOFS 
TDITUR[S A SIJIPLE PENTE 
KEHLBALK~NDAECHER 
TETTI A UNA SCLA FALDA 
LESSENAARDAKEf\ 
ROOFS WITH NOR~AL TRUSSES 
SADDLE ROOFS WITH "CR,,,AL TRUSSES 
TOITURES A CELX VERSANTS SANS FERMES 
SATTELDAECHER rIT NO~~ALEN DACHBINDERN 
TETTI A DUE FALCE ScNZA CAPRIATE 
EENVOUDIGE ZACELDAKEN ~ET ~IET-VERSTIJFDE SPANTEN 
IN05 01073 
IN05 00768 
IN05 00768 
H~05 00770 
1~05 00770 
IN05 01079 
1~~05 01076 
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ROOFS WITH TRUSSED RAFTERS 
SI~PLE SPAN RCOFS ~ITH TRUSSED RAFTERS 
COMBLES A DEUX VERSANTS SIMPLES SUR FERMES 
EINFACHE SPARPENDA~CHER 
TETTI A DUE FALCE SU CAPRIATE 
EENVCUDIGE ZACELDAKEN r.ET VERSTIJFDE SPARREN 
SANDLIME 
SANDLIME BRICKS 
SAt-<DllME BRICKS 
BRICUES SILICC-CALCAIRE 
KALKSANCSTEINE 
MATTONI SILICC-CALCAREI 
KALKZANCSTEEN 
SASHES 
SASHES 
VERTICALLY SLIDING ~ALANCEC SASHES 
CHASSIS A GUILLOTINE A CC~TREPOIDS 
SCHIEBEFENSTER ~IT GEGENGEWICHTEN 
INFISSI A CHICLJCTTINA AD A~TE INCIPENDENTI CCNTRAPPESATE 
SCHUIFRAAM ~ET CONTRAGEWICHTEN 
SAW ... TOOTH 
SAW-TCCTH ROOFS 
SAW-TOOTH ROOFS 
TOITURES EN DENTS DE SCIE 
SAEGEDAECHER 
TETTI A DE~TI Cl SEGA 
ZAAGDAKEN 
St:tH-DH ACHED 
SE~I-DETACHED HOUSES 
SE~l-DETACHEC HOUSES 
~AJSC~S JUr.ELEES 
DOPPELHAEUSER 
CASE ABBJNATE 
TWEE AAN TWEE GEBOU~DE HUIZE~ 
SHAFTS 
SHAFTS 
SHED 
LIFT SHAFTS 
SHEC ROOFS 
:AGE C ASCENSEURS 
AUFZUGSSCHAC~T 
GABCIA Cl ASCE~SORE 
LIFTSCHACHT •• 
LIFTKOKER 
SHED ROOFS 
IN05 01076 
mos 00030 
IN05 01113 
1~rns 01014 
INOS 00258 
JNOS 01085 
I~05 00769 
TOITURES EN St-ED 
SHEDDAECHER 
COPFRTURE A SHD 
SliECDAKEN 
SHEETS 
SHEETS 
SHELL 
SIDE 
SlLL 
FIXING OF CLACDING SHEETS 
POSE 0[ PLACUES 0[ FACADE 
EINBAU DER WA~DVERKLEIDUNGEN 
POSA DELLE LASTRE DI FACCJATA 
BEVESTIGING VAN GEVELELE~ENTEN. 
SHEETS AS INFILLING 
DURISDL SHEETS AS !~FILLING 
REMPLISSAGE EXTERJEUR EN PLAQUES DURISOL 
AUSSENFUELLUNG MIT DURISCL-PLATTEN 
RIEMPI~E~TO ESTERNC ~I LASTRE Cl DURISOL 
GEVELWANDVULLI~G MET DURISOLPLATEN 
SHELL ROOFS 
SIDE 
SHELL ROOFS 
TOITURES EN VCILES ~INCES 
SCHALENDAECHER 
COPERTURE A VCLTE SOTTILI 
SCHAALDAKEN 
DOUBLE WALLS CF PLASTERBOARD PRECCATED CN ONE SIDE 
CLOISONS DOUBLES EN PLAQUES DE PLATRE PRE~NDUITES UNE FACE 
DOPPELWAENDE AUS VORHER EINSEITIG VERPUTZTEN GIPSPLATTEN 
TRA~EZZI DOPPI IN LASTRE DI GESSO PREINTO~ACATE OA UNA PARTE 
DUBBELE ~UREN VAN VOORAF AAN EEN ZIJCE BEPLEISTERDE GlPSPLATEN 
SUL GIRDERS 
FLOOR SECURED BY FLANGED CONNECTIONS TO Sill GIRDERS 
PLANCHER HAINTENU PAR BRIDAGE SUR POUTRES SABLIERES 
DURCH BUEGEL ezw KLAMMERN AUF OEN HAUPTTRAEGERN GEHALTENE DECKE 
IHPALCATO FISSATO HEDIANTE STAFFE SCPRA TRAVI DI BORDO 
DOOR OEUGELS CF KLEMMEN MET DE HOOFCLIGGERS VERBONDEN VLOER 
SlLU 
SILt:S 
PANELS WtTH BUILT-IN WINDOW HEADS,JAMBS ANO SILLS 
PANNEAUX AVEC LINTEAUX OE CROISEES,~ONTANTS ET PIECES D APPUIS DE 
FENETRES l~CCRPORES 
PLATTEN HIT EINGEBAUTEN FENSTERSTURZEN,STAENOERN UNO STUETZEN 
PANNELL! CON TESTATE,STIPITI E OAVANZALI Cl FINESTRA INCORPORATI 
1~05 00769 
mos 00112 
I:--ios 00186 
Il\i05 01078 . 
urns oooss 
IN05 01121 
IN05 01045 
45 
46 
SILLS 
CGEVEL)PANELE~ MET I~GEBCU~CE COVENCCRPELS,STIJLEN EN 
CNDtRDCRPELS CER VE~STERS 
SILLS CUT 20) 
PIECES 0 APPUI cu.T.20) 
UNTERE ~AH~E~~DELZER CUT 20) 
SCGLIE CUT 20 > 
KOZIJ~OORPELS CUT 2C) 
SIMPLE 
SIMPLE SPAN RCDFS ~IT~ TRUSSEC RAFTERS 
SI~PLE SPA~ RCOFS ~ITH TRUSSEC RAFTERS 
CO~BLES A OEUX VERSA~TS SIMPLES SUR FERMES 
EINFACHE SPA~RENCAECHER 
TETTI A CUE F~LCE SU CAPRIATE 
EENVOUCIGE ZACELCAKEN ME1 VER~TIJFOE SPARREN 
SlNGLE-PlTCH 
SKIP 
SINGLE-PITCH ROOFS ., 
LEAN-TO ROOFS 
PENT ROOFS., 
SI~GLE-PITCH ROOFS., 
LEAN-TO ROOFS 
SKIP HOIST 
TOITURES A SI~PLE PENTE 
KEHLBALKENOAECHER 
TETTI A UNA SCLA FALOA 
LESSENAAROAKEI\ 
SKIP HOIST 
~ONTE-CHARGE INCLINE 
SCHRAEGAUFZUG 
MC~TACARICHI INCLINATO 
HELLENDE LIFT 
~KVLIGHJ 
SKYLIGHT 
SLABS 
SKYLIGHT 
LANTERNEAU 
OBERLICHT 
LUCERNARIO 
BOVENLICHT 
SLABS Of LIGHT CONCRETE 
SLABS OF LIGHT CONCRETE CPUMICE> 
PLAQUE DE BETCN LEGER BIHS 
LEICHTBETONPLATTE BIHS 
LASTRA 01 CALCESTRUZZC LEGGERO POMICE 
mos 01045 
IN05 00152 
1N05 00770 
IN05 00713 
IN05 01169 
IN05 00163 
SLAG 
St:ATE 
Bifl'SBETO!'\IPLAAT 
SLAG BRICKS 
.SLAG BRICKS 
BRIQUES DE LAITIER 
SCHLACKENSTEil\E 
MATTON! DI SCCRIE 
SI NTELSTENEN 
SLAG CEMENT 
BLAST FURNACE •• 
SLAG CEMENT 
CIMENT DE LAITIER 
HUETTENZEMENT 
CEMENTO DI SCCRIE 
HOCGOVHlCEMENT 
SLATE CLADDING 
fl'ULTIPLE WATERTIGHT LAYERS WITH SLATE CLADDING 
ETANCHEITE fl'ULTICOUCHE,ARDOISEE 
~EHRLAGIGE ABCICHTUNG,SCHIEFERSPLITT 
Ifl'PER~EASILIZZAZIONE A ~OLTI STRATI IN ARCESIA 
MEERDERE WATERCICHTE LAGEN MET LEISTEENLAAG 
SLIDING 
SLIDING AND FOLDING DOCRS 
SLIDI~G AND FCLOI~G DOORS 
PORTES GLISSAhTES ET PLIANTES 
SCHIEBE-FALTTLEREN 
PORTE SCORRtVCLI E PIEGHEVCLI 
SCHUIF-VOUWDElREN 
SLICING BALANCED SASHES 
VERTICALLY SLIDl~G BALANCED SASHES 
CHASSIS A GUILLCTINE A CONTREPCIOS 
SCHIEBEFENSTER ~IT GEGENGEWICHTEN 
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SPOUW 
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EINFACHE SPARRENOAECHER 
TETTI A DUE FALCE SU CAPRIATE 
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SPANDREL 
SPANDREL ., 
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ALLEGE 
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BORSTWERING IV(NSTER) 
SPECIAL 
SPIRE 
SPECIAL FACE~ORKS FOR CEILINGS 
SPECIAL FACEWORKS FOR CEILINGS 
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SPEZIELLE PRCVISORISCHE DECKCNSTUETZEN 
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TURMDAECHER 
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KUNSTSTEE~TRECEN., 
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TRANSPORT 
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TRUSSLESS STRUCTURES 
UNITS 
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VAULTED 
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CO~STRUCTION~ IPCRTA~TSSI SANS FER~ES 
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STRUTTUqE IPCRTANTII S~~ZA AR~ATURA 
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CLADDING UNITS 
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FREE ENC BEARING BET~ECN WALL ANO FLOOR 
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WALLS 
WALL FORMS 
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WEB 
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61 
62 
CONE HEAD BOLT., 
TAPER BOLT 
BOLT • , \ 
80ULON A TETE CONIQUE 
BOLZEN ~IT KOl\ISCHE~ KOPF 
8ULLONE A TESTA CONICA 
BOUT ~ET KEGELVOR~IGE KOP 
THREADED BOLT 
SCREW BOLT., 
THREADED BOLT 
BOLT ., 
BOULC~l F ILETE., 
t>CULCt.; TARA UDE 
SCHRAUBEl\BOLZEt-; 
BULLO~E FILETTATO 
SCHROEFBOUT 
TRACK BCLT FOR FA~TENil\G FISll PLATES 
FISH BOLT., 
FISH PLATE BOLT., 
TRACK BOLT FOR FASTENING FISH PLATES 
BOULCN C [CLISSE., 
BOULCN A VIS POUR FIXER LES ECLISSES 
LASCHENBOLZEN. t 
LASCHE'ISCHRAUBE 
BULLONE DELLA STECCA ICHIAVAROA) 
LAS BOUT 
BOLT AND KEY ., 
JOINT BOLT 
COTTER BOLT., 
EYE BOLT AND KEY., 
JOINT BOLT 
BOULON A CLAVETTE., 
COULON A GOUPILLE 
SCHLIESSBOLZEI\., 
KEILBOLZEN 
BULLONE A CHIAVETTA 
SPIEBOUT 
BOLT ANO NUT 
BOLT ANO NUT 
BOUL0:4 A ECROU 
SCHRAUBENBOLZEN MIT MUTTER 
BULLONE CON OADC 
f'.OERBOUT 
BOLT FOR FASTENING FISH PLATES 
FISH BOLT., 
FISH PLATE BOLT., 
TRACK BCLT FOR FASTENING FISH PLATES 
WAS 00477 
l:-tA5 00487 
I~~A5 00485 
I;-tA5 00474 
n.IA5 00480 
INA5 C0485 
BOULON D ECLISSE., 
BOULON A VIS POUR FIXER LES ECLJSSES 
LASCHENBCLZEN., 
LASCHENSCHRAUBE 
BULLCNE DELLA STECCA CCHIAVARDA> 
LASBOUT 
BOLT WITH MAC~INED HEAD 
BOLT WITH MACHINED HEAD 
BOULON AVEC TETE USINEE 
BOLZEN MIT BEARBEITETEM KOPF 
BULLONE CCN TESTA LAVORATA 
BOUT M(T BEWERKTE KOP 
BOLT WITH NOSE 
BRACED 
FOUNDATION BOLT WITH NOSE 
BOULON DE FONCATJON AVEC NEZ 
HA~MERSCHRAUB[ MIT NASE 
BULLON( DI FO~DAZIONE CON NASELLO 
ANKERBCUT MET NEUS., 
FUNDAMENTCOUT MET NEUS 
BRACED OR STRAPPED CONCRETE WHICH IS NOT TO PREVENT FISSURING , BUT THE 
FISSURES FROM OPENING 
BRACED CR STRAPPED CONCRETE WHICH JS NOT TO PREVENT FISSURING,BUT THE 
FISSU~ES FROM OPENING 
SETON AR~ATURE,LES ACIERS N E~PECHANT PAS LA FISSURATION MAIS 
BIEN L CUVERT~RE DES FISSURES 
EINE ART ARMIERTER BETON,BEI OEM DER STAUL NICHT DAS REISSEN DES 
BETONS,ACER EINE ERWEITERUNG DER RISSE VERHINDERT 
CEMENTO RINFORZATD I~ CUI L ACCIAIO ~ON I~PEDISCE IL FORMARSI DI 
FESSURE ~A EVITA CHE ~UESTE SI APRANO 
VERSTERKT BETC~ DAT SCHEURVORMING NIET VERHINDERT,OOCH WEL HET 
OPENEN DER SC~EUREN 
BRACING 
BRACING 
TUBULAR CROSS BAR CF LATERAL BRACING 
TRAVERSE TUBULAIRE DU CONTREVENTEHENT 
ROHRRIEGEL DES WINDVERBANDES 
TRAVERSA TUBCLARE DI CO~TROVENTATURA 
BUISVOR~IGE KRUISBALK VAN HET ~INDVERBAND 
BRACING CF CURTAIN WALLS 
BRACKETS 
STIFFENING AND BRACING OF CURTAIN WALLS 
RAIDISSAGE ET SOUTIEN DES MURS-RIDEAUX 
VERSTEIFUNG UNO ABSTUETZUNG vc~ VORHANGWAENDEN 
IRRIGIDI~ENTO E SOSTEGNO CELLE PARETI-CORTINA 
VERSTIJVING E~ ONDERSTEUNING VAN GORDIJNGEVELS 
INA5 00485 
INA5 00484 
INA5 C0486 
INA5 01158 
INA5 01191 
INA5 01097 
INA5 01070 
63 
64 
BRACKETS 
CLIPS AND FIXING BRACKETS 
CRAMPONS ET PATTES DE FIXATION 
KRAMPEN UNO BAUKLAMHERN 
GRAFFE E GRAFFETTE 
KLEMMEN EN BEUGELS 
BUILDING 
BUILDING COMPONENT 
PRESSED STEEL BUILCING CC~PONENT 
ELEMENT DE CO~STRUCTION EN ACIER ESTAMPE 
GESENKSTAHLBAUTEIL 
ELEMENTO DI CCSTRUZIONE I~ ACCIAIO STAMPATO 
GESTANST STAALBOUWELEMENT 
BURNER 
BURNER ., 
WELDING TORCH 
WELDING BURNER., 
WELDING TORCH (U S) 
CHALUMEAU SOUCEUR 
SCHWEISSBRENNER 
CANNELLC PER SALDARE 
LASBRANDER 
RUTT-WELDED 
BUTT-WELDED JOINTS 
BUTT-WELDED JOINTS 
JOINTS SOUOES BOUT A BOUT 
STUMPF VERSCH~EISSTE STOESSE 
GIUNTI SALDATI Cl TESTA 
STUIKGELASTE VERBINDINGEN 
RUTTDN 
CAPE 
BUTTON BOLT 
ROUND-HEADED BOLT., 
HEAD BUTTON BOLT 
BOULON A TETE RONDE 
BOLZEN ~IT RUNDE~ KOPF 
BULLONE A TESTA TONDA 
BOUT ~ET RONDE KOP 
CAPE BOLT ., 
SET BOLT 
CAPE BOLT., 
SET BOLT 
BOULO~ A CHAPEAU., 
BQULON A TETE 
KOPFSCHRAUBE., 
KOPFBOLZEN 
INA5 01070 
INAS 01162 
INAS 00504 
INA5 01114 
WAS 00479 
INAS 00473 
BULLO~E A CAPPELLO., 
BULLONE A TESTA 
KOPSCHROEF 
CASING 
CASING 
HOLLOW CONCRETE WllH COARSE AGGREGATES CAST IN ISORAPID TRELLIS CASING 
SETON CAVERNElX A AGREGATS LOURDS CCULE EN COFFRAGES GRILLES 
ISORAPID 
HOHLBETON,AUS GROBEM MATERIAL IN GITTERVERSCHALUNG(N ISORAPIO 
GECOSSEN 
CALCESTRUZZO ALVEOLATO PESA~TE GETTATO IN CASSEFORME A RETE 
I SCRAP ID 
KORRELBETON ~ET GROVE TOESLAGEN,~ESTORT BINNEN BEKJSTJNGSRCOSTERS 
ISORAPIO 
CEILING 
CEILING SUPPORTING JOISTS 
TELESCOPIC CEILI~G SUPPORTING JOISTS 
ETA~CUNS TUBULA!RES TELESCOPIQUES UTILISES COMME SUPPORTS DE 
PLANCHERS 
TELESKOPARTIGE STAULROHRSTEMPEL ALS CECKENSTUETZEN 
PUNTELLI TUBCLARI TELESCOPIC! PER AR~ATURE Cl SCLAI 
BUISVORMIGE I~SCHUIFBARE STCMPELS VOOR DE ONDERSTEUNING VAN 
VLOEREN 
CELLAR 
CELLAR FRAME 
STEEL CELLAR FRAME 
CHASSIS DE CAVE EN ACIER 
KELLERRAHMEN AUS STAHL 
TELA! DI CANTINA IN ACCIAIO 
STALEN KELDERKOZIJNEN 
CLADDING 
CLIP 
CLADDING UNITS 
LABYRINTH-TYPE CONNECTION FOR CLADDING UNITS 
CLIP ., 
DISPOSITIF DE RACCOIWEMENT DU TYPE EN LABYRINTHE DES ELEMENTS DE 
FA CADE 
LABYRINTHARTIGER ANSCHLUSS DER FASSACENELEMENTE 
DISPOSITIVO DI RACCORDO DEL TIPO A LABIRI~TO PER ELEMENT! DI 
FACCIATA 
LABYRINTVORMJGE VERBINDING VAN GEVELELEMENTEN 
T-HEADEO BOLT 
HOOK BOLT •• 
HOOK SCREW •• 
CLIP •• 
T-HEAD60 BOLT 
J~A5 00473 
l~~A5 00018 
INA5 01017 
INA5 00043 
INA5 01106 
INA5 00482 
65 
66 
CL-JPS 
COCK~ 
BOULON OE FCNCATION 
HA~tl.ERSCHRAUBE.~ 
SCHAUFELBCLZEN 
BULLO~E CON TESTi A T •• 
BULLONE Cl FO~CAZIONE 
FUNDAtl.ENTBOUT •• 
ANKERBGUT 
CLIPS A~C FIXING BRACKETS 
CLIPS ANO FIXING B~ACKETS 
CRA~PONS ET PATTES CE FIXATION 
KRAMPEN UNO 8AUKLAM~ERN 
GRAFFE E GRAFFETTE 
KLEM~EN EN BEUGELS 
COCKS ANO VALVES 
COCKS ANO VALVES 
ROBINETTERIE 
HAH~lAUSRUESTUNG 
RUBI NETTER IA 
ARMATUREN 
COLUMNS 
COLUMNS ANCHORED IN THE ROCK 
STEEL PLATFOR~S ON COLUMNS ANCHORED IN THE ROCK 
PLATES-FORMES ~ETALLIQUES SUR POTEAUX ANCRES OANS LE ROCHER 
STAHLPLATTFOR~EN AUF JM FELSEN VERANKERTE~ STUETZEN 
PIATTAFORME METALLICHE SU COLG~NE A~CORATE ALLA ROCCIA 
STALEN PLATFOPMEN OP IN CE ROTS VERANKEROE KCLOMMEN 
COMPONENT 
COMPONENT 
CONCRETE 
PRESSED STEEL BUILCINC CtMPONENT · 
ELE~ENT DE CONSTRUCTION EN ACIER ESTAMPE 
GESENKSTAHLBALTEIL 
ELE~tNTO DI CCSTRUZIONE IN ACCIAIO STAHPATO 
GESTANST STAALBOUWELEMENT 
. CONCRETE 
CONTINUOUS FOOTING IN REINFORCED CONCRETE 
SEMELLE FILA~TE EN BETON ARME 
STREIFENFUNOA~ENT AUS STAHLBETON 
SOLETTA DI FONOAZIONE CONTINUA IN CEMENTO ARMATO 
STROKENFUNOERINC VAN GEWAPEND BETON 
CONCRETE CAST IN IRCN StEETING 
REINFORCED CONCRETE CAST IN IRON SHEETING 
BETON ARME COULE EN BANCHES METALLIQUES 
INA5 00482 
INA5 01070 
INAS 00872 
INAS 01123 
rnAS 01162 
INAS 00198 
1NA5 00016 
IN STAHLSCHALLNGEN HERGESTELLT~R STAHLBETON 
CALCESTRUZZC ARMATO GETTATO IN CASSEFORME ~ETALLICHE 
GEWAPENO bETO~ GESTORT IN STALEN BEKISTING 
CONCRETE CAST ON SITE 
REINFORCED CONCRETE CAST ON SITE 
BETON AR~E COULE EN PLACE 
CRTBETONIERTER STAHLBETON 
CALCESTRUZZO ARMATO GETTATO IN OPERA 
IN HET WERK GESTORT GEWAPEND BETON 
CONCRETE CORNICE 
REINFORCED CONCRETE CORNICE 
CORNICHE EN BETON ARME 
HAUPTGESIMS A~S STAHLBETON 
GRCNDA DI CALCESTRUZZO ARMATO 
KROONLIJST VA~ GCWAPEND BETON 
CONCRETE PILE 
CONCRETE PILE 
PIEU EN ~ETCN ARME 
STAHLBETC~PFEILER 
PALO DI CALCESTRUZZO ARMATO 
BETONPAAL 
CONCRETE SLAB 
REINFORCED FOAM CO~CRETE SLAB 
PLAOUE DE BETCN CELLULAIRE ARME •• 
PLAQUE DE BETON MOUSSE ARHE 
ARMIERTE SCHAUMBETONPLATTE 
PIASTRA DI CALCESTRUZZO CELLULARE 
PLAAT VAN GEWAPEND SCHUIMBETON 
CONCRETE WHICH IS t~OT TC PREVENT FISSURING , OUT THE FISSURES FROM OPENING 
BRACED OR STRAPPED CONCRETE WHICH IS NOT TO PREVENT FISSURING,BUT THE 
FISSURES FROM OPENING 
BETO~ ARMATURE,LES ACIERS N EMPECHANT PAS LA FISSURATION MAIS 
BIEN L OUVERTLRE DES FISSURES 
EINE ART AR~IERTE~ BETON,9EI OEM DER STAHL ~ICHT DAS REISSEN DES 
BETONS,ABER EINE ERWEITERUNG DER RISSE VERHINDERT 
CEMENTO RINFCRZATO I~ CUI L ACCIAIO ~ON l~PEOISCE IL FORMARSI 01 
FESSURE MA EVITA CHE OUESTE SI APRANO 
VERSTERKT BETCN CAT SCHEURVOR~I~G NIET VERHINDERT,OOCH WEL HET 
OPENEN DER SC~EUREN 
CONCRETE WITH COARSE ACCREGATES CAST I~ ISORAPIO TRELLIS CASING 
HOLLOW COtJCRETE WITH COARSE AGGREGATES CAST IN ISORAPID TRELLIS CASING 
BETON CAVERNELX A AGREGATS LCURDS CCULE E~; COFFRAGES GRILLES 
I SCRAP ID 
HOHLBETCN,AUS GROBEH MATERIAL IN GITTERVERSCHALUNGEN lSORAPID 
GEGOSSEN 
INA5 00016 
INA5 00015 
INA5 00065 
INA5 00154 
INA5 01183 
INA5 01158 
INA5 00018 
67 
68 
CONE 
CALCESTRUZZO ALVEOLATO PESANTE GETTATO IN CASSEFORME A RETE 
ISORAPIO 
KORREL8ETON ~ET GROVE TCESLAGE~tGESTCRT BINNEN·BEKISTINGSRCOSTERS 
ISORAPID 
CONE HEAD BOLT ., 
TAPER BOLT 
CONE HEAD BOLT., 
TAPER BOLT 
DOULCN A TETE CONIQUE 
BOLZE~ ~IT KC~ISCHEM KOPF 
BULLONE A TESTA CONICA 
BOUT MET KEGELVOR~IGE KOP 
CONNECTICN 
CONN£CTIOh FOR CLADDING UNITS 
LABYRINTH-TYPE co~~ECTION FOR CLADDING U~ITS 
DISPOSJTIF DC RACCG~DCMCNT DU TYPr E~ LABYRINTH£ DES ELEMENTS DE 
FACADE 
LABYRINTHARTICER A~SCHLUSS CER FASSACE~ELEMENTE 
DISPOSITJVO CJ RACCCRDC DEL TIPC A LABJRI~TC PER ELE~ENTI Cl 
FACCIATA 
LABYRINTVOR~IGE VERBINDJ~G VAN GEVELELEME~TEN 
CONSTRUCTIONAL 
CO~STRUCTIONAL ALLOY STEEL 
STRUCTURAL ALLOY STEEL., 
CONSTRUCTIONAL ALLCY STEEL 
CONTERSUNK 
ACICR DC CC~STRUCTluN ALLIE 
LEGIERTER BAUSTAHL 
ACCIAIC LEGATC DA COSTRUZIONI 
GELEGEERD CCNSTRUCTIESTAAL 
CONTERSUNK RIVET 
CONTINUOUS 
ROUND HEAD CO~TERSV~K RIVET 
RIVET A TETE RONDE NOYEE 
LINSENSENKNIET 
Cl!ICDO A T£SH SVASATA CON CALCTTA 
KLINKNAGEL ~ET RCNDE VERZCNKEN KOP 
co•:TINUOUS FCCTING JN RC INFORCED CONCRETE 
CONTINUCUS FOOTING IN REINFCRCCC CC~CRETE 
SE~ELLE FILA~TE EN BETON ARME 
STREIFENFUNCA,ENT A~S STAHLBETON 
SOLETTA DI FONCAZIONE CC~TINUA IN CE~E~TO ARMATO 
STRCKENFUNDERl~G VA~ GEWAPENC SETON 
CONTINUOUS SUPPORT 
INA5 00018 
INA5 00477 
INA5 01106 
I~A5 00298 
INA5 00859 
INA5 00198 
WAS 01058 
METAL SHCETI~GS WITH CO~TINUOUS SUPPORT 
FEUILLES CE METAL SUR APPUI CONTINU 
~ETALLCACHPLATTE~ AUF SCHALUNG 
LA~IERE ~ETALLICHE SU APPOGGIO CONTINUO 
METALEN PLATE~ CGORGAAND CNCERSTEUNC 
CORNICE 
CORNICE 
COTTER 
REINFORCED CONCRETE COR~ICE 
CORNICHE EN BETON ARME 
ttAUPTGESIMS AlJS STAHLBETON 
GRO~CA DI CALCESTRUZZC AR~ATO 
KROO~LIJST VA~ GCWAPEND BETON 
COTTER BOLT ., 
EYE BOLT AND KEY ., 
JOINT BOLT 
COTTER BOLT., 
EYE BGLT ANC KEY., 
JOINT BCLT 
BOULON A CLAVETTE., 
BOULON A GOUPILLE 
SCHLI ESSeOLZE~., 
KEILBOLZEN 
BULLGNE A CHIAVETTA 
SPIEBOUT 
COUNTER-SUNK 
COUNTER-SUNK BOLT 
COUNTER-SUNK BOLT 
BOULON NOYE 
VERSE~KTER BOLZEN 
COUNTERSUNK 
BULLONE CON TESTA FRESATA 
VERZCNKEN BCUT 
COUNTERSUNK OR FLUSH RIVET 
COUNTERSUNK OR FLUSH RIVET 
RIVET NOYE., 
RIVET A TETE FRAISEE 
VERSENKTER NIET 
CHIODO A TESTA FRESATA 
KLINKNAGEL ~ET VERZONKEN KOP 
COUNTERSUNK RIVET 
FLAT HEAD COUNTERS~~K RIVET 
~IVET A TETE PLATE NOYEE 
SENKNIET 
CHIODO A TESTA SVASATA PIANA 
VERZONKEN Kll~KNAGEL 
INA 5 01058 
INA5 00065 
l~A5 00474 
INA5 00483 
INA5 00857 
INA5 00860 
69 
70 
COVER 
CROSS 
COVER PLATE 
COVER PLATE 
COUVRE-JCINT 
LASCHE., 
DECKPLATTE 
COPRIGIUNTO 
NOKSTUK 
CROSS BAR CF LATERAL BRACING 
TUBULAR CROSS BAR CF LATERAL BRACING 
TRAVERSE TUBULAIRE CU CCNTREVE~TEMENT 
RCHRRIEGEL CES WINDVERBANCE$ 
TRAVERSA TUBOLARE Dl CCNTROVENTATURA 
BUISVOR~IGE KRUISBALK VAN HET ~INDVERBANO 
CUP-HEADED 
CUP-HEADED BOLT 
CURTAIN 
CUP-HEADED BOLT 
BOULC~ A TETE BOMBEE 
DOLZEN ~IT HALBRUND[M KOPF 
BULLONE A TESTA BC~BATA 
BOUT ~ET HALFRONDE KOP 
CURTAIN WALLS 
CUTTING 
STIFFENING ANC BRACING OF CURTAIN ~ALLS 
~AIDISSAGE ET SOUTIEN DES MURS-RJDEAUX 
VERSTEIFUNG U~D ABSTUETZUNG VON VORHANGWAENDEN 
JRRIGIOl~E~TO E SOSTEGNC DELLE PARETJ-CORTINA 
VERSTJJVING E~ ONDCRSTEUNING VAN GOROJJNGEVELS 
CUTTING BLO~PIPE •• 
CUTT I NG TORCH 
CUTTl~G BLOWPIPE •• 
CUTTING TORCli 
CHALUMEAU CCUPEUR 
SCHtJE IDB RENNER 
CANNELLO DA TAGLIO 
SNIJBRANDER 
CUTTING TORCH 
DECKING 
CUTTING BLOWPIPE •• 
CUTTING TORCH 
CHALU~EAU CCUPEUR 
SCHNEIDBRENNER 
CANNELLO DA TAGLIO 
SNIJBRANDER 
INA5 00514 
INA5 01191 
INA5 00476 
INA5 01097 
INA5 00503 
INA5 00503 
INA5 01088 
DECKING 
GALVANIZED STEEL DECKING 
CAILLEBOTIS GALVANISES 
VERZINKTE STABROSTE 
GRIGLIATI ZINCATI 
GEGALVANISEERCE STAAFROCSTERS 
DEVICES 
DEVICES 
DOOR 
FIXING DEVICES 
TAQUETS DE FIXATION 
BEFESTIGUNGSKNAGGEN 
TASSELLI DI FISSAGGIO 
BEVESTIGINGSKLOSSEN 
DOOR AND ~INDC~ FRAMES CF NOR~AL BENDING CUALITY SHEET SET INTO THE WALL 
DOOR A~C WINDOW FRAMES OF NOR~AL BENDING CUALITY SHEET SET INTO THE 
WALL 
HUISSERIES E~ TOLE PLIEE EN MURS 
ZARGEN AUS FALZBLECH IN OEN WAENDEN 
TELAI DI LA~IERA PIECATA NEI MURI 
KOZIJNEN VAN GEPROFILEERO PLAATSTAAL IN DRAGENDE MUREN 
EXPANDED 
EXPANDED METAL 
FINNED 
EXPANDEC METAL 
METAL DEPLOYE 
STRECKMETALL 
LAt-'.IERE STIRATE 
GEREKT ~ETAALCAAS., 
STREK~ET AAL., 
HARt-'ONIKAGAAS 
FI~NED HEATING TUBES 
FLANGE 
Fl~NED HEATING TUBES 
TUYAUX A AILETTES DE CHAUFFAGE 
RIPPENROHRHEIZKOERPER 
TUBI ALETTATI DI RISCALDAMENTO 
RIBBENBUIZEN 
FLANGE I - SECTIC~ PROPS 
FLANGED 
BROAD-FLANGE I-SECTICN PROPS 
BEQUILLES EN FERS H 
STUETZEN AUS CGPPEL-T-PROFILEN 
APPCGGI RICAVATI CA PUTRELLE AD ALI LARGHE 
STUTTEN VA~ DLBBEL-T-PROFIELEN 
INA5 01088 
INA5 01111 
INA5 00105 
INA5 00758 
INA5 01054 
INA5 00160 
71 
FLAP 
FLASH 
FLAT 
FLOOR 
FLUSH 
FOAM 
72 
FLANGED SHEET REINFORCE~ENT 
FLAP 
FLOOR WITH FLANGED SHEET REINFORCEMENT 
PLANCHER UTILISANT CO~ME ARMATURE LA TOLE PLIEE 
DECKE MIT KUE~PELBLECHBEWEHRUNG 
SOLAIO UTILIZZANTE LAMIERA PIEGATA COME ARMATURA 
VLOER, WAARBIJ ALS ~APENING GEVOUWEN PLAAT WORDT GEBRUIKT 
ADJUSTABLE VENT FLAP 
FERMETURE OE VENTILATION 
LUEFTUNGSVERSCHLUSS 
APERTURA DI VENTILAZIONE 
VENTILATIE-OPENINGEN 
FLASH WELDER 
FLASH WELDER 
SOUDEUSE BOUT 
STUMPFSCHWEISSMASCHINE 
SALDATRICE PER SCINTILLAHENTO 
STCMPLASMACHil\E 
FLAT HEAD COUNTERSUNK RIVET 
FLAT HEAD COUNTERSLNK RIVET 
RIVET A TETE PLATE NOYEE 
SENKNIET 
CHIODO A TESTA SVASATA PIANA 
VERZONKEN KLll\KNAGEL 
FLOOR WITH FLANGED SHEET REl~FCRCE~ENT 
FLOOR WITH FLANGEC SHEET REJNFCRCE~ENT 
PLANCHER UTILISA~T CO~ME AR~ATURE LA TCLE PLIEE 
OECKE ~IT KUE~PELBLECHBEWEHRUNG 
SCLAIC UTILIZZANTE LA~IERA PIEGATA CCP.E ARMATURA 
VLOER, WAAReIJ ALS ~APENING GEVCU~EN PLAAT WCRDT GEBRUIKT 
FLUSH RIVET 
COUNTERSUNK CR FLUSH RIVET 
RIVET NOYE., 
RIVET A TETE FRAISEE 
VERSENKTER NI ET 
CHIODO A TESTA FRESATA 
KLINKNAGEL ~ET VERZONKEN KOP 
FOAP. CONCRETE SLAB 
REI~FCRCED FCA~ CCl\CRETE SLAB 
INA5 00160 
INA5 01090 
J:~A5 00896 
INA5 00860 
WAS 00160 
WAS 00857 
1NA5 01183 
FOOTING 
PLAQUE CE BETC~ CELLULAIRE ARME •• 
PLACUE DE BETO~ ~OUSSE ARME 
ARMIERTE SCHAlMBETONPLATTE 
PIASTRA DI CALCESTRUZZO CELLULARE 
PLAAT VA~ GEWAPEND SCHUIMBETON 
FOOTING I~ REINFORCED CCNCRETE 
FOUNDATION 
CONTINUOUS FOOTING I~ REINFORCED CONCRETE 
SE~ELLE FILA~TE EN BETON ARME 
STREIFENFUNDA~E~T AUS STAHLBETON 
SOLETTA DI FC~DAZIONE CO~TI~UA IN CE~ENTO 
STROKENFUNDERING VA~ GEWAPEND SETON 
FOUNDATIC~ BCLT WITH NCSE 
FOUNDATION BOLT WITH NOSE 
BOULON DE FONCATION AVEC NEZ 
HA~~ERSCHRAUBE ~IT NASE 
BULLO~E DI FC~DAZIO~E CON NASELLO 
ANKERBOUT MET NEUS., 
FUNDAMENTBOUT ~ET NEUS 
FOUNDATIONS 
FOUNDATICNS 
FRAME 
FRAME 
STEEL TUBULAR FOUNDATIONS 
FONOATICN PAR TUBES METALLIQUES 
ROEHRENGRUENDUNG 
FONDAZIONI A TUBI D ACCIAIO 
STALEN BUISFU~OERINGEN 
STEEL CELLAR FRAME 
CHASSIS DE CAVE EN ACIER 
KELLERRAHMEN AUS STAHL 
TELAI DI CANTINA IN ACCIAIO 
STALEN KELDERKOZIJNEN 
FRAMES 
FRAMES 
FIXl~G PANELS TO PCRTAL FRAMES 
FIXATION DES PANNEAUX SUR LES PORTIQUES 
ARMATO 
BEFESTIGUNG CER WAND- BZW DECKENELE~ENTE AN DEN RAHMEN 
FISSAGGIO DEI PANNELL! SUi PORTAL! 
BEVESTIGING VAN DE PANELEN OP DE PORTALEN 
FRAMES OF NORPAL BENDING QUALITY SHEET SET INTO THE WALL 
DOOR AND WINDOW FRAMES OF NORMAL BENDING QUALITY SHEET SET INTO THE 
WALL 
HUISSERIES EN TOLE PLIEE EN MURS 
I~A5 01183 
INAS 00198 
lNAS 0048& 
1NA5 00782 
INAS 00043 
INA5 01055 
1NA5 00105 
73 
74 
ZARGE~ AUS FALZBL£CH I~ DE~ WAENDEN 
TELAI DI LA~IERA PIEGATA NEI MURI 
KOZIJNEN VA~ G£PRCF1LEERD PLAATSTAAL IN CRAGENDE MUREN 
FRA~EWORK 
FRAMEWORK 
GALVANIZED 
FRU'!EWORK 
TREILLIS D ARMATURE 
AR~IERUNGSGEFLECHT 
TRALICCIO D AR~ATURA 
DRAADGAAS VCCR BETO~BE~APENING 
GALVANIZED STEEL DECKING 
GALVANIZED STEEL DECKING 
CAILLEBOTIS GALVANISES 
VERZI~KTE STAtROSTE 
GRIGLIATI ZINCATI 
GEGALVANISEERCE STAAFROOSTERS 
GALVANIZEC STEEL SHEET 
SELF SUPPORTIN~ PA~TILES IN GALVANIZED STEEL S~EET 
GIRDER 
GIRDER 
BACS AUTOPORTA~TS E~ TOLE D ACIE~ GALVANISEE 
SELBSTTRAGE~CE PFANNEN AUS VERZINKTEM STAHLBLECH 
ELEMENT! AUTOFORTANll IN LAMIERA D ACCIAIC ZINCATA 
ZELFDRAGENDE CEGALVANISEEROE STALEN PLATEN 
NORTH-LIGHT GIRDER •• 
SHED GIRDER 
POUTRE-SHED 
SHED-TRAEGER 
TRAVE-SHED 
SHEDDAK-LIGGER 
GIRDER 
STIFFCNING GIRDER 
POUTRE DE RIGIDITE 
VERSTEIFUNGSTRAEGER 
TRAVE DI RINFCRZO 
VERSTERKINGSLIGGER 
GIRDER ., 
SHED GIRDER 
NORTH-LIGHT GIRDER., 
SHED GIRDER 
POUTRE-SHED 
SHED-TRAEGER 
TRAVE-SHEO 
SHEODAK-LIGGER 
l~~A5 00105 
WAS 00970 
WAS 01088 
INA5 00010 . 
INAS 01091 
INA5 01187 
INA5 01091 
GIRDERS 
GIRDERS 
HEADLESS 
VIERENDEEL IVIERANCEEL> GIRDERS 
POUTRES VIEREKDEEL 
VIERENDEEL-TRAEGER., 
RAHf'ENTRAEGER 
TRAVI VIERENDEEL 
VIERENDEELBALKEN 
HEADLESS RIVET 
HEATING 
HEADLESS RIVET 
RIVET A TETE PERDUE 
KOPFLOSER NIET 
CHICDC A TESTA CIECA 
KLINKNAGEL ZO~DER KOP 
HEATING TUBES 
FINNED HEATING TUBES 
TUYAUX A AILETTES DE CHAUFFAGE 
RIPPENROHRHEIZKOERPER 
TUBI ALETTATI DI RISCALDA~ENTO 
RIBBENBUIZEN 
HEXAGON-HEADED 
HEXAGON-HEADED BOLT 
HEXAGONAL 
HEXAGO~-HEADED BOLT 
BOULGN A TETE HEXAGCNALE 
SECHSKANTSCHRAUBE 
BULLONE A TESTA ESAGONALE 
BOUT f'ET ZESKA~TIGE KOP., 
HEXAGONALE BOUT 
HEXAGONAL WIRE NETTING 
HIGH-LEVEL 
HEXAGO~Al ~IRE NETTING 
TREILLIS TRIPLE TORSICN 
DRAHTGEFLECHT MIT CREIFACHER VERWINDUNG 
TRALICCIU A TCRSIONE TRIPLA 
DRAADVLECHT~ERK MET ZES~OEKIGE ~AZEN 
HIGH-LEVEL OPENING LIGHTS 
HOLLOW 
~ETAL HIGH-LEVEL OPENING LIGHTS 
CHASSIS-IMPOS!ES CUVRANTS,EN ACIER 
KIPPFLUECELOBERLICHTER AUS STAHL 
SERRA~E~TI IN ACCIAIO APRIBILI 
STALEN VALRAA~ VODR BCVENLICHTEN 
INAS 01188 
INAS 00858 
INAS 00771 
INAS 00489 
INA5 00972 
INAS 01092 
INA5 00018 
75 
76 
HOOK 
HOLLOW CONCRETE WITH COARSE AGGREGATES CAST IN ISORAPIO TRELLIS CASING 
HCLLCW CONCRETE WITH COARSE AGGREGATES CASl IN ISORAPID TRELLIS CASING 
BETCN CAVERNE~X A AGREGATS LCURDS CCULE E~ CCFFRAGES GRILLES 
ISORAPID 
HOHLBETCN,AUS GROBEM ~ATERIAL IN GITTERVERSCHALUNGEN ISORAPID 
GEGOSSEN 
CALCESTRUZZC ALVEOLATO PESANTE GETTATO IN CASSEFORME A RETE 
ISORAPID 
KORRELBETON ~ET GROVE TOESLAGEN,CESTCRT BlNNEN BEKISTINGSRCCSTERS 
ISORAPID 
HOOK SOLT ••· 
HOOK SCREW ., 
CLIP •• 
T-HEACEO BOLT 
HOOK BOLT., 
HOOK SCREW., 
CLIP., 
T-HEADED BOLT 
BOULON DE FO~CATION 
HAM~ERSCHRAUBE., 
SCHAUFELl!OLZEN 
BULLONE CCN TESTA A T., 
BULLONE Cl FONDAZIONE 
FUNOAMENTBOUT., 
ANKERBOUT 
HOOK SCREW ., 
CLIP • , 
T-HEADEC BOLT 
HOOK BOLT., 
HOOK SCREW., 
CLIP., 
T-HEADED BOLT 
BOULON DE FCNCATION 
HA~~ERSCHRAUBE., 
SCHAUFELt!CLZEN 
BULLCNE CCN TESTA A T., 
BULLON( Cl FCN~AZICNE 
FUNCA~ENTBOUT., 
ANKERBOUT 
IMPACT 
IRON 
IMPACT WRENCH 
ELECTRIC IMPACT WRENCH 
CLEr DE SERRACE ELECTRICUE 
ELEKTRISCHER CREH~DME~TSCHRAUBE~SCHLUESSEL 
CHlAVE DI SERRAGGIC ELETTRICA 
ELEKTRISCHE ~CtRSLEUTEL 
INA5 00018 
l~A5 001t82 
INA5 00482 
INA5 01125 
INA5 01157 
JOINT 
IRON ANCHCRAGE 
ROUND IRCN A~CHORAGE 
ANCRAGE EN FEPS RONCS 
Ru:mANKER 
ANCCRRACCIO I~ FERRI TCNDI 
VERANKERING VA~ RCNC STAAFSTAAL 
IRON SHEETING 
REINFGRCEC CONCRETE CAST I~ IRO~ SHEETING 
BETON ARME CCLLE EN BA~CHES METALLICUES 
JOINT BOLT 
IN STAHLSCHALLNGEN HERGESTELLTER STAHLBETCN 
CALCESTRUZZC ARMATO GETTATO IN CASSEFOR~E METALLICHE 
GEWAPENC BETC~ GESTCRT IN STALEN BEKISTING 
COTTER BOLT., 
EYE BOLT AND KEY., 
JCliH BCLT 
BOULON A CLAVETTE., 
BOULDN A GOUPILLE 
SCHLIESSBOLZE~ •• 
KEILBOLZEN 
BULLDNE A CHIAVETTA 
SPIEBOUT 
JOINTS 
JOINTS 
BUTT-WELDED JOINTS 
JOl~TS SCUDES BOUT A BOUT 
STUMPF VERSCH~EISSTE STOESSE 
GIUNTI SALDATI DI TESTA 
STUIKGELASTE VERBINDINGEN 
JOISTS 
JOISTS 
KEY 
TELESCOPIC CEILING SUPPORTING JOISTS 
KEY •• 
ETANCONS TUBULAIRES TELESCOPIQUES UTILISES COM~E SUPPORTS DE 
PLANCHERS 
TELESKOPARTIGE STAHLROHRSTEMPEL ALS CECKENSTUETZEN 
PUNTELLI TUBOLARI TELESCOPIC! PER AR~ATURE Cl SOLAI 
BUISVORMIGE INSCHUIFBARE STEMPELS VCOR DE ONDERSTEUNING VAN 
VLOEREN 
JOINT BOLT 
COTTER BOLT., 
EYE BOLT AND KEY., 
JOINT BOLT 
BOULON A CLAVETTE., 
BOULON A GOUPILLE 
I:~A5 01157 
I~A5 00016 
INA5 00471t 
INA5 Ollllt 
I~A5 01017 
INA5 00474 
77 
18 
SCHLIESSBCLZE~., 
KEILOOLZEN 
BULLCNE A CHIAVETTA 
SPIE60UT 
LABYRINTH-TYPE 
LABYRINTH-TYPE CONNECT!(~ roR CLACDlhG UNITS 
LATERAL 
LABYRl~TH-TYPE co~~ECTIO~ FOR CLACDING UNITS 
DISPCSITIF CE RACCORDE~E~T CU TYPE E~ LADYRINTliE DES ELEMENTS DE 
FA CADE 
LABYRJNTHARTIGER ANS:HLUSS CER FASSACENELE~ENTE 
DISPCSITIVO Cl RACCGRCO DEL TIPC A LABIRI~TC PER ELE~E~TI Cl 
FACCIATA 
LABYRINTVOR~IGE VERLl~DING VAN GEVELELEPE~TEN 
LATERAL BRACING 
TUBULAR CROSS BAR CF LATERAL E~ACING 
TRAVERSE TUBULAIRE OU CCNTREVENTEMENT 
ROPRRIEGEL DES ~INCVERBANOES 
TRAVERSA TUROLARE DI CONTP.OVENTATUR~ 
BUISVCR~IGE KRUISSALK VAN HET WINOVERBAND 
LIGHJS 
LIGHTS 
MACH:INED 
PETAL HIGH-LEVEL CFENI~G LIGHTS 
CHASSIS-IMPOSTES CUVRANTS,EN ACIER 
KIPPFLUEGELOBERLICHTER AUS STAHL 
SERRA~ENTI IN ACCIAIO APRIBILI 
STALEN VALRAA~ VCCR BCVENLICHTEN 
MACHINED HEAD 
MESH 
BOLT WITH MACHINED HEAD 
BOULCN AVEC TETE USINEE 
BOLZEN ~IT BEARBEITtTEM KOPF 
BULLONE CON TESTA LAVORATA 
BOUT MET BEWERKTE KOP 
MESH REINFORCEKENT 
METAL 
METAL 
WELDED PESH REINFORCEMENT 
AR~ATURE EN TREILLIS sauce 
GESCHWEISSTE eAUSTAHLHATTE 
AR~ATURA IN RETE SALDATA 
CELASTE NETWAPENING 
EXPANDED ~ETAL 
METAL DEPLOYE 
INA5 00474 
INAS 01106 
WAS 01191 
INAS 01092 
INA5 0048lt 
INAS 01099 
INA5 00758 
.. 
STRECK~ETALL 
LAMIERE STIRATE 
GEREKT ~ETAALCAAS., 
STREKMET.AAL., 
HAR~ONIK.ACAAS 
METAL HIGH-LEVEL OPENING LIGHTS 
METAL HIGH-LEVEL CFENING LIGHTS 
CHASSIS-IMPOSTES OUVRANTS,E~ ACIER 
KIPPFLUEGELOBERLICHTER AUS STAHL 
SERRAMENTI IN ACCIAlO APRIBILI 
STALEN VALRAA~ VOOR BOVENLICHTEN 
METAL PRODUCTS 
SMALL ~ETAL PRODUCTS 
MENUISERIE ~ETALLIQUE 
METALLTISCHLEREI 
~INUTERIE METALLICHE 
STALEN RAMEN EN OEUREN 
METAL SHEETINGS ~ITH CO~TINUOUS SUPPORT 
METAL SHEETINGS ~ITH CONTINUOUS SUPPORT 
FEUILLES OE ~ETAL SUR APPUI CCNTINU 
METALLDACHPLATTEN AUF SCHALUNG 
LAMIERE ~ETALLICHE SU APPOGGIO CONTINUO 
~ETALEN PLATE~ COORGAAND ONDERSTEUND 
MUSHROO~-HEAD 
MUSHRCCM-HEAD RIVET 
?'.IAIL 
NECK 
~USHROOM-HEAD RIVET 
RIVET A TETE CEMI RLNDE APLATIE 
RUNCNIET ~IT CRCSSE~ KOPF 
CHICCO A TESTA SE~ITCNCA LARGA 
KLI~KNAGEL rET RCNDE AFGEPLATTE KOP 
NAIL HEAD 
NECK 
RIVET HEAD., 
NAIL HEAD 
TETE DE RIVET 
NIETKOPF 
TESTA DI CHIOCO 
NAGELKOP 
PAN HEAD WITH TAPERED NECK 
RIVET A TETE CONE TRCNCUE AVEC COLLET 
HALBVERSENKTER NIET., 
NIET MIT HALBVERSE~KTEM KOPF 
CHIODO A TESTA CONICA TRO~CATA CON CCLLETTO 
INA5 00758 
WA5 01092 
INA5 00122 
H~A5 01058 
l!~A5 00862 
INA5 00854 
It~A5 00864 
79 
80 
KLINKNAGEL MET HALFVERZONKEN KCP 
~ETTtNG 
NETTING 
HEXAGONAL WIRE NETTING 
TREILLIS TRIPLE TORSION 
NETTING 
DRAHTGEFLECHT ~IT DREIFACHER VERWINDUNG 
TRALICCIO A TCRSIONE TRIPLA 
DRAADVLECHT~ERK MET ZES~OEKIGE HAZEN 
SQUARE WIRE NETTING 
TREILLIS SirPLE TORSION 
DRAHTGEFLECHT MIT EINFACHER VERWINDUNG 
TRALICCIO A TCRSIONE SEMPLICE 
DRAADVLECHTWERK MET VlERKANTE HAZEN 
NORTH-LIGHT 
NUT 
PAN 
NORTH-LIGHT GIRDER ., 
SHED GIRDER 
NUT 
NORTH-LIGHT GIRDER., 
SHED GIRDER 
POUTRE-SHED 
SHEC-TRAEGER 
TRAVE-SHED 
SHEDDAK-LIGGER 
BOLT AND NUT 
BOULO!J A ECRCU 
SCHRAUBE~GOLZEN KIT MUTTER 
BULLONE CON CADO 
HOER BOUT 
PAN HEAD ~ITH TAPERED NECK 
PAN HEAC WITH TAPERED NECK 
RIVET A TETE CONE TkONQUE AVEC COLLET 
HALBVERSENKTER NIET., 
NIET MIT HALBVERSE~KTE~ KOPF 
CHIODO A TESTA CONICA TRCNCATA CON COLLETTO 
KLINKNAGEL MET HALFVERZCNKEN KOP 
PANELS 
PANELS TC PORTAL FRAMES 
FIXI~G PANELS TC PCRTAL FRA~ES 
FIXATION DES PA~~EAUX SUP LES PJRTIQUES 
BEFESTIGUNC DER ~A~D- BZ~ CECKENELE~ENTE AN DE~ RAH~EN 
FISSAGGIO DEi PAN~ELLI SUI PORTALI 
BEVESTIGING VAN DE PANELE~ CP CE PORTALEN 
INAS 00864 
INA5 00972 
INAS 00971 
INAS 01091 
INAS 00480 
INAS 00864 
I:•A5 01055 
PANTILES 
PIECE 
PILE 
PANTILES IN GALVA~IZED STEEL SHEET 
SELF SUPPORTI~G PA~TILES I~ GALVA~IZED STEEL ShEET 
HACS AUTOPORTANTS EN TOLE C ACIE~ GALVANISEE 
SELBSTTRAGENCE PFANNEN AUS VERZl~KTE~ STAHLALECH 
ELE~ENTl AUTOPORTANTI I~ LA~IERA D ACCIAIC ZINCATA 
ZELFDRAGE~DE GEGALVA~ISEERDE STALEN PLATEN 
PIECE· • • 
STEEL STRINGER 
PILE 
STEEL STRING PIECE (GB> •• 
STEEL STRINGER IUSA> 
u ..-or, AC I ER 
STAHLTREPPENBAUM 
TRAVE DI RA~PA DI ACCIAIO 
STALEN TRAPBOOM 
CONCRETE PILE 
PIEU EN BETCN ARME 
STAHLBETCNPFEILER 
PALO DI CALCESTRUZZC AR~ATO 
BETONPAAL 
PILLAR 
PIN 
PLATE 
PILLAR BOLT 
STAY BOLT •• 
PILLAR BOLT 
BOULGN D ENTRETOISE~ENT 
STEHBOLZEN •• 
ZUGBOLZH 
BULLONE TIRANTE 
VERBINDINGSBOUT •• 
BUSBOUT •• 
AFSTANDBCUT 
PIN .:, 
STUD 
STUD BOLT •• 
SET PIN •• 
STUD 
PRISONNIER 
STIFTSCHRAUBE. • 
PAS SS TIFT 
BULLONE SENZA TESTA IPRIGIONIERO) 
TAPE IND 
I:\AS 00010 
I:;A5 00111 
l:JA5 00154 
J:~A5 00488 
INA5 00742 
INA5 00514 
81 
82 
PLATE 
COVER PLATE 
COUVRE-JOINT 
LASCHE., 
OECKPLATTE 
COPRIGIUNTO 
~OKSTUK 
PLATE BOLT ., 
PLATES 
TRACK BOLT FOR FASTENI~G FISH PLATES 
FISH BOLT., 
FISH PLATE BOLT., 
TRACK BOLT FCR FASTENING FISH PLATES 
BOULON D ECLISSE., 
BCULCN A VIS PGUR FIXER LES ECLISSES 
LASCHENBCLZEN., 
LASCHENSCHRAUBE 
BULLONE CELLA STECCA lCHIAVARDA) 
LASBOUT 
PLATES 
PLATFORMS 
FISH BOLT., 
FISH PLATE &OLT., 
TRACK BOLT FOR FASTENING FISH PLATES 
BOULON D ECLISSE., 
BOULON A VIS POUR FIXER LES ECLISSES 
L ASCHENBOLZ EN., 
LASCHENSCHRAUBE 
BULLONE DELLA STECCA lCHIAVARDA) 
LAS BOUT 
PLATFOR~S ON COLUMNS ANCHORED IN THE ROCK 
PORTAL 
STEEL PLATFOR~S ON CCLUM~S ANCHORED IN THE ROCK 
PLATES-FORMES METALLIQUES SUR POTEAUX ANCRES DA~S LE ROCHER 
STAHLPLATTFOR~EN AUF IM FELSEN VERANKERTEN STUETZEN 
PIATTAFORME ~ETALLICHE SU CCLONNE A~CORATE ALLA ROCCIA 
STALEN PLATFORKEN OP IN OC ROTS VERANKERDE KCLCMMEN 
PORTAL FRAMES 
FIXING PANELS TO PCRTAL FRAMES 
PRE-COATING 
FIXATION DES PANNEAUX SUR LES PORTIQUES 
BEFESTIGUNG DER WANU- BZW OECKENELE~ENTE AN OEN RAHMEN 
FISSAGGIO DCI PANttELLI SUi PORTALI 
BEVESTIGING VAN OE PANELEN OP OE PORTALEN 
PRE-COATING OF STRIP 
PRE-COATING OF STRIP 
l~A5 C0514 
INA5 00485 
INA5 001t85 
INA5 01123 
INAS 01055 
INA5 01189 
PREREVETEMENT OU FEUILLARD 
VORUMMANTELU~C DES BANDES 
PRERIVESTIMENTO DEL NASTRO 
VOORBEKLEOING VAN BANDSTAAL 
PRODUCTS 
PRODUCTS 
SMALL METAL PRODUCTS 
MENUISERJE METALLIQUE 
METALLTISCHLEREI 
MINUTERIE METALLICHE 
STALEN RAMEN EN DEUREN 
PROPS 
PROPS 
BROAD-FLANGE I-SECTION PROPS 
BEQUILLES EN FERS H 
STUETZEN AUS COPPEL-T-PRCFJLEN 
APPOGGI RICAVATl DA PUTRELLE AD ALI LARCHE 
STUTTEN VAN OLBBCL-T-PRCFIELEN 
PURltN 
PURLIN 
~ACO~OER TRELLIS PLRLIN 
PANNE [N TREILLIS M~COMBER 
CITTERPFETTE ~ACO~BER 
CORRE~TE A TRALICCIC ~ACO~BER 
MACO~BER TRALIEGORDING 
RAFTERS 
RAFTERS 
RAIL 
IPN STEEL PRINCIPAL RAFTERS 
ARBALETRIERS ACIER I.P.N. 
STAHLSPARREN IPN 
PUNTC~l DI ACCIAIO IPN 
STALE:J I.P.r.. CAKSPA:HEN 
RAIL SPIKE • , 
DOG HEACED SPIKE 
SPIKE., 
DOG., 
RAIL SPIKE., 
DOG HEACED SPIKE 
CRAMPON 
KRA~PE., 
HAKE~., 
SCHJENENl\AGEL 
ARPICNE., 
MORSETTC., 
BRIGLIA 
INA5 01189 
I:us 00122 
I:~A 5 0105lt 
WAS 00133 
WAS 00008 
INAS 00516 
83 
84 
KRAM 
REINFORCED 
REtNFCRCED CONCRETE 
CONTl~UOUS FOOTING IN REJNFCR:ED CONCRETE 
SEMELLE FJLANTE EN BETO~ ARME 
STREJFENFUNCA~ENT AUS STAHLBETON 
SCLETTA DJ FO~DAZIONE CONTINUA JN CEWENTO ARMATO 
STROKENFUNDERJ~G VA~ GE~APEND SETON 
REINFORCED CONCRETE CAST IN IRON SHEETING 
REINFORCEC CONCRETE CAST IN IRCN SHEETING 
SETON AR~E COLLE EN SANCHES ~ETALLIQUES 
JN STAHLSCHALL~GEN hERGESTELLTER STAHLBETCN 
CALCESTRUZZO ARJl.ATO GETTATO JN CASSEFORJJ,E ~ETALLICHE 
GEWAPEND BETCN GESTORT I~ STALEN BEKISTING 
REINFORCED CONCRETE CAST ON SITE 
REINFORCED CCNCRETE CAST ON SITE 
BETCN ARME CCLLE EN PLACE 
ORTBETCNIERTER STAHLBETCN 
CALCESTRUZZC ARMATO GETTATC JN OPERA 
JN HET WERK GESTGRT GEWAPEND SETON 
REJNFCRCED CONCRETE CCR~JCE 
R£1NFORCED CONCRETE CORNICE 
CORNICHE EN &ETCN ARME 
HAUPTGESJMS ALS STAHLBETON 
GRCNDA DJ CALCESTRUZZO ARMATO 
KROCNLJJST VA~ GEWAPE~D BETCN 
REINFORCED FDA~ CONCRETE SLAB 
REINFORCED FOAM CCNCRETE SLAB 
PLACUE CE BETCN CELLULAJRE ARME •• 
PLAQUE C[ eETON ~CUSSE ARY.E 
ARJl,IERTE SCHAL~BETCNPLATTE 
PIASTRA CJ CALCESTRuZZO CELLULARE 
PLAAl VAN GE~APEND SCHUIMBETON 
REINFORCEJJ,ENT 
REINFCRCE.,ENT 
FLOOR ~ITH FLA~GEC ShEET REINFCRCEMENT 
PLA~CHER UTJLJSANT CO~ME AR~ATURE LA TOLE PLIEE 
DECKE ~IT KUE~PEL9LECHBEWEPRUNG 
SOLAJO UTILIZZANTE LAMIERA PJEGATA CCME AR~ATURA 
VLCFR, ~AARSJJ ALS ~APE~ING GEVCUWEN PLAAT WOP.Cl GEBRUIKT 
REINFCRCEJJ.ENT 
TENSILE REJNFGRCE~ENT 
AR~ATURE CE TRACTION 
ZUGl3EWEHRUNG 
l~A!> 00516 
lNA5 00198 
I~AS 00016 
INA5 00015 
INA5 00065 
l!\A5 01183 
It~AS 00160 
WAS 01101 
RlNG 
AR~ATURA Cl TRAZIONE 
TREKWAPENING 
REINFORCH'E~H 
WELDED W~SH REINFCRCEKENT 
AR~ATURE E~ TREILLIS SOUDE 
GESCH~EISSTE eAUSTAHL~ATTE 
ARMATURA IN RETE SALDATA 
GELASTE ~ETWAPENING 
RING BOLT •• 
EYE SCREW 
EYE BOLT •• 
RING BOLT •• 
EYE SCREW 
BOULON A OEILLET 
AUGENBOLZEN 
BULLO~E CON TESTA AD OCCHIO 
COGBOUT 
RlVE:r 
RIVET 
RIVET 
RIVET 
RIVET 
COUNTERSUNK OR FLUSH RIVET 
RIVET NOYE.• 
RIVET A TETE FRAISEE 
VERSENKTER NIET 
CHIODO A TESTA FRESATA 
KLINKNAGEL MET VERZONKEN KOP 
FLAT HEAD COUNTERS~NK RIVET 
RIVET A TETE PLATE NOYEE 
SENKNIET 
CHICDC A TESTA SVASATA PIANA 
VERZONKEN KLI~KNAGEL 
HEADLESS RIVET 
RIVET A TETE PERDUE 
KOPFLOSER NIET 
CHIODO A TESTA CIECA 
KLINKNAGEL ZO~DER KOP 
MUSHROO~-HEAD RIVET 
RIVET A TETE CE~I RONDE APLATJE 
RU~DNIET MIT GROSSEK KOPF 
CHIODO A TESTA SE~ITONDA LARGA 
KLINKNAGEL MET RONDE AFGEPLATTE KOP 
I'.~A5 01101 
rnA5 01099 
WAS 00481 
WAS 00857 
I"liA5 00860 
INA5 00858 
INA5 00862 
INA5 00861 
85 
86 
ROOF 
ROOFS 
RIVET 
RIVET 
ROUNC 10~ SNAP OR euTTON) RIVET 
RIVET A TETE CEMI RCNDE 
RUNDNIET., 
HAL BRUND!\ I ET 
CHIODO A TESTA SE~ITONCA 
Kl INKNAGEL ~ET llALFR:JNCE KOP 
ROUNC HEAD COhTERSL~K RIVET 
RIVET A TETE RONDE NOYEE 
lINSENSENKhlET 
CHIODO A TESTA SVAS£TA CCN CALCTTA 
KLINKNAGEL ~Cl RCNCE VERZCNKEN KOP 
RIVET HEAD ., 
NAIL HEAD 
RIVET HEAD., 
~All HEAD 
ROOF TRUSS 
TETE DE RIVET 
NIETKOPF 
TESTA DI CHICCO 
NAGELKOP 
STEEL ROCF TRUSS 
CHARPENTE MET~LLIOUE DE TOITURE 
METALLDACHGER~EST 
CARPENTERIA METALLICA DEL TETTO 
STAL[N DAKCCNSTRUCTIE 
ROOFS WITH STEEL TRUSS 
SLOPING ROOFS WITH STEEL TRUSS 
TCITURES INCLINEES AVEC FERMES EN ACIER 
GENEIGTE DAEC~ER ~IT STAHLSPARREN 
TETTI INCLINATI CCN CAPRIATE I~ ACCIAIO 
HELLE~CE DAKE~ MET ~TALEN GEBINT 
ROUND-HEADED 
SC REY 
ROUND-HEADED BOLT ., 
HEAD BUTTON BOLT 
ROUND-HEADED BOLT., 
HEAD DUTTON BOLT 
BOULON A TETE RONDE 
BOLZEN MIT RUNDEM KOPF 
BULLONE A TESTA TONDA 
BOUT MET RONDE KOP 
INA5 00861 
l:\A5 C0859 
J:~A5 C0854 
t:~A5 00039 
INA5 00205 
WA5 00479 
t:~A5 00481 
SCREW 
EYE BOLT., 
RING BOLT., 
EYE SCREW 
BCULON A OEILLET 
AUGENBOLZEN 
BULLONE CON TESTA AD OCCHIO 
OOGBOUT 
SCREW.•• 
CLIP ., 
T-HEADED BOLT 
HOOK BOLT., 
HOOK SCREW., 
CLIP., 
T-HEADED BOLT 
BOULON DE FONCATION 
HAM~ERSCHRAUBE., 
SCHAUFELBOLZEN 
BULLCNE CON TESTA A T., 
BULLONE Cl FONCAZIONE 
FUNDA~ENTBOUT., 
SCREW ., 
SCREW SPIKE 
ANKERBOUT 
SLEEPER SCREW., 
SCRH! SPIKE 
TIREFOND 
SCHIENENSCHRAUBE 
CAVIGLIA. 1 
GANCIO 
HOUTDRAADBOUT 
SCREW BOLT ., 
THREADED BOLT 
SCREW BOLT., 
THREADED BOLT 
BOULCN FILETE., 
l:SOULON TARAUDE 
SCHRAUBENBOLZEN 
BULLONE FILETTATO 
SCHRCEFBCUT 
SCREW SPIKE 
SLEEPER SCREW., 
SCREW SPIKE 
TIREFOND 
SCHIENENSCHRAt:BE 
CAVIGLIA., 
GANCIO 
rnA5 00481 
INA5 00482 
V~A5 00920 
INA5 00487 
I~A5 00920 
87 
88 
HOUTDRAADBOUT 
SECTION 
SECTION 
SET 
SHED 
WALL AND WINDGW SECTION 
PANNEAU OE FACADE A CHASSIS DE FENETRE 
STIRNWAND MIT EI~GEfiAUTEN FENSTERZARGEN 
PANNELLO ~URC-FINESTRA 
GEVELPANEEL MET INGEBOUWD RAA~KOZIJN 
SECTIO:'\I PROPS 
ORCAC-FLANGE 1-srcTION PROPS 
REQUILLES EN FERS H 
STUETZEN AUS COPPEL-T-PRCFILEN 
APPOGGI RICAVATI OA PUTRELLE AO ALI LARGHE 
STUTTEN VAN DLBBEL-T-PRCFIELEN 
SET BOLT 
CAPE BOLT., 
SET BOLT 
BOULC~ A CHAPEAU., 
BCULON A TETE 
KOPFSCHP.AUBE., 
KCPFBOLZEN 
BULLONE A CAPPELLO., 
BULLGNE A TESTA 
KOPSCHROEF 
SET INTO THE WALL 
DOOR AND ~INDCW FRAMES OF NORMAL BENDING QUALITY SHEET SET INTO THE 
WALL 
HUISSERIES E~ TCLE PLIEE E~ MURS 
ZAR~E:'\I AUS FALZOLECH IN DEN WAENDEN 
T~LAI Cl LA~IERA PIEGATA ~El ~URI 
KOZIJNEN VAN GEPROFILEERD PLAATSTAAL IN ORAGENDE MUREN 
SET PIN ., 
STUD 
STUD BOLT., 
SET PIN., 
STUD 
PRISONNIER 
S TI F TSCHRAUBE., 
PA SSS TIFT 
BULLDNE SENZA TESTA lPRIGIONIERO) 
TAPE.IND 
SHED GIRDER 
~ORTH-LIGHT GIRDER., 
SHED GIRDER 
INA5 00920 
INA5 01153 
INA5 01054 
l:.:A5 00473 
l'~A5 C0105 
INA5 00742 
l'~A5 01091 
POUTRE-SHED 
SHED-TRAEGER 
TRAVE-SHED 
SHEDDAK-LIGGER 
SHEET 
SHEET 
SELF SUPPORTING PA~TILES IN GALVANIZED STEEL SHEET 
BACS AUTOPORTA~TS EN TOLE D ACIER GALVANISEE 
SELBSTTRAGENCE PFAN~EN AUS VERZINKTE~ STAHLBLECH 
ELEME~TI AUTCPORTANTI IN LAMIERA D ACCIAIC ZINCATA 
ZELFDRAGENDE GEGALVANISEERDE STALEN PLATEN 
SHEET REINFORCEMENT 
FLOCR WITH FLANGED SHEET REI~FDRCEMENT 
PLA~C~IER UTILISANT COMME AR~ATURE LA TOLE PLIEE 
DECKE ~IT KUE~PELBLECHBEWEHRUNG 
SOLAIO UTILIZZANTE LAMIERA PIEGATA COME ARMATURA 
VLCER, WAARBIJ ALS WAPENING GEVCUWEN PLAAT WOROT GEBRUIKT 
SHEET SET INTO THE WALL 
OCCR AND WINDO~ FRAMES OF NOR~AL BENDING CUALITY SHEET SET INTO THE 
WALL 
HUISSERIES E~ TOLE PLIEE EN MURS 
ZARGEN AUS FALZBLECH IN DEN ~AENDEN 
TELAI DI LA~IERA PIEGATA NEI MURI 
KOZIJNEN VAN CEPROFILEERD PLAATSTAAL IN OHAGENDE MUREN 
SHEET U-BEAMS 
NORMAL BENDING QUALITY SHEET U-BEAMS 
SOLIVES-HOURDIS EN TOLE PLIEE EN U 
U-TRAEGER AUS FALZBLECH 
NERVATURE-RIE~PI~ENIO DI LA~IERA PIEGATA AO U 
U-VORMIGE VLCERBALKEN VAN GEVOUWEN PLAATSTAAL 
SHEETING 
SHEETING 
SHEETINGS 
REINFORCED CONCRETE CAST IN IRON SHEETING 
BETCN ARME CC~LE EN SANCHES METALLIQUES 
IN STAHLSCHAL~~GEN HERGESTELLTER STAHLBETCN 
CALCESTRUZZO ARMATO GETTATO IN CASSEFORME ~ETALLICHE 
GEWAPEND BETC~ GESTORT IN STALEN BEKISTING 
SHEETINGS WITH CO~TINUO~S SUPPORT 
SLAB 
METAL SHEETINGS WITH CONTINUOUS SUPPORT 
FEUILLES DE METAL SUR APPUI CONTINU 
METALLDACHPLATTE~ AUF SCHALUNG 
LAMIERE METALLICHE SU APPOGGIO CONTINUO 
METALEN PLATE~ OOORGAAND CNOERSTEUNC 
I~A5 01091 
I~A5 00010 
I~A5 00160 
INA5 00105 
INA5 00201 
INA5 00016 
INA5 01058 
INA5 01183 
89 
90 
SLAB 
REINFORCED FOA~ :c~CRETE SLAB 
PLACUE CE BETC1 C£LLULAIRE ARME., 
PLACUE CE BETCN ~CUSSE AR~E 
AR~JERTE SCHAL~SETC~PLATTE 
PJASTRA CJ CALCESTRUZZC CE~LULARE 
PLAAT VAN GE~APEND S~HUIMBETON 
SLEEPER 
SMALL 
SNUG 
SLEEPER SCREW ., 
SCREW SPIKE 
SLEEPER SCREW., 
SCREio: SPIKE 
Tl~EFOND 
SCHIE~ENSCHRAt,;BE 
CAVIGLIA., 
GANCIO 
HOUTDRAADBOUT 
SKALL METAL PRODUCTS 
SMALL ~(TAL PRODUCTS 
~ENUISERIE ~ETALLIQUE 
METALLTISCHLEREI 
MlNUTERIE ~ETALLICHE 
STALEN RA~EN EN DEUREN 
SNUG BOLT 
SNUG BOLT 
BOULON A ERGOT 
HAKE~SCHRAUBE., 
NASENSCHRAUBE 
BULLONE A NASELLO 
HAAKSCHROEF 
SPIKE 
SPIKE 
SLEEPER SCREW., 
SCREW SPIKE 
TIREFOND 
SCHIENENSCHRAUBE 
CAVIGLIA., 
GANCIO 
HOUTORAAOBOUT 
SPIKE 
SPIKE., 
DOG., 
RAIL SPIKE., 
DOG HEADED SPIKE 
JNA5 01183 
JNA5 00920 
1NA5 0012Z 
WAS 00475 
INA5 00920 
INA5 00516 
SPOT 
SPIKE ., 
DOG .-, 
CRAMPON 
KRAMPE., 
HAKEN., 
SCHIENE!\lt\AGEL 
ARP IONE., 
KRAM 
~~CRSETTO., 
BRIGLIA 
RAIL SPIKE ., 
DOG HEADED SPIKE 
SPIKE., 
DOG., 
RAIL SPIKE., 
COG HEADED SPIKE 
CRAMPON 
KRAMPE., 
HAKEN., 
SPIKE ., 
SCl-!IENENf\AGEL 
ARP IONE., 
~ORSETTC., 
BRIGLIA 
KRA .. 
DCG HEACED SPIKE 
SPIKE.,. 
DOG., 
RAIL SPIKE., 
C:JG HEACED SPIKE 
CRAMPON 
KRAMPE., 
HAKEN., 
SCH I ENENt,AGEL 
ARPIO!'-.IE., 
MORSETTC., 
BRIGLIA 
KRA"1 
SPOT WELCER 
SPOT WELDER 
SOUDEUSE PAR POINTS 
PUNKTSCH~EISS~ASCHINE 
SALDATRICC :LETTRICA A PUNTI 
PUNTLASl\PPARAAT 
SQUARE-HEADED 
SQUARE-HEADED BOLT 
I!'.IA5 00516 
INA5 00516 
I!\iA5 00516 
I~•A5 00898 
I:<A5 00478 
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STAY 
SQUARE-HE·AOEO BOLT 
60ULON A TETE CARREE 
BOLZEN ~IT VIERKANTKOPF 
BULLONE A TESTA QUAORATA 
BOUT MET VIERKANTE KOP 
STAY BOLT ., 
PILLAR BOLT 
STAY BOLT., 
PILLAR BOLT 
BOULCN D ENTRETCISEY.ENT 
STEHBOLZEN., 
ZUGBOLZEf\ 
BULLCNE TIRANTE 
VERBINOINGSBC~T., 
BUSBOUT., 
AFSTANOBCUT 
STEEL 
STEEL 
STRUCTURAL ALLOY STEEL., 
CONSTRUCTIO~AL ALLCY STEEL 
STEEL ., 
ACIER OE CCNSTRUCTJCN ALLIE 
LEGIERTER BAUSTAHL 
ACCIAIO LECATC CA CCSTRUZIONI 
~ELEGEERD CC~STRUCTIESTAAL 
CONSTRUCTIONAL ALLOY STEEL 
STRUCTURAL ALLOY STEEL., 
CONSTRUCTIONAL ALLCY STEEL 
ACJER CE CONSTRUCTION ALLIE 
LEGIERTER BAUSTAHL 
ACCIAIC LEGATC DA CCSTRUZICNI 
GELECEERD CONSTRUCTJESTAAL 
STEEL BUILDING COMPONENT 
PRESSED STEEL BUILtI~G CCMPO~ENT 
ELE~E~T DE CC~STRUCTICN E~ ACIER ESTAMPE 
GEStNKSTAHLBA~TEIL 
ELE~ENTO DI CCSTRUZIC~E I~ ACCIAJO STAMPATO 
GESTA~ST STAALBCUWELEY.E~T 
STEEL BUILDS THE FUTURE 
STEEL BUILDS THE F~TURE 
L ACIER CO~STRUIT L AVENJR 
STAHL FUER CIE ~Ell VCN ~GRCEN 
L ACCIAIO CCSTRUISCE L AVVENJRE 
STAAL aou~T AAN DE lOEKOY.ST 
1NA5 00478 
INA5 00488 
INA5 00298 
rnA5 00298 
IN.U 01162 
INA5 00219 
INA5 00043 
STEEL CELLAR FRA~E 
STEEL CELLAR FRA~E 
CHkSSIS CE CAVE EN ACIER 
KELLERRAH~E~ A0S STAHL 
TELA! Cl CA:.;TI:<A 1:~ ACCIAIO 
5TALEN KELCERKCZIJ~EN 
STEEL DECKING 
GALVA~IZEC STEEL CECKING 
CAILLEBOTIS GALVA~ISES 
VERZINKTE STABROSTE 
GRIGLIATI Zl~CATI 
GEGALVANISEERCE STAAFRCCSTERS 
STEEL PLATFOR~S CN CCLU,NS A~CHORED I~ THE ROCK 
STEEL PLATFOR~S G~ CCLUMNS ANCHOREC IN THE ROCK 
~LATES-FCRKES ~ETALLIQUES SUR POTEAUX A~CRES DANS LE ROCHER 
STAHLPLATTFOR,EN AUF I~ FELSEN VERANKERTEN STUETZEN 
PIATTAFORME ~ETALLICHE SU CULCNNE A~CCRATE ALLA ROCCIA 
STALCN PLATFORME~ OP IN DE ROTS VERANKERDE KCLO~HEN 
STEEL PRI~CIPAL RAFTERS 
IPN STEEL PRINCIPAL RAFTERS 
ARBALETRIERS ACIER I.P.N. 
STAllLSPARREN IPN 
PUNTONl Cl ACCIAIO IPN 
STALEN I.P.N. DAKSPANTEN 
STEEL ROOF TRUSS 
STEEL ROCF TRUSS 
CHARPENTE METALLIOUE DC TOITURE 
METALLDACHGERUEST 
CARPENTERIA ~ETALLICA DEL TETTO 
STALEN CAKCONSTRUCTIE 
STEEL SHEET 
SELF SUPPORTING PA~TILES IN GALVANIZED STEEL ShEET 
BACS AUTOPORTANTS E~ TOLE 0 ACIER GALVANISEE 
SELBSTTRAGENDE PFANNEN AUS VERZINKTEM STAHLBLECH 
ELE~ENTI AUTOPORTANTI I~ LA~IERA D ACCIAIC ZINCATA 
ZELFDRAGENDE CEGALVA~ISEERDE STALEN PLATEN 
STEEL STRING PIECE •• 
STEEL STRINGER 
STEEL STRI~G PIECE IGBJ •• 
STEEL STRINGER IUSAJ 
LI MOt~ AC I ER 
STAHLTREPPENBAUM 
TRAVE DI RA~PA Cl ACCIAIO 
STALEN TRAPBOCH 
l!\A5 00043 
INAS 01088 
INAS 01123 
INAS COCOS 
INAS 00039 
INAS 00010 
I""A5 00111 
INAS 00111 
93 
94 
STEEL STRINGER 
STEEL STRING PIECE IGB>., 
STEEL STRINGER lUSA) 
LIMO~ AC IER 
STAHL TREl'PENBAU~ 
TRAVE DI RAY.PA DI ACCIAIO · 
STALE:~ TRAPBCCM 
STEEL TRUSS 
SLOPING ROOFS WITH STEEL TRUSS 
TOITURES INCLI~EES AVEC FERKES E~ ACIER 
GENEIGTr CAEC~ER ~IT STAHLSPARREN .. 
TETTI INCLINATI CCN CAPRIATE IN ACCIAIO 
HCLLENDE DAKEN MET ~TALE~ GEBINT 
STEEL TUBULAR FOUNDATICNS 
STIFFENING 
STEEL ruguLAR FOUNCATIONS 
FONDATIC~ PAR TUBES ~ETALLIQUES 
ROEHRENG.RUE!llCLNG 
FONOAlJCNJ A TU~I 0 ACCIAIO 
STALEN ~UISFUNDERINGEN 
STIFFENING AND BRACING CF CURTAIN WALLS 
STIFFENING ANO BRACING OF CURTAlN WALLS 
RAIOISSAGE ET SOUTIEN DES MURS-RIOEAUX 
VERSTEIFUNG U~D ABSTUETZUNG VON VORHANGWAENDEN 
IRRIGICIMENTG E SCSTEGNO DELLE PARETI-CORTINA 
VERSTIJVING E~ ONOERSTEUNING VAN GOROIJHGCVELS 
STIFFENING GIRDER 
STRING 
STIFFENING GIRDER 
POUTRE DE RIGIDITE 
VERSTEIFUNGSTRAEGER 
TRAVE DJ RINFCRZO 
VERSTERKINGSLIGGER 
STRING PIECE ., 
STEEL STRINGER 
STEEL STRING PIECE IGB)., 
STEEL STRINGER lUSA) 
Lir-!ON ACJER 
STAHLTREPPENBAUM 
STRINGER 
STR1NGER 
TRAVE DI RA~PA DJ ACCIAIO 
STALEN TRAPBOCM 
STEEL STRING PIECE IGB)., 
STEEL STRINGER CUSA) 
INA5 OOlll 
INA5 00205 
WAS 00782 
INA5 01097 
INA5 01187 
INA5 00111 
INA5 00111 
LH~C~ ACIER 
STAHLTREPPENBAUM 
TRAVE DI RA~PA DI ACCIAIO 
STALEN TRAPBCU'. 
STRIP 
STRIP 
PRE-COATING OF STRIP 
PREREVETEMENT DU FEUILLARD 
VORUM~ANTELUNC DES BANDES 
PRERIVESTIME~TO DEL ~ASTRO 
VCORBEKLEDl~G VAN BA~DSTAAL 
STRUCTURAL 
STUD 
SIRUCTURAL ALLOY STEEL ., 
CONSTRUCTIONAL ALLOY STEEL 
STRUCTURAL ALLOY STEEL., 
CONSTRUCTIONAL ALLCY STEEL 
STUD, 
ACIER OE CC~STRUCTICN ALLIE 
LE~IERTER BAUSTAHL 
ACCIAIO LEGATC DA CCSTRUZIONI 
GELEGEERD CC~STRUCTIESTAAL 
STUD BOLT., 
SET PIN., 
STUD 
PRISCNNIER 
STIFTSCHRAUBE., 
PASSSTIFT 
DULLC~E SENZA TESTA (PRIGIGNIERO) 
TAPE IND 
STUD BOLT ., 
SET PIN •• 
STUD 
STUD BOLT., 
SET PIN., 
STUD 
PR I SONNIER 
STIFTSCHRAUBE., 
PASSSTIFT 
BULLCNE SENZA TESTA IPRIGIONIERO) 
TAPE IND 
SUPPORT 
SUPPORT 
METAL SHEETINGS WITH CONTI~uous SUPPORT 
FEUILLES CE ~ETAL SUR APPUI CONTINU 
METALLCACHPLATTEN At.:F SCHALUNG 
INA5 00111 
INA5 01189 
INAS 00298 
INA5 00742 
INA5 00742 
J:~A5 01C58 
95 
96 
LAMIERE ~ETALLICHE SU APPOCGJO CONTINUO 
HETALEN PLATE~ DOORGAAND ONDERSTEUNO 
T-HEAO 
T-HEAO BOLT 
T-HEAO BOLT 
CRA~PON A VIS 
HAKENSCHRAUBE 
CHJAVAROA A BECCO 
HAAKSCHROEF 
TrHEAOEO 
TAPER 
T-HEADEO BOLT 
HOOY. BOLT., 
HOOK SCREW., 
CLIP., 
T-HEADED BOLT 
TAPER BOLT 
BOULON DE FCNCATION 
HA~MERSCHRAUBE., 
SCHAUFELBCLZEN 
BULLONE CON TESTA A T., 
BULLCNE CJ FO~CAZICNE 
FUNDAMENTBOUT., 
ANKERBOUT 
CONE HEAD BOLT., 
TAPER BOLT 
BOULCN A TETE CCNlQUE 
BOLZEN ~IT KC~ISCHE~ KOPF 
SULLONE A TESTA CONJCA 
BOUT MET KECELVOR~IGE KOP 
TAPERED 
TAPERED N::CK 
TELESCOPIC 
PA~ HEAD WITH TAPERED NECK 
RIVET A TETE CONE TRC~QUE AVEC COLLET 
HALBVERSENKTER NIET., 
~JET MIT HALBVERSE~KTC~ KOPF 
CHlCCO A TESTA CONIC~ TRO~CATA CON CCLLETTO 
KLINKNAGEL ~ET HALFVERZO~KCN KCP 
TELESCOPIC CEILING SUPPCRTJNG JCJSTS 
TELESCOPIC CEILl~G SUPPO~Tl~~ JOISTS 
ETANCONS TUSULAJRES TELESCCPICUES UTILISES cc~~E SUPPORTS DE 
PLA~CllERS 
TELESKOPARTICE STAHLROHRST[~PEL ALS CECKE~STUETZEN 
PUNTELLI TueCLARI TELESCOPIC! PER AR~ATURE DI SOLAI 
dUISVOR~ICE I~SCHUIFUARE STE~PELS v:cR OE C~CCRSTEU~ING VAN 
VLOEREN 
JNA5 01058 
llOA5 00515 
l~~A5 00482 
J;~A5 00477 
1:-.0A'!'> 00864 
WA5 01017 
TENSILE 
TENSILE REI~FORCE~ENT 
TENSILE REINFCRCEMENT 
AR~ATURE DE TRACTION 
ZUGBEWEHRUNG 
AR~ATURA DI T~AZIONE 
TREK~APE!l:ING 
THREADED 
THREADED BOLT 
SCREk BOLT., 
THREADED BOLT 
BOULOl\i FILETE., 
BOULON TARAUDE 
SCHRAUBENBOLZE~ 
BULLONE FILETTATO 
SCHROEFBCUT 
TORCH 
TORCH 
TRACK 
TORCH 
CUTTING BLOWPIPE., 
CUTTING TORCH 
CHALUMEAU CCUPEUR 
SCHNE I DBRENt~E R 
CANNELLO DA TAGLIO 
SNIJBRANCER 
WELDING BURNER., 
WELDl~G TORCH lU S) 
CHALU~EAU SOUCEUR 
SCHWEISSBRENNER 
CANNELLO PER SALDARE 
LASBRANDER 
TRACK BOLT FOR FASTENING FISH PLATES 
FISH BOLT., 
FISH PLATE BOLT., 
TRACK SOLT FOR FASTENING FISH PLATES 
BOULON D ECLISSE., 
BOULON A VIS PCUR FIXER LES ECLISSES 
LASCHENBOLZEN., 
LASCHENSCHRAUBE 
BULLONE DELLA STECCA ICHIAVARDA) 
LASBOUT 
TRELLIS 
TRELLIS CASING 
HOLLOW CONCRETE WITH COARSE AGGREGATES CAST IN ISORAPID TRELLIS CASING 
SETON CAVERNE~X A AGREGATS LOURDS COULE EN COFFRAGES GRILLES 
ISORAPID 
l~A5 01101 
WAS 00487 
INAS 00503 
INA5 00504 
INA5 00485 
INA5 00018 
97 
98 
HOHLBETO~,AUS GRCEE!'. ~ATE~IAL I~ GlTTERVERSCHALUNGES ISORAPID 
CEGOSSEN 
CALCEST~UZZC ALVEOLATC PESA~TE GETTATC lN CASSEFORME A RETE 
ISORAPIO 
KORRELBETON rrr G~CVE TCESLAGE~.GESTC~T Cl~~E~ BEKISTl~GSRCOSTERS 
ISORAPID 
TRELLIS PURLIN 
TRUSS 
TRUSS 
TRUSS 
TUBES 
TUBES 
TUBULAR 
~ACC~BER TRELLIS PLRLIN 
PA~~E E~ TREILLIS MACOMBER 
GITTERPFETTE ~ACO~BER 
CORRENTE A T~ALICCIO ~ACO~BER 
MACO~BER TRALIEGCRCING 
SLOPING RCGFS WITll STEEL TRUSS 
TOITURES l~CLINEES AVEC FE~~ES EN ACIER 
GCNEIGTE ~AEC~ER ~IT STAHLSPARREN 
TETTI INCLINATI CON CAPRIATE I~ ACCIAIO 
HELLE~OE CA~E\ MET STALE~ GESINT 
STEEL ROOF TRUSS 
CHARPENTE ~CT~LLIQUE DE TOITURE 
HE TALLCACllG ERl.:ES T 
CARPENTERIA ~ETALLICA DEL TETTO 
STALEN CAKCCNSTRUCTIE 
FINNED HEATING TUBES 
TUYAUX A AILETTES DE CHAUFFAGE 
RIPPENROHRHEIZKOERPER 
TUBI ALETTATI DI RISCALDAMENTO 
RIBBENBUIZEt\ 
TUBULAR CROSS BAR OF LATERAL BRACING 
TUBULAR CROSS BAR CF LATERAL BRACING 
TRAVERSE TUBULAIRE DU CONTREVENTEMENT 
ROHRRIEGEL DES WINDVERBANDES 
TRAVERSA TUBCLARE DI CO~TRCVENTATURA 
BUISVORMIGE KRUISBALK VA~ HET WINOVERBAND 
TUBULAR FOUNDATIONS 
STEEL TUBULAR FOUNCATIONS 
FONOATION PAR TUBES ~ETALLIQUES 
ROEHRENGRUENOUNG 
FONOAZIONI A TUBI 0 ACCIAIO 
STALEN BUISFU~OERINGEN 
l'iA5 00018 
I:;A5 00133 
J:';A5 00039 
l:~A5 00771 
INA5 01191 
I:~A5 00782 
U-BEAP.S 
U-BEAMS 
UNITS 
UNITS 
NOR~AL BENDING QUALITY SHEET U-BEAP.S 
SOLIVES-HCURCIS EN TOLE PLIEE EN U 
U-TRAEGER AUS FALZBLECH 
~ERVATURE-RIErPl~ENTC DI LA~IERA PIEGATA AC U 
U-VCRMICE VLCERBALKEN VAN GEVOUftEN PLAATSTAAL 
LABYRINTH-TYPE co~~[CTION FO~ CLADDING UNITS 
DISPOSITJF DE RACCORDCME~T OU TYPE [N LABYRINTHE DES ELEMENTS DE 
FA CADE 
LASYRJl\HIARTICER A!\SCHLUSS DER FASSACENCLE~ENTE 
DISPQSITIVO DI RAC~ORDO DEL TlPO A LABIRil\TC PER ELE~E~TI CI 
FACCIATA 
LABY~INTVOR~IGE VERBINDING VAN GEVELELEME~TEN 
VALVES 
VALVES 
VENT 
COCt<.S AND VALVES 
ROBI:\:C:TTERIE 
HAHNAUSRUESTUl\G 
RUBI:\ETTERIA 
ARMATUREN 
VENT FLAP 
ADJUSTABLE VENT FLAP 
FERVETURE DE VENTILATION 
LUEFTUNCSVERSCHLUSS 
APERTUR~ DI VCNTILAZIONE 
VENTILATIE-CPE~INGEN 
·1 I ERENDr:EL 
WALL 
VIERE~DEEL CIRCERS 
WALL 
VIERE~DEEL IVICRA~CEELI GIRDERS 
POUT~ES VIEREl\DEEL 
VIERCNCEEL-TRAEGER., 
RAH~cNTRAEGER 
TRAVI VIERENCEEL 
VI ERE ;~OE EL BALI< EN 
DOOR A~D WINDOW FRA~ES OF NGRMAL BENDING tUALilY SHEET SET INTO THE 
WALL 
HUISSERIES E~ TCLE PLIEE E~ ~URS 
ZARGEN AUS FALZBLECH I~ DE~ ~AENDEN 
TELAI DI LAVIENA PI[CATA ~El ~URI 
KOZIJNE~ VAN CEPROFILEERD PLAATSTAAL IN DRA~E1DE MUREN 
H4A5 00201 
I:~A5 01106 
I'lA5 00872 
INA5 01090 
I:~A5 01188 
I:-JA5 00105 
99 
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WALL 
WALL AND WINDOW SECTION 
WALL AND WINDOW SECTION 
PANNEAU DE FACADE A CHASSIS OE FE~ETRE 
STIRNWAND MIT EINGE~AUTEN FENSTERZARGEN 
PANNELLO ~URO-FINESTRA 
GEVELPA~EEL ~ET INGEBCUWO RAAMKOZIJN 
WALLS 
WALLS 
STIFFENING AND BRACING CF CURTAIN WALLS 
RAIDISSAGE ET SOUTIEN DES MURS-RIDEAUX 
VERSTEIFUNG U~D ABSTUETZUNG VON VORHANGWAENDEN 
IRRIGIDIMENTO E SOSTEGNO DELLE PARETI-CORTINA 
VERSTIJVING E~ ONOERSTEUNING VAN GCRDIJNGEVELS 
WELDER 
WELDER 
FLASH WELDER 
SOUDEUSE BOUT 
STUMPFSCHWEISSMASCHINE 
SALDATRICE PER SCINTILLAMENTO 
STC~PLASMACHINE 
WELDER 
WELDING 
SPOT WELDER 
SOUDEUSE PAR POINTS 
PUNKTSCHWEISS~ASCHINE 
SALDATRICE ELETTRICA A PUNT! 
PUNTLASAPPARAAT 
WELDING BURNER ., 
\iOELDING TORCH 
WELD me; BURNER., 
WELDING TORCH lU S> 
CHALUMEAU SOUDEUR 
SCHWEISSBRENNER 
CANNELLO PER SALOARE 
LASRRANDER 
WELDING TCRCH 
WtNDOW 
WELDING BURNER., 
WELDING TORCH CU S) 
CHALUMEAU SOUDEUR 
SCH\\EISSBRENNER 
CA~NELLO PER SALOARE 
LASBRANDER 
WINDOW FRAMES OF NORMAL BENDIN; QUALITY SHCET SET I~TC THE WALL 
INA5 01153 
INA5 01097 
INA5 00896 
INA5 00898 
INA5 00504 
INA5 00504 
INA5 00105 
WIRE 
DOCR AND WINCO~ FRAMES OF ~OR~~L BE~Dl~G CUALITY SHEET SET INTO THE 
WALL 
HUISSERIES E~ TCLE PLIEE EN ~URS 
ZARGEN AUS FALZBLECH I~ D~N WAENDEN 
TELAI DI LA~IEKA PIEGATA NEI MURI 
KOZIJNEN VAN G[?ROFILHRD P·LAATSTAAL H~ DRAGENDE ~UREN 
wrnoori SECTICN 
WALL A~C WINDO~ SECTION 
PA~NEAU DE FACADE A CHASSIS DE FEHETRE 
STIRNWAND MIT EINGEBAUTEN FENSTERZARGEN 
PA~NELLO MURC-FINESTRA 
GEVELPANEEL ~ET INGEBOUWD RAAMKOZIJN 
WIRE NETT ING 
HEXAGONAL WIRE ~ETTING 
TREILLIS TRIPLE TORSION 
DRAHTCEFLECIH MIT DREIFACliER VERWINDU~~G 
TRALICCIO A TCRSIONE TRIPLA 
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ST Al-!LSKELETTBAU 
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STALE~ SKELETTEN 
ANGLES 
ANGLES 
SINGLE-PJTCHEC LATTICED TRUSSES BUILT UP CF LIGHT ANGLES 
FER~ETTES EN TREILLIS CC~PCSEES DE CCR~JERES LEGERES 
FACH~ERKSINCER AUS LEICHT[~ ~INKELPRCFILE~ 
CAPRJATELLE A TRALJCCIO FOR~ATE CON ANGCLARJ LEGCERI 
VAKWERKSPANTE~ UIT LICHT HCEKSTAAL 
ASSEMBLY 
ASSEMBLY 
CHORD OF THE SPACE-FRA~E ASSEMBLY 
ME~BRURES OE L CSSATURE SPATIALE 
GURTE DES RAEL~LICHE~ FACHhERKES 
SRIGLIE CELLA STRUTTURA SPAZIALE 
SPA~TEN VAN HET RUI~TELIJK VAKWERK 
AXONOMETRIC 
AXONOMETRIC PRCJECTION CF A STEEL FRA~E~CRK BUILDING WITH FRAMEWORK FLOOR 
BEAMS 
BEAMS 
BEAMS 
BUILDING 
AXCNC~ETRIC PRCJECTICN CF A STEEL FRA~EWCRK BUILCING WITH FRAMEWORK 
FLOCR BEAMS 
COUPE AXONOMETRICUE D UN IMMEUBLE A CSSATURE METALLIQUE AVEC 
POUTRES AJOUREES 
AXCNCMETRISCHC CARSTELLUN~ EINES STAHLSKELETTGEBAEUDES HIT 
DECKENFACHWERKTRAEGERN 
SEZIONE ASSCNCMETRICA DI UN ECIFICIC A STRUTTURA HETALLICA CON 
TRAVETTI RETICOLARI 
AXONOMETRISChE PROJECTIE VAN EEN GEBOUW MET STAALSKELET EN 
VAK~ERKVLOERLIGGERS 
AXONOHETRIC PROJECTION OF A STEEL FRAMEWORK BUILDING WITH FRAMEWORK 
FLOOR BEAMS 
COUPE AXONOMETRIQUE D UN IMMEUBLE A CSSATURE METALLIQUE AVEC 
POUTRES AJOUREES 
AXCNOMETRISCHE CARSTELLUNG EINES STAHLSKELETTGEBAEUDES HIT 
DECKENFACHWERKTRAEGERN 
SEZIONE ASSCNCMETRICA DI UN EDIFICIO A STRUTTURA METALLICA CON 
TRAVETTI RETICOLARI 
AXONOHETRISCHE PROJECTIE VAN EEN GEBCUW MET STAALSKELET EN 
VAKWERKVLOERLIGGERS 
BUILDING WITH FRAMEWORK FLOOR BEAMS 
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INB5 01196 
INB5 01196 
INB5 01196 
AXONOMETRIC PROJECTIO~ OF A STEEL FRAMEWORK BUILDING WITH FRAMEWORK 
FLOOR BEAMS 
COUPE AXCNO~ETRIQUE D UN IMMEUBLE A OSSATLRE METALLIQUE AVEC 
PO~TRES AJOUREES 
AXONOMETRISCHE DARSTELLUNG EINES STAHLSKELETTGEBAEUDES HIT 
DECKENFACHWERKTRAEGERN 
SEZIONC ASSONCrETRICA DI UN EDIFICIO A STRUTTURA METALLICA CON 
TRAVETTI RETICGLARI 
AXCNOMETRISCHE PROJECTIE VAN EEN GEBOUW MET STAALSKELET EN 
VAKWERKVLOERLIGGERS 
BUILDINGS 
BUILDINGS 
CHORD 
HIGH BUILDINGS., 
MULTI-STOREY BUILDINGS 
CONSTRUCTIO~S HAUTES 
HCCHHAEUSER 
COSTRUZIONI ALTE 
HOOGBOUW 
BUILDINGS 
Lm; BUILDINGS 
CONSTRUCTIONS BASSES 
FLACHBAUHAEUSER 
COST~UZIONI BASSE 
LAAGBOUW 
BUILDINGS • ,. 
MULTI-STOR~Y BUILDINGS 
HIGH BUILDINGS., 
MULTI-STOREY BUILDINGS 
CO~STRUCTIONS HALITES 
HOCHHAEUSER 
COSTnUZIONI ALTE 
HCCGSOUW 
CHORD OF THE SPACE-FRA~'.E ASSEJ.:BLY 
CHORC OF THE SPACE-FRAME ASSEMBLY 
MEMBRURES D[ L CSSATURE SPATIALE 
GURTE DES RAELH ICllE:J FACH:-IERKES 
B~IGLIE DELLA STRUTTURA SPAZIALE 
SPA'HE~J VAN HH RIJIMTELIJK VAKWERK 
CONSTRUCTION 
CONSTRUCTION 
RIGID FRA~E CC~STRLCTION 
CONSTRUCTIO~ A CSSATURE RI~IDE 
STEIFER SKELETTBAU 
COSTRUZICNE AC CSSATURA RIGIDA 
STIJVE SY.ELETBOUW 
I:JB5 01196 
INB5 01210 
INB5 01211 
Prn5 01210 
INBS 01057 
WB5 01161 
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CURTAIN 
CURTAIN WALLS 
STEEL FRAMEWORK FOR CURTAIN WALLS 
STRUCTURE DE SUPPORT EN ACIER POUR MURS-RIDEAUX 
TRAGWERK AUS STAHL FUER 'A~TELWAENDE IVORHANGWAENDEl 
STRUTTURA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO PER PARETI-CORTINA 
DRAGEND RAAMWERK VAN STAAL VOOR GORDIJNMUREN 
FACING 
FLOOR 
FRAME 
FACING FRAMEWORK WITH VERTICAL GIRDERS 
FACING FRAMEWORK ~ITH VERTICAL GIRDERS l~IDE ~AIN MULLIONS> 
STRUCTU~E PORTANTE DE FACADE A PROFILS PRINCIPAUX VERTICAUX 
FASSADENTRAG~ERK 'IT VERTIKALE~ HAUPTSPROSSEN 
STRUTTURA PORTANTE DI FACCIATA CON PROFILATI PRINCIPAL! VERTICAL! 
DRAGENDE GEVELCCNSTRUCTIE MET VERTICALE HCOFD STIJLEN 
FLOOR BEA~S 
AXONCMETRIC PROJECTIO~ OF A STEEL FRAMEWCRK BUILDING WITH FRAMEWORK 
FLOOR BEAMS 
COUPE AXONOMETRI~UE D UN IMMEUBLE A CSSAT~RE ~ETALLIQUE AVEC 
POUTRES AJCUREES 
AXCNOMETRISCH( DARSTELLUNG EINES STAllLSKELETTGEBAEUDES HIT 
CECKENFACHWER~TRAEGERN 
SEZIONE ASSCNCMETRICA DI UN EDIFICIC A STRUTTURA ~ETALLICA CON 
TRAVETTI RETICOLARJ 
AXONO~ETRISCHE PROJECTIE VAN EEN GEBCUW MET STAALSKELET EN 
VAKWERKVLCERLIGGERS 
FRAME - STRUCTURE 
STATICALLY INCETER~INED FRA,E-STRUCTURE 
STRUCTURE A CA~RES hYPCRSTATIQUE 
HYP[RSTATISCHE RAH~ENBAUWEISE 
STRUTTURA A TELAI IPERSTATJCA 
STATISCH CNBEPAALD( RA~E~STRUCTUUR 
FRA'E CONSTRUCTIO~ 
RIGID FRA~E CDNSTRLCTION 
CONSTRUCTION A OSSATURE RIGIDE 
STEIF~R SKELETTBAU 
COSTRUZIC~E AC CSSATURA RIGIDA 
STIJVE SKELETBCUW 
FRA'E WITH SCUARE ~CDULAR GRIDS 
RECTILINEAR FRA~E ~ITH S~UARE ~8CULAR GRIDS 
CSSATUR~ PLA~E AVE: OES GRILLES ~CD~LAIRES A ~AILLES CARREES 
GERADLI~ICES TRAGWERK ~IT CUADRATISC~EN GITTEREJNHEITEN 
STRUTTURA PIA~A CCN RETICCLI PCDULARI A MAGLIE QUACRATE 
RECHTLIJ~IG SKELET MET VIERKANT ~~DULAIR TRALIEWERK 
FRAMED 
JNB5 00259 
INB5 01118 
l~C5 01196 
INB5 00805 
l~B5 Ollbl 
l~B5 01024 
1~85 01059 
FRA~ED STRUCTURES 
PANEL INFILLINGS TC FRA~ED STRUCTURES 
FRAMEWORK 
FRAMEWORK 
RE~PLISSAGE Pft~ PA~NEAUX POUR CSSAT~RES EN CADRE 
FUELL~AENDE I~ SKELETTB~UTEN 
TA~PCNA~ENTC Cl STRUTTURE 4 SC~ELETRC INDIPE~DENTE 
BDUWSKELETVULLI~CE~ MET PA~ELEN 
TRELLIS FRAMEWORK 
STRUCTURE PCRTANTE E~ FCR~E DE GRILLE 
GITTERFCERMICES TRAG~ERK 
STRUTTURA PCRTANTE A RETICOLO 
DRAGE~D RASTERWERK 
FRA~EWORK DUILDING WITH fRA~EWORK FLOOR BEAMS 
AXCNC~ETRIC PRCJ~CTICh CF A STEEL FRA~EWCRK BUILDING WITH FRAMEWORK 
FLCCR BEAMS 
COUPE AXO~O~ETRIQUE D UN I~~EUDLE A CSSATURE ~ETALLIQUE AVEC 
POUTRES AJOUREES 
AXONOMETRISCHE CARSTELLUNG EINES STAHLSKELETTGEBAEUDES MIT 
DECKENFACHWERKTRAEGERN 
SEZIONE ASSONCMETRICA Cl U~ EGIFICIO A STRUTTURA METALLICA CON 
TRAVETTI RETICOLARI 
AXCNO~ETRISCHE PROJECTIE VA~ EE~ GEBCUW KET STAALSKELET EN 
VAKWERKVLOERLIGGERS 
FRA~EftORK FLCOR BEAMS 
AXONOMETRIC PROJECTION OF A STEEL FRA~EWCRK BUILDING WITH FRAMEWORK 
FLOCR BEAMS 
COUPE AXDNO~ETRIQUE D UN IMMEUBLE A CSSATURE METALLIQUE AVEC 
POUTRES AJOUREES 
AXONOMETRISCHE DARSTELLUNG EINES STAHLSKELETTGEBAEUDES MIT 
DECKENFACHWERKTRAEGERN 
SEZIONE ASSONCMETRICA DI UN EDIFICIO A STRUTTURA METALLICA CON 
TRAVETTI RETICOLARI 
AXDNOMETRISCHE PROJECTIE VAN EEN GEBCUW MET STAALSKELET EN 
VAKWERKVLDERLIGGERS 
FRA~EWORK FOR CURTAIN WALLS 
STEEL FRAMEWCRK FOR CURTAIN WALLS 
STRUCTURE DE SUPPORT EN ACIER POUR ~URS-RIDEAUX 
TRAGWERK AUS STAHL FUER ~ANTELWAENCE lVCRHANGWAENDEJ 
STRUTTURA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO PER PARETI-CORTINA 
ORAGEND RAA~WERK VAN STAAL VOOR GORDIJNMUREN 
FRA~E~ORK OF GIRDERS A~C JOISTS ~ACE OF GRADE ACX STEEL 
ORTHOGONAL FRAMEWORK OF GIRDERS AND JOISTS ~ADE OF GRADE ADX STEEL 
OSSATURE ORTHCGONALE DE SCLIVES ET DE POUTRES EN ACIER ADX 
ORTHOGONALE KCNSTRUKTION AUS DECKENTRAEGERN UNO HAUPTTRAEGERN AUS 
HANDELSUEBLICHE~ BAUSTAHL 
INB5 01059 
1NB5 01115 
1NB5 01196 
INB5 01196 
1NB5 00259 
INB5 01122 
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OSSATURA CRTCGONALE DI TRAVERSE E TRAVI ~AESTRE l~ ACCJAIO AOX 
ORTHC~O~ALE CC~STRUCTIE VA~ VLCEqLIGGE~S E~ HCCFDllGGERS 
SA~E~GESTELC LIT HANCELSSTAAL 
FRA~EWORK wlTH VERTICAL GIRDERS 
FACING FRA~EkORK ~ITH VERTICAL GiRCERS l~IDE ~AIN r.ULLIONS) 
STRUCTURE PC~TANTE DE FACACE A PROF!LS PRINCIPAUX VERTICAUX 
FASSAD:NTRAGWERK ~IT VERTIKALE~ HAUPTSPRCSSEN 
STRUTTURA PCRTANTE DI FACCIATA CD~ PRCFJLATI PRINCIPALI VERTICAL! 
CRAGE~DE GEVEL:C~STRUCTIE 'ET veqTJCALE HCCFC STIJLEN 
GIRDERS 
GIRDERS 
FACL~G FRA~E~ORK ~ITH VERTICAL GIRDERS l~ICE ~AIN ~ULLIONS) 
STRUCTURE PORTANTE OE FACACE A P~OFILS PRINCIPAUX VERTICAUX 
FASSADENTRAG~ERK MIT VERTIKALEN HAUPTSPROSSEN 
STRUTTURA PORTANTE DI FACCIATA co~ PROFILATI PRINCIPALI VERTICAL! 
ORAGENCE GEVELCCNSTRUCTIE MET VERTICALE HCOFC STIJLEN 
GIRDERS ANO JCISTS ~ADE OF GRADE AOX STEEL 
GRIDS 
GRIDS 
INFILLINGS 
ORTHOGONAL FRAMEwORK OF GIRDERS ANO JOISTS ~ACE CF GRADE AOX STEEL 
CSSATURE ORTHCGCNALE CE SCLIVES ET CE POUTRES E~ ACIER AOX 
ORTHCGONALE KCNSTRUKTION AUS DECKENTRAECER~ U~D HAUPTTRAEGERN AUS 
HANDELSUEtiLICllEM BAUSTAHL 
OSSATURA ORTOCONALE DI TRAVERSE E TRAVI ~AESTRE IN ACCIAIO ACX 
ORTHCGO~ALE CCNSTRUCTIE VAN VLCERLIGGERS EN HOOFCLIGGERS 
SAMENGESTELD LIT HANDELSSTAAL 
RECTILINEAR FRAME ";ITU Sl;UARE r.CDULAR GRIC:S 
OSSATURE PLANE AVEC DES GRILLES MODULAIRES A ~AILLES CARREES 
GERACLINICES TRAG~ERK ~IT QUADRATISCHE~ GITTEREINHEITEN 
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RECHTLIJNIG SKELET ~ET VICRKANT MOOULAIR TRALIEWERK 
!~FILLINGS TO FRAMED STRUCTURES 
JOISTS 
PANEL INFILLINGS TC FRAMED STRUCTURES 
REMPLIS~AGE PAR PANNEAUX POUR OSSATURES E~ CADRE 
FUELL~AENDE I~ SKELETTBAUTEN 
TAMPONA~ENTO Cl STRUTTURE A SCHELETRO INDIPE~DENTE 
BOUWSKELETVULLINGEN MET PANELEN 
JOISTS ~ADE OF GRADE ACX STEEL 
ORTHOGONAL FRA~EWCRK OF GIRDERS AND JOISTS MADE OF GRADE ADX STEEL 
OSSATURE ORTHCGCNALE DE SCLIVCS ET DE PCUTRES EN ACIER ACX 
ORTHOGO~ALE KCNSTRUKTION AUS CECKENTRAEGERN UNO HAUPTTRAEGERN AUS 
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SAMENGESTELD ~IT HANDELSSTAAL 
LATTICED 
LATTICED TRUSSES BUILT LP OF LIGHT ANGLES 
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CAPRIATELLE A TRALICCIO FORMATE CON ANGOLARI LEGGERI 
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MODULAR 
P'.ODULAR GRIDS 
RECTILINEAR FRAME kITH S~UARE MODULAR GRIDS 
OSSATURE PLANE AVEC DES GRILLES MOCULAIRES A MAILLES CA&REES 
GERADLI~IGES TRAGWERK MIT CUADRATISCPEN GITTEREINHEITEN 
STRUTTURA PIANA CON RETICOLI MODULAR! A MAGLIE QUADRATE 
RECHTLIJNIG SKELET MET VIERKANT MODULAIR TRALIEWERK 
MULTI-STOREY 
MULTI-STOREY BUILDINGS 
HIGH BUILDINGS •• 
~ULTI-STCREY BUILCINGS 
CONSTRUCTIONS HAUTES 
HOCHHAEUSER 
COSTRUZIONI ALTE 
HOOGBOUW 
OPENINGS 
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OSSATURE ORTHCGO~ALE DE SCLIVES ET CE POUTRES EN ACIER ADX 
ORTHOGONALE ~C~STRUKTION AUS DCCKENTRAEGERN UNO HAUPTTRAEGERN AUS 
HANDELSUEBLICHEM BAUSTAHL 
CSSATURA CRTCGCNALE DI TRAVERSE E TRAVI MAESTRE I~ ACCIAIC ADX 
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TAMPONA~ENTO Cl STRUTTURE A SCHELETRO tNDIPENCENTE 
BOU~SKELETVULLINGEN MET PANELEN 
PROJECTION 
RIGID 
PRCJECTICN OF A STEEL FRAMEWORK BUILDING WITH FRAME~ORK FLOOR BEAMS 
AXONOHETRIC PROJECTION OF A STEEL FRAMEWORK BUILDING WITH FRAMEWORK 
FLOCR BEAMS 
COUPE AXONO~ETRIQUE 0 UN IMMEUBLE A CSSATURE METALLIQUE AVEC 
POUTRES AJOUREES 
AXCNOMETRISC~E DARSTELLUNG EINES STAHLSKELETTGEBAEUDES MIT 
DECKENFACHWERKTRAEGERN 
SEZIONE ASSONC~ETRICA DI UN EDIFICIC A STRUTTURA METALLICA CON 
TRAVETTI RETICOLARI 
AXONOMETRISCHE PROJECTIE VAN EEN GEBOUW MET STAALSKELET EN 
VAKWERKVLOERLIGGER~ 
RIGID FRA~E CCNSTRUCTIO~ 
RIGID FRAME CONSTRUCTION 
CONSTRUCTICN A CSSATURE RIGIOE 
STEIFER SKELETTBAU 
COSTRUZICNE AC CSSATURA RIGIDA 
STIJVE SKELETBOUW 
SlNGLE-PITCHEO 
SINGLE-PITCHEC LATTICEC TRUSSES BUILT UP CF LICHT A~GLES 
SINGLE-PITCHED LATTICED TRUSSES BUILT UP CF LIGHT ANGLES 
FER~ETTES EN TREILLIS CC~POSEES DE CORNIERES LECERES 
FACHWERKBINDE~ AUS LEICHTEN Wl~KELPROFILEN 
CAPRIATELLE A TRALICCIO FOR~ATE CON ANGOLARI LEGGERI 
VAKWERKSPANTE~ UIT LICHT HCEKSTAAL 
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SPACE-FRA~E ASSE~BLY 
STATlCALLY 
CHORD OF THE SPACE-FRA~E ASSEMBLY 
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STATICALLY INDETER~INED FRA~E - STRUCTURE 
STEEL 
STEEL 
STATICALLY INDETERrINED FRA~E-STRUCTURE 
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STRUTTURA A TELAI I?ERSTATICA 
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ORTHOGONAL FRAME~CRK CF GIRDERS A10 JOISTS ~ADE CF GRADE ADX STEEL 
1~85 01059 
INB5 01196 
INB5 01161 
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l~BS COBOS 
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OSSATURE ORTHCGONALE DE SOLIVES ET DE PCUTRES EN ACIER ADX 
CRTHCGONALE KCNSTRUKTlO~ AUS DECKENTRAEGERN UNO HAUPTTRAEGERN AUS 
HANDELSUEBLICHEM BAUSTAHL 
OSSATURA ORTOGONALC Cl TRAVERSE E TRAVI ~AESTRE IN ACCIAIO ADX 
ORTHOGONALE ccr-.STRUCTIE VA'! VLCERLIGGERS EN HCGFDLIGGERS 
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STEEL FRA~EWCRK BUILDING hlTH FRA~EWORK FLOOR BEAMS 
AXONOMETRIC PROJECTJO~ OF A STEEL FRA~EWCRK eUJLCING ~ITH FRAKE~ORK 
FLOOR BEAMS 
COUPE AXO~O~:TRICUE D UN IM~EUBLE A CSSATURE ~ETALLICUE AVEC 
POUTRES AJOUREES 
AXONO~ETRISCHE CARSTELLUNG EINES STAHLSKELETTGEBAEUDES MIT 
CECKENFACHWERKTRAEGERN 
SEZIONE ASSONC~ETRICA DI UN ECIFICIC A STRUTTURA METALLICA CON 
TRAVETTI RETICOLARI 
AXONO~ETRISC~E PROJECTIE VAN EEN GEecuw MET STAALSKELET EN 
VAKWERKVLOERLIGGERS 
STEEL FRAMEWORK FOR CURTAIN WALLS 
STECL FRA~EWCRK FCP. CURTAIN WALLS 
STRUCTURE DE SUPPORT EN ACIER POUR ruRS-RIDEAUX 
TRAGWERK AUS STAHL FUER ~ANTELWAENDE IVDR~ANGWAENDE> 
STRUTTURA DI SOSTEGNO I~ ACCIAIO PER PARETI-CDRTINA 
DRAGE~D RAA~WERK VA~ STAAL VOCR GORCIJNMUREN 
STRUCTURE 
STRUCTURE 
STATICALLY INDETER~INCD FRAME-STRUCTURE 
STRUCTUqE A CADRCS HYPERSTATICUE 
HYPERSTATISCHE RAH~ENBAUWEISE 
STRUTTURA A TELA! IPERSTATICA 
STATISCH ONBEFAALDE RAMENSTRUCTUUR 
STRUCTURES 
STRUCTURES 
TRELLIS 
PANEL I~FILLI~GS TC FRAMED STRUCTURES 
REMPLISSAGE PAR PANNEAUX POUR CSSATURES EN CADRE 
FUELLWAENDE I~ SKELETTBAUTEN 
TAMPONA~ENTC Cl STRUTTURE A SCHELETRO INDIPENCENTE 
BOUWSKELETVULLINGEN MET PANELEN 
TRELLIS FRAMEWORK 
TRUSS 
TRELLIS FRAMEWORK 
STRUCTURE. PORTANTE EN FORME DE GRILLE 
GITTERFOERMIGES TRAGWERK 
STRUTTURA PCRTANTE A RETICOLO 
ORAGEND RASTERWERK 
I:~B5 01122 
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INB5 00259 
INB5 00805 
I~B5 01059 
INB5 01115 
INB5 01027 
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TRUSS WITH TRIANGULAR WED OPENINGS 
TRUSSES 
TRUSS WITH TRIANGULAR WEB OPENINGS 
FERl:E A PANf\EAUX TRlA;.GULAIRES 
BINDER MIT CREIECKIGEN FELCERN 
CAPRIATA A MACLIE TRIANGOLARI 
GEBI~T ~ET D~IEHOEKlGE VELDEN 
TRUSSES BUILT UP O~ LIG~T ANGLES 
WALLS 
WALLS 
WEB 
SINGLE-PITCHED LATTICED TRUSSES BUILT UP CF LIGHT ANGLES 
FER~ETTES EN TREILLIS CCMPOSEES DE CCRNIERES LEGERES 
FACllWERKBINDER AUS LEICHTEN WlNKELPRCFILEr-. 
CAPRIATELLE A TRALICCIO FOR~ATE CON ANGOLARI LEGGERI 
VAKWERKSPANTE~ UIT LICHT HGEKSTAAL 
STEEL FRA~E~ORK FCR CURTAIN WALLS 
STRUCTURE DE SUPPORT EN ACIER POUR ~URS-RIDEAUX 
TRAGWERK AUS STAHL FUER rA~TELWAENCE IVORhANGWAENDE) 
STRUTTURA DI SOSTEGNC IN ACCIAIO PER PARETl-CORTINA 
DRAGEND RAA,WERK VAN STAAL VCCR GORCIJNMUREN 
WEB OPENINGS 
TRUSS WITH TRIANGULAR WEB OPENINGS 
FERME A PANNEAUX TRIANGULAIRES 
BINDER ~IT DREIECKIGEN FELDERN 
CAPRIATA A MAGLIE TRIANGOLARI 
GEBINT ,ET DRIEHOEKIGE VELDEN 
INB5 010Z7 
I:lB5 01089 
INB5 00259 
INB5 01027 
ATOMIC 
INC5 
PREFABRICATION 
PREFABRICATION 
VORFERT IGUNG 
PREFAOBRICAZIONE 
PREFABRICATIE 
ATOMIC H - WELDING 
BUILDINGS 
ATOMIC H-t-;ELDING 
SOUDURE A L H ATOMIQUE 
ATO~ISCHE H-SCHWEISSUNG 
SALDATURA ALL H ATOMICO 
HET ATOrAIRE hATERSTGFLASSEN 
BUILDINGS IN PREFABRICATED UNITS 
INDUSTRIALIZED BUILDINGS IN PREFABRICATEC UNITS 
CONSTRUCTIO~S INDUSTRIALISEES EN ELE~ENTS PREFABRIQUES 
l~DUSTRIEMAESSIG HERGESTELLTE BAUKCNSTRUKTIONEN AUS 
VORGEFERTIGTEN KONSTRUKTIONSELEMENTEN 
COSTRUZICNI l~DUSTRIALIZZATE AC ELE~ENTI PREFABBRICATI 
GEl~DUSTRIALISEERDE CONSTRUCTICS UIT GEPREFABRICEERDE ELE~ENTEN 
BUTT-WELDING 
BUTT-WELDING 
CASING 
BUTT-WELDING 
SOUDURE PAR RAPPROCHEMENT 
STOSS-,STUMPFSCHWEISSUNG 
SALDATURA TESTA A TESTA 
STCtlPLAS5EN 
CASING OF STEEL 
CHANNEL 
CASll\G OF STEEL 
OA!JCHES EN AC IER 
l>Af'<DGRCSSE VERSCHALUNGSELE~ENTC AUS STAHL 
CASSEFCRME DI ACCIAIO 
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TE~REMOTC TETTCNICO 
DISLCCATIE-AARDBEVING., 
TEKTONISCtlE AARDBEVING 
SIX-STOREY BUILDI~G HA~CI~G FRO~ LARGE STEEL TRUSSES 
VELOCITY 
BATI~ENT A SIX ETAG~S SUSPENDU A DE GRANDS CADRES EN ACIER 
SECHSGESCHCSSIGES GEBAEUDE ~IT AUFHAENGUNG AUS GROSSEN 
STAHLTRAEGERN 
FABBRICATC A SEI PIA~I SOSPESO A GROSSI PCRTALI DI ACCIAIO 
GEBOUW VAN ZES VERCIEPINGtN OPGEHANGEN AAN GRCTE STALEN GEDINTEN 
VELCCITY AND ACCELERATICN SPECTRA 
CISPLACE~~~TtVELOCITY AND ACCCLERATICN SP~CTRA 
SPECTRES CC CEPLACE~ENT,DE VITESSE ET C ACCELERATION 
DISLCKATICNS-,GESCH~INCJGKEJTS- UNO BESCHLEUNJGU~GSSPEKTREN 
SPETTRI CJ SP:SrA~E~TC,:I VELOCITA ~ Cl ACCELERAZIONE 
SPRC~G- IDJSLCKATJE->rS~ELHEICS- EN VERSNCLLINGSSPECTRA 
ING5 01234 
I:~G5 01228 
HiG5 01217 
I:-..G!i 01219 
Ir.;G5 01225 
ING5 01236 
VOLCANIC 
VOLCANIC EARTHQUAKE 
VOLCA~IC EARTHQUAKE 
TRE~~LE~~NT CE TERRE VOLCA~IQUE 
VULKA'llISCllES SEBEN 
TERRE~OTC VULCANICO 
VULKA~ISCHE AARDBEVI~G 
ING5 01220 
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INH5 
OFFICIAL REGULATIONS -STEEL CCNSTRUCTICNS IN THE CO~MUNITY 
RECLEME~TS -CONSTRUCTIO~ E~ ACIER- ~ARCHE co~~UN 
BAUVORSCHRIFTE~ -STAHLKO~STRUKTJONEN- I~ DER GE~EINSCHAFT 
REGCLA~~NTI -COSTRUZIONI I~ ACCIAJO- CEL ~ERCATC CCMUNE 
BCUWREGLE~ENTEN -STAALCO~STRUCTJES- IN CE GEVEENSCHAP 
ABRASION 
AGE 
BAR 
BEND 
AB~ASION RESISTANCE 
WEAR RESISTANCE., 
ASRASICN RESISTANCE 
RESISTA~CC A L USURE 
VERSCHLEISSHAERTE., 
VERSCHLCISSFESTICKEIT 
RESISTENZA ALL USURA 
SLIJTWEERSTANC 
AGE HARDENING 
BAR 
PRCCIPITATIO~ HA~CENING., 
AGE HARDENING 
DURCISSE~ENT PAR PRECIPITATION., 
DURCISSE~ENT PAR VIEILLISSEMENT 
AUSSCHEICUNCStAERTUNG., 
ALTERUNGSZAEHIGKEIT., 
HAERTUNG DURCH ALTERN 
INCRUCl~ENTO PER INVCCCHIA~ENTO 
CHARPY SHOCK TEST CN NOTCHED BAR 
ESSA! DE RCSILIENCE CHARPY POUR L ACIER 
CHARPY-KERBSChLAGPROBE FUER STAHL 
PRCVA DI RESILIENZA CHARPY PER L ACCIAIO 
KERFSLAGPROEF VOOR STAAL VCLGENS CHARPY 
BAR TEST 
NOTCH BAR TEST 
ESSA! DE CHOC SUR EPROUVETTE ENTAILLEE 
KERBSCHLAGPROBE 
PRCVA D URTO CON PROVETTA INTAGLIATA 
KERFSLAGPROEF 
BEND TEST ., 
BENDING TEST 
BENC TEST., 
BENDING TEST 
ESSAI DE PLIAGE 
BIEGEVERSUCH., 
BI EGEPROBEu 
FAl.TVERSUCH 
I:~H5 00846 
INH5 00574 
INH5 00561 
INH5 00558 
INH5 00560 
BENDING 
PROVA DI PIEGA~ENTO 
VERVORMINGSgUf~PROEF 
BENCING TEST 
ALTER~ATING BE~DINC TEST 
ESSAI DE PLIAGE ALTERNE 
HIN-U~C-HERBIEGEPROBE 
PRCVA DI PIEGAPE~TG ALTERNO 
HEEN EN WEERDLIGPROEF 
BENDING TEST 
BLOWPIPE 
BENC TEST., 
BEND I:~G TEST 
ESSAl DE PLIAGE 
BICGEVERSUCH., 
BIECEl'RO[IE., 
FALTVERSL.CH 
PRCVA DI PIEGArE~TO 
VERVORMl~CSB~IGPROEF 
BLOWPIPE ESSAY 
BLO\\PIPE ESSAY 
!3REAK 
BREAK 
BRITTLE 
ESSAI AU CHALLI~EAU 
LOETR::JHRPROBE., 
BRE ~,:~ERP P.DB::: 
PROVA AL CA\~~LLC 
CNCERZOEK ~ET DE gLAASPIJP 
Ter-.:s ILE AP.EAK 
RUPTURE A TRACTIO~ 
~RUCH CER ZERREISSPROBE 
ROTTURA ALLA TNAZIO~E 
BREUK DCOR TREK 
BR ITT U: FRAC TVRE 
:HARPY 
BRITTLE FRACTURE 
KUPTURE FRAGILE 
SPRCEDIGKEITS~RUCH 
ROTTURA FRAGILE 
BRCSSE liREUK 
CHAP.PY PE\DULU~ ., 
RISILIEN:E TE$TI~~ ~ACHI~E 
CHARPY P~~CULU~., 
RISILIENCE TE$Tl'iG ~'.ACllINE 
I~H5 00560 
INH5 00548 
ItJH5 00560 
INH5 00536 
rnHS 00879 
1;ms 0001a 
l~JH5 00725 
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PE~DULE DE CHARPY PCUR ESSAIS CE RESILIENCE 
CHARPV-HAMMER., 
KEROSC~LAGPROBEMASCHINE 
PENDOLO DJ CllARPY PER PROVE DI RESILIENZA 
CHARPY SHCCK TEST ON NCTCHEO BAR 
CHARPY SHOCK TEST CN NOTCHED BAR 
ESSA! DE RESILIENCE CHARPY POUR L ACJER 
CUARPV-KERBSCHLAGPROBE FUER STAHL 
PROVA DI RESILIENZA CHARPY PER L ACCJAIO 
KERFSLAGPROEF VCOR STAAL VOLGENS CHARPY 
CLEARANCE 
CLEARANCE ... 
FIT 
TOLERANCE., 
CLEARANCE., 
FIT 
TOLERANCE., 
JEU 
TOLERANZ., 
PASSUNG., 
SPIEL 
TCLLERAl'-:ZA., 
GJOCC 
TOEGESTANE AF~IJKING., 
SPELING 
CONSTRUCTIONS 
CREEP 
CONSTRUCTIONS I~ THE CCl"~U~JTY COUNTRIES 
OFFICIAL REGULATJC~5 CCNCER~I~G STEEL CL~STRUCTICNS IN THE CO~MUNITY 
COUNTRIES 
LES REGLE~ENTS CC~CERNA~T LA CC~STRUCTICN EN ACIER DANS LES PAYS 
CU ~~ARCHE COfll"UN 
DIE BAUVORSCHRIFTEN FUER STAHLBAUKCNSTRUKTICNEN I~ D[N LAE~DERN 
DER GEr[JNSCHAFT 
I RCGOLA~ENTI I~ ~ATERJA CJ CCSTRUZIC~E I~ ACCIAIO NEI PAESI DEL 
MERCATC CCMUNE 
DE HCUWREGLE~ENTEN VOCR STAALCCNSTRUCTICS I~ CE LANDEN DER 
GEr~!:ENSCHAP 
CREEP STRENGTH 
CREEP STRENGTH 
RESI5TA~CE AU FLUAGE 
KRJECHFESTIGKEIT., 
DAUERSTA\CFESTIGKEIT 
RESISTENZA ALLC s:cRRl~E~TC VISCOSO 
KRUIPVASTHEIC 
CREEPING 
INH5 00725 
INH5 00561 
I:ms 00249 
JriH5 00841 
JNH5 00703 
CREEPI!\I:; LIMIT 
CREEP I~~:; LIP'IT 
LI~ITE C CCCULE~ENT., 
D!: FLUAGE 
CAUEP.S TA!li.lF EST I ::iKE IT., 
FLIESSGP.ENZE 
LI~ITE DI SCCP.Rl''.Et~T::; C C! VISCOSITti 
VLCEIGREr~s. t 
RD~GRENS 
CREEPI~~G TEST 
CREEPI:~G TEST 
DEPTH 
DEPTH 
ESSA I DE FLU AGE 
CAUERST~~DVER~UCH., 
KRIE8Hf!:STIGKEITSPRuEFU~G 
P~OVA DI SCC 0 HJKENTO VISCOSO 
KRUIPPRCEF 
~EARING DEPTH !CF THE RAIL HEAC) 
LI~ITE D USURE AC~ISSIBLE IOU C~AMPIGNCN) 
ZULAESSIGE A~~UETZU~::iSHOEHE ICES SC~IE~ENKCPFES) 
LI~ITE C USURA A~~I5SI6ILE IDEL FUNGC DELLA ROTAIA) 
TCEGESTANE SLIJTAGEGRE~S IVA~ DE RAILKOP) 
DEPTH OF HARDENING 
DIS TORSION 
DEPTH OF HARDENING 
PENETRATICN CE TREMPE 
HAERTUNGST I EFE 
PENETRAZIONE Cl TEMPRA 
DISTORSION STRENGTH ., 
STRAI!\I STRE~GTH 
DISTCRSION STRENGTH., 
STRAIN STRENGTH 
DRAWING 
RESISTANCE A LA DEFGRMATION 
VERFORMUNGSFESTIGKEIT 
RESISTE~ZA ALLA DEFCR~AZIONE 
~EERSTAND TEGEN VERVOR~ING 
ORA\..'ING TEST 
DEEP DRAWING TEST 
ESSAI D E~BOUTISSAGE 
TIEFZIEHPROBE., 
TIEFUNGSVERSUCH 
PROVA D IMBUTITURA 
TREKPROEr., 
WDEUKPRCEF 
I~~H5 00703 
J:JHS 00551 
1;..;HS CC702 
INH5 00722 
INH5 00839 
!NHS 00545 
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DUCTILITY 
DUCTILITY 
ELO'iGATJON 
DUCTILITY 
DUCTILITE 
Z I EHbARKE IT., 
DEW~BARKEIT 
DUTT I LIT A 
REKBAARHEJD 
ELC~GATIC~ STRAIN 
ELCl\GATIC~ STRAIN 
LIMITE APPARE~TE C cXTE~SION 
DEH!'llUNGSGRE!'.IZE 
LI~ITE APPARE~TE OJ ALLU~GA~ENTO 
VERLENGl~~SGRENS 
ENCURANCE 
E!'llCURANCE 
FATIGUE STRENGTH., 
ENDURANCE 
RESISTA~CE A LA F~TIGUE., 
ENDURANCE 
DAUERSTA~DFESTIGKEIT 
RESISTENZA ALLA FATICA 
VER~OEll~GSSTERKTE 
ENDURANCE TEST 
FATIGUE TESTING., 
ENDURANCE TEST 
ESSAI DE FATIGUE., 
ESSAI D E~DURANCE 
DAUERFESTIGKEJTSPRCBE., 
DAUE~STA~CFESTIGKEITSPROBE 
PROVA DI FATICA 
VER~GEIDHEIDSFROEF 
EQUIVALENT 
EQUIVALENT 
CS SAY 
ESSAY 
CRUDE STEEL EQUIVALENT 
EQUIVALENT E~ ACIER BRUT 
ROHSTAHLGEWICH 
IN CQUIVALENTE Cl ACCIAIC CREZZO 
EQUIVALENT IN RUWSTAAL EENHEDEN 
BLOWPIPE ESSAY 
ESSAI AU CHALLMEAU 
LOETRCHRPROBE •, 
BREl\NERPROBE 
INH5 00572 
INH5 00706 
INH5 00840 
l~HS 00543 
1"'H5 00556 
INHS 00536 
PROVA AL CANNELLO 
ONDERZOEK MET DE BLAASPIJP 
FATIGUE 
FATIGUE LIMIT 
FATIGUE LIMIT 
RESISTANCE Ll~ITE 
ERMUEDUNGSGREf\ZE 
LIMITE DI RESISTENZA ALLA FATICA 
VER~OEIINGSGRENS (VCOR STAAL) 
FATIGUE LIMIT 
FATIGUE LIMIT 
LI~ITE DE FATIGUE., 
Ll~ITE D ENDURANCE 
WECHSELFESTIGKEIT 
Llf'.ITE DI FATICA 
VERMOEIINGSGRENS 
FATIGUE STRENGTH ., 
ENDURANCE 
FATIGUE STRENGTH., 
ENDURANCE 
RESISTA~CE A LA FATIGUE., 
ENDURANCE 
DAUERSTANDFESTIGKEIT 
RESISTENZA ALLA FATICA 
VER~OEllNGSSTERKTE 
FATIGUE TESTING ., 
ENDURANCE TEST 
FATIGUE TESTING., 
ENDURANCE TEST 
ESSA! DE FATIGUE., 
ESSAI C E~CURANCE 
DAUERFESTIGKEITSPROBE., 
DAUERSTAf\DFESTIGKEITSPROBE 
PROVA DI FATICA 
VER~OEIDHEIDSPROEF 
FIBROUS 
FlT 
FIRROUS FRACTURE 
FIT 
FIBRCUS FRACTURE 
CASSURE FIBREUSE 
SEllN I GER BRUCti 
FRATTURA FIBRCSA 
TAAIE BREUK 
TOLERANCE., 
CLEARANCE., 
FIT 
INH5 00536 
INH5 00852 
INH5 00700 
INH5 00840 
INH5 00543 
INH5 00498 
INH5 00941 
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TOLERANCE •• 
JEU 
TCLERANZ •• 
PASSUNG., 
SPIEL 
TOLLERANZA. • 
GIOCC 
TOEGESTANE AF~IJKING •• 
SPELING 
FRACTURE 
FRACTURE 
BRITTLE FRACTURE 
RUPTURE FRAGILE 
SPROEDIGKEITSBRUCH 
ROTTURA FRAGILE 
BROSSE BREUK 
FRACTURE 
COARSE GRAINED FRACTURE 
CASSURE A GROS GRAIN •• ; 
CASSURE GROSSIERE~ENT GRANULEE 
GROSSKOERNIGER BRUCH 
FRATTURA A GRANO GROSSO 
GROFKORRELIGE BREUK 
FRACTURE 
FIBROUS FRACTURE 
CASSURE FIBREUSE 
SEHNICER BRUCH 
FRATTURA FIBRCSA 
TAAIE BREUY.. 
FRACTURE 
GRAINED 
FINE GRAINED FRACTLRE 
CASSURE A GRAIN FIN., 
FINE~E~T GRANULEE 
FEI~KOERNIGER BRUCH 
FRATTURA A GRANO FINO 
FIJNKORRELIGE BREUK 
GRAINED FRACTURE 
COARS[ GRAINEC FRACTURE 
CASSURE A GRCS GRAI~., 
CASSURE GROSSIEREMENT GRANULEE 
GRCSSKOER~IGER BRUC~ 
FRATTURA A GRA~O GROSSO 
GRCFKORRELIGE BREUK 
GRAINED FRACTURE 
INH5 00941 
INH5 00878 
INH5 00496 
INH5 00498 
INH5 00495 
INH5 00496 
!NHS 00495 
FINE GRAINED FRACTLRE 
CASSURE A GRAIN FIN., 
FINEMENT GRANULEE 
FEINKOERNIGER BRUCH 
FRATTURA A GRANO FINO 
FIJNKORRELIGE BREUK 
HARDENING 
HARDENING 
DEPTH OF HARDENING 
PENETRATION DE TREMPE 
HAERTUNGSTIEFE 
PENETRAZICNE Cl TE~PRA 
HARDENING 
PRECIPITATION HARCENING., 
AGE HARDENING 
DURCJSSE~ENT PAR PRECIPITATION., 
DURCISSE~ENT PAR VIEILLISSEMENT 
AUSSCHEIDUNGS~AERTU~G., 
ALTERUNGSZAEHIGKEIT., 
HAERTUNG DURCH ALTERN 
INCRUDI~ENTC FER lNVECCHIA~ENTC 
HARDENING .,. 
AGE HARDENING 
PRECIPITATICN HARCENING., 
AGE HARDENING 
DURCISSEMENT PAR PRECIPITATION., 
OURCISSE~ENT PAR VIEILLISSEMENT 
AUSSCHEIOUNGS~AERTUNG., 
ALTERUNGSZAEHIGKEIT., 
HAERTUNG DURCH ALTERN 
INCRUDIMENTO PER INVECCHIAMENTO 
HARDENING TEST 
HARDENING TEST 
ESSA! DE TREHPE 
HAERTUNGSPROBE 
PROVA DI TEMPRA 
HARDINGSPROEF 
IMPACT 
UMU 
H'.PACT STRENGTH 
RESISTANCE TO SHOCK., 
IMPACT STRENGTH 
RESISTANCE AU CHOC 
SCHLAGFESTIGKEIT 
RESISTENZA ALL URTO 
STCOTWEERSTANC 
J:JH5 00495 
INH5 00722 
INH5 00574 
INHS oosn 
INH5 00552 
INH5 00845 
INH5 00701 
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LIMIT 
LIMIT 
LIMIT 
CREEPING LIMIT 
Ll~ITE D ECCULEMENT., 
DE FLUACE 
DAUERSTANDFESTIGKEIT., 
fl I ESSGRENZE 
LIMITE DI SCORRl~£~TO 0 01 VISCOSITA 
VLCEIGRENS., 
REKGRENS 
FATIGUE LIMIT 
RESISTA~CE Ll~ITE 
ERMUEDUNGSCRENZE 
LIMITE DI RESISTENZA ALLA FATICA 
VER~OEIINGSGRE~S IVCOR STAAL) 
FATIGUE LIMIT 
LJMITE DE FATIGUE., 
LIMITE C ENDURANCE 
WECHSELFESTIG~EIT 
LIMITE DJ FATICA 
VERMOEIIHGSGRENS 
PENDULUM 
PENDULUM ., 
RISILIENCE TESTING MACHINE 
CHARPY PENDULUM., 
RISILIENCE TESTING MACHINE 
POINT 
POINT 
PENDULE DE CHARPY PLJUR ESSAIS DE RESILIENCE 
CHARPY-HAMHER., 
KERBSCHLAGPROBEMASCHINE 
PENDOLO DI CHARPY PER PROVE DI RESILIENZA 
YIELD POINT 
LIMITE APPARENTE D ETIRAGE 
STRECKGRENZE 
LI~ITE DI SNERVAMENTO 
REKGRENS . 
PRECIPITATION 
PRECIPITATION HARDENING ., 
AGE HARDENING 
PRECIPITATION HARDENING., 
AGE HARDENING 
DURCISSEMENT PAR PRECIPITATION., 
DURCISSE~ENT PAR VIEILLISSEMENT 
AUSSCHEIDUNGS~AERTUNG., 
ALTERUNGSZAEHIGKEIT., 
HAERTUNG DURCH ALTERN 
WHS C0703 
WH5 00852 
!NHS 00700 
INHS 00725 
!NHS 00707 
INHS 00574 
PRINT 
PRl.NT 
INCRUDIMENTC PER INVECCHIAMENTO 
SULPHUR PRINT 
ESSAI BAUMANN 
BAUP'ANNABDRUCI< 
PROVA BAU~ANN 
BAU~ANNPROEF 
REGULA TI ONS 
REGULATIONS CONCERNING STEEL CONSTRUCTIONS IN THE CC,..P'UNITY COUNTRIES 
OFFICIAL REGULATIONS CONCERNING STEEL CONSTRUCTICNS IN THE COMMUNITY 
COUNTRIES 
RESILIENCE 
RESILIENCE 
LES REGLE~ENTS CONCER~A~T LA CCNSTRUCTION EN ACIER DANS LES PAYS 
DU MARCHE COP',..UN 
DIE BAUVCRSCHRIFTEN FUER STAHLBAUKCNSTRUKTIONEN IN DEN LAE~OERN 
DER GEMEINSCHAFT 
I REGCLAP'ENTI IN MATERIA DI COSTRUZIONE IN ACCIAIO NEI PAESI DEL 
~ERCATO COMUNE 
DE BCUWREGLE~ENTEN VCCR STAALCONSTRUCTIES IN DE LANCEN DER 
GEMEENSCHAP 
RESILIENCE 
RESISTANCE 
RESISTANCE 
RESILIENCE 
KERBSCHLAGZAEhIGKEIT 
RESILIENZA 
KERFSLAGSTE~KTE 
WEAR RESISTANCE., 
ABRASION RESISTANCE 
RESISTANCE ~ L USURE 
VERSCHLEISSHAERTE., 
VERSCHLEISSFESlIGKEIT 
RESISTENZA ALL USURA 
SLIJTWHRST ANC: 
RESISTANCE ., 
ABRASION RESISTANCE 
WEAR RESISTANCE., 
ABRASION RESISTANCE 
RESISTANCE A L USURE 
VERSCHLEISSHA(RTE., 
VERSCHLEISSFESTIGKEIT 
RESISTE~ZA ALL USURA 
SLIJTWEERSTANC: 
INH5 00574 
INH5 00557 
INH5 00249 
INH5 C0848 
INH5 00846 
INH5 C0846 
INH5 00845 
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RESISTANCE TO SHOCK ., 
J~PACT STRENGTH 
RESISTANCE TO SHOCK., 
IMPACT STRENGTH 
RESISTANCE AU CHOC 
SCHLAGFESTICKEIT 
RESISTENZA ALL URTO 
STOOTWEERSTA~C . 
RESISTING 
RESISTING 
RUST RESISTING 
RESISTANT A LA ROUILLE 
ROSTFREJ., 
ROSTBESTAENOIG 
RESISTENTE ALLA RUGGINE 
ROESTVRIJ., 
NJET-ROESTEND 
RlSILIENCE 
RlSILlENCE TESTING ~ACHINE 
CHARPY PENDULUM., 
RISILIENCE TESTING ~ACHINE 
PENDULE DE CHARPY POUR ESSAJS CE RESILIENCE 
CHARPY-HAMJ-:ER., 
KEPBSCHLAGPROBE~ASCHINE 
PENOOLO 01 CHARPY PER PRCVE DI RESILIENZA 
RUPTURE 
RUST 
RUPTURE TEST 
TE~~SILE TEST., 
RUPTURE TEST 
EPREUVE DE TRACTION., 
ESSAI DE RUPTURE., 
ESSAI OE TRACTION 
ZERREISSPROBE., 
ZUGVERSUCH 
PROVA DI ROTTURA 
TREKPROEF 
RUST RESISTING 
RUST RESISTING 
RESISTANT A LA ROUILLE 
RCSTFREI., 
P.CSTBESTAENDIG 
RESISTENTC ALLA RUGulNE 
ROESTVRIJ., 
!H ET-ROESTENO 
SCRATCH 
INH5 00845 
INH5 00850 
INH5 00725 
INH5 00549 
INH5 00850 
t:~H5 00562 
SCR.ATCH TEST 
SCRATCH TEST 
ESSAI SCLERCMETRIQUE., 
ESSAI DE PENETRATION PAR STRIAGE 
RITZVERSUCH 
RIGATURA PENETRAZIONE DI PROVA SCLERCflETRICA 
KRASPROEF 
SHEARING 
SHOCK 
S?EEL 
SHEARING STRENGTH 
SHEARING STRENGTH 
RESISTANCE AU CISAILLEMENT 
SCHERFESTIGKEIT 
RESISTE~ZA AL TAGLIO 
SCHUIFSTERKTE 
SHEARING STRESS 
SHEARING STRESS 
SHOCK ., 
SOLLICITATION DE CISAILLEttENT 
SCHERBEANSPRUCHUNG 
SOLLICITAZICNE CI TAGLIC 
SCHUIFSPANNING 
IMPACT STRENGTH 
RESISTANCE TO SHOCK., 
IMPACT STRENGTH 
RESISTANCE AU CHOC 
SCHLAGFESTI GKEIT 
RESISTENZA ALL URTO 
STOOTWEERSTANC: 
SHOCK TEST ON NOTCHED BAR 
CHARPY SHOCK TEST ON NOTCHED BAR 
ESSAI DE RESILIENCE CHARPY POUR L ACIER 
CHARPY-KERBSC~LAGPROBE FUER STAHL 
PROVA DI RESILIENZA CHARPY PER L ACCIAIO 
KERFSLAGPROEF VOOR STAAL VOLGENS CHARPY 
STEEL CONSTRUCTIONS IN THE CO~MUNITY COUNTRIES 
OFFICIAL REGULATIONS CONCER~ING STEEL CO~STRUCTIONS IN THE COMMUNITY 
COUNTRIES 
LES REGLEMENTS CCNCERNANT LA CONSTRUCTION EN ACIER OANS LES PAYS 
OU MARCHE COflflUN 
DIE BAUVORSCHRIFTEN FUER STAHLBAUKCNSTRUKTICNEN IN OEN LAENOERN 
DER GEt~E I NSCHAFT 
I REGOLA~ENTI IN MATERIA DI CCSTRUZICNE I~ ACCIAIO NEI PAESI DEL 
MERCATO CO,.,UNE 
DE BOUWREGLE~ENTEN VCOR STAALCCNSTRUCTIES IN OE LANDEN DER 
GEMEENSCHAP 
INH5 00562 
INH5 00842 
INH5 00890 
INH5 00845 
INH5 00561 
INH5 00249 
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STEEL 
STEEL EClIVALENT 
CRUCE STEEL EQUIVALENT 
EQUIVALENT EN ACIER BRUT 
ROHSTAHLGEkICH 
IN CCUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
EQUIVALENT I~ RU~STAAL EENHEDEN 
\ 
STRAIN 
STRAIN 
'· 
ELONGATIC~ STRAIN 
LI~ITE APPARE~TE 
DEHNUNGSGRENZE 
LIMITE APPARE~TE 
VERLE~CINGSCRENS 
D EXTENSION 
DI ALLU~GA~ENTO 
STRAit\ STRENGTH 
DISTORSIO~ STRE~GT~., 
STRAIN STRENGTH 
STRENGTH 
STRENGTH 
RESISTANCE A LA DEFCRMATION 
VERFCR~UNGSFESTIGKEIT 
RESISTCNZA ALLA DEFCRMAZIONE 
WEERSTAND TEGEN VERVORMING 
CREEP STRENGTH 
STRENGTH 
RESISTANCE AU FLUAG& 
KRIECHFESTIGKEIT.t 
DAUERSTA~OFESTIGKEIT 
RESISTENZA ALLO SCORRIME~TO VISCOSO 
KRUIPVASTHEID 
DISTCRSIO:~ STRENGTH., 
STRAIN STRENGTH 
STRENGTH 
RESISTANCE A LA DEPORMATION 
VERFOR~UNGSFESTIGKEIT 
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE 
~EERSTAND TEGEN VERVORMING 
HIGH STRENGTH 
STRENGTH 
RESISTANCE (HAUTE> 
HOCHWERTIGE FESTJGKEIT 
RESISTENZA (ALTA> 
HOCCWAAROIGHEID 
RESISTANCE TO SHOCK., 
IMPACT STRENGTH 
INH5 00556 
WH5 00706 
INH5 00839 
INHS 00841 
INH5 00839 
INH5 00847 
INH5 00845 
STRENGTH 
RESISTANCE AU CHOC 
SCHLAGFEST t GKEIT 
RESISTENZA ALL URTO 
STOOTWEERSTANC 
SHEARING STRENGTH 
STRENGTH 
RESISTANCE AU CISAILLEMENT 
SCHERF ES TIGKE IT 
RESISTENZA AL TAGLIO 
SCHUIFSTERKTE 
TENSILE STRENGTH 
STRENGTH 
RESISTANCE A LA TRACTION 
FESTIGKEIT IZCG-,ZERREISS-> 
RESISTE~ZA ALLA TRAZIONE 
TREKVASTHEID., 
TREKSTERKTE 
TORSIONAL STRENGTH 
RESISTANCE A LA TORSION 
DRHIFEST I GK EI T 
RESISTENZA ALLA TORSIONE 
TORSIESTERKTE 
STRENGTH ., 
ENDURANCE 
FATIGUE STRENGTH., 
ENDURANCE 
RESISTA~CE A LA FATIGUE., 
ENDURANCE 
DAUERSTANDFESTIGKEIT 
RESISTENZA ALLA FATICA 
VER~OEIINGSSTERKTE 
STRENGTH ., 
STRAIN STRENGTH 
DISTORSION STRENGTh., 
STRAH; STRENGTH 
STRESS 
STRESS 
RESISTA~CE A LA CEFCRMATION 
VERFCR~UNGSFESTIGKEIT 
RESISTE~ZA ALLA DEFGRMAZIONE 
kEERSTA~C TEG[N VERVOR~ING 
SHEARH\G STRESS 
SOLLICITATIC~ DE CISAILLEMENT 
SCHERBEANSPRUCHUNG 
INH5 00845 
INH5 00842 
INH5 00851 
INH5 00843 
INH5 00840 
INH5 C0839 
llJHS 00890 
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SOLLICITAZIONE DI TAGLIO 
SCHUIFSPANNING 
SULPHUR 
SULPHUR PRINT 
SULPHUR PRINT 
ES~AI BAUMANN 
BAU~ANNhBDRUCK 
PROVA BAU~ANN 
BAU.-,ANNPROEF 
TENSILE 
TESJ 
TENSILE BREAK 
TENSILE BREAK 
RUPTURE A TRACTION 
BRUCH DER ZERREISSPROBE 
ROTTURA ALLA TRAZIONE 
BREUK DOOR TREK 
TENSILE STRENGTH 
TENSILE STRENGTH 
RESISTANCE A LA TRACTION 
FESTIGKEIT IZLG-,ZERREISS-) 
RESISTENZA ALLA TRAZIONE 
TREKVASTHEID., 
TREKSHRKTE 
TENSILE TEST ., 
RUPTURE TEST 
TENSILE TEST., 
RUPTURE TEST 
TEST 
TEST 
EPREUVE DE TRACTION., 
ESSAI DE RUPTURE., 
ESSAI OE TRACTION 
ZERREISSPROBE., 
ZUGVERSUCH 
PROVA Dl ROTTl,;RA 
TREKPROEF 
ALTERNATING BENOl~C TEST 
ESSAI DC PLIACE ALTERNE 
HIN-U~D-HEflBIEGEPROBE 
PROVA DI PIEGAMENTO ALTERNO 
HEEN EN ~EERBLIGPRCEF 
BENC TEST., 
BENCING TEST 
ESSA I DE PL IACE 
INH5 00890 
INH5 00557 
INH5 00879 
INH5 00851 
INH5 00549 
INH5 00548 
Jl"H5 00560 
TESJ 
TEST 
TESl 
TEST 
TEST 
TESf 
BIEGEVERSUCH., 
BIEGEPROl!E., 
FALTVERSUCH 
PROVA DI PIEGAW.ENTO 
VERVORrING~BUIGPROEF 
COLC TEST 
ESSAI A FROID 
KALTVERSUCH 
PROVA A FREODC 
KOUDE PROEF 
CREEPING TEST 
ESSA I DE FLUAGE 
DAUERSTANDVERSUCH., 
KRIECHFESTIGKEITSPRUEFUNG 
PROVA DI SCCRRI~ENTC VISCOSO 
KRUIPPROEF 
DEEP DRAWING TEST 
ESSAI D E~BCUTISSAGE 
TIEFZIEHPROBE., 
TI EFUt~GS VERSUCH 
PROVA D IMBUTITURA 
TREKPRCEF., 
INDEUKPRCEF 
FATIGUE TESTING., 
ENDURANCE TEST 
ESSAI DE FATIGUE., 
ESSA! D (NDURANCE 
DAUERFESTIGKEITSPROBE., 
OAUERSTA~DFESTJGKEITSPROBE 
PRCVA DI FATICA 
VER~OEIOHEIOSPROEF 
HARDENING TEST 
ESSAI DE TREfo'.FE 
HAERTUNGSPROBE· 
PROVA DI TEMPRA 
HARDINGSPROEF 
NOTCH BAR TEST 
ESSAI OE CHOC SUR EPROUVETTE ENTAILLEE 
KERBSCHLAGPROBE 
1·~1-15 00560 
INH5 00538 
INH5 00551 
INH5 00545 
INH5 00543 
INH5 00552 
INH5 00558 
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TEST 
TEST 
TEST 
PRCVA D URTC CCN PRCVETTA INTAGLIATA 
KERFSLAGPROEF 
SCRATCH TEST 
ESSAI SCLERO~ETRICUE., 
ESSAI CE PENETRATICN PAR STRIAGE 
RITZVERSUCH 
RIGATURA PENETRAZIO~E Cl PROVA SCLEROMETRICA 
KRASPROEF 
TENSILE TEST., 
RUPTURE TEST 
EPREUVE CC TRACTION., 
ESSAI DE R~PTURE., 
ESSAI DE TRACTION 
ZERREISSPROBE., 
ZUGVERSUCH 
PROVA DI RCTTLRA 
TREKPROEF 
WELC:ING TEST 
ESSAI DE SOUCABILITE 
SCHWEISS PROBE 
PROVA DI SALCABILITA 
LASPROEF 
TEST ., 
BENDING TEST 
BENC TEST., 
BENCit-.G TEST 
TEST ., 
ESSA I DE PL IAGE 
BIEGEVERSUCH., 
BIEGEPROBE., 
FALTVERSIJCH 
PROVA DI PIEGAMENTO 
VERVORMINGSRUIGPROEF 
RUPTURE TEST 
TENSILE TEST., 
RUPTURE TEST 
EPREUVE DE TRACTIO~., 
ESSAI OE RUPTURE., 
ESSAI DE TRACTION 
ZERRE I SSPROBE., 
ZUGVERSUCH 
PROVA DI RUTTLIRA 
TREKPROEF 
i:ms 00558 
INH5 00562 
INH5 00549 
INH5 00550 
INH5 CC560 
INH5 00549 
TE Sf 
TEST ON NOTCHED BAR 
CHARPY SHOCK TEST CN NCTCHED BAR 
ESS~I DE RESILIENCE CHARPY POUR L ACIER 
CHARPY-KERBSC~LAGPROdE FUER STAHL 
PROVA DI RESILIENZA CHARPY PER L ACCIAIO 
KERFSLAGPROEF VOOR STAAL VCLGENS CHARPY 
T[;STING 
TESTING ., 
ENDURANCE TEST 
FATIGUE TESTING., 
ENDURANCE TEST 
ESSAI DE FATIGUE., 
ESSAI 0 ENDURANCE 
DAUERFESTIGKEITSPROBE., 
OAUERSTA~DFESTIGKEITSPROBE 
PROVA DI FATICA 
VERMOEIDHEIDSPROEF 
TESTING .,ACHINE 
CHARPY PENDULUM., 
RISILIENCE TESTING MACHINE 
PENDULE DE CHARPY PCUR ESSAIS DE RESILIENCE 
CHARPY-HAMMER., 
KERBSCHLAGPRCBE~ASCHINE 
PENDOLO DI CHARPY PER PROVE DI RESILIENZA 
TOLERANCE 
TOLERANCE ., 
CLEARANCE ., 
FIT 
TORSIO~AL 
TOLERANCE., 
CLEARANCE., 
FIT 
TOLERANCE., 
JEU 
TCLERANZ., 
PASSUNG., 
SPIEL 
TOLLERANZA., 
GIOCO 
TOEGESTANE AFhIJKING., 
SPEL ING 
TORSIONAL STRENGTH 
TORSIGNAL STRENGTH 
RESISTA~:E A LA TCR~ION 
DRH1FEST IGKEI T 
RESISTENZA ALLA TORSIONE 
INH5 00561 
INH5 00543 
INH5 00725 
INH5 00941 
ll•H5 00843 
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we AR 
TORSIESTERKTE 
WEAR RESISTANCE ., 
ARRASION RESISTANCE 
WEAR RESISTANCE., 
ABRASION RESISTANCE 
RESISTANCE A L USURE 
VERSCHLEISSHAERTE., 
VERSCHLEISSFESTIGK!IT 
RESISTENZA ALL USURA 
SL I JTWEERST ANC: 
WEARING 
WEARINC DEPTH 
WEARING DEPTH !CF THE RAIL HEAD) 
LIMITE 0 USURE AD~ISSIBLE IOU CHAMPIGNON) 
ZULAESSIGE ABNUETZUNGSHOEHE IDES SCHIENCNKOPFES) 
LI~ITE D USURA AMMISSIBILE IDEL FUNGC DELLA RCTAIA) 
TOEGESTANE SLIJTAGEGRENS IVAN DE RAILKOP) 
WELDING 
VlELD 
WELDING TEST 
WELDING TEST 
ESSAI DE SOUDABILITE 
SCH\.!CISSPROBE 
PRCVA DI SALOABILITA 
LASPROEF 
YIELD PCif'\T 
YIELC POINT 
LI~ITE APPARE~TE 0 ETIRAGE 
STRECKGRENZE 
LI~ITE DI SNC~VA~ENTO 
REKGRENS 
INHS 00843 
INH5 00846 
INH5 00702 
1Ntt5 00550 
INH5 00707 
ARMOUR 
SI18 
STEEL UTILIZATION 
UTILISATICN DE L ACJER 
STAHLVERkE~WUNG 
CTILJZZAZIO~E DELL ACCIAJO 
TCEPASSING VAN STAAL 
ARt':OUR PLATING 
BOILER 
AR~CUR PLATING 
BLINDAGE EN TCLE 
BLECHPANZERU~G 
RIVESTI~E~TC Cl LA~IERA 
PLAATHEKLEDING 
BOILER WITH O~EGA STEEL TUBES 
BRACKETS 
HIGH PRESSURE BOILER WITH OMEGA STEEL TUBES 
CHAUDIERE A TLBES D ACIER OMEGA A HAUTE PRESSION 
OMEGA-STAHLRCHRKESSEL IN HOCHDRUCKA~SFUEHR~NG 
CALOAIA A TUBI Cl ACCIAIO OMEGA AD ALTA PRESSIONE 
OMEGA-HOGEDRUKKETEL 
BRACKETS FOR ELECTRIC WIRES CR LA~PHGLDERS 
TUBULAR WALL BRACKETS FOR ELECTRIC ~IRES CR LA~PHCLOERS 
POTENCES (SUPPORTS MURAUX) TUBULAIRES POUR FILS ET LAMPES 
ROHRAUSLEGER FUER LEITUNGEN UND LEUCHTER 
BRACCJ MURALI TUBOLARI PORTAFILI E PORTALAMPAOA 
BUISVORMJGE AR~EN VGOR LEICINGEN EN LANTAARNS 
t3REAKERS 
BREAKERS 
CIRCUIJ 
TUBES FOR PNEUMATIC BREAKERS 
TUBES POUR CA~CNS DE MARTEAUX PNEU~ATIQUES 
LUFTHAMMERROHRE 
TUBJ PER CANNE DI MARTELLI PNEUMATJCJ 
BUIZEN VCOR P~EU~ATISCHE HAMERS 
CIRCUIT IN BLACK PLATE TUBES 
COIL 
COIL 
HOT WATER CIRCUIT JN BLACK PLATE TUBES 
CIRCUITS EN T~BE FER NOIR 
HEISSWASSERUt':LAUF IN SCHWARZBLECHROEHREN 
CIRCUIT! IN T~BO DI LAt':IERA NERA 
HEETWATERCIRCULATIE IN BUIZEN VAN ONVERTl~DE PLAAT 
SUPERHEATING COIL 
SERPENTIN SURCHAUFFEUR 
HEIZROHRSCHLANGE 
SI18 00470 
sue cco45 
SilB 00997 
SilB 01008 
SilB 00056 
SllB 01019 
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COILS 
SERPENTINO SURRISCALDATCRE 
CVERVERHITTINCSSERPENTINE 
COILS FOR RACIATJNG PANELS OF HEATING PLANTS 
TUBULAR COILS FOR RADlATl,G PANELS OF HEATING PLANTS 
SERPENTINS TUBULAIRES PCUR INSTALLATIONS CE CHAUFFAGE A PANNEAUX 
A RAYONNEMENT 
ROHRSCHLANGEN FUER STRAHLUNGSHEIZANLAGEN 
SERPENTINI TUBOLARI PER IMPIANTI DI RISCALCA~ENTO A PANNELL! 
RADIANTI. 
BUISVOR~IGE VERWARMINGSSPJRALEN MET STRALINGSPANELEN 
CONGRESS 
CCJNGRESS 
' 
STEEL UTILIZATIO~ CGNGRESS 
CONGRES SUR l UTILISATICN DE L ACIER 
KONGRESS UEBER STAHLVERWENDUNG 
CONGRESSO SULL UTILIZZAZIONE DELL ACCIAIO 
CONGRES OVER tE TOEPASSINC VAN STAAL 
DLSCHARGE 
DISCHARGE PIPES ., 
RAINWATER DOWN-PIPE 
GUTTER CISCHARGE PIPES., 
RAINWATER DOWN-PIPE 
DOWN-PIPE 
DOWN-PIPE 
TUYAUX OE DESCENTE POUR EAUX CE PLUIE 
REGENWASSERABFLUSSRCHRE 
TUBI PER SCARICHI PLUVIALI 
GOCTPIJPEN., 
REGENWATERPIJPEN 
GUTTER DISCHARGE PIPES., 
RAINWATER DOWN-PIPE 
FENCINGS 
FENCINGS 
TUYAUX OE OESCENTE POUR EAUX DE PLUJE 
REGENWASSERABFLUSSRCHRE 
TUBI PER SCARICHI PLUVIAL! 
GOOTPIJPEN., 
REGENWATERPIJPEN 
TUBES FOR RAILINGS,GATES,PALISAOES,FENCINGS 
TUOES POUR LA CONSTRUCTION DE 
BALUSTRADES,GRILLES,PALISSADES,PARAPETS 
ROHRE ZUR HERSTELLUNG VON 
GELAENDERN,GITTERN,PFAHLZAEUNEN,BRUSTWEHREN 
TUBI PER COSTRUZJONI DI BALAUSTRE,CANCELLATE,PALJZZATE,RINGHIERE 
BUIZEN VOOR CCNSTRUCTIE VAN 
LEUNINGEN,HEKKEN,PALISSAOEN,BORSTWERINGEN 
Sll8 01019 
Sll8 ClC15 
SI18 00222 
SI18 01016 
5118 01016 
SI18 01012 
GAS 
GAS PIPES 
TAPPED GASPIPES 
TUBES TARAUDES TYPE GAZ 
GASGEWINDEROHRE 
TUBI FILETTATI DEL TIPO GAS 
GASDRAADBUIZEI'\ 
GATES 
GATES ~ PALISADES , FENCINGS 
TUBES FOR RAILINGS,GATES,PALISADES,FENCINGS 
TUBES POUR LA CONSTRUCTION DE 
BALUSTRADES,GRILLES,PALISSADES,PARAPETS 
ROHRE ZUR HERSTELLUNG VON 
GELAENDERN,GITTERN,PFAHLZAEUNEN,BRUSTWEHREN 
TUB! PER COSTRUZIONI DI BALAUSTRE,CANCELLATE,PALIZZATE~RINGHIERE 
BUIZEN VOOR CCNSTRUCTIE VAN 
LEUNINGEN,HEKKEN,PALISSADEN,BORSTWERINGEN 
CUTTER 
GUY 
GUTTER DISCHARGE PIPES ., 
RAINWATER DOWN-PIPE 
GUY 
GUTTER DISCHARGE PIPES., 
RAINWATER DOWN-PIPE 
TUYAUX DE DESCENTE POUR EAUX DE PLUIE 
REGENWASSERABFLUSSRGHRE 
TUBI PER SCARICHI PLUVIAL! 
GCOTPIJPEN., 
REGENWATERPIJPEN 
GUY I AERIAL> 
HAUBAN IANTEf\l'\E) 
ABSPAN'IKABEL 
TIRANTE IOI A~TENNA) 
TUI IANTENNE> 
HEATING 
HEATING 
STEEL PANELS FOR CENTRAL HEATING 
ELE~ENTS CHAUFFANTS E~ PLAQUES D ACIER 
STAHLPLATTEN~~lZKOERPER 
ELE~ENTI SCALCANTI A PIASTRC D ACCIAIO 
STALEN PANEELnADIATOREN 
HEATING PLANTS 
TUBULAR COILS FOR RADIATING PANELS CF HEATI'IG PLANTS 
SERPENTINS TUeULAJRES PCUR INSTALLATIONS CE CHAUFFAGE A PAf\NEAUX 
A RAYON'IEMENT 
ROHRSCHLA'.\IGEN FUER STRAHLUNGSHEJZANLAGEN 
SI18 01014 
SI18 01012 
SilB 01016 
sue 01206 
SI18 C0078 
5118 01015 
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INSERTED 
SERPENTINI TUBOLARI PER IrPIANTI DI RISCALCAMENTO A PANNELL! 
RADIANTI 
BUISVORMIGE VERWARMINGSSPIRALEN MET STRALINGSPANELEN 
INSERTED JOINTS 
JOINT 
JOINT 
INSERTED JOINTS 
JOINTS A EMBOITEMENT 
STEMMMUFFENVERBINDUNGEN 
GIUNTI A BICCtIERE 
a<CFVERIH ND ING EN 
SCREWED AND SOCKETED JOINT 
JOINT A ~ANCHCN FILETE 
AUFGESCURAUBTE MUFFENVERBINDUNG 
GIUNTO A MA~ICCTTO FILETTATO 
OPGESCHROEFDE SOKVERBINCING 
JOINTS 
JOINTS 
AUTOGENOUS WELDING JOINTS 
JOINTS POUR SCUDURE AUTCGENE 
SCHWEISSMUFFE~VERBINDUNGEN 
GIUNTI PER SALCATURA AUTOGENA 
AUTOGENE LASVERBINOINGE~ 
JOINTS 
INSERTED JOINTS 
JOINTS A EMBCITE¥.ENT 
STE~MMUFFENVERBINDUNGEN 
GIUNTJ A BJCChIERE 
MOFVERBINDI NGEN 
LAMPHOLDERS 
LA"PHCLDERS 
PAt.ISACES 
TUBULAR WALL BRACKETS FOR ELECTRIC WIRES OR LA~PHOLDERS 
POTENCES ISUPPCRTS ¥.URAUXI TUCULAIRES POUR FILS ET LAMPES 
ROHRAUSLEGER FUER LEITU~GEN UNt LEUCHTER 
BRAtCI MURALI TUBOLARJ PORTAFILI E PCRTALA¥.PADA 
BUISVOR~IGE AR¥.EN VOOR LEJCJNGEN EN LANTAARNS 
PALISADES , FENCINGS 
TUBES FOR RAILINGS,GATES,PALISACES,FENCINGS 
TUBES POUR LA CO~STRUCTJON DE 
BALUSTRADES1GRJLLES1PALJSSADE51PARAPETS 
ROHRE ZUR HERSTELLUNG VCN 
GELAENDERN1GITTERN1PFAHLZAEU~E~1BRUSTWEHREN 
TUB! PER COSTRUZlO~l Cl BALAUSTRE.CA~CELLATE,PALIZZATE,RINGHIERE 
SllB 01015 
Sll8 00998 
sue ooc;99 
5118 ClCCO 
5118 00998 
5118 00997 
SllB 01012 
BUIZEN VOOR CC~STRUCTIE VAN 
LEUNINGEN,HEKKEN,PALISSADE~,BCRSTWEP.INGEN 
PANELS 
PANELS FOR CE~TRAL HEATING 
STEEL PANELS FOR CENTRAL HEATING· 
ELEMENTS CHAUFFANTS EN PLACUES D ACIER 
STAHLPLATTENHEIZKOERPER 
ELE~ENTI SCALCANTI A PIASTRE D ACCIAIO 
STALEN PANEELRACIATOREN 
PANELS OF HEATING PLANTS 
TUBULAR COILS FOR RADIATING PANELS OF HEATING PLANTS 
SERPENTINS TUBULAIRES PCUR INSTALLATIONS CE CHAUFFAGE A PA~NEAUX 
A RAYONNEMENT 
ROHRSCULANGEN FUER STRAHLUNGSHEIZANLAGEN 
SERPENTINI TUBCLARI PER I~PIANTI DI RISCALCA~ENTO A PANNELL! 
RADIANT I 
BUISVOR~IGE VERWAR~INGSSPIRALEN MET STRALINGSPANELEN 
PLPES 
PIPES 
TAPPED GASPIPES 
PIPES ., 
TUBES TARAUDES TYPE GAZ 
GASGEl.:INDERCHRE 
TUBI FlLETTATI DEL TIPO GAS 
GASDRAADBUIZE~ 
RAINWATER DOWN-PIPE 
GUTTER DISCHARGE PIPES., 
RAIN~ATER DO~N-PIPE 
TUYAUX CE OESCENTE POUR EAUX DE PLUIE 
REGENWASSERABFLUSSROHRE 
TUBI PER SCARICHI PLUVIAL! 
GOCTPIJPEN., 
REGEtU:ATERP I JPEN 
PLANTS 
PLANTS 
PLATE 
TUBULAR COILS FOR RADIATING PANELS OF HEATING PLANTS 
SERPENTINS TUCULAIRES POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE A PANNEAUX 
A RAYONNEMENT 
ROHRSCHLANGEN FUER STRAHLUNGSHEIZANLAGEN 
SERPENTINI TUBOLARI PER I~PIANTI DI RISCALOAMENTO A PANNELL! 
RAD I ANTI 
BUISVORHIGE VERWARHINGSSPIRALEN MET STRALINGSPANELEN 
PLATE TUBES 
HOT WATER CIRCUIT IN BLACK PLATE TUBES 
Sll8 01012 
SI18 C0078 
5118 01015 
Sll8 01014 
Sll8 01016 
Sll8 01015 
Sll8 C0056 
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CIRCUITS EN Tl:!lE FER ~JOIR 
HEISSWASSERU~LAUF IN SCH~ARZBLECHROEHREN 
CIRCUITI IN TLBC DI LAHIERA NERA 
HEETWATERCIRCLLATIE I~ BUIZEN VAN ONVERTINDE PLAAT 
PLATING 
PLATING 
RAILINGS 
AR~CUR PLATING 
BLINDAGE EN TCLE 
BLECHPANZERUNC 
RIVESTIMENTO Cl LAMIERA 
PLAATBEKLEDING 
RAILINGS , GATES , PALISADES , FENCINGS 
RAINWATER 
TUBES FOR RAILINGS,GATES,PALISAOES,FENCINGS 
TUBES POUR LA CO~STRUCTION DE 
BALUSTRACES,GRILLES,PALISSADES,PARAPETS 
ROHRE ZUR HERSTELLU~G VCN 
GELAENDERN,GITTERN,PFAHLZAEUNEN,BRUSTWEHREN 
TUBI PER COSTRUZIONI DI BALAUSTRE,CANCELLATE,PALIZZATE,RINGHIERE 
BUIZEN VOCR CCNSTRUCTIE VAN 
LEUNINGEN,HEKKE~tPALISSADE~tBORSTWERINGEN 
RAINWATER OO~N-PIPE 
RODS 
GUTTER DISCHARGE PIPES., 
RAINWATER DOWN-PIPE 
TUYAUX DE DESCENTE POUR EAUX DE PLUIE 
REGENWASSERABFLUSSROHRE 
TUBI PCR SCARICHI PLUVIALI 
GOOTPIJPEN., 
REGE~WATERPIJPEN 
RODS IN STEP TAPERED SECTIONS 
SCREWED 
LIGHTNING ROOS IN STEP TAPERED SECTIONS 
TIGES A PARATCNNERRE A TRONCS RETRECIS 
ABGESETZTE BLITZABLEITERSTANGEN 
ASTE PER PARAFUL~INI A TRONCHI R4STREMATI 
TAPS UITLOPENCE STAVEN VOOR BLIKSE~AFLEIDERS 
SCREWED AND SOCKETED JOINT 
SECHONS 
SCREWED AND SOCKETED JOINT 
JOINT A ~ANCHCN FILETE 
AUFGESCHRAUBTE ~UFFENVERBINDUNG 
GIUNTO A MA~ICOTTO FILETTATO 
OPGESCHRCEFOE SOKVERBINDING 
SI18 C0056 
Sll8 00470 
Sil 8 01012 
Sll8 01016 
SI18 01002 
sue ooc;99 
Sll8 01002 
SECTIONS 
LIGHTNING RODS IN STEP TAPERED SECTIONS 
TIGES A PARATCNNERRE A TRDNCS RETRECIS 
ABGESETZTE BLITZABLEITERSTA~GEN 
ASTE PER PARAFULMl~I A TRONCHI RASTREMATI 
TAPS UITLOPENCE STAVEN VOOR BLIKSEMAFLEIDERS 
SHUTTERS 
SHUTTERS 
TUBES FOR ROLLING SHUTTERS 
TUBES POUR VCLETS ROULANTS 
RDLLADEN-ROHRE 
TUBI PER SERRANDE 
BUIZEN VCOR RCLLUIKEN 
SOCKETED 
STEEL 
SC:CKETED JilINT 
SCRE~ED AND SOCKETED JOINT 
JOINT A ~ANCHCN FILETE 
AUFGESCHRAUBTE MUFFENVERBINDUNG 
GIUNTO A MANICOTTO FILETTATO 
OPGESCHROEFDE SCKVERBl~DING 
STEEL PANELS FOR CENTRAL HEATING 
STEEL PANELS FOR CENTRAL HEATING 
ELE~E~TS CHAUFFA~TS E~ PLA~UCS D ACIER 
STAHLPLATTE~HEIZKnERPER 
ELE~E~TI SCALCANTI A PIASTRE D ACCIAIO 
STALEN PANEELRAUIATOREN 
STEEL TUBES 
HIGH PRESSURE BOILER ~ITH U~EGA STEEL TUBES 
CHAUDIERE A TLBES D ACIER C~EGA A HAUTE PRESSION 
OMEGA-ST AllLROl-RKESS EL IN HOCllORUCK AUS FUEHRUNG 
CALDAIA A TUBI DI ACCIAIC O~EGA AD ALTA PRESSIONE 
DMEGA-HOGEDRUKKETEL 
STEEL UTILIZATION CONGRESS 
STEEL UTILIZATION CCNGRESS 
CONGRES SUR L UTILISATION CE L ACIER 
KONGRESS UEeER STAHLVERkE~DUNG 
CONGRESSO SULL UTILIZZAZIO~E CELL ACCJAIC 
CO~GRES OVER CE TCEPASSJNG VAN STAAL 
SUPERHEAT ING 
SUPERHEATJ~G COIL 
SUPERHEATJNG COIL 
SERPE:'llTI~ $URCHAUFFEUR 
HEIZROHRSCHLAf\GE 
SERPENTJNO SUP~ISCALDATCRE 
SI 18 C1C02 
Sl18 01013 
s11s oor;99 
Sll8 CC078 
Sll8 0001t5 
Sll8 00222 
S118 01019 
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OVERVERHITTINGSSERPENTINE 
TAPERED 
TAPERED SECTIONS 
TAPPED 
LIGHTNING ROOS IN STEP TAPERED SECTIONS 
TIGES A PARATCNNERRE A TRONCS RETRECIS 
ABGESETZTE BLITZABLEITERSTANGEN 
ASTE PER PARAFUL~INI A TRONCHI RASTREHATI 
TAPS UITLOPENCE STAVE~ VCCR BLIKSE~AFLEIDERS 
TAPPED GAS PIPES 
TUBES 
TUBES 
TUBES 
TAPPED GASPIPES 
TUBES TARAUDES TYPE GAZ 
GASGEWINDEROHRE 
TUBI FILETTATI DEL TIPO GAS 
GASDRAADBUIZEI\ 
HIGH PRESSURE BOILER WITH OMEGA STEEL TUBES 
CHAUDIERE A TUBES D ACIER O~EGA A HAUTE PRESSION 
O~EGA-STAHLRO~RKESSEL IN HOCHDRUCKAUSFUEHRUNG 
CALDAIA A TUBI DI ACCIAIO crECA AD ALTA PRESSIONE 
OMEGA-HOGEDRUKKETEL 
HOT ~ATER CIRCUIT II\ BLACK PLATE TUBES 
CIRCUITS EN TLBE FER NOIR 
HEISSWASSERUMLAUF I~ SCHWARZBLECHROEHREN 
CIRCUITI IN TlBO DI LAMIERA NERA 
HEET~ATERCIRCULATIE IN eUIZEN VA~ 01\VERTl~CE PLAAT 
TUBES FOR PNEU~ATIC BREAKERS 
TUBES FOR PNEUMATIC BREAKERS 
TUBES POUR CA~ONS DE ~ARTEAUX PNEU~ATIQUES 
LUFTtlAHMERRCHRE 
TUBI PER CANNE DI ~ARTELLl PNEUMATIC! 
BUIZEN VOOR Pl\EUMATISCHE HA~ERS 
TUBES FOR RAILINGS , GATES , PALISADES , FENCINGS 
TUBES FOR RAILINGS,GATES,PALISADES,FENCINGS 
TUBES POUR LA CCNSTRUCTICN CE 
BALUSTRADES,GRILLES,PALISSADES,PARAPETS 
ROHRE zu~ HERSTELLUNG VCN 
GELAENDERN,GITTERN,PFAHLZAEUNEN,BRUSTWEHREN 
TUBI PE~ COSTRUZIONI DI BALAUSTRE,CANCELLATE,PALIZZATE,RINGHIERE 
BUIZEN VCOR CC~STRUCTIE VAN 
LEUNINGEN,HEKKEN.PALISSADE~.eORSTWE~INGEN 
TUBES FOR ROLLING SHUTTERS 
SI18 01019 
Sll8 01002 
Sll8 01014 
Sll8 00045 
SllS 00056 
Sll8 01008 
Sll8 01012 
Sll8 01013 
TUBES FOR ROLLING SHUTTERS 
TUBES PO~R VCLETS RCULA~TS 
ROLL ADE!'ll-ROHR E 
TUBI PER SERRA~DE 
BUIZEN VCOR RCLLUIKEN 
TUBUlAR 
TUBULAR COILS FOR RADIATING PANELS OF HEATING PLANTS 
TUBULAR COILS FOR RADIATING PA~ELS OF HEAT!~~ PLANTS 
SERPENTI:-.:S TU~llLAIRES PCUR Il\SULLATIC~S DE CtiAUFFAGE A PA~NEAUX 
A RAYON"IEMENT 
ROHRSCHLANGEN FUER STRAHLUNGSHEIZANLAGEN 
SERPENTINI TU00LA~I PER l~PIA~TI DI RISCALDA~ENTO A PANNELL! 
!UDIANTI 
BUISVOR~IGE VERWARMINGSSPIRALEN MET STRALINGSPANELEN 
TUBULAR TURNBUCKLES 
TUBULAR TURNBUCKLES 
TENDEURS TUBULAIRES 
ROHPSPANNSCHLCESSER 
TENDITORI TUBCLARI 
TUBULAIRE SCHROEFSPA~NERS 
TUBULAR WALL BRACKETS FCR ELECTRIC ~IRES OR LA~PHOLDERS 
TUBULAR WALL BRACKETS FOR ELECTRIC WIRES CR LA~PHCLDERS 
POTENCES (SUPPORTS MURAUX) TUBULAIRES POUR FILS ET LA~PES 
ROHRAUSLEGER FUER LEITUNGEN UNO LEUCHTER 
BRACCI 114URALI TUBOLARI PORTAF Ill E PORTALAMPADA 
8UISVOR~JGE AR~EN VCOR LEIDINGEN EN LANTAARNS 
TURNBUCKLES 
TURNBUCKLES 
WALL 
TUBULAR TURNBUCKLES 
TENDEURS TUBULAIRES 
ROHRSPANNSCHLCESSER 
TENDITORI TUBCLARI 
TUBULAJRE SCHROEFSPANNERS 
WALL BRACKETS FOR ELECTRIC WIRES CR LA.MPHOLDERS 
TUBULAR WALL BRACKETS FOR ELECTRit ~IRES OR LA~PHCLDERS 
POTENCES (SUPPORTS MURAUX) TUBULAIRES POUR FILS ET LAMPES 
ROHRAUSLEGER FUER LEITUNGEN UNC LEUCHTER 
BRACCI MURALI TUBOLARI PORTAFILI E PORTALA~PADA 
BUISVORMIGE ARMEN VOOR LEIDINGEN EN LANTAARNS 
WELDING 
WELDING JCINTS 
AUTOGE~OUS WELDING JOINTS 
JOINTS POUR SCUDURE AUTOGENE 
SCHWEISS~UFFE~VERBJNDUNGEN 
SUB 01013 
SI18 01Cl5 
5118 01001 
SUB 00997 
SI18 01001 
Sll8 00997 
SI18 01000 
177 
WIRES 
178 
GIU~TI PER SALDATURA AUTOGENA 
AUTCGENE LASVER6INDINGEN 
WIRES OR LAMPHOLDERS 
TUBULAR WALL BRACKETS FOR ELECT~IC ~IRES CR LA~PHOLOERS 
POTE~CES lSUPFCRTS ~URAUX) TUBULAIRES PCUR FILS ET LAMPES 
ROHRAUSLEGER FUER LLITUNGEN UNO LEUCHTER . 
BRACCI MURALI TUBOLARI PORTAFILI E PORTALA~PAOA 
SUISVOR~IGE ARMEN VGOR LEIDINGEN E~ LA~TAARNS 
Sll8 OlCOO 
5118 00~97 
AGED 
AGED STEEL 
SI19 
IRON AND STEEL PRODUCTS 
PRODUJTS SIOERURGIQUES 
EISE~- UNO STAHLERZ(~GNISSE 
PRODCTTI SIDERURGJCJ 
IJZER- EN STAALPRODUKTEN 
AGED STEEL 
ACIER VIEILLI 
GEALTERTER STAHL 
ACCIAIO INVECCHIATO 
VEROUDERD STAAL 
AIR-REFINED 
AJ~-REFINED STEEL 
ANGLE 
AIR-REFl~ED STEEL 
ACIER AFFINE PAR LE VENT 
WI NDF R J SCHS TAl-L 
ACCIAIO AFFI:JATC AL VENTO 
f\LAASSTAAL., 
ANGLE STEEL ., 
HEAVY Al\GLES 
~ET LUC~T DCORGE~LAZEI\ STAAL 
HEAVY A~GLE STEEL., 
1-iEAVY A:~GLES 
GROSSES CORNIERES 
SCHWERCR WINKELSTAHL 
A~JGOLAP.I PESA!\TI 
ZWAAR HOEKIJZER 
ANGLE STCEL WITH ROU~C EDGES ., 
L - BEA~S ~ITH RCU~C ECGES 
ANGLE STEEL ~ITH ~cu~c EDGES., 
L-B~A~S WITH ROU~C EDGES 
COR~IERE A AIL~S ~GALES., 
CC~NIERE A CCl~S ARRCNDIS 
GLEICHSCHCNKLIGER Wl~KELSTAHL., 
RU~DKA~TIGER WINKELSTAHL 
A~GOLAR( AD L A LATJ UGUALI., 
ANGOLARE A SPIGOLI ARRCTCNDATI 
GELIJKZIJCIG rCEKSTAAL •• 
HCEKSTAAL ~ET AFGERO~DE HOEKEN 
ANGLE STEEL ~ITH SHARP EDGES 
A~GLE STEEL WITH SrARP EDGES 
CORNIERES A ARETES VIVES 
SCHARFKANTIGEP WINKELSTAHL 
A~GCLARI A SPI~CLI VIVI 
SI19 00383 
SilS 00269 
Sll9 00696 
SilS C0509 
Sll9 00510 
179 
180 
SCHERPKANTIG ~CEKSTAAL 
ANGLES 
ANGLES 
BULB ANGLES 
AlliGlES 
COR~IERES A RCUDIN., 
A l'OURRELET 
.:ULST~l~KEL 
ANGOLARI OULBC 
KRAAKUCEKSTAAL 
HEAVY ANGLE 5TEEL., 
HE:AVY ANGLES 
GRCSSES COR~IERES 
SCHWERER ~INKELSTAHL 
A~GCLARI PESA~Tl 
H:AAR HCEKIJZER 
ANGLES \\ITH ROU:\IC EDGES 
UNECUAL A~GLtS ~IT~ RCU~L EDGES 
CDR~IERES l~EGALES ~ COINS ARRCNDIS 
UNGL EI CHSCHE~,KLI CER RU1.:CKA~T I GER ~ It-.KELSTAHL 
A~GOLARI AO L A LATI CJSUGUALI A SPIGCLI ARROTCNDATI 
O~GCLIJKZJJCIC HOEKSTAAL ~ET AFGERC~CE HOEKEN 
ANNEALED 
AN~EALEC SHEET IRON 
AN~EALED SHEET IRO~ 
TOLE: RECUITE 
AUSGECLUEHT~S EISf:\lbLECH 
LAMIERA RICCTTA 
AR~OUR 
BAR 
AR~OUR PLATE 
BAR 
BAR 
ARt-'CLR PLATE 
TOLE DE eLl~CAGE 
PAl•ZERPLATTE 
LA~IERA DI ccnAZZA 
PANT~ERPLAAT 
CCC SPIKE BAR 
HR A C~U'.PONS 
i~AGELEI ~EN., 
HAYEl'>.E ISEN 
FE~r.c PEP. ARrlONI 
KRM'MEN I JZER 
SI19 00510 
SI19 00512 
Sil c; 00696 
Sll c; C0511 
s11c; 00944 
s11c; 00921 
5119 00415 
sue; 00413 
BAR 
c:TAGCNAL BAR 
FER OCHlGCNAL 
1'\Cl-tTKANTSTAHL 
OTTAGONO •• 
FERRC CTT AGCNO 
ACHTKANT STAAL 
RIBBED BAR 
FER A NERVURES CCNTRALES 
RIPPENEISEN 
FERRC PIATTC co:J ~;EP.VATL:RA CEtHRALE •• 
CORDC~ATC S[~PLICE 
BAR STEEL 
FLATS •• 
FLAT BAR STEEL 
ACIER PLAT 
FLACHSTAHL 
BAR STEEL 
ACCIAIC LA~l~ATC PIATTO 
PLATSTAAL 
HOLLC~ HALFROU~D BAR STEEL 
FER DE~I-ROND CREUX 
HOHLHALBRUNCSTAHL 
BARRA A CA~ALINC., 
BAR STEEL 
CCRDONATA SE~PLICE 
HOL HALFRONCSTAAL 
ROUl\C BAR STECL 
ACIE~ ROND 
RUND STAHL 
BAR STEEL 
TONDO Cl ACCIAIO 
RONDSTAAL 
ROUND SAR STEEL 
BAR STEEL 
ROND IE": ACIER) 
RUND STAHL 
TONOO 
ROND STAAFSTAAL 
SQUARES •• 
SQUARE BARS., 
SQUARE BAR STEEL 
FERS CARRES 
VIERKANTSTAHL •• 
VIERKM;TEISEN 
SI19 00413 
Sll9 00410 
SI19 00363 
Sll9 00409 
Sll9 00374 
SI19 00425 
SI19 00424 
181 
BARE 
BARS 
182 
QUAC~O., 
F!:RP.C Ct.;AORO 
VIERKANT STAAFSTAAL 
BARE \oilRE 
BARS 
BARS 
BARS 
BARS 
BARS 
BA~E ~:I RE 
FIL DC rER CLAIR 
BLM~KER ORAHT 
FILC DI FERRC LUCIDC 
BL A~~K DRAAD 
BARS., 
"'ERCHA'H BAR!> 
ACIER ~ARCHANC., 
LA~INES ~ARCHANDS 
STAB!iTAHL UNC LEICHTER PRGFILSTAHL 
ACCIAIO ~ERCA~TILE., 
LA~l~'TI ~ERCANTILI 
STAAFSTAAL E~ LICHT PR8FIELSTAAL 
BRIGHT STEEL BARS 
BARRES D ACIER POLI 
POLIERTER STAPSTAHL 
BARRE D ACCIAIO LEVIGATO 
BLANK STAA~STAAL 
BRIGHT STEEL BARS 
BARRES EN ACIER RECUIT 
BLANKSTAHL IN STAEBEN 
BARRE DI ACCIAIO RICOTTC 
BLANK GEWALST KOUOGETROKKE~ STAAFSTAAL 
DRAWN BARS 
BARRES ETIREES 
GEZOCtNE STAEeE 
BARRE TRAFILATE 
GETROKKEN STAVEN 
FIRE BARS., 
GRATE BARS 
FER PGUR BARREAUX DE GRILLES 
ROSTSTABEISEN 
BARRE PER GRIGLIE 
IJZEREN STAVE~ VOOR ROOSTERS 
Sll9 00424 
SI19 00639 
SI19 00337 
SI19 00398 
SI19 00400 
Sll9 00396 
snc; co41e 
BARS 
;-
BARS 
BARS 
BARS 
BARS 
BARS 
BARS 
FORGEC BARS 
BARRES FORGEES 
GESCHMIECETE STAEBE 
BARRE FORGIATE 
GESfo'.i;DE STAVE!\ 
HEXAGONS., 
HEXAGON RARS 
ACIER HEXAGONAL 
SECHSKANTSTAHL 
ESAGONC D ACCIAIO 
ZESKANT STAAL 
IRON BARS 
FERS E~ BARRES 
STABSTAHL., 
STARCISE~ IVERhlTERTl 
FERRO I"J BARRE., 
ACCIAIO IN BARRE 
STAAfSTAAL., 
WCLIJZER IN STAVE~ IVEROUDERO) 
MERCHANT BARS 
~ARRES ~A~CHA~DES 
STAl\STAHL 
BARRE "'.ERCA~T Ill 
STAAFSTAAL 
ROUND BARS FCR REl~FORCING CCNCRETE,CONCRETE REINFCRCING BARS !FERRO 
CONCRETE f\ARS) 
RONDS A BETCN 
AR~IERU~GSEISE~., 
~O'JIEREISEN., 
HETO'~STAt-L 
TONDI PEP CE~ENTC AR~ATC 
t:IETO~STAAL 
TRAPEZE BARS 
FERS TRAP[ZIFCRMES 
TRAPEZE I SEN 
BARRE PCR RC~CELLE ELASTICHE 
TRAPEZEVCRMI~ IJZER 
BARS·· 
SI19 00397 
s11c; oono 
SI19 00401 
s11c; 00399 
SI19 00875 
SI19 00419 
5119 00611 
183 
184 
ZORES BEAMS., 
BARS 
FER ZORES 
BELAGEISEN., 
ZORES-EISEN 
PROFILATI ZORES., 
FERRI ZORES 
ZORES IJZER 
BARS ., 
GRATE BARS 
FIRE BARS., 
GRATE BARS 
BARS .·, 
FER POUR RARREAUX OE GRILLES 
RCSTSTAREISEN 
BARRE PER GRICLIE 
IJZEREN STAVE~ VOOR RCOSTERS 
~ERCHANT BARS 
BARS., 
~ERCHANT BARS 
BARS ., 
ACIER HARCHANC., 
LA~l~ES ~ARCHANDS 
STABSTAHL UND LEICHTcR PRCFILSTAHL 
ACCIAIO MERCA~TILE., 
LA~INATI ~ERCA~TILI 
STAAFSTAAL E~ LICHT PROFltLSTAAL 
SQUARE BAR STEEL 
SCUARES., 
SQUARE BARS., 
SQUARE BAR STEEL 
FERS CARRES 
VIERKANTSTAHL., 
VIERKANTEISEN 
QUADRO., 
FERRO QUAORO 
VIERKANT STAAFSTAAL 
BARS AND SECTIONS 
BARS AND SECTIONS 
FERS MARCHANCS ET PROFILES 
STAS- UNC FOR~STAHL 
FERRI cor.MERCIALI E PRCFILATI., 
FERRI MERCANTILI E PRCFILATI 
STAAF- EN PRCFIELSTAAL 
BARS FOR REINFCRCI~G CC~CRETE 
CORRUGATED BARS FCR REINFORCI~G CONCRETE 
Sil 9 C06ll 
SI19 00418 
Sll9 00337 
Sll9 00424 
SI19 00593 
SI19 00876 
BASIC 
RONCS CRE:~ELES 
GERIFFELTES UETCNEISEN 
TO:>.OI SCA1'1ALATI 
GEGRCEFD STAAFSTAl\l VCOR ~E~APE~D eETON 
BARS FOR REINFORCING CChCRETE , CC~CRCTE REI~FCRCINC BARS 
ROUNC BARS FOR REI~rORCI~G CCNCRETE,CO'\:CRETE REINFORCI~G BARS !FERRO 
CONCRETE BARS) 
RONCS A SETON 
AR~IERU~GSEISE~., 
MO'\:IEREISEN., 
13 ET G:·zs TAl-L 
TONDI PER cerE~TG AR~ATC 
BETO'•STAAL 
BASIC STEEL 
BASIC STEEL 
ACIER BASIQUE 
THO~ASSTAHL 
ACCIAIC f\ASICC 
BASISCH STAl\L., 
Tt-!C~ASSTAAL 
BASIC STEEL 
BESSEMER BASIC STEEL ITHCMASJ 
ACIER TliOMAS 
THOt-:ASSTAHL 
ACCIAIO HIOMAS 
THmlASSTAAL 
BEADED 
BEAMS 
BEADED IRON 
BEADED IRON 
BEA~S •• 
BARS 
FER POUR CLCTLRES 
GELAENOER-EISEN 
COROO~ATD DCPPIO 
IJZER VCCR HE~KEN 
ZORES BC:AP'.S., 
BARS 
FER ZORES 
BELAGEISEN •• 
ZORES-EISEN 
PROFILATI ZCRES •• 
FERRI ZCRES 
ZORC:S IJZER 
Sil 9 00876 
SI l'i CCB75 
SI19 00276 
Sll'i 00351 
SI19 C0411 
SI19 00611 
Sll9 00509 
185 
186 
BEA~S WITH ROUND ECGES 
BESSEMER 
ANGLE STEEL WITH RCUND EDGES., 
L-BEA~S WITH ROU~D ECGES 
CORNIERE A AILES EGALES., 
CORHIERE A COihS ARRO~DIS 
GLEICHSCHENKLIGER WI~KELST,HL., 
RUNOKANTIGER Wl~KELSTAHL 
ANGOLARE AD L A LATI UGUALI., 
ANGOLARE A SPIGCLI ARRCTONOATI 
GELIJKZIJDIG HCEKSTAAL., 
HOEKSTAAL ~ET AFCERCNCE HOEKEN 
BESSEf'ER BASIC STEEL 
BIFURCATED 
BESSEMER BASIC STEEL IT~OKAS) 
ACIER THOMAS 
THC~ASSTAHL 
ACClAIO THOf'AS 
THOMASSTAAL 
BIFURCATED OR FORKED PIFE 
BIFURCATED OR FORKED PIPE 
TUYAU BIFURQUE 
GABELFOERMIGES ROHR., 
GA!\ELRCHR 
BLISTER 
TUBO 8IFORCATC 
VORKBUIS 
BLISTER STEEL 
BLISTER STEEL 
ACIER BCURSCUFLE 
BLASENSTAHL., 
ZE~E~TSTAHL 
ACCIAIO DA CEf'ENTAZIONE., 
ACCIAIC VESCICCLARE 
GECARBO~EERD PUDDELSTAAL., 
GECARBO~ISEERD CEMENTSTAAL 
BLISTER STEEL 
BOILER 
STEEL FOR CASE-HARCENING., 
BLISTER STEEL 
ACIER DE CEf'E~TATION 
EINSATZSTAHL 
ACCIAIO DA CEf'ENTAZIONE 
CARBONEERSTAAL., 
CE~ENTEERSTAAL 
BOILER PLATE 
Sll9 00509 
Sll9 00351 
Sll9 00981 
Sil c; C0281 
Sll9 00292 
Sll9 00908 
BULB 
BURNT 
BOILER PLATE 
TOLE OE CHAUDIERE 
KESSELBLECH 
LAMIERA OA CALOAIE 
KETELPLAAT 
BULB ANGLES 
BULB ANGLES 
BULB IRON 
CORNIERES A BCUOIN., 
A BCURRELET 
WULSTWINKEL 
ANGOLARI BULBC 
KRAAKHOEKSTAAL 
BULB IRON 
BULB PLATE 
FER A BOUDIN 
WULSTSTAHL 
FERRO A BULBC 
KRAALSTl\AL., 
KRAALPLATSTAAL 
BULB PLATE 
BULB RAlL 
PLAT A BOUDIN 
FLACHWULSTSTAHL 
FERRO PIATTC ~ BULBO 
KRAALPLl\TSTAAL 
BULB RAIL 
BURNT IRON 
FERS A T A BCLRRELET 
WULSTEISEN ~IT FLANSCHEN 
PROFILATI A T co~ BULBO 
BURNT IRON 
FER BRULE 
GEBRANNTES EISEN 
rERRC BRUCIATC 
GEBRANO IJZER 
CABLES 
CABLES 
INSULATED WIRE AND CABLES 
CABLES ET CCNCUCTEURS !SOLES 
ISOLIERTE KAREL UNC LEITER 
CAVI E CC~DUTTORI ISOLATI 
GEISDLEERDE KABELS EN ORAAD 
SI19 00908 
Sil 9 00512 
sue; co401 
SI19 00421 
s11c; 00596 
SI19 00430 
SI19 00492 
187 
188 
CALCRIZED 
CASE 
CALORIZEC STEEL 
CALCRIZED STEEL 
ACIER CALORISE 
KALORISIERTER STAHL 
ACCIAIO CALCRIZZATO 
GECALORISEERO STAAL 
CASE - HARDENING ., 
BLISHR STEEL 
STEEL FOR CASE-HARCENING., 
ftLISTER STEEL 
ACIER DE CE..,E~TATION 
EINSATZSTAHL 
ACCIAJO DA CE ... E~TAZICNE 
CARBO~EERSTAAL., 
CE~~E~TErns TAAL 
CASE-HARDENED 
CASE-HARDE~EO STEEL ., 
CCP'E~T STl::EL 
CASE-HARDENED STEEL., 
CE..,ENT STEEL 
CASTING 
CASTING 
ACJER CE..,ENTE 
ZEP'.E~TSTAHL., 
EJNSATZSTAHL 
ACCIAIO CEMENTATO 
GECARBONEERO STAAL., 
GECE~E~TEERD STAAL 
CENTRIFUGAL CASTl~C 
CASTING 
... OULAGE CE~TRIFUGE 
SCHLt:UDERGUSS 
GETTO CE~TRlrLGATO 
CENTRIFUGAAL ClET~ERK 
CIE CASTING 
MOULAGE MECA~IQUE,SOUS PRESSION 
SPRITZGUSS 
PRCSsorus10NE 
SPUITGIETEN 
CASTll'\G PIPE 
CENTHIFUGAL :ASTINC PIPE 
TUYAU CE~TRIFUGE 
S:llL EUCE ~:;•jS SR OHR 
TUBO :E~TRIFUCATO 
Sll9 00283 
s 11 '7 00292 
Sll9 00288 
snc; co111 
s11c; cons 
Sll9 00983 
CENTRIFUGAAL GEGOTEN BUIS 
CEMENT 
CEp.tENT STEEL 
CASE-HARDENED STEEL., 
CEfl:E,\T STEEL 
ACIER CEMENTE 
ZE~E~TSTAHL., 
E INSATZS TAHL 
ACCIAIO CEMENTATO 
GECARBONEERD STAAL., 
GECEMENTCERD STAAL 
CENTRIFUGAL 
CHAIN 
CENTRIFUGAL CASTING 
CEHTRIFUCAL CASTING 
MOULAGE CENTRIFUGE 
SCHLEUDERGUSS 
GETTO CENTRIFUGATO 
CENTRIFUCAAL CIETWERK 
CENTRIFUGAL CASTING PIPE 
CENTRIFUGAL CASTING PIPE 
TUYAU CENTRIFLGC 
SCHLEUDERGUSSROHR' 
TUBO CENTRIFUGATC 
CENTRIFUGAAL GEGOTEN BUIS 
CHAIN STEEL 
CHAI~ STEEL 
ACIER A CHAINES 
KETTE"-'STAHL 
ACCIAIO PER CATENE 
KETT INGSTAAL 
CHANNEL 
CHANNEL 
STA~DARD CHANNEL 
FERS U NORMAUX 
NQRp.IALES U-EISEN 
FERRO AD U NCRMALE 
U-IJZER INOR~AALPROFIEL> 
CHANNEL STEEL 
CHECKER 
CHANNEL STEEL 
U (ACIER U) 
U-STAHL 
FERRO AO U 
U-STAAL 
SI19 00983 
511c; 00288 
Sil c; 00717 
SI19 0098J 
SI19 00294 
Sil c; C0608 
s11c; 009a9 
sue; 00967 
189 
190 
CHECKER PLATE •• 
RIFLED PLATE 
CHECKER PLATE •• 
RIFLED PLATE 
TOLE RAINUREE., 
STRIEE 
RIFFELBLC:CH 
LA~IERA STRIATA 
GERIBDE STALE~ PLAAT., 
GERUITE FLAAT., 
RUIT JESPLAAT 
CHROME-NICKEL 
C~RO~E-~ICKEL STEEL 
CIRCULAR 
CHRO~~-NICKEL STEEL 
ACIER AU ~ICKEL-CHRCME 
CHRO~NICKELSTAHL 
ACCIAIO AL NlCHEL-CRO~O 
CHRCOMNIKKEL STAAL 
CIRCULAR PLATE , CIRCLE 
CIRCULAR PLATE,CIRCLE 
TOLE CJRCULAIRE,RONDE 
RUNDSLECH 
LA~IERA CIRCCLARE •• 
RCTCNOA 
RONDE PLAAT 
COLD-ROLLED 
COLD-ROLLED STRIP 
COLO-ROLLED STRIP 
CONCRETE 
CONCRETE 
BANOES LA~INEES A FROID 
KALTGEWALZTE~ BAND 
BANCE LA~INATE A FREDDO 
KOUDGEWALST BA~CSTAAL 
CORRUuATED BARS FCR REI~FCRCING CONCRETE 
RONDS CRE:'-IELES 
GERIFFELTES BETONEISEN 
TONDI SCANALATI 
GEGRDEFD STAAFSTAAL VCOR GEWAPENC 2ETON 
CONCRETE , CCNCRETE REl~FORCl~u BARS 
ROUND BARS FOR REINFORCING CONCRETE,CO~CRETE REl~FORCING BARS CFERRO 
CONCRETE BARSJ 
RONDS A BETON 
AR~IERUNGSEISEN., 
~O~ I ERE I SEN., 
ISETC~~S TAl-!L 
Sll9 00967 
Sll9 00295 
Sll9 00907 
Sil 9 00392 
SI19 00876 
Sll9 00875 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BE TONS TAAL 
CONCRETE RCINFORCING BARS 
ROUND BARS FOR REl~FORCING CONCRETE,CONCRETE REINFORCING BARS (FERRO 
CONCRETE BARS) 
RONDS A bETON 
ARMIERUNGSEISEN., 
HONIEREISEN., 
BETONSTAH 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BE TONS TAAL 
CONNECTOR 
CONNECTOR , ~ADE FRO~ MILD-STEEL PLATE 
CCNNECTOR,MADE FRO~ MILD-STEEL PLATE 
uOUSSET C ACIER EN TOLE D ACJER DOUX 
KNOTENBLECH A~S FLUSSSTAHLBLECH 
PJASTRA IN LA~IERA DJ ACCJAIO DOLCE 
KNCOPPLAAT VAN ZACHT PLAATSTAAL 
CORROSION-RESISTING 
CORROSION-RESISTING STEEL 
CORROSION-RESISTING STEEL 
ACJER RESJSTA~T A LA CCRROSION 
NICHTROSTENDER STAHL 
ACCJAJO RCSJSTENTE ALLA CORROSIONE 
CORROSJEVAST STAAL 
CORRUGATED 
CORRUGATED BARS FOR REJ~FORCl~G CCNCRETE 
CORRUGATED BARS FOR REINFORCING CONCRETE 
RONDS CRENELES 
GERIFFELTES BETCNEJSEN 
TONDJ SCANALATI 
GEGROEFD STAAFSTAAL VCOR GE~APEND BETON 
CORRUGATED SHEET 
CURVED CORRUGATED SHEET 
TOLE ONDULEE CINTREE 
BOGENFOERMIGES WELLBLECH 
LAMIERA CNDULATA CURVATA 
CORRUGATIONS 
CO~RUGAT IONS 
DEAD 
GALVA~JZED SHEET WITH TRAPEZOIDAL CORRUGATIONS 
TOLC GALVA~ISEE A ONOES TRAPEZCIDALES 
VERZJNKTES TRAPEZBLECH 
LAMIERA ZJNCATA AO ONCE TRAPEZOIDAL! 
GEGALVANISEERCE TRAPCZIUMPLAAT 
SI19 00875 
SI19 00875 
Sil 9 01C26 
s Il c; 00371 
SI19 00876 
SJ19 00962 
SI19 01100 
SI19 00307 
191 
192 
DIE 
DISH 
DEAD SOFT STEEL •• 
EXTRA MILD STEEL 
DEAC SOFT STEEL •• 
EXTRA MILD STEEL 
ACIER EXTRA DCUX 
BESONDERS WEICHER STAHL 
ACCIAIO EXTRA-DOLCE 
BIJZONDER WEEK STAAL 
DIE CASTING 
DIE CASTING 
DISH PLATE 
MOULACE MECANIQUE.SOUS PRESSION 
SPRITZGUSS 
PRESSOFUSIONE 
SPUITGIETEN 
DISH PLATE 
TOLE A 'E1'!8CUTIR 
KUEMPELBLECH 
.LAHIERA DA I~BUTIRE 
DI EPS TAMPPLAAT 
DRAWING 
DRAWN 
DRAWING SHEl!T 
DEEP DRAWING SHEET 
TOLE POUR E~BCUTISSAGE PRCFCND 
TI EFZ I EHHLECH 
;LAMIERA PER STA~PAGGIO PROFONDO 
. OIEPTREKPLAAT 
DRAWN BARS 
DRAWN BARS 
BARRES ETJREES 
' GEZOCENE STAEBE 
· BARRE TRAFILATE 
GETROKKE~ STAVEN 
DRAWN STEEL 
DRAWN STEEL 
ACIER TREFILE., 
ACIER ETIRE 
GEZOGENER STAH 
-ACCIAIO TRAFILATO 
. . .. GETROKKEN STAAL 
"EDGES 
EDGES 
Sl19 00307 
SI19 00715 
Sil c; 00909 
SI 19 009H 
Sll9 00396 
Sil c; 00388 
· · SI l c; 00509 
EDGES 
EDGES 
EDGES 
EDGES 
ANGLE STEEL WITH RCUND ECGES., 
L-BEA~S WITH ROUND EDGES 
CORNIERE A AILES EGALES., 
CORNIERE A COI~S ARRONOIS 
GLEICHSCHENKLIGER WJNKELSTAHL., 
RUNDKANTIGER WlNKELSTA~l 
ANGCLARE AO L A LATI UGUALI., 
ANGOLARE A SPIGOLI ARROTONOATI 
GELIJKZIJDIG ~OEKSTAAL., 
HOEKSTAAL MET AFGERO~CE HGEKEN 
ANGLE STEEL ~ITH S~ARP EDGES 
CORNIERES A ARETES VIVES 
SCHARFKANTIGER WINKELSTAHL 
ANGOLARI A SPIGCLI VIVI 
SCHERPKANTIG ~OEKSTAAL 
SECTIONS WITH SHARP EDGES 
PROFILS A ANGLES VIFS., 
PROFILS A ARETES VIVES 
SCHARFKANTIGE PROFILE 
PROFILATI A SPIGOLI VIVI 
SCHERPKANTIGE PROFIELEN 
STANDARD SECTIONS kITH ROUND EDGES 
PROFILS A COI~S ARRONDIS 
RUNDKANTIGE PROFILE 
PROFILATI A SPIGOLI ARROTONCATI 
UNEQUAL ANGLES WITH ROUND EDGES 
CORNIERES INEGALES A COINS ARRCNDIS 
UNGLEICHSCHENKLIGER RUNDKANTIGER WI~KELSTAHL 
ANGOLARI AO L A LATI DISUGUALI A SPIGOLI ARROTCNDATI 
ONGELIJKZIJCIG HOEKSTAAL MET AFGERCNCE HOEKEN 
EDGES ., 
L - BEAMS ~ITH ROUND EDGES 
ANGLE STEEL WITH RCUNO EDGES., 
L-BEAMS WITH ROUND EDGES 
CORNIERE A AILES EGALES., 
CCRNIERE A COI~S ARRONOIS 
GLEICHSCHENKLIGER WINKELSTAHL~, 
RUNOKANTIGER WINKELSTAHL 
ANGOLARE AO L A LATI UGUALI., 
ANGOLARE A SPIGOLI ARRCTONOATI 
GELIJKZTJOIG ~OEKSTAAL., 
HOEKSTAAL MET AFGERONDE HCEKEN 
SllS C0509 
Sil~ 00510 
Sil~ 00820 
SilS 00819 
SI19 00511 
Sll9 00509 
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ELECTROL YTtC 
.EQUAL 
ELECTROLYTIC TIN PLATE 
ELECTROLYTIC ·TIN PLATE 
FER BLANC ELECTRCLYTIQUE 
ELEKTROLYTISCH VERZIN~TES WEISSBLECH 
BANDA STAGNATA ELETTROLITJCA 
·,ELECTROLYTISCH VERTJNC BLIK 
EQUAL WEBS 
'EQUAL WEBS 
AILES'EGALES 
GLEICHSCHENKLIGE FLANSCHE 
LATI UGUALI 
.GELIJKZIJDIGE FLENZEN 
EXTRUDED 
EKTRUDEO SECTIONS 
FEATHER 
HOLLOW EXTRUDED SECTIONS 
PRCFILS CREUX EXTRUDES 
STRANGGEPRESSTE HOHLPROFILE 
PROFILATI CAVI ESTRUSI 
GEPERSTE HGLLE PROFIELEN 
FEATHER EDGED FLAT 
FEATHER EDGED FLAT 
FERS A ARETES VIVES 
SCHARFKANTIGER STAHL 
FERRO A SPIGOLI VIVI 
SCHERPKANTIG STAAL 
FEATHER EDGED HALFROUND 
FENCING 
FEATHER EDGED HALFROUND 
OEMl-ROND IRREGULIER 
REGELLOSER HALBRUNDSTAHL 
MEZZO-TONDO IRREGOLARE . 
ONREGELMATIG HALFROND STAAL 
FENCING WIRE 
FlBROUS 
FENCING WIRE 
FIL DE FER PCLR CLOTURE 
DRAHT FUER U~ZAEUNUNGEN 
FILO DI FERRO PER RECINZIONJ 
ORAAO VOOR AFRASTERING 
FIBROUS IRON 
FIBROUS IRON 
FER NERVEUX 
·sue; cosa1 
Sll c; C0385 
Sl19 .01130 
SU9 00423 
Sll9 00523 
Sil~ -00640 
'S119 '()0594 
SEHNIGES EISE~ 
FERRO FIBROSO 
GENERFD IJZER 
FlLLER 
FILLEi:t !:!OD • • 
WELDING ROD •• 
WELDING WIRE 
FILLER ROD., 
WELCING ROD., 
WELCING WIRE 
FIL A SOUDER 
SCHWEISSDRAHT 
FILO PER SALDATURE 
LASDRAAD 
FINISHED 
FINISHED SHEET 
FINISHED SHEET 
TOLE FINIE •• 
TOLE l\IETTOYEE 
FERTIGES E.ILECti 
Lll""IERA FINITA 
FIN·ISHED STEEL 
FINISHC:O STEEL 
AC IER F !NI 
FERTIGSTAHL 
ACCIAIO Fl~UTC 
AFGEWERKT STAAL 
FINNED 
FIRE 
FINNED TUBE 
FI~fl.;ED TUBE 
TUt3ES A AILETTES 
Rf PDENRO!:H'!.Et-. 
TUt30 AD ALETTE 
GS:RltiD:; :3~1ZE:\ 
FIRE BARS ·• 
GRATE BARS 
FIRE BARS., 
GRATE BARS 
FER PGvR BARREAUX DE GRILLES 
ROSTSTABEISEN 
t3ARRE P~R GP.ICLIE 
IJZEREN STAVE~ VCOR ROOSTERS 
FIRE-RESISTING 
FIRE-RESISTING STEEL 
s 119 00594 
Sil 9 00649 
SI19 00940 
Sil<; 00328 
Sll9 00975 
Sll q 00418 
SI19 00369 
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FIRE-RESISTING STEEL 
ACIER REFRACTAIRE 
FEUERBESTAENDIGER STAHL 
ACCIAIO REFRATTARIO 
HITTEVAST STAAL 
FLANGE 
FLANGE OR FLANGED PIPE 
FLANGE OR FLANGED PIPE 
TUYAU A BRIDE 
FLANSCHENROHR 
TUBO A FLA~Gl A 
FLENS PI JP 
FLANGED 
FLAT 
FLANGED PIPE 
FLANGE OR FLANGED PIPE 
TUYAU A BRIDE 
FlANSCHE!-,JROHR 
TUBO A FLANGIA 
FLENSPIJP 
FLANGED rLATE 
rLAt\CED PLATE: 
TOLE A e~RD TC~eE CU RAeATTU 
kRE~PBLECH,bOERCELbLECH 
LA~TFRA FLANGIATA 
Or-iGEZETH PLAAT 
FLANGED SECTIONS 
FLAT 
FLANGED SECTIONS 
PROFILS CHANFREINES 
ABKANTPROFILE 
P~OFILATl CIA~FRINATI 
AFGEY.ANTE PRCFIELEN 
FEATHER EDGED FLAT 
FERS A ARETES VIVES 
SCHARFKANTIGER STAHL 
FERRO A ~PIGCLI VlVI 
SCHF~PYANTJG ~TAAL 
FLAT BAR STEEL 
FLAT!. •• 
FLAT 8~.R ~TEEL 
ACIER PLAT 
FLACHSTAHL 
ACCJAIO LAMINATC PIATTO 
PLATSTAAL 
SI19 00369 
s11c; 00979 
sue; 00979 
sue; 00911 
SU<; 01109 
Sll9 00'923 
s11c; 00363 
FLAT 
FLAT HAL FF.GlJr\('l 
FLAT HAL FROUND 
DH'I-RClND PLAT 
rL t.Ch-•;ALE\Pli':CSTAHL 
MEZZO-TCNDO IREGCLAREI PIAT.TO 
PLAT ~:ALFROND STAAL 
FLATS 
FLATS 
ROUND ECGED FLATS 
FERS PLATS A ARETES ARRCNDIES 
~UhD~~~TiGEk FLACHSTAHL 
FER~I PJATTJ A SPJGOLJ ARROTONDATI 
PLATSTAAL MET AF~ERONDE KA~TEN 
FLATS • • 
FLAT BAR STEEL 
FLATS., 
FOLIATED 
FLAT BAR STEEL 
ACIER PLAT 
FLACHSTAHL 
ACCIAIO LAMINATC PIATTO 
PLATSTAAL 
FOLIATED , LAMELLAR 
FORKED 
FCLJATEC,LAMELLAR 
FEUILLETE 
BLAETTERIG,LA~ELLAR 
LAf't:LLAPE 
SAMENGESTELD lIT DUNNE BLADEN 
FORKED PlPE 
GALVANIZED 
BIFURCATED CR FORKED PIPE 
Tt:Yl'.U BI FlJRQUE 
GABELFOERMJGES ROHR •• 
GABELRCHR 
TUBO BJFORCATC 
VORKBUIS 
GALVANIZ~D SHEET WITH TRAPEZOIDAL CORRUGATIONS 
GALVANIZED SHEET WITH TRAPEZOIDAL CORRUG~TJONS 
TOLE GALVANISEE A ONDES TRAPEZOIDALES 
VERZJNKTES TRAPEZBLECH 
LAMIERA ZINCATA AD GNDE TRAPEZCIDALI 
GEGALVANJSEERCE TRA~EZJUMPLAAT 
GALV~NJZED SHEET-STEEL 
Sil<; C0519 
SI19 00422 
Sll <; 00363 
5119 00629 
SI19 00981 
SI19 01100 
SI19 00208 
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GAUGE 
RIBBED GALVA~IZEC SHEET-STEEL 
TOLE D ACIER ~ERVUREf GALVANISEE 
~ERIPPTES VERZINKTES STAHLBLECH 
LAMIERA 0 ACCIAIO NERVATA ZINCATA 
GERICD GEGALVANISEERD PLAATSTAAL 
GAUGE OF WIRE 
GAUGE CF l\IRE 
~UMERO DU FIL., 
JAUGE DU FIL 
DRAHTNU,r~ER 
NUMERD DEL FILO., 
SPESSORE DEL FILO 
DiUADDIKTE 
GOTHIC 
GOTIHC SECTION 
GOTHIC SECTION 
PROFIL ~EPLAT 
SPITZBOGENPROFIL 
PROFILATG SE~IPIATTC 
SPITSBOOGPROFIEL 
GRAINED· 
CRATE 
GRAINED IRON 
COARSE GRAINED IRON 
FER A GRCS CRAIN 
GROBKOERNIGES EISEN 
FCRRO A GRANA GROSSA 
GROFKORRELIG IJZER 
GRAINED IRON 
FINE GRAINED IRON 
GRATE BARS 
FER A GRAINS FINS 
FEINKORNEISEN 
FERRO A GRANA FINA 
FIJNKORRELIG IJZER 
FIRE BARS., 
GRATE BARS 
FER POUR BARREAUX DE GRILLES 
ROSTSTABEISEN 
BARRE PER GRIGLlE 
IJZEREN STAVE~ VOOR ROOSTERS 
HALFROUND 
HALF ROUND 
FEATHER EDGED HALFROUND 
Sil 9 0(1208 
SI19 00720 
Silc; OC824 
Sil c; 00429 
Sil c; 00428 
Sil 9 00-418 
Sll9 00523 
HALF ROUND 
OEMI-RONO IRREGULIER 
REGELLOSER HALBRUNOSTAHl 
MEZZO-TONOO IRREGOLARE 
ONREGELMATIG ~ALFRONO STAAL 
FLAT HALFROUND 
DEt-:1-ROND PLAT 
FLACH-HALBRUNCSTAHL 
MEZZO-TONDO IREGOLARE) PIATTO 
PLAT HALFROND STAAL 
HALFROUND BAR STEEL 
HOLLOW HALFROUNO BAR STEEL 
FER OE~l-ROND CREUX 
HOHLHALBRUNDSTAHL 
~ARRA A CANALINO., 
CORDONATA SE~PLICE 
HOL HALFRONDSTAAL 
HAND-RAILING 
HAND-RAILING IRON 
HARD 
HAND-RAILING IRON 
HARO STEEL 
FER MAIN-COURANTE 
HANDSCHIENEN-EISEN 
FERRO CORRP'Al\0 
IJZER VOCR TRAPLEUNINGEN 
HARD STEEL 
HARD STEEL 
ACIER OUR 
HARTER STAHL 
ACC 1A10 DURO 
HARD STAAL 
MEDIUM HARO STEEL 
ACIEP. Ml-OUR 
~ITTELHARTER STAHL 
ACCIAIO ~EZZO DURO 
MIDDEUiARC STAAL 
HARDENED 
HARDENED A~D TE~PERED STEEL 
HARCENED AND TEMPENEC STEEL 
ACIER TREMPE ET RECUIT 
VERGUETETER SlAHL 
ACCIAIO BCNIFICATO 
GEHARD EN GEGLOEID STAAL 
Sll<1 C0523 
Sll<1 00519 
Sll9 00409 
Sll9 00412 
SllCJ 00308 
Sll9 C0343 
Sll9 00390 
sue; co309 
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HARDCNED STEEL 
HARDENED STEEL 
ACIER DURCI 
GEHAERTETER STAHL 
ACCIAIO INDURITO 
GEHARD STAAL 
HARDENED STEEL ., 
HEAT TREATED STEEL 
HARDENED STEEL., 
HEAT TREATED STEEL 
ACIER TRE'4PE 
GEHAERTETER STAHL 
ACCIAIC TEMPRATO 
GEl-!ARD STAAL., 
VERECELD STAAL 
HARDENING 
HARDENING • ,. 
BLISTER STEEL 
·STEEL FOR CASE-HARCENING •• 
HEXAGONS 
BLISTER STEEL 
ACIER DE CE~E~TATION 
EINSATZSTAHL 
ACCIAIO DA CE~ENTAZIONE 
CARBGNEERSTAAL. 9 
CH'.E~HEERSTAAL 
HEXAGONS ., 
HE'XAGO~ BARS 
HEXAGONS •• 
HEXAGON BARS 
HIGH-ALLOY 
ACIER HEXAGCNAL 
SECHSKA'HSTAHL 
ESAGO~O D ACCIAIO 
ZESKA~T STAAL 
HIGH-ALLCY STEEL 
HIGH-~RADE,HIGH-CUALITY STEEL,HIGH-ALLCY STEEL 
AC IER AFFINE 
EDEL STAHL 
ACCIAIO AFFINATO 
EDELSTAAL 
HIGH-CARBON 
HIGH-CARBO~ STRUCTURAL STEEL 
HIGH-CARSC~ STRUCTLRAL STEEL 
ACIER FIN AU CARo~NE DE CCNSTRUCTICN 
UNLEGIEP.TER aAUSTAHL 
SI19 00309 
Silt; 00389 
SI19 00292 
SI 19 00330 
SI19 00270 
sue; 00311> 
HIGH-GRADE 
ACCIAIC flNO Al CARUONIC CA COSTRUZICNE 
ONGELEGEERD CCNSTRUCTIESTAAL 
HIGH-GRACE , HIGH-CUALITY STEEL , HIGH-ALLOY STEEL 
HIG~-GRADE,HIGH-CUALITV STEEL,HI3~-ALLCY STEEL 
ACIER AFFINE 
EDEL STAHL 
ACCIAIO AFFI~/ITO 
EDELSTAAL 
HIGH-GRACE STEEL 
HIGH-GRAD[ STEEL 
ACIER COURA~T CE CU~LITC SUPERIEURE 
QUAL I TA::'.TSS TAH 
ACCIAIO coru\E Cl CUALITA SUPERIORE 
GA~GBAAR KWALITEITSSTAAL 
HIGH-GRADE STEEL 
HIGH-GRADE STEEL 
FER DE QlJAL ITE 
QUAL IT A ET SS TAl-:L 
FERRO DI QUAL ITA 
K~ALITEITSIJZER 
HIGlf-QUALITY 
HIGH-CUALlTY STEEL •• 
REFINED STEEL 
HIGH-QUALITY STEEL., 
REFINED STC:EL 
ACIER FH;., 
ACIER RAFFINE 
EDELSTAHL., 
SONDERSTAHL 
ACCIAIC RAFFl~ATO 
EDEL STAAL., 
SPECIAAL STAAL 
HIGH-CUALITY STEEL , HIGH-ALLOY STEEL 
HCLLOW 
HIGH-GRADE,HIGH-CUALITY STEEL,HIGH-ALLOY STEEL 
ACIER AFFINE 
EDELSTAHL 
ACCIAIO AFFINATO 
EDELSTAAL 
HOLLOh EXTRUDED SECTIONS 
HOLLOW EXTRUDED SECTIONS 
PROFILS CREUX EXTRUDES 
STRANGGEPRESSTE HOHLPRCFILE 
PROFILATI CAVI ESTRUSI 
Sil-> C0316 
Sll9 00270 
Sil 9 00301 
Sll9 00433 
Sll9 00327 
Sil-> 00270 
SI 19 01130 
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GEPERSTE HOLLE PROFIELEN 
HCLLCW HALFROUND BAR STEEL 
HOLLCW HALFRCUND BAR STEEL 
FER DE~I-RC~C CREUX 
HOHLHALBRU~CSTAHL 
BARRA A CA~ALINC., 
CORCO~ATA SE~PLICE 
HCL HALFRCNCSTAAL 
HOT-EXTRUDED 
INGOT 
IRON 
HOT-EXTRUCED SPECIAL STEEL SECTIONS 
HOT-EXTRUDED SPECIAL STEEL SECTICNS 
PRCFILS D ACIER SPECIAUX EXTRUDES A CHAUD 
WAR~STRA~GGEPRESSTE SC~CERPROFILE AUS STAHL 
PROFILATI SPECIAL! IN ACCIAIO OTTE~UTI PER ESTRUSIONE A CALDO 
WAR~GEPERSTE SPECIALE STAAL PROFIELEN 
HOT-EXTRUCEC STEEL SECTION 
STEPPED HOT-EXTRUDED STEEL SECTION 
PROFIL A GRACl~S CN ACIER EXTRUDE A CHAUD 
GESTAFFELTES,~ARMSTRA~GGEPRESSTES STAHLPRCFIL 
PROFILATO A GRACINI IN ACCIAIO ESTRUSO A CALCO lALLA PRESSAl 
GETRAPT lVERSPRINGE~D) PROFIEL VAN ~AR~GEPERST STAAL 
l~GOT STEEL 
IRON 
IRON 
IRON 
INGCT STEEL 
ACIER HCMOGENE 
FLUSSSTAHL 
ACCIAlO OMOGENEO 
BLCKSUAL 
ANNEALED SHEET IRC~ 
TOLE ,_ECUITE 
AUSGSGlUEHTES EISENBLECH 
LAMIERA RICOTTA 
BEADED IRON 
FER POUR CLCTCRES 
GELAE,.OER-EISEN 
CORDCNATC DCPPIO 
IJZER YOOR HE~KEN 
BULB IRON 
FER A BOUDIN 
WULSTSTAHL 
Sll9 01130 
SI19 00409 
Sil 9 01129 
Sll9 01131 
SI19 C0321 
SI19 0091t4 
Sll9 OOltll 
Sil c; 00407 
IRON 
IRON 
IRON 
IRON 
IRON 
IRON 
IRON 
FERRO A BULBO 
KRAALSTAAL., 
KRAALPLATSTAAL 
BURP\T IRON 
FER BRULE 
GCBRANNTES EISEN 
FERRO BRUC IA TC 
GEBRANO IJZER 
COARSE GRAINED IRON 
FER A G~OS GRAIN 
GROBKOERNIGES EISEN 
FERRO A GRANA GROSSA 
GROFKORRELIG IJZER 
FIBROUS IRON 
FINE 
FER NERVEUX 
SEHNIGES EISEP\ 
FERRC FIBROSO 
GENERFO IJZER 
CRAINEC IRON 
FER A GRAINS FINS 
FEINKORNEISEN 
FERRO A GRANA FINA 
FIJNKORRELIG IJZER 
HAND-RAILING IRON 
FER MAIN-COURANTE 
HANDSCHIENEN-EISEN 
FERRO CCRRH'A~C 
IJZER VCOR TRAPLEUNINGE~ 
~ALLEABLE IRON 
FE~ t~ALLEABLE 
SCH~IEOBARES EISEN 
FERRC ~ALLEASILE 0 FUCl~ABILE 
SMEEDBAAR I JZER 
CVAL IRCN 
FER OVALE 
OVALSTAHL 
FERRO OVAL E., 
OVl\LETTC 
Sil 9 00407 
SI19 00430 
s11c; 00429 
SI19 00594 
Sil c; 00428 
SI19 00412 
SI19 00440 
SI19 00414 
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IRON 
IRON 
IRON 
IRON 
IRON 
OVAAL IJZER 
PROFILED SHEET IROI\ 
TOLE PROfILEE 
FORt'.BLECH 
LAMIERA PROrILATA 
PROFIELPLAAT 
RIVET IRON 
FER A RIVET 
NIETENEISEN 
FERRO PER CHICDI 
KLINK~AGELS TA.AL 
SE~I-STEEL IU S)., 
SEMI-STEEL IRON 
FER ACIERE 
STAHLARTIGES EISEN 
GHISA ACCihIOSA 
STAALACHTlG IJZER 
SOFT IRON 
FER DOUX 
WEICHEi SEN 
FERRO DOLCE 
WEEKIJZER 
WROUGHT IRCN 
FER souoE., 
FER CORRCYE 
SCHWEISSEISEN 
FERRO SALOATC ~ECIA~TE PUCELLAGGIO 
PUDDELIJZER 
IRON BARS 
IRGI\ BARS 
IRON TUBE 
FERS rn BARRES 
STABSTAHL., 
STABEi$(~ IVERALTERT) 
FERRO I'' BARRE., 
ACCIAIO I:>; i3ARRE 
STAAFSTAAL., 
WELIJZER IN STAVEN IVERCUCERD) 
SHEET IRCT~ TUBE 
s 119 004llt 
SI19 00966 
Sll9 00602 
Sll9 00408 
Sll9 00587 
Sil 9 00441 
Sll9 00401 
SI19 OOt;92 
JOINT 
JOINT 
KlLLED 
TUYAt; eJ TOLE 
BLECHRCHR 
TUBC IN LAMIERA 
BLIKKEN ElUIZEI\ 
SOCKET PIPE JOINT 
TUYAU A EMBCITEMENT 
MUFFENROHR 
TUBO A RACCCRCO 
MOFBUIS 
KILLED STEEL 
l 
KILLED STEEL 
AC Im CALf'.E 
BERUIHGTER STAHL 
ACCIAIO CAL"-ATO 
GEKALMEERD ST~AL., 
RUSTIG STAAL 
L - BEA~S WITH ROUND EDGES 
~NGLE STEEL WITH RCUND ECGES., 
L-BEAMS ~ITH ROUND ECGES 
CORNIERE A AILES EGiLES., 
CORNIERC A COINS ARRONDIS 
GLEICHSCHENKLIGER WINKELSTAHL., 
RUNDKANTIGER WJNKELSTAHL 
ANGOLARE AD L A LATI UGUALJ., 
ANGOLARE A SPIGOLI ARROTONDATI 
GELIJKZIJDIG hOEKSTAAL., 
HOEKSTAAL ~ET AFGERONDE HCEKEN 
LA HELLAR 
LAMELLAR 
FOLIATED,LA~ELLAR 
FEUILLETE 
BLAETTERIG,LA~ELLAR 
LAHELLARE 
SAMENGESTELC LIT DUNNE BLADEN 
LEAD-PLATED 
LEAO-PLATED SHEET 
LEAD-PLATED SHEET CTER~E PLATE IS COATED WITH A LEAD-TIN ALLOY) 
TOLE PLOMBEE 
VERBlEITES BLECH 
LA~IERA PIO~BATA 
VERLOOE PLAAT 
LIGHTWEIGHT 
Sil 9 00992 
SI19 00978 
s 11 c; 00282 
Sll9 00509 
5119 00629 
SI19 00965 
Sll9 00829 
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LIGHTWEIGHT SECTION 
LIGHTnEIGHT SCCTIO~ 
PROFILE LEGER 
FORl-'STAHL., 
FEI:-lSTAHL 
PROFILATO LECGERO., 
SAG01"ATO LEGGERO 
PROFIELSTAAL., 
LICHTE PROFIELEN 
MALLEABLE 
MAT 
fl!ALLEABLE IRON 
f'.ALLEASLE IRON 
MAT SHEET 
FER MALLEABLE 
SCHfl!IEOBARES EISEN 
FERRO MALL(AHILE c rucI~ABILE 
SMEEOBAAR IJZER 
MAT SHEET 
TOLE MATE 
HATTBLECH 
LATTA f'.ATTA 
MEDIUM 
MEDlU~ HARO STEEL 
MEDIUM HA~D STEEL 
ACIER Ml-OUR 
MITTELHARTER STAHL 
ACCIAIO ~EZZC DURO 
HIDDELHARO STAAL 
MEDIUM PLATE 
MEDIUM PLATE 
TOLE MOYENNE 
MITHLBLECH 
LAfl!IERA MEDIA 
MIODELlWARC PLAAT., 
HIODELDIKKE PLAAT 
MEDIUfl: SECTION 
MEDIUM SHAPE., 
MEDIUM SECTION 
PROF I L ~10YEN 
MITTELSCH~ERES PROFIL 
PROFILATO HEDIO 
MIDOELZWAAR PROFIEL 
MEDIUM SHAPE ., 
MEDIUM SECTION 
Sll4> C0829 
SI19 00440 
SI19 00943 
sue; 00343 
Sll9 00958 
Sll9 0082S 
Sil<i C0825 
MEDIUl-1 SHAPE.• 
MEDIUM SECTION 
PROFIL MOYEN 
MITTELSCHWERES PROFIL 
PRUFILATO MEDIC 
MIODELZWAAR PROFIEL 
ME~BER 
ME~BER 
I-SECTION VERTICAL MEMBER 
PROFIL DE POTEAU EN I 
I-PFOSTENPROF Il 
PROFILATO AD I DI SOSTEGNO 
KOLOMMEN VAN I-PRCFIELEN 
~ERCHANT 
t-:ILO 
MERCHANT BARS 
BARS., 
MERCHANT BARS 
ACIER r-'ARCHllNC •• 
LAMI~[S r~RCHANDS 
STABSTAHL U~D LEICHTER PRCFILSTAHL 
ACCIAIO ~ERCA~TILE., 
LA~INATI ~ERCA~TILJ 
STAAFSTAAL EN LICHT PRCFIELSTAAL 
MERCHANT BARS 
~ERCHA'H BARS 
MILD STEEL 
BARRES ~ARCHA~DES 
STAl3STAHL 
BARRE MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
DEAD SOFT STEEL •• 
ExrnA MILD STEEL 
ACIER EXTRA DCUX 
3ESCNDERS ~EICHER STAHL 
ACCIAIU EXTRA-DCLCE 
dIJZLNDER WEEK STAAL 
MILD STEEL • • 
SOFT STEEL 
r-'ILC STEEL •• 
SOFT STEEL 
ACIER DOUX 
FLU5S5TAHL •• 
;:EICHER STAHL., 
KOHLENSTCFFA~MER STAHL 
ACCIAIO DOLCE 
Sil 9 00825 
SI19 01110 
SI19 00337 
SI19 00399 
SI19 C0307 
SI19 00304 
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ZACHT STAAL., 
ONCELEGEERD STAAL flET LAAG c-GEHALTE 
MILO STEEL PLATE 
fo'.ILD-STEEt. 
MILC STEEL PLATE 
TOLE EN ACIER DOUX 
FLUSSEISENBLECH 
LAMIERA DI FERRO OMOGENEO 
~ILD-STEEL PLATE 
CONNECTCR,MADE FROfl ~ILD-STEEL PLATE 
GOUSSET D ACIER EN TOLE D ACIER OOUX 
KNOTENBLECH AUS FLUSSSTAHLBLECH 
PIASTRA IN LAf'IERA DI ACCIAIO DOLCE 
KNOOPPLAAT VA~ ZACHT PLAATSTAAL 
NETH NG 
NETTING 
NON-AG ING 
WIRE NETTING 
TOILE METALLICUE 
ORAHTGEFLECHT 
TELA MET ALLI CA 
METAALGAAS 
NClN-AGING STEEL 
NON-AGINC STEEL 
ACIER NON VIEILLISSANT., 
ACIER INSENSIBLE A~ VIEILLISSEflENT 
ALTERUNGSFREIER STAHL., 
ALTERUNCSBESTAENDIGER STAHL 
ACCIAIO ANTINVECCHIANTE 
NIET VEROUDEREND STAAL 
OCTAGONAL 
OCTAGONAL BAR 
OCTAGONAL BAR 
OPEN-HEARTH 
FER OCTOGONAL 
ACHTKANTSTAHL 
OTTAGONO., 
FERRO OTT AGONO 
ACHTKANT STAAL 
OPEN-HEARTH STEEL 
OPEN-HEARTH STEEL 
ACIER t-'ARTIN., 
ACIER S.fl. 
Stl-STAHL 
ACCIAIO ~ARTIN 
SI19 00304 
Sll9 00925 
Sll9 01026 
SI19 00921 
Sll9 00317 
Sll9 00413 
SIH CC338 
OVAL 
f>:ARTI~JSTAAL 
OVAL IRCN 
CVAL IRON 
FER OVALE 
CVALSTAHL 
FERRO OVALE., 
OVALETTC 
OVAAL I JZER 
OXYGEN 
OXYGEN OLOW\ STEEL 
PURE OXYGEN RLOhN STEEL 
ACIER A L CXYG[NE PUR 
~EINER C2-STAl-L 
A:CIAIC ALL OSSI~ENC PURO 
~ET ZUIVERE ZLURSTCF GEBLAZEN STAAL 
PICKLED 
PtLE 
PICKLED WIRE 
PICKLED WIRE 
PILE ., 
FIL DE rER DECAPE 
GEBE I ZTER D~AH 
FILO DI FERRC DECAPATO 
GEBEITST DRAAC 
PILING ST~EL , PILING SECTION 
STEEL PI LI NG. , 
SHEET PILING., 
SHEET PILE., 
PILING STEEL,PILINC SECTION 
PALPLANCHES 
SPUNDPFAHL., 
SPU~mWAt-;C., 
SPU~Dh'ANCSTAHL 
PALANCOLA IPALANCCLE) 
DA,..WA~JDSTAAL 
PlLING 
PILING • • 
SHEET PILE ., 
PILING STEEL , PILIN~ SECTION 
STEEL PI LI NG., 
SHEET PILING., 
SHEET PILE., 
PILING STEEL,PILING SECTION 
PALPLANCHES 
SPUNDPFAHL., 
SPU:\IOWAND., 
SPUNDWA~CSTAHL 
Sll<i 00338 
SI19 OO'il4 
SI19 00361 
SI19 00641 
SI19 00721 
Sil<; 00721 
209 
PlPE 
210 
PALA~COLA IPALANCOLE) 
OAP'WANDSTAAL 
PILING •• 
SHEET PILING • • 
SHEET PILE •• 
PILING STEEL , PILING SECTION 
STEEL PILING., 
SHEET PILING.• 
SHEET PILE., 
PILING STEEL,PILING SECTION 
PALPLANCHES 
SPUNDPFAHL •• 
SPUNOWANt.; 
SPUNDWANC:STAHL 
PALANCOLA IPALANCCLEJ 
OAJ'.WANOSTAAL 
Pll-INC SECTION 
STEEL PILING., 
SHEET PILING.• 
SHEET PILE., 
PILING STEEL,PILING SECTION 
PALPLANCHES 
SP\,JNDPFAHL •• 
SPU"'DWANt •• 
SPUSCWANtSTAHL 
PALANCOLA CPALANCOLEJ 
OA~WANDSTAAL 
PILtNC STEEL , PILING SECTION 
STEEL PILING., 
PIPE 
SHEET PILING., 
SHEET PILE., 
PILING STEEL,PILING SECTION 
PALPLANCHES 
SPUNDPFAHL., 
SPUNDWANC., 
SPUNDWANCSTAHL 
PALANCOLA (PALANCCLE) 
OAHWANDStAAl 
BIFURCATED OR FORkEO PIPE 
TUYAU BIFURQUE 
GABELFOERMIGES ROHR., 
GABEL ROHR 
TUBO BIFORCATC 
VORKBUIS 
Sll9 00721 
s11c; 00121 
sue; 00121 
Sll9 00721 
Sl19 00981 
SI19 00983 
PLAIN 
PIPE 
PIPE 
PIPE 
C~NTRIFUGAL CASTING PIPE 
TUYAU CENTRIFlGE 
SCHLEUDERGUSSPOHR 
TUBC CENTRIFUCATO 
CENTRIFUGAAL GEGCTEN BUIS 
FLANGE OR FLANGED PIPE 
TUYAU A BRIDE 
FLANSCHEl\ROHR 
TUBO A FLANG IA 
FLENSPIJP 
TAREC PIPE 
TUYAU GOUDRONl\E 
GETEERTES ROHR 
TUBO CATRAMATC 
GETEERDE BUIS 
PIPE JOINT 
SOCKET PIPE JOINT 
TUYAU A EMBCITEMENT 
MUFFE'.'.IROHR 
TUBO A RACCORCO 
MOFBUIS 
PIPE SLEEVc 
PIPE SLEEVE 
TUYAU A ~ANCHCN 
MUHENROHR 
TUBD A ~~A:-.JICOTTO 
~OFBUIS 
PLAl:-J PLATE ., 
Sl'COTH PLATE 
PLAIN PLATE., 
SMOCTH PLATE 
TOLE LI SSE 
GLATTES BLECH 
LAMIERA LISCIA 
PLATE 
PLATE 
ARl'CUR PLATE 
TOLE DE BLINCAGE 
PANZERPLATTE 
LA~IERA DI CCRAZZA 
PANTSERPLAAT 
Sll9 00983 
s11c; 00919 
Sll9 00982 
5119 00978 
5Il9 00980 
5119 00951 
SI19 00927 
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PLATE 
PLATE 
PLATE 
PLATE 
PLATE 
PLATE 
PLATE 
PLATE 
BOILER PLATE 
TOLE DE CHAUDIERE 
KESSELBLECH 
LAMIERA DA CALDAIE 
KETELPLAAT 
BULB PLATE 
PLAT A BOUDIN 
FLACH\.WLSTS TAl-'L 
FERRO PIATTO A BULBO 
KRAALPLATSTAAL 
CHECKER PLATE •• 
RIFLED PLATE 
TOLE RAINUREE., 
STRIEE 
RIFFELBLECH 
LAMIERA STRIATA 
GERIBDE STALE~ PLAAT., 
GERUITE PLAAT., 
~UITJESPLAAT 
CC~NECTCR,MADC FRC~ MILD-STEEL PLATE 
GOUSSET D ACIER EN TCLE D ACIER OOUX 
KNOTENBLECH ALS FLUSSSTAHLBLECH 
PIASTRA IN LA~IERA LI ACCIAIC CCLCE 
KNCGPPLAAT VA~ ZACHl PLAATSTAAL 
DISH PLATE 
TOLE A nrnouT IR 
KUP'PELE\LECH 
LAMIERA DA I~e~TIRE 
DIEPSTAt~PPLAAT 
ELECTROLYTIC TIN PLATE 
FER BLANC CLECTRCLYTIQUE 
~LEKTROLYTISC~ VCRZlNNTES WCISSBLECH 
BANDA STAGNATA ELETTRCLITICA 
ELECTROLYTISC~ VERTINC 8LIK 
FLANGED PLATE 
TCLE A ~GRD TCtBE OU RABATTU 
KREMPBLECH,eCERCELBLECH 
Sil c; 00908 
Sil«; CC42l 
Sil 9 00967 
Sll9 01026 
Sll9 00909 
Sil 9 00581 
Sll9 00911 
LAMIERA FL~NGIATA 
CP.GEZETTE PLA/IT 
PLATE 
HOT TIN PLATE 
PLATE 
PLATE 
PLATE 
PLATE 
PLATE 
FER BLA!:C ET A~E ~ CllAUD 
FEUERVERZINNTES ~~ISSBLECH 
BANCA STA~NATA A CALDO 
DO~PELVERTI~C BLIK 
MEDIUt-' PLATE 
TCLE ~~OYENNE 
MITTELBLECH 
LA~IERA ~~EDI A 
MIDDELZ~ARE PLAAT., 
MIDDELDIKKE PLAAT 
f.1ILD STEEL PLATE 
TOLE EN ACIER OOUX 
FLUSSCI SENBU:CH 
LAMIERA Cl FCR~C OMCGENEO 
PLAIN PLATE., 
SMOOTH PLATE 
TCLE LI SSE 
GLATTES BLECH 
LA~IERA LISCU 
PUNCHED OR PERFORATED PLATE 
TOLE PERFOREE 
GELOCHTES BLECH., 
PERFGRIERTES BLECH 
LAMIERA PERFCRATA 
GEPERFOREERDE PLAAT 
TIN PLATE 
TOLE ETAMEE., 
FER BLANC 
WEISSBLECH 
LAMIERA STAGNATA., 
LATTA STAGNATA 
BLIK., 
VERTIND BLIK 
PLATE •• 
RIFLED PLATE 
s 11 q 00911 
5119 00582 
S119 00958 
SI 1 c; 00925 
s11c; 00951 
5119 00963 
Sll9 00915 
5119 00967 
213 
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CHECKER PLATE •• 
RIFLEC PLATE 
TCLE RA n;uREE.' 
STRIEE 
RIFFELOLECH 
LA~IERA STll.IATA 
GERlBCE STALE~ PLAAT., 
:iE~UIT!: PLAAT., 
RUIT JESPLAAT 
PLATE ., 
BLACK SHEET 
BLACK PLATE., 
BLACK SHEET 
TOLE ~DIRE 
SCHWARZBLECH 
LA~IERA NERA 
HiARTE PLAAT 
PLATE ., 
BLACK SHEET 
BLACK PLATE., 
BLACK SHEET 
PLATE ·• 
FER NOIR 
·MTTBLECH 
BANDA NERA 
CNVERTIND BLIK., 
ZWARTE PLAAT 
S~COTH PLATE 
PLAlr-.: PLATE., 
SMCCTH PLATE 
TOLE LISSE 
GLATTES BLECH 
LAMIERA LISCIA 
PLATE •• 
THICK SHEET 
HEAVY PLATE., 
THICK SHEET 
TOLE FORTE., 
GROSSE TCLE 
GROBBLECH 
LAMIERA GROSS~ 
DIKKE PLAAT 
PLATE , CIRCLE 
CIRCULAR PLATE,CIRCLE 
TOLC CIRCULAIRE,RONDE 
RUNDBLECH 
Sll9 00967 
Sil~ C0960 
Sll9 00595 
Sil~ C0951 
Sll9 C0939 
Sll9 00907 
LAHIERA CIRCCLARE •• 
ROTONDA 
RO~DE PLAAT 
PROCESSED 
PROCESSED STEEL 
PROCESSED STEEL 
ACIER FABRIQUE 
BEARBEITETER STAHL 
ACClAIO LAVORATO 
BEkERKT STAAL 
PROFILED 
RAIL 
PROFILED SHEET IRON 
PROFILED SHEET IRC~ 
TCLE PROFILEE 
FORMBLECH 
RAIL. ,. 
LA~IERA PROFILATA 
PRCFIELPLAAT 
BULB RAIL 
FERS A T A SCLRRELET 
~ULSTEISEN ~IT FLANSCHEN 
PROFILATI A T CON BULBO 
REFINED 
REFINED STEEL 
HIGH-QUALITY STEEL., 
REFINED STEEL 
ACIER FIN., 
ACIER RAFFINE 
EDELSTAHL., 
SONDERSTAHL 
ACCIAIO RAFFI~ATO 
EDEL STAAL., 
SPECIAAL STAAL 
REINFORCING 
REINFORCING BARS 
ROUND BARS FCR REl~FORCJ~G CCNCR[TE,CO~CRETE REI~FORCI~G BARS (FERRO 
CONCRETE BARS t 
RONOS A SETON 
ARMIERUNCSEISEN •• 
MO"-HEREISEN., 
BETONSTAl-L 
TONDI PER CEMENTO ARMATC 
DETO:-.!STAAL 
REINFCRCI~G CONCRETE 
Sil c; 00907 
sue; 00313 
SI19 00966 
SI19 00596 
sue; 00321 
SI19 00875 
s11c; ooa76 
215 
216 
CORRUGATED BARS FCP REINFORCING CONCRETE 
RONDS CREf~CLES 
GERIFFELTES BETONEISEN 
TONDI SCANALATI 
GEGROEFD STAAFSTAAL VOOR GEWAPEND BETON 
REINFORCING CONCRETE , CONCRETE REINFORCING BARS 
ROUND BARS FOR REl~FORCING CONCRETE,CONCRETE REINFORCING BARS CFERRO 
CONCRETE BARS) 
RONDS A BETON 
AR~IERUNGSEISEN., 
MONIEREISEN., 
BETONSTAH 
TONDI PER CE~ENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
RESISTING 
RESISTING STEEL 
HEAT RESISTI~C STEEL 
ACICR RESISTA~T A LA CHALEUR 
HITZE6ESTAENCIGER STAHL 
ACCIAIO RESISTENTE AL CALORE 
HITTEBESTENDIG STAAL 
RlBBED 
RIBBED BAR 
RIBBED BAR 
FER A NERVURES CE~TRALES 
RtPrENEISEN 
FERRO PIATTD CON NER~ATURA CENTRALE., 
COROONATC SEMPLICE 
RIBBED GALVANIZED SHEET-STEEL 
RIBBED GALVANIZED SHECT-STEEL 
TCLE D ACIER ~ERVUREE GALVANISEE 
GERIPPTES VERZINKTES STAhLBLECH 
LA~IERA D ACCIAIO NERVATA ZINCATA 
GERISD GECALVA~JSEEHD PLAATSTAAL 
RIFLED 
Rt VET 
RIFLED PLATE 
CHECKER PLATE •• 
RIFLED PLATE 
TOLE RAINUREE., 
STRIEE 
RIFFELBLECH 
LAP'IERA STRIATA 
~ERIHDE STALE~ PLAAT., 
G£RUITE PLAAT., 
RUJT JESPLAAT 
Sll9 00876 
• 
SI 19 00815 
SI l c; 00313 
SI19 00410 
Sil 9 00208 
SI 11i 00967 
SI19 00602 
ROD 
ROPE 
RIVET IRON 
RIVET IRON 
ROD ., 
FER A RIVET 
NI ETE:.iE I SEN 
FERRO PER CHICCI 
Kl INKNAGELS TAAL 
WELDING ROD ., 
WELDING WIRE 
FILLER ROD., 
~ELCI~~G ROD., 
WHCING WIRE 
ROD ., 
FIL A SOUDER 
SCH\.:EISSCRAHT 
FILO PER SALCATURE 
LA5DRAAC 
WELDING "IRE 
FILLER ROD., 
WELDING ROD., 
\IELDING WIRE 
ROPE 
FIL A SOUDER 
SCH\.:EISSDRAHT 
FILO PER SALCATURE 
LASDRAAD 
WIRE ROPE 
CABLE METALLICUE 
DRAHTSEIL 
CAVO ~ETALLICC 
STAALDRAADKABEL 
SEAMLESS 
SEAnESS TUBES 
SEAMLESS TUBES 
SECTION 
SECTJON 
TUBES SANS SDUDURE 
NAHTLOSE ROEHREN 
TUBI SENZA SALCATURA 
NAADLOZE BUIZEN 
GOTHIC SECTION 
PROFIL ~EPLAT 
SP ITZBOGENPROF I L 
PROFILATO SEMIPIATTO 
Sll9 00602 
s11c; 00649 
SI19 00649 
Sll9 00491 
SI19 00985 
SI19 00824 
217 
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SPITSBOOGPROFIEL 
SECTION 
LIGHTWEIGHT SECTIO~ 
PROFILE LEGER 
FCR~'.STAHL., 
SECTION 
FEINSTAHL 
PROFILATO LEGCERO., 
SAGOMATC LEGGERO 
PROFIELSTAAL., 
LICHTE PROFIELEN 
~EDlUH SHAPE., 
~EDIUM SECTION 
SECTJ ON 
PROFIL !'.OYEN 
~ITTELSCH~ERES PROFIL 
PROrtLATO MEDIC 
MIDDELZWAA~ PRCFIEL 
STEEL PILING., 
SHEET j)ILJNG., 
SHEET PILE•, 
PILING STEEL,PILING SECTION 
PALPLANCHES 
SPUNDPFAHL., 
SPUt.OWAND., 
SECTJCN 
SPUNDWANCSTAHL 
PALANCOLA IPALANCOLE) 
OAJ'.WANDSTAAL 
STEPPED HOT-EXTRUDED STEEL SECTION 
PROFIL A G~AOINS EN ACIER EXTRUDE A CHAUO 
GESTAFFELTES,~ARMSTRANGGEPRESSTES STAHLPRCFIL 
PROFILATO A GRAOINI IN ACCIAIO ESTRUSC A CALCO (ALLA PRESSAI 
GET~APT IVERSPRINGEND> PROFIEL VAN WARMGEPERST STAAL 
SECTION VERTICAL ~E,,,BER 
1-SECTJO~ VERTICAL MEMBER 
PROFJL OE PCTEAU EN I 
1-PFOSTENPROFIL 
SECTIONS 
SECTIONS 
PROFJLATO AO I DI SOSTEGNO 
KOLOHMEN VAN 1-PROFIELEN 
BARS A~D SECTIONS 
FERS MARCHANOS ET PROFILES 
STAB- UNO FOR~STAHL 
Sll9 00824 
Sil c; 00829 
SI19 00825 
SI19 00721 
Sil c; 01131 
Sll9 01110 
Sll9 00593 
SECTIONS 
FERRI COMMERCIALI E PROFILATI., 
FERRI MERCANTILI E PROFILATI 
STAAF- EN PRCFIELSTAAL 
FLANGED SECTIONS 
SECTIONS 
PROFILS CHANfREINES 
ABKA~TPROFILE 
PROFILATI CIANFRINATI 
AFGEKANTE PROFIELEN 
HEAVY SECTIONS 
SEC TI O"JS 
ACIER PROFILE FORT 
SCHWERER PROFILSTAHL 
PROFILATO PESANTE DI ACCIAIO 
ZWAAR PROFIELSTAAL 
HEAVY STRUCTURAL SECTIONS 
SECTIONS 
PROFILES LOURCS,PROFILES POUR LA CCNSTRUCTION 
SCHhERE PROFILE., 
BAU PROFILE 
PROFILATI PESANTI., 
PROFILATI DA COSTRUZIONE 
ZWARE PRCFIELEN., 
dOUWP~OFIELEN 
HOLLC~ EXTRUDED SE:TICNS 
SECTIONS 
PROFILS CREUX EXTRUDES 
STRANGGEPRESSTE HCHLPROFILE 
PROFILATI CAVI ESTRUSI 
GEPERSTE HOLLE PROFIELEN 
HOT ROLLED STEEL SECTIONS 
SECTICNS 
ACI~R PROFILE LA~INE A CHAUO 
WAR~GEWALZTER FOR~STAHL 
PROFILATC DI ACCIAIO LA~I~ATO A CALDO 
~AR~G~~ALST PRCFIELSTAAL 
HOT-EXTRUDCD SPECIAL STEEL SECTIONS 
SECTIONS 
PRCFILS D ACIER SPECIAUX EXTRUDES A CHAUD 
WAR~STRANGCEPRESSTE SC~CERPRCFILE AUS STAHL 
PROFILATI SPECIAL! II> ACCIAIO CTTE~~TI PER ESTRUSIONE A CALDO 
WAR~GEPERSTC SPECIALE STAAL PROFIELEN 
LIGHT SECTIONS 
Sil 9 00593 
SI 19 01109 
Sll9 00358 
Sil9 00830 
Sil 9 01130 
5119 00001 
SI19 01129 
Sil<i 00356 
219 
.,. 220 
ACIER PROFILE LEGER 
LEICHTER PRCFILSTAHL 
PROFILATO LEGCERO DI ACCIAIO 
LICHT PROFICLSTAAL 
SECTIONS 
SECTIONS 
AC IER PROFILE 
FORt'.STAHL 
PROFILATO IOI ACCIAIOJ 
PROFIELSTAAL 
SECTIONS "'ITH ROUNC ECGES 
STA~DARC SECTIONS ~ITH ROUND EDGES 
PROFILS A COINS ARRONDIS 
RUNDKANTIGE PROFILE 
PRCFILATI A SPIGOLI ARRCTCNDATI 
SECTIONS klTH SHARP EDGES 
.. SECTIO:\IS "<ITH SHARP EDGES 
PRCFILS A AN~LES VIFS., 
PROFILS A ARETES VIVES 
SCHARFKANTIGE PROFILE 
PROflLATI A SPIGCLI VIVI 
SCHERPKANTIGE PRCFIELEN 
:Er.I-STEEL 
SEMI-STEEL ., 
SEMI-STEEL IRON 
SEMI-STEEL (U SJ., 
SEMI-STEEL IRCN 
FER ACIERE 
STAHLARTIGES ~ISEN 
GHISA ACCIAIOSA 
STAALACHTIG IJZER 
se...:t-STEEL IRON 
SHAPE -
SEMI-STfEL IU Sl., 
SEMI-STEEL IRON 
FER ACIERE 
STAHLARTIGES EISEN 
~HISA ACCIAICSA 
STAALACHTIG IJZER 
SHAPE • ,. 
MECIU~ SECTION 
~EDIU~ SHAPE., 
~~EDIU~ S~CTICN 
PRCflL r'CYEN 
-~ITTELSCHWERES PROFIL 
Sil c; 00356 
SI19 00365 
Sll<i 00819 
Sll9 00820 
Sll9 001t08 
SI19 001t08 
Sll9 00825 
PROfILATC MEOIO 
MICCELZ~AAR PROFIEL 
SHAPES 
SHAPES 
SHEET 
SHEET 
SHEET 
SHEET 
UTMt-' SHAPES 
P~OFILS u.r.~.M. 
UHW-PROFILE 
PROF I LI un·.~.' 
PRCFILATI UTMM 
U.T.M.M. PROFIELEN 
~LACK PLATE., 
BLACK SHEET 
TOLE ~~DIRE 
SCH~ARZBLECH 
LAMIERA NERA 
Z'WARTE PLAAT 
BLACK PLATE., 
BLACK SHEET 
FER NOIR 
MATTBLECH 
BANDA NERA 
ONVERTIND BLIK., 
Z\o\ARTE PLAAT 
CURVED CORRUGATED SHEET 
TOLC ONDULEE CINTREE 
BOGENFCERMIGES WELLBLECH 
LAMIERA ONDULATA CURVATA 
SHEET 
DEEP 
SHEET 
DRAWING SHEET 
TOLE POUR EMBCUTISSAGE 
TI EF Z I EH3LECH 
LAMIERA PER STAMPAGGIO 
DIEPTREKPLAAT 
FINISHED SHEET 
TOLE FINIE., 
SHEET 
TOLE NETTCiYEE 
FERTIGES BLECH 
LAMIERA FINITA 
PROFCiNO 
PROFCNDO 
SI19 00825 
SI19 00177 
SI19 00960 
Sil 9 00595 
Sll9 00962 
SI19 00914 
Sll 9 00940 
Sll9 00939 
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SHEET 
SHEET 
SHEET 
H[AVY PLATE., 
THICK SHEET 
TOLE FORT"E., 
GROSSE TCLE 
:iRCBBLECH 
. LAt-'.JERA GROSSA 
. DIKKE PLAAT 
LEAD-PLATED SHEET ITERNE PLATE IS CCATEC ~ITH A LEAC-TIN ALLOY) 
TOLE PLO~BEE 
VERBLEITES BLECH 
LAMIERA PIO~BATA 
VERLODE PLAAT 
JolAT SHEET 
TOLE HATE 
~ATTr3LECH 
·LATTA ~ATTA 
THIN SHEET 
TCLE MINCE OE QUALITE 
QUALITAETSFEI~BLECH 
LA~IERA SOTTILE Cl CUALITA 
SPECIALE Dlll'\NE PLAAT 
SHEET IRON 
ANNEALED SHECT IRON 
SHEET IRON 
TOLE q.ECUITE 
AUSGEGLUEHTES EISENBLECH 
LAfo'.IERA RICCTTA 
PROFILED SHEET IRON 
TOLE PRCF I LEE 
FOR~6LECH 
LAHJERA PROFJLATA 
PROFJELPLAAT 
SHEET IRON TUBE 
SHEET IRON TUBE 
TUYAU EN TOLE 
SLECHROHR 
TUBO IN LAMIERA 
BLIKKEN BUIZEN 
SHEET PILE • , 
PILING STEEL , PILING SECTION 
STEEL PILING., 
SHEET PILING., 
SHEET PILE., 
PILING STEEL,PILJNG SECTION 
Sll9 00939 
s11c; 00965 
Sil c; 00943 
sn c; co957 
Sll9 00944 
Sll9 00966 
Sll9 00992 
SIU 00721 
PALPLANCHES 
SPUNOPFAHL., 
SPUNDWANC., 
SPUNOWANCSTAHL 
PALANCOLA IPALA~COLE) 
DA~WANDSTAAL 
SHEET PILil'\G • , 
SHEET PILE • , 
PILING STEEL , PILING SECTIO~ 
STHL PILING., 
SHEET PILING., 
SHEET PILE., 
PILING STEEL,PILI~C SECTION 
PALPLANCHES 
SPUNDPFAHL., 
SPU•WWANC., 
SPUNOWANCSTAHL 
PALA~COLA IPALANCCLE) 
OA~WANDSTAAL 
SHEET WITH TRAPEZOIDAL CORRUGATIONS 
GALVA~IZED SHEET hITH TRAPEZCIDAL CCRRUGATICNS 
TOLE GALVANISE[ A ONDES T~APEZOIDALES 
VERZINKTES TRAPEZBLECH 
LA~IERA ZINCATA AC C~DE TRAPEZCIDALI 
GEGALVANISEERCE TRAPEZI~~PLAAT 
SHEET-STEEL 
SHEET-STEEL 
RIBBED GALVANIZED SHEET-STEEL 
TOLE D ACIE~ ~~RVUREE GALVA~ISEE 
GE~ I PP TES VFU lr\KTES S TllHLBLECH 
LAMIERA D ACCIAIO NERVATA ZI~CATA 
GERIHD GE~ALV~~ISEERD PLAATSTAAL 
SLEEVE 
SLEEVE 
S~OKE 
PIPE SLEEVE 
TUYAU A ,_.A"lCHCN 
MUFFE:"-iROHR 
TUBO A '~A'HCOTTO 
,..OFBUIS 
S~OKE TUBE ., 
STOVE TUBE 
St-'.OKE TUBE., 
STOVE TUBE 
TUY/\~ DE FUl'-'EE 
RAUCHROHR 
SI19 00721 
SI19 00721 
SI 19 01100 
SI19 00208 
5119 00980 
SI19 00990 
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TUBO DA FUHO 
ROGl<GASPIJP 
SOCKET 
SOFT 
SOCKET PIPE JOINT 
SOCKET PIPE JOINT 
SOFT IRON 
TUYAU A EMBOITEMENT 
MUFFENROHR 
TUBO A RACCCRCG 
MOFBUIS 
SOFT IROl\I 
SOFT STEEL 
FER DOllX 
wEICllEJSEN 
FERRO DOLCE 
hEEKIJZER 
f'ILC STEEL., 
SOFT STEEL 
SOFT STEEL 
l\CIER DOUX 
FLUSSSTAHL., 
1·:EICHER STAHL., 
KCHLENSTCFFARMER STAHL 
ACCIAIO DOLCE 
ZACUT STAAL., 
O~GELEGEERD STAAL f'ET LAAC C-GE~ALTE 
SOFT STEEL 
AClER NCN TREf'PE 
UNGEHAE~TETER STAHL 
ACCIAIO ~CN TE~PRATO 
~IET-GEHA~O STAAL 
SGFT STEEL ., 
EXTRA r.ILC STEEL 
CtAC SOFT STEEL., 
EXTRA ~ILD STEEL 
ACIER EXTRA OCUX 
eEsc~rnERS WE I CUER s TAHL 
ACCIAIC EXT~A-OOLCE 
BIJZCNCER WtEK STAAL 
SPECIAL 
SPECIAL STEEL SECTIONS 
HOT-EXTRUDED SPE:I~L STEEL SECTIONS 
PROFILS D ACIE~ SPECIAUX EXT~UDES A CHAUD 
WAR~STRl\~~GEPPESSTE SC~CE~P~CFILE AUS STA~L 
Sll9 00990 
SI19 00978 
Sil 9 00587 
Sll9 0030lt 
Sll9 00448 
Sil 9 00307 
Sll 9 01129 
SPIKE 
PRCl=ILATI SPECIALI l~J ACCIAIC CTTEr•VTI PER ESTRU'.ilCNE II CALDC 
WARvGEPERSTE SPECIALE STllAL PROFIELEN 
SPECIAL STEELS 
SPEC!AL STEELS 
SPIKE BAR 
ACIERS SPECIALX 
EDELSTAEHLE., 
smmERSTAEHLE 
ACCIAI SPECIALI 
SPEC l llAL STAAL 
DCG SPIKE BAR 
FER A CRAl-'.PO'~S 
NllG!:LEISEr->., 
HllKE:>EISEN 
FERRC PER ARPICNI 
KRA~~EN IJZER 
SQUARES 
SCUARES ., 
SQUARE BARS ., 
SQUARE BAR STEEL 
SQUARES., 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
SQUARE BARS., 
SQUARE BAR STEEL 
FERS CARRES 
VIERKANTSTAl-IL., 
VI ERKANTE I SEN 
CUADRO., 
FERRO CUADRO 
VIERKANT STAAFSTAAL 
AGED STEEL 
ACIER VIEILLI 
GEALTERTER STAHL 
ACCIAIO INVECCHIATO 
VEROUOERD STAAL 
AIR-REFINED STEEL 
ACIER AFFINE FAR LE VENT 
WI NDFR I SCHS TAt-l 
ACCIAIO AFFINATO AL VENTO 
BLAASSTAAL., 
MET LUCHT COORGEBLAZEN STAAL 
SI19 01129 
Sll'7 C0380 
SI19 C0415 
Sil~ 00424 
Sll9 00383 
SI19 00269 
Sll9 00276 
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STEEL 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
226 
BASIC STCEL 
ACI!:R BASIQUE 
THO~'.ASS T AHL 
ACCIAIC Ill\SICC 
B/\SISCH STAAL., 
THCMASSTAAL 
BESSE~ER OASIC STECL ITHC~AS) 
ACIEP. THOMAS 
THm'.ASSTAHL 
ACCIAIC THO~AS 
THO"ASSTAAL 
BLISTER $TEEL 
ACIER SCURSOUFLE 
BLASE-.STAHL., 
ZE''E~TSTAHL 
ACCIAIO DA CErENTAZIONE., 
ACCIAIC VESCICCLARE 
GECARHONEERD PUODCLSTAAL., 
GECAR~C~ISEERD ce~EUTSTAAL 
CALCRIZEC STEEL 
ACIER C4LORISE 
KALORISJERTCR STAHL 
ACCIAIO CALCRIZZATO 
GECALORISEERD STAAL 
CASE-HARDENED STEEL., 
CEMENT STEEL 
ACIER CEr-'ENTE 
ZEF-'.ErnsT AHL.' 
EINSATZSTAHL 
ACCJAIC CE~ENTATC 
GECARBO~EERC STAAL., 
GECEHC~TEERC STAAL 
CAST STEEL 
ACIER f-'.OULE 
STAHLFORMGUSS., 
STAHL GUSS 
ACCIAIO FUSO IN GETTI 
STAALGI ETWERK., 
CECOTEN STAAL 
Silc; C0276 
SI19 00351 
5119 00281 
SI19 00283 
Sil 9 00288 
Sll9 00345 
Sll9 00294 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
CHAii\ STEEL 
AC JER A C~lA INES 
KETTENSTAHL 
ACCIAIO PER CATENE 
KETTI·~CSTAAL 
CHANNEL STEEL 
U IACIER U) 
U-STAHL 
FERRO AD U 
U-STAAL 
CHRO~E-NICKEL STEEL 
ACIER AU NICKEL-CHRCME 
CHROMNICKELSTAHL 
ACCIAIO Al NJCHEL-CROMO 
CHRCO~NIKKEL STAAL 
CORRCSION-RESISTINC STEEL 
ACIER RESISTA~T A LA CORROSION 
NICHTROSTENCER STAHL 
ACCJAIO RESISTENTE ALLA CCRROSJONE 
CORRCSJEVAST STAAL 
CEAC SCFT STEEL., 
EXTRA MILD STEEL 
ACIE~ EXTRA DCUX 
BESC~DEP.S WEICHER STAHL 
ASCIAIO EXTRA-DOLCE 
BIJZCNDER WEE~ STAAL 
CRA~~ STEEL 
ACJEP. TREFILE., 
ACirn ETIRE 
G!:ZOGE'llER STAl-L 
ACCIAIO TRAFILATO 
GETROKK(N STAAL 
ELECHIC STEEL 
ACIER ELECT~ICUE., 
ACIER TRAITE Al FCUR ELECTRIQUE 
ELEKTRCS TAHL 
ACCIAIC ELETTRICO., 
ACCIAIC Al FOR~D ELETTRICO 
ELEKTRCSTAAL 
Sil? 00294 
Sll9 00989 
Sll9 00295 
sue; 00311 
Sll9 00307 
Sil<; CC388 
SI1<7 CC306 
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SlEEt 
STEEL 
STEEL 
FINISHEC STEEL 
ACIER FINI 
FERTIGSTAHL 
ACCIAIO FINITC 
AFGEWERKT STAAL 
FIRE-RESISTING STEEL 
ACIER REFRACTAIRE 
FEUERBESTAENDIGER STAHL 
ACCIAIO REFRATTARIO 
HITTEVAST STAAL 
STEEL 
FLATS.,. 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
FLAT BAR STEEL 
ACIER PLAT 
FLACHSTAHL 
ACCIAIO LAMINATC PIATTO 
PLATSTAAL 
FORGED STEEL 
ACIER FORGE 
GESCHMIEDETER STAHL 
ACCIAIO FORGIATO., 
ACCIAIO FUCINATO 
GESMEED STAAL 
HARD STEEL 
ACIE~ OUR 
HARTER STAHL 
ACCIAIO DURO 
HARD STAAL 
HARDENED ANO TEr-PERED STEEL 
ACIER TREMPE ET RECUIT 
VERCUETETER STAHL 
ACCIAIO BO~IFICATO 
GEHARD EN GEGLOEID STAAL 
HARDE~~EC STEEL 
ACIER DURCI 
GEHAERTETER STAHL 
ACCIAIO INDURITO 
GEHARD STAAL 
Sll9 00328 
SJ19 00369 
SI19 00363 
Sll9 00318 
Sil 9 00308 
Sll9 00390 
SI19 00309 
STEEL 
STEEL 
HARDE~\EC STEEL., 
HEAT TREATED STEEL 
ACIER TRE~PE 
GEH,ERTET(R STAHL 
ACCIAIC TP•P~ATO 
GEHARD STAAL., 
VEQECHC STAAL 
STEEL . 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
HEAT RESISTING STEEL 
ACIE~ RFSISTA~T A LA CHALEUR 
HITZEBESTAE~CI~ER STAHL 
ACCIAIO RCSISTE~TE Al CALORE 
HITTEBESTE~DIC STAAL 
HIGH-CARBO~ STRU~TLRAL STEEL 
ACIER FIN AU CARBCNE DE CCNSTRUCTJON 
U~LEGJERTER BAUSTAHL 
ACCIAIO FINO AL CAROGNIC CA CCSTRUZJCNE 
O~GF.LEGEERD CCNSTRUCTJESTAAL 
HIGH-GRADE STEEL 
ACJER COURA~T DE :uALJTE SUPERJEURE 
QUAL I TAETSS TAl-L 
ACCJAIO CO~U~E OJ QUALITA SUPERIORE 
GANGBAAR KWALITEITSSTAAL 
HIGH-GRADE STEEL 
FER DE CUAL ITE 
QUAL IT AETSSTA"'l 
FERRO DI QUALITA 
KWALITEITSIJZER 
HIGH-GRADE,HIGH-QUALITY STEEL,HIGH-ALLOY STEEL 
ACIER AFFINE 
EDELSTAHL 
ACCIAIC AFFINATO 
EDEL STAAL 
HIGH-QUALITY STEEL., 
REFINED STEEL 
ACIER FIN., 
ACIER RAFFJNE 
EDEL STAHL., 
SO"'DERSTAHL 
s11c; C0389 
SI l 9 00373 
Sl19 00316 
Sll9 00301 
SI 19 00433 
Sll9 00270 
SI19 C0327 
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STEEL 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
SJEEL 
STEEL 
230 
ACCIAIO RAFFI~ATO 
EDELSTAAL. t 
SPECIAAL STAAL 
HOLLOW HALFROU~O BAR STEEL 
FER DE~I-RO~C CREUX 
HOHLHALBRUNCSTAHL 
BA~RA A CAN4LINO., 
CORDCNATA SE~PLICE 
HOL HALFRCNDSTAAL 
INGOT STEEL 
ACIE~ HClfl:OGENE 
FLUSSSTAHL 
ACCIAIO O~OGE~EO 
BLCKSTAAL 
KILLED STEEL 
ACIER CALME 
BERUHIGTER STAHL 
ACCIAIO CALHATO 
GEKALMEERD STAAL., 
RUSTIG STAAL 
LOW CARBON STEEL 
ACIER A BASSE TENEUR EN CARBONE 
NIEDRIGGEKOHLTER STAHL 
ACCIAIO A BASSO TENORE DI CARBONIO 
STAAL MET LAAG C-GEHALTE 
MEDIUM HARD STEEL 
ACIER Ml-OUR 
MITTELHARTER STAHL 
ACCIAIO MEZZO DURO 
MIODELHARD ST~AL 
HILD STEEL., 
SOFT STEEL 
ACIER DOUX 
FLUSSSTAHL., 
WEICHER STAHL., 
KOHLENSTCFFARMER STAHL 
ACCIA 10 DOLCE 
ZACHT STAAL., 
ONGELEGEERD STAAL MET LAAG C-GEHALTE 
Sll9 00327 
Sll9 00409 
SJ19 00321 
SJ19 00282 
SJ19 00285 
Sll9 0034J 
snc; 00304 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
NON-AGING STEEL 
ACIER NON VIEILLISSANT., 
ACIER INSENSIBLE AU VIEILLISSE~ENT 
ALTERUNGSFREIER STAHL., 
ALTERUNGSOESTAENCIGER STAHL 
ACCIAIO ANTil'\VECCHIANTE 
NIET VEROUDEREND STAAL 
OPEN-HEARTH STEEL 
ACIER MARTIN., 
ACIER S.~. 
SM-STAHL 
ACCIAIO ~ARTll'\ 
MARTI "WSTAAL 
CRDil'\ARY (LOW CARBCNl STEEL., 
TONNAGE STEEL 
ACIER CCURANT., 
ACIER ORCINAIRE 
~ASSENSTAHL 
ACCIAIC ORDINARIO., 
ACCIAIO SEMPLICE ORDINARIO 
GEWCON GANGBA~R STAAL 
PROCESSED STEEL 
ACIER FABRICUE 
BEARBEITETER STAHL 
ACCIAIO LAVORATO 
BE~ERKT STAAL 
PURE OXYGEN BLO~N STEEL 
ACIER A L OXVGENE PUR 
REINER C2-STAHL 
ACCIAIO ALL CSSIGENC PURO 
~ET ZUIVERE Z~URSTOF GEBLAZE~ STAAL 
ROUND BAR STEEL 
ACIER ROND 
RUND STAHL 
TONDO DI ACCIAIO 
RONDSTAAL 
ROUNC BAR STEEL 
SI 19 00317 
SI19 00338 
Sll9 00291 
SllC> 00313 
s11c; 00361 
Sil«i C0371t 
SI19 00425 
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RONC IEN ACJER) 
RUND STAHL 
TONOO 
RONO STAAFSTAAL 
STEEL 
SOFT STEEL 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
STEEL 
ACIER NON TRE~PE 
UNGEHAERTETER STAHL 
ACCIAIO NON TEMPRATO 
NIET-GEHARO STAAL 
SQUARE STEEL 
ACIER CARRE 
VIERKANTSTAHL., 
VIERKANTEISEN 
ACCIAIO IN BARRE QUAORATE 
VIERKANT STAAL 
SQUARES., 
SQUARE BARS., 
SQUARE BAR STEEL 
FERS CARRES 
VI ERK ANTS TAHL •, 
VIERKANTEISEN 
QUAORO., 
FERRO QUAORO 
VIERKANT STAAFSTAAL 
STEEL FOR CASE-llARCENING., 
BLISTER STEEL 
ACIER OE CE~E~TATION 
EINSATZSTAHL 
ACCIAIO OA CE~ENTAZIONE 
CARBOHE[RSTAAL., 
C Hi E:\ITE E RS TAAL 
TUNGSTEN STEEL 
ACIER AU TUNGSTENE 
WOLFRAMSTAHL 
ACCIAIO AL TUNGSTENO 
WOLFRA~STAAL 
UNBLISTEREC STEEL 
ACIER SANS A~POULE 
BLASENLCSER STAHL 
Sll9 OD't25 
s11c; 00449 
Sll9 00287 
Sll9 00424 
Sll9 00292 
s 11 c; 00352 
sue; 00215 
STEEL ., 
ACCIAIO SENZA SOFFIATURE 
RUW PUDCELSTAAL., 
CEf'ENTSTAAL 
CEME:\IT STEEL 
CASE-HARDE~ED STEEL., 
CEMENT STEEL 
STEEL ., 
ACIER CE~ENTE 
ZE~E:\ITSTAHL., 
EINSATZSTAHL 
ACCIAIO CEME~TATO 
GECAROONEERD STAAL., 
GECEMENTEERD STAAL 
EXTRA HILD STEEL 
DEAD SOFT STEEL., 
EXTRA •· ILD STEEL 
STEEL ., 
ACIER EXTRA DCUX 
BESONDERS WEICHER STAHL 
ACCIAIO EXTRA-DCLCE 
BIJZONOER WEEK STAAL 
HEAT TREATED STEEL 
HARDENED STEEL., 
HEAT TREATED STEEL 
ACIER TREMPE 
GEHAERTETER STAHL 
ACCIAIO TEMPRATO 
GEHARD STAAL., 
VEREDELC STAAL 
STEEL ., 
HEAVY ANGLES 
HEAVY ANGLE STEEL., 
HEAVY ANGLES 
STEEL • , 
GROSSES COR~IERES 
SCHWERER WINKELSTAHL 
ANGOLARI PESAP..TI 
ZWAAR HOEKIJZER 
REFINED STEEL 
HIGH-QUALITY STEEL., 
REFINED STEEL 
ACIER FIN., 
ACIER RAFFINE 
EDELSTAHL., 
SO"IDERSTAHL 
SI 19 00275 
Sil 9 00288 
SI19 00307 
SI19 00389 
SI19 00696 
SI19 00327 
233 
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ACCIAIO RAFFI~ATO 
EDELSTAAL., 
SPECIAAL STAAL 
STEEL •• 
SOFT STEEL 
MILD STEEL., 
SOFT STEEL 
ACIER DOUX 
FLUSSSUHL., 
WEICHER STAHL., 
KOHLEN5TCFFAR~ER STAHL 
ACCIAIC DOLCE 
ZACHT STAAL., 
ONGELEGEERD STAAL ~CT LAAG C-GEHALTE 
STEEL •• 
TONNAGE STEEL 
CRDI~ARY ILOW CA~BCNl STEEL., 
TONNAGE STEEL 
ACIER COURANT., 
ACIER ORCINAIRE 
~ASSENSTAHL 
ACCIAIO ORDINARIO., 
ACCIAIU SE~PLICE ORDINARIO 
GEWOON GANGttAAR STAAL 
STEEL , HIGH-ALLOY STEEL 
HIGH-GRADE,HIGH-QUALITY 
ACIER AFFINE 
EDELSTAHL 
ACCIAIO AFFINATO 
EDEL STAAL 
STEEL , PILING SECTION 
STEEL PILING., 
SHEET PILING., 
SHEET PILE., 
STEElelflGH-ALLOY STEEL 
PILING STEEL,PILINC SECTION 
PALPLANCHES 
SPUNDPFAHL., 
SPUNOWANC., 
SIEE!L BARS 
SPUNDWANC:STAHL 
PALANCOLA CPALANCOLE) 
OAHWANDSTAAL 
BRIGHT STEEL BARS 
BARRES D ACIER POLI 
POLIERTER STABSTAHL 
BARRE D ACCIAIO LEVIGATO 
Sil c; C0327 
snc; oo3e1t 
Sil c; 00291 
Sil c; 00270 
Sll9 00721 
Sl19 00398 
BLANK STAAFST~AL 
STEEL BARS 
BRIGHT STEEL BARS 
BARRES EN ACIER RECUIT 
BLANKSTAHL IN STAEBEN 
BARRE DI ACCIAIO RICOTTO 
BLANK GEWALST KOUDGETROKKEN STAAFSTAAL 
STEEL FOR CASE - HARDENING •• 
BLISTER STEEL 
STEEL FOR CASE-HAqOENING •• 
BLISTER STEEL 
ACIER DE CEME~TATION 
EINSATZSTAHL 
ACCIAIO DA CE~ENTAZIONE 
CARBONEERSTAAL., 
CEMENTEERSTAAL 
SJEEL PILING • • 
SHEET PILING., 
SHEET PILE ., 
PILING STEEL , PILING SECTION 
STEEL PILING., 
SHEET PILING.• 
SHEET PILE., 
PILING STEEL.PILING SECTION 
PALPLANCHES 
SPUNDPFAHL., 
SPUNOWANC., 
SPUNDWANC:STAHL 
PALA~COLA IPALANCOLE) 
OAMWA:\IDSTAAL 
STEEL PLATE 
MILC STEEL PLATE 
TOLE EN ACIER DOUX 
FLUSSEISENBLECH 
LA~IERA DI FERRO OMOGENEO 
STEEL SECTION 
STEPPED HOT-EXTRUDED STEEL SECTION 
PROFIL A GRACINS EN ACIER EXTRUDE A CHAUO 
GESTAFFELTES,hARMSTRANGGEPRESSTES STAHLPRCFIL 
PROFILATO A GRADINI IN ACCIAIO ESTRUSO A CALCO !ALLA PRESSA) 
GETRAPT IVERSPRINGEND) PROFIEL VAN WAR~GEPERST STAAL 
STEEL SECTIONS 
HOT ROLLED STEEL SECTIONS 
ACIE~ PROFILE LAMINE A CHAUO 
WARMGEWALZTER FOR~STAHL 
SI19 00398 
Sll9 00400 
Sll9 00292 
Sll9 00721 
SI19 00925 
SI19 01131 
5119 00001 
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PROFILATO DI ACCIAIO LAMINATO A CALOO 
WARMGEWALST PROFIELSTAAL 
STEEL SECTIONS 
HOT-EXTRUDED SPECIAL STEEL SECTIONS 
PROFILS D ACIER SPECIAUX EXTRUDES A CHAUD 
WARMSTRANGGEPRESSTE SONOERPROFILE AUS STAHL 
PROFILATI SPECIAL! IN ACCIAIO OTTENUTI PER ESTRUSIONE A CALOD 
WARMGEPERSTE SPECIALE STAAL PROFIELEN 
STEEL WITH ROUND ECGES ., 
L - BEA~S WITH ROUND ECGES 
ANGLE STEEL ~ITH RCUND EDGES., 
L-BEAMS WITH ROUNC EDGES 
CCRNIERE A AILES EGALES., 
CORNIERE A COINS ARRONDIS 
GLEICHSCHENKLIGER WINKELSTAHL., 
RUNDKANTJGER hlNKELSTAHL 
ANGOLARE AD L A LATJ UGUALI., 
ANGOLARE A SPIGOLI ARROTONDATI 
GELIJKZIJDIG ~DEKSTAAL., 
HOEKSTAAL MET AFGERONDE HOEKEN 
STEEL WITH SHARP EDGES 
ANGLE STEEL WITH SHARP EDGES 
COR~IERES A ARETES VIVES 
SCHARFKANTIGER WINKELSTAHL 
A~GOLARI A SPJGOLI VJVI 
SCHERPKANTIG HOEKSTAAL 
STEELS 
STEELS 
STOVE 
SJR·IP. 
SPEC J.AL STEELS 
ACIERS SPECIAlJX 
EDELSTAEHLE., 
SCNDERSTAEHLE 
ACCJAJ SPECIALI 
SPECJAAL STAAL 
STOVE TUBE 
STRIP 
SMOKE TUBE., 
STOVE TUBE 
TUYAU DE FUMEE 
RAUCHROHR 
TUBO DA FUHO 
ROOKGASPIJP 
COLO-ROLLED STRIP 
Sll9 00001 
Sll9 01129 
Sil c; 00509 
Sil 9 00510 
SJ19 00380 
Sll9 00990 
Sll9 00392 
STRIP 
BAND~S LAMINEES A FROID 
KALTGEWALZTES BAND 
SANDE LA~INATE A FREDDO 
KOUDGEWALST BANDSTAAL 
WIDE STRIP 
BANDES LARGES 
BREITBAND 
BA!llDE LARGHE 
BREEDBAND 
STRUCTURAL 
TARED 
STRUCTURAL SECTIONS 
HEAVY STRUCTURAL SECTIONS 
PROFILES LCURCS,PROFILES POUR LA CCNSTRUCTION 
SCHWERE PROFILE~, 
BAUPROFILE 
PROFILATI PES~NTI., 
PROFILATI DA COSTRUZIONE 
Z•ARE PROFIELEN., 
BCUWPROFIELEN 
STRUCTURAL STEEL 
HIGH-CARBON STRUCTURAL STEEL 
TARED PIPE 
ACIER FIN AU CARBCNE DE CCNSTRUCTICN 
UNLEGIERTER BAUSTAHL 
ACCIAIC FINO AL CARBONIC DA COSTRUZIONE 
ONGELEGEERD CCNSTRUCTIESTAAL 
TARED PIPE 
TUYAU GOUDRONNE 
GETEERTES ROHR 
TUBO CATRAHATO 
GETEERDE BUIS 
TEMPERED 
THICK 
TE~PERED STEEL 
HARDENED AND TE~PERED STEEL 
ACIER TREHPE ET RECUIT 
VERGUETETER STAHL 
ACCIAIO BONIFICATO 
GEHARD E~ GEGLOEID STAAL 
THICK SHEET 
HEAVY PLATE•• 
THICK SHEET 
TOLE FORTE •• 
GROSSE TCLE 
sue; 00392 
Sil 9 00391 
SI19 00830 
Sil 9 003lb 
SI19 00982 
Sll9 00390 
Sll9 0093!1 
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THIN 
UN 
THIN SHEET 
GRCBBLECH 
LAMIERA GROSSA 
DIKKE PLAAT 
THlt-. SHEET 
TIN PLATE 
TOLE MINCE DE QUALITE 
QUALITAETSFEit-.BLECH 
LAMIERA SOTTILE DI QUALITA 
SPECIALE DUNNE PLAAT 
ELECTROLYTIC TIN PLATE 
TIN PLATE 
FER BLANC ELECTRCLYTIQUE 
ELEKTROLYTISCh VERZINNTES ~EISSBLECH 
BANDA STAGNATA ELETTROLITICA 
ELECTROLYTISC~ VERTINC BLIK 
HOT TIN PLATE 
TIN PLATE 
FER BLANC ETA~E A CHAUD 
FEUERVERZINNTES ~EISSBLECH 
BANDA STAGNATA A CALCO 
DOMPELVERTl~D BLIK 
TIN PLATE 
TOLE ETAHEE., 
FER BLANC 
WEISSBLECH 
LAMIERA STAGNATA., 
LATTA STAGNATA 
BLIK., 
VERTIND BLIK 
TONNAGE 
TONNAGE STEEL 
TRAPEZE 
ORDINARY CLOW CARBCN) STEEL., 
TONNAGE STEEL 
ACIER COURANT., 
ACIER ORC:INAIRE 
MASSENSTAHL 
ACCIAIO ORDINARIQ., 
ACCIAIO SEMPLICE ORDINARIO 
GEWOON CANCBAAR STAAL 
TRAPEZE BARS 
TRAPEZE BARS 
Sll9 00939 
Sll9 00957 
SI19 00581 
Sll9 00582 
Sll9 00915 
SI19 00291 
Sll9 00419 
Sil«; CO~H 
FERS TRAPEZIFCRMES 
TRAPEZE I SEN 
BARRE PER RONCELLE ELASTICHE 
TRAPEZEVORMIG IJZER 
SI19 00991 
TUBE 
TUBE 
CAST TUB'e 
TUYllU HOULE 
GUSSRDHR 
TUBD FUSO 
GEGOTEN BUIS 
SI19 00975 
TUBE 
FINNED TUBE 
TUBES A AILETTES 
RIPPENROEHREN 
TUBO AD ALETTE 
GERIBOE BUIZEN 
sue; 009n 
TUBE 
SAND CAST TUBE 
TUYAU COULE E~ SABLE 
IN SAND GECCSSENES ROHR •• 
SANDGUSSROHR 
TUBO COLATO I~ SABBIA 
IN ZAND GECOTEN BUIS 
SI19 00992 
TUBE 
SHEET IRCN TUBE 
TUYAU·EN TOLE 
BLECHROHR 
TUBO IN LA~IERA 
BLIKKEN BUIZEN 
SI19 00990 
TOBE 
SMOKE TUBE •• 
STOVE TUBE 
TUYAU DE FUMEE 
RAUCHROHR 
TUBO DA FUMO 
ROOKGASPIJP 
Sl19 00990 
TUBE •• 
STOVE TUBE 
SMOKE TUBE •• 
STOVE TUBE 
TUVAU DE FUMEE 
RAUCliROHR 
TUBO DA FUMO 
ROCKGASPIJP 
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TUBES 
TUBES 
TUNGSTEN 
SEA~LESS TUBES 
TUBES SANS SCUOURE 
NAHTLCSE RCEHPEN 
TUSI SENZA SALOATURA 
NAAOLCZE BUIZEN 
TUNGSTEN STEEL 
TUNGSTEN STEEL 
ACIER AU TUNCSTENE 
.,;CLFRAMSTAHL 
ACCIAIO AL TU~GSTENO 
WOLFRAMS TAAL 
UNBLISTERED 
UNBLISTEREO STEEL 
wee 
WEB 
\i\EBS 
WEBS 
WEBS 
WELDING 
UNBLISTEREO STEEL 
WEB 
ACICR SANS AMPOULE 
~LASENLOSER STAHL 
ACCIAIO SENZA SOFFIATURE 
RUW PUDDELSTAAL., 
CE~ENTSUAL 
AILE 
SCHENKEL., 
FLANSCH 
LATO., 
FIANCO 
FLENS 
EQUAL WEBS 
AILES EGALES 
GLEICHSCHE~KLIGE FLANSCHE 
LATI UGUALI 
GELIJKZIJDIGE FLENZEN 
UNEQUAL WEBS 
AILES INEGALES 
UNGLEICHSCHENKLIGE FLANSCHE 
LA TI DI SUGUALI 
CNG~LIJKZIJDICE FLENZEN 
SI19 00985 
SI19 00352 
Sll9 00275 
SI19 00384 
Sll9 00385 
Silt; C0449 
Sil 9 C0641J 
WtRE 
WELDING ROD •• 
WELDING ..:IRE 
FILLER ROD •• 
WELDING ROD •• 
WELDING WIRE 
FIL A SOUDER 
S CHWrI SS ORAHT 
FILO PER SALDATURE 
LASORAAO 
WELDING WIRE 
FILLER ROD •• 
WELD ING ROD.• 
WELDING WIRE 
WIRE 
WIRE 
WIRE 
MIRE 
WIRE 
FIL A SOUDER 
SCHWEISSORAHT 
FILC PER SALCATURE 
LASORAAO 
BARE WIRE 
FIL OE FER CLAIR 
BLANKER ORAHT 
FILO 01 FERqo LUCIDO 
BLANK ORAAO 
ENAf.!ELLED WIRE 
FILS EMAILLES 
EHAILORAHT 
FILI SHALTATI 
GEE~AILLEERO DRAAO 
FENCING WIRE 
FIL OE FER POLR CLOTURE 
DRAHT FUER U~ZAEUNUNGEN 
FILO DI FERRO PER RECINZIONI 
ORAAD VOOR AFRASTERING 
FILLER ROD •• 
WELDING ROD.:. 
WELDlNG WIRE 
Fil A SOUDER 
SCHWEISSORAHT 
FILO PER SALDATURE 
LASORAAD 
SI19 0061t9 
SI H 0061t9 
SI19 00639 
Sll9 00632 
SI19 0061t0 
Sll9 0061t9 
Sll9 00720 
241 
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WIRE 
GAUGE OF WIRE 
NUP'ERO DU FIL.• 
JAUGE DU FIL 
DRAHTNUP'P'.ER 
NUr.CRO DEL FILO •• 
SPESSORE DEL FILO 
DRAADDIKTE 
PICKLED WIRE 
FIL DE FER DECAPE 
GEBEIZTER ORAi-iT 
FILO DI FERRC DECAPATO 
CEBE ITS T ORA AC 
WIRE A:-.10 CABLES 
INSULATED WIRE AND CABLES 
CABLES ET CONDUCTEURS ISOLES 
ISCLIERTE KABEL UNC LEITER 
CAVI E CONDUTTO~I ISOLATI 
GEISOLEERCE KABELS EN ORAAD 
WIRE ~ETTtNC 
WIRE NETTING 
WIRE ROPE 
TOILE METALLICUE 
DRAHTuEFLECHT 
TELA METALLICA 
METAALGAAS 
WIRE ROPE 
WROUGHJ 
CABLE METALLIC:UE 
DRAHTSEIL 
CAVC r.ETALLICC 
STAALDRAADKABEL 
WROUGHT IRON 
lo:ROUGHT IRON 
Z-.JRDN 
Z-IRON 
FER SOUDE •• 
FER CORRCYE 
SCHWEISSEISEN 
FERRO SALOATC ~EDIANTE PUDELLAGGIO 
PUDDELIJZER 
Z-IRON 
FER Z 
Z-EISEN 
PROFILATO A z •• 
FERRO A Z 
SI19 00720 
snc; 0064l 
sI1c; 00492 
Sll9 00921 
SI19 00491 
SI19 00441 
Sil 9 00610 
ZORES 
Z-IJZER 
ZORES BEA~S ., 
BARS 
ZORES BEAMS., 
BARS 
FER ZORES 
~ELACE I SEN., 
ZORES-EISEN 
PRCFILATI ZCRES., 
FERRI ZCRES 
ZORES IJZER 
S 11 t; C0610 
Sll9 00611 
243 
244 
TRA2 
ROADS ANC ROADWAY ACCESSORIES 
ROUTES ET ACCESSOIRES ROUTIERS 
STRASSEN UNO STRASSENZUBEHOER 
STRADE E ACCESSCRI STRACALI 
WEGEN EN BIJKO~ENDE VCORZJENINGEN 
ACCESSORIES 
ACCESSORIES 
ROACS AND ROADWAY ACCESSORIES 
ROUTES ET ACCESSOIRES ROUTIERS 
STRASSEN UNO STRASSE~ZUBEHCER 
STRAOE ED ACCESSORI STRADALI 
WEGEN EN BIJKCMENDE VCORZIENINGEN 
ANT I-DAZZLE 
ANTI-DAZZLE DEVICE 
BARRIERS 
ANTI-DAZZLE DEVICE 
PRCTECTION CC~TRE L EBLOUISSEMENT 
BLENCSCHUTZ 
SCHERMJ A~ABeAGLIANTI 
VERBLINOI~GBESCHERMER 
BARRIERS OF RAILWAY CROSSINGS 
BRIDGE 
TUBES FO~ BARRIERS OF RAILWAY CROSSINGS 
TUBES POUR BARRIERES DE PASSAGE A NIVEAU 
ROHR( FUER SC~RANKEN AN BAHNUEBERGAENGEN 
TUBI PER SBARRE DI PASSAGCI A LIVELLC 
BUIZEN VOOR SPOORBO~EN VAN SPCORWEGOVERCANCEN 
BRIDGE RAILINGS 
uULL-HEADS 
ROAD AND BRIDGE RAILINGS 
PARAPETS DE RCUTES ET DE PO~TS 
STRASSE~- UNO BRUECKENGELAENDER 
PARAPETTI STRADALI E DI PONTI 
BORSTWERINGEN VOOR ~EGEN EN BRUGGEN 
BULL-HEADS AS CURBSTONES 
TUBULAR GUARD POSTS WITH HOTFORGED BULL-HEADS AS CUReSTONES 
BORNES ET BCUTERCUES TUSULAJRES A TCTE ARRC~CJE FORGEE A CHAUO 
PRALLPFOSTEN ~IT RU~DGESCHMIECETE~ KCPF 
PARACARRI TUBCLARI A TESTA ARRCTCNCATA FORCIATA A CALDO 
HOEKPALEN ~ET wAR~GESMEDE RONDE KOP 
CHANDELIERS 
CHANCEL I ERS 
TUBULAR CHANDELIERS 
CA~DELABRES TLBULAIRES 
ROHRKANCELABER 
TRA2 00253 
TitA2 002't6 
TRAZ 01006 
TRA2 01041 
TRA2 01022 
TRA2 01035 
CA~DELACRI TUUCLARI 
VEELA~rIGE CUISVGR~IGE STRAATLANTAARNS 
:oNTACT 
CCNTACT ~IRES 
PORTAL FRA~CS I~ TLBULAR LATTICE WORK FCR SUSPENDI~G AND STRAINING 
CONTACT WIRES 
PORTICUES E~ TREILLIS TUBULAIRE POUR LE SLPPORT ET L A~ARRAGE DES 
CATENA IRES 
ROHRCITTER-PCRTALRAH~E~ FUER DIE AUFHAENGUNG UNO ABSPANNUNG DER 
FAl-IRL( ITUNGEN 
PALI A TRALJCCIC TUDCLARE PER SOSTEGNC ED CR~ECCIO DELLE LINEE DI 
CONTATTC 
DRAACPOQTALE~ IN BUIZE~VAK~E~K VOOR CE ONCERSTEUNJ~G EN 
BEVESTI~l~G VA~ BOVE~LCIDINGEN 
CRCSSINGS 
CROSSINGS 
LEVEL CROSSINGS 
PASSAGE A NIVEAU 
SCHIE~ENGLEIC~E UEBERGAENGE 
PASSAGGI A LIVELLO 
SPOORWEGOVE~CA~GEN OP RAJL-NIVEAU 
CROSSINGS 
TUBES FOR BARRIERS OF RAllhAY CRCSSINGS 
TUBES POUR BARRIERES DE PASSAGE A NIVEAU 
ROHRE FUER SC~RANKE~ AN ~AHNUEBERGAESGEN 
TUBI PER SBARRE Cl PASSAGCI A LJVELLC _ 
BUIZEN VOCR SPCCRBO~EN VAN SPCORWEGCVERGA~GEN 
CROSSINGS AT ROAD LEVEL 
CULVERT 
PEDESTRIAN CROSSI~GS AT ROAD LEVEL 
PASSAGES CLOUTES POUR PIETONS 
STRASSENCLEIChE FUSSGAENGERUEBERWEGE 
PASSAGGI PECO~ALI A LIVELLC STRACALE 
VOETGANCERSOVERSTEEKPLAATSEN OP STRAAT-NIVEAU 
CliLVERT 
CURBSTCNES 
CULVERT 
CALVERT., 
PONCEAU 
CULVERT., 
DURCHLASS., 
DUE KER 
CANALETTC DI SCCLO 
CULVERT., 
OU I KER 
TRA2 01035 
TRAZ 01043 
TRA2 01149 
TRA2 ClC06 
TRAZ 01137 
TRA2 00221 
TRA2 01022 
245 
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CURBSTONES 
TUBULAR GUARD POSTS WITH HCTFORGED BULL-HEADS AS CURBSTONES 
OOR~ES ET BCUTEROUES TUBULAIRES A TETE ARRCNCIE FORGEE A CHAUO 
PRALLPFOSTEN ~IT RUNCGESCH~IECETEM KCPF 
PARACARRI TUSCLARI A TESTA ARROTO~DATA FORGIATA A CALOO 
HOEKPALEN MET WARMGES~ECE RCNDE KOP 
OBVICE 
DEVICE 
ANTI-DAZZLE DEVICE 
PRCTECTICN CC~TRE l EBLCUISSEMENT 
BLE~DSCHUTZ 
SCHERMI ANABR6GllANTI 
VERBLINDI~GBESCHERMER 
DEVICES 
DEVICES 
FIRE 
RCAO-SAFETY DEVICES 
LES OUVRAGES AU SERVICE OE LA SECURITE RCUTIERE 
BAUELEMENTE FUER DIE SICHERHEIT AUF CEN STRASSEN 
LE OPERE Al SERVIZIL DELLA SICUREZZA STRACALE 
KU~STWCRKEN l~ DIENST VAN DE VERKEERSVEILIGHEIO 
FIRE HYDRANTS WITH TUBULAR POSTS 
FIRE HYDRANTS WITH TUBULAR POSTS 
HOUCHES D INCENDIE A COLO~NE TUBULAIRE 
ROHRSAUELEN FUER FEUERLOESCHHYCRANTEN 
IORANTI PER I~CENDIC A COLCN\A TUBOLARE 
BUISVOR~IGE Z~ILJJES VOCR BRANCKRANEN 
FOUNTAIN 
FOUNTAIN PCSTS 
FRAMES 
TUBULAR FOUNTAIN PCSTS 
DORNES-FONTAI~ES TUHULAIRES LISSES CU PROFILEES 
GLATTE ODER ABGESETZTE BRUNNEN-ROHRjAEULEN 
FONTANELLE TUeOLARI LISCE 0 SAGOHATE 
GLADDE OF GEPROFILEEROE BUIZEN VOOR OPENBARE POMPEN 
FRAMES IN TUBULAR LATTICE WORK FO~ SUSPENDING AND STRAINING CONTACT WIRES 
PORTAL FRAMES IN TUBULAR LATTICE WORK FOR SUSPENDING AND STRAINING 
CONTACT WIRES 
PORTIQUES EN TREILLIS TUBULAIRE POUR LE SUPPORT ET L AHARRAGE DES 
CATENA IRES 
ROHRGJTTER-PORTALRAHMEN FUER DIE AUFHAENGUNG UNO ABSPANNUNG DER 
FAHRLEITUNGEN 
PALI A TRALICCIO TUBOLARE PER SOSTEGNO ED ORMEGGJO DELLE LINEE DI 
CONTATTO 
ORAAGPORTALEN JN BUIZENVAKWERK VOOR OE ONCERSTEUNING EN 
BEVESTIGING VAN BOVENLEIDINGEN 
TRA2 01022 
TRAZ 00246 
TRA2 00240 
TRA2 01031 
TRA2 01036 
TRA2 01043 
GUARD-RAIL 
GUARD-RAIL •• 
GUIDE-BOARD 
GUARD-RAIL., 
GUIDE-BOARD 
GARDE-FOU 
LE ITPLANKE 
BARRIERA DI SICUREZZA 
VANGRAIL 
GU·I DE-BOARD 
GUIDE-BOARD 
GUARD-RAIL., 
GUICE-BOARD 
GARDE-FOU 
LEITPLANKE 
HYDRANTS 
BARRIERA DI SICUREZZA 
VANGRAIL 
HYDRANTS WITH TUBULAR PCSTS 
LATTICE 
FIRE HYCRANTS WITH TUBULAR PQSTS 
BOUCHES C l~CE~DIE A COLONNE TUBULAIRE 
ROHRSAUELEN FLER FEUERLOESCHHYDRANTEN 
IDRANTI PER INCENDIG A COLONNA TUBOLARE 
BUISVORMIGE ZLILTJES VCCR BRANDKRANEN 
LATTICE POLES FOR POWER TRANS~ISSION LINES 
TUBULAR LATTICE PCLCS FCR PCWER TRANS~ISSION LINES 
PYLONES E~ TREILLIS POUR LIGNES ELECTRIQUES 
ROHRCITTERMASTE FUER ELEKTRISCHE LEITUNGEN 
PALI A TRALICCIO PER ELETTRODOTTI 
TUBULAIRE VAK~ERK~ASTEN VCCR ELEKTRISCHE LEIDINGEN 
LATTICE WORK FOR SUSPENDING A~D STRAINING CCNTACT WIRES 
LEVEL 
LEVEL 
PORTAL FRAMES I~ TLBULAR LATTICE WORK FOR SUSPENDING AND STRAINING 
CONTACT WIRES 
PORTIQUES EN TREILLIS TUBULAIRE POUR LE SUPPORT ET L A~ARRAGE DES 
CATENA IRES 
ROHRGITTER-PORTALRAH~EN FUER DIE AUFHAENGUNG UNC ABSPANNUNG DER 
FAHRLE IT UNG EN 
PALI A TRALICCIC TlJBCLARE PER SOSTEGNC ED ORMEGCIO DELLE LINEE DI 
CONTATTO 
CRAAGPO~TALEN Ih BUIZE~VAKkERK VOOR CE ONCERSTEUNING EN 
BEVESTIGING VA~ BOVENLEIDINGEN 
PEDESTRIAN CROSSl~CS AT ROAD LEVEL 
PASSAGES CLOUTES POUR PIETONS 
TRA2 0023:1 
TRA2 00233 
TRA2 01037 
THA2 01040 
TRA2 01D43 
TRA2 01137 
247 
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STRASSE~GLEIC~E FUSSGAENGERUEBERWEGE 
PASSAGGI PEDO~ALI A LIVELLO STRADALE 
VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATSEN OP STRAAT-NIVEAU 
LEVEL CROSSINGS 
LCVEL CRCS SINGS 
PASSAGE A NIVEAU 
SCHIENENGLEIC~E UECERGAENGE 
PASSAGGI A LIVELLO 
SPCORWEGCVERGANGEN CP RAIL-NIVEAU 
LEVELROADS 
LEVELROAOS 
LIGHTING 
ELEVATED STEEL ROACS., 
LEVELROADS 
ROUTES EN ACIER SURELEVEES., 
ROUTES Al NIVEAU DU SOL 
STAHLHCCHSTRASSEN., 
EBENERDICE STRASSEN 
STRADE IN ACCIAIO SOPRA (LEVATE., 
STRADE A LIVELLO DEL SUOLC 
STALEN VIADUCTEN,VERHCOGDE STALEN WEGEN., 
OP BODE~~IVEAU LIGGENDE STALEN ~EGEN 
LIGHT ING POLES 
LIGHTS 
LIGHTING POLES 
POTEAUX SUPPCRTS DE LAHPES 
BELEUCHTUNGS~ASTE 
PALI PER ILLU~INAZIONE 
LANTAARNPALEN., 
LI CHTMAS TEN 
LIGHTS ~CU~TED ON A TUBLLAR STEEL ~AST 
ltNE 
LINE 
LtNES 
LINES 
TRAFIC LIGHTS ~CUNTED ON A TUBULAR STEEL ~AST 
SE~APHORES SUR POTEAU EN ACIER 
VERKEHRSAMPELN AUF STAHLROHR~ASTEN 
SE~AFORC ~ONTATC SU UN PALO D ACCIAIO TUBCLARE 
VER~ECRSLICHTEN CP STALEN MASTEN 
~ONCTUBE PCLE FOR PCWER TRANSMISSION LINE 
POTEAU A TIGE UNIOUE POUR L!GNC ELECTRIQUE 
EINFACHER RCHP~AST FUER KRAFTLEITUNG 
PALO A STELC LNICO PER ELETTROCOTTO 
GEWCNE 9UIS~AST VCOR ELEKTRISCHE LEIDING 
TRA2 01137 
TRA2 01149 
TRA2 00254 
TRAZ 01038 
TRA2 01203 
TRA2 01042 
TRA2 01040 
TUBULAR LATTICE PCLES FOR POWER TRANSMISSION LINES 
PYLGNES EN TREILLIS PCUR LIG~ES ELECTRJQUES 
ROHRGJTTER~ASTE FUER ELEKTRISCHE LElTUNGEN 
PALI A TRALICCIO PER ELETTRODOTTI 
TUBULAIRE VAKr.ERK~ASTEN VCCR HEKTRISCHE LEIC:INGEN 
MACHINES 
MACHINES 
MAST 
MAST 
MONOTUBE 
SLIP FOR~ MACHINES 
MACHI~ES D!TES A COFFRAGES GLISSANTS 
STRASSENBAUHASCHINE~ MIT GLEITSCHALUNGEN 
MACCHINE DETTE SLIP FGR~ ~ACHINES 
~ACHI~ES ~ET CLIJDE~DE BEKISTING 
TRAFIC LIGHTS ~OU~TED ON A TUBULAR STEEL MAST 
SEMAPHORES SUR POTEAU EN ACIER 
VERKEHRSAMPELN AUF STAHLROHR~ASTEN 
SEMAFORO MONTATO SU U~ PALO D ACCIAIO TUBCLARE 
VERKEERSLICHTEN GP STALE~ MASTEN 
~ONOTUBE POLE FOR POWER TRANS~ISSION LINE 
PEDESTRIAN 
~ONCTUBE POLE FOR POWER TRANSMISSION LINE 
POTEAU A TIGE UNIQUE POUR LIGNE ELECTRIQUE 
EINFACHER ROHRMAST FUER KRAFTLEITUNG 
PALO A STELC ~NICO PER ELETTROOOTTO 
GEWONE CUIS~AST VOOR ELEKTRISCHE LEIDING 
PEDESTRIAN CROSSINGS AT ROAD LEVEL 
POLE 
PED[STRIAN CROSSI~CS AT ROAD LEVEL 
PASSAGES CLCUTES PGUR PIETONS 
STRASSENGLEIChE FUSSGAENGERUEBER~ECE 
PASSAGGI PEDC~ALI A LIVELLC STRADALE 
VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATSEN OP STRAAT-NIVEAU 
POLE FOR POWER TP.ANS~ISSIC~ LINE 
POLES 
POLES 
~ONOTUBE POLE FOR POWER TRANSMISSION LINE 
POTEAU A TIGE UNIQUE POUR LIGNE ELECTRIQUE 
EINFACHER ROHRMAST FUER KRAFTLEITUNG 
PALO A STELO lNICO PER ELETTROOOTTO 
GEWONE BUIS~AST VOOR ELEKTRISCHE LEIDING 
LIGHTING POLES 
POTEAUX SUPPORTS DE LAMPES 
BELEUCHTUNGSMASTE 
TRAZ 01040 
TRAZ 01171 
TRA~ 0120J 
TRA2 01042 
TRA2 01137 
TRA2 01042 
TRA2 01038 
249 
25C 
PALI PER ILLU~INAZIONE 
LANTAAR~PALEN., 
LICHTMASTEN 
POLES FOR PO~ER TRANSMISSION LINES 
PORTAL 
TUBULAR LATTICE POLES FOR PO~ER ~RANSMISSICN LINES 
PYLCNES E~ TREILLIS PCUR LIGNES ELECTRJQUES 
ROHRGJTTERMASTE FUER ELEKTRISCHE LEJTUNGE~ 
PALI A TRALICCJO PER ELETTRODOTTI 
TUBULAIRE VAK~ERK~ASTEN VCCR ELEKTRISCHE LEICINGEN 
PORTAL FRA~ES IN TUeULAR LATTICE WORK FOR SUSPE~OING ANC STRAINING CCNTACT 
WIROS 
POSTS 
POSTS 
POSTS 
PORTAL FRAMES IN TLBULAR LATTICE WORK FOR SUSPENDING ANC STRAINING 
CONTACT WIRES 
PCRTICUES E~ TREILLIS TUBULAIRE POUR LC SLPPCRT ET L AMARRAGE DES 
CATENA IRES 
ROHRGJTTER-PCRTALRAHMEN FUER DIE AUFHAENCUNG UNO ABSPANNUNG DER 
FAHRLEITUNGEN 
PALI A TRALICCIO TUBOLARE PER SOSTEGNO ED CRMEGGIO DELLE LINEE DI 
CCNTATTO 
DRAAGPORTALE~ IN P.UIZENVAKWERK VOOR DE CNCERSTEUNING EN 
BEVESTIGING VAN 80VENLEIDl~GEN 
FIRE HYDRANTS WITH TUBULAR POSTS 
BOUCHES C INCENDIE A COLC~NE TUBULAIRE 
ROHRSAUELEN FLER FEUERLOESCHHYCRANTEN 
IDRANTI PER J~CENOJO A CCLO~~A TUBGLARE 
BUISVOR~IGE ZUJLTJES VCCR BRANDKRANEN 
TUBULAR FOUNTAIN PCSTS 
BORNES-FONTAI~ES TUBULAIRES LISSES OU PROFILEES 
GLATTE ODER ABCESETZTE BRUNNEN-ROHRSAEULEN 
FONTANELLE TUBOLARJ LISCE 0 SACOMATE 
CLADDE OF GEPROFILEERDE BUIZEN VOOR OPENBARE POHPEN 
POSTS , CYLINDRICAL OR POLYGONAL , FOR LIGHT SIGNALLING ANO FOR TRAFFIC 
SIGNALS 
TUBULAR POSTS,CYLINDRICAL OR POLYGONAL,FCR LIG~T SIGNALLING ANO FOR 
TRAFFIC SIGNALS 
COLONNETTES TUBULAIRES CYLINORIQUES ET POLYCONALES POUR SIGNAUX 
LUMINEUX ET PCUR LA SIGNALISATION OE LA CIRCULATION 
RUNDE ODER VIELKANTIGE ROHRSAEULEN FUER LEUCHT-SIGNALE UNO 
VERKEHRSREGLER 
COLON~ETTE TUBOLARJ CILINORICHE E PCLIGONALI PER SECNALAZJCNI 
LUMJNOSE E PER REGCLATORI DEL TRAFFICO 
CILINORISCHE CF POLYGONALE PALEN VOCR VERKEERS-LICHTEN OF 
VERKEERSTEKENS 
TRAZ 01038 
T~A2 01040 
TRA2 01043 
TRA2 01037 
TRA2 OlC36 
TRA2 01046 
POSTS 
POSTS WITH HOT FORGED BLLL-HEADS AS CURBSTONES 
TUBULAR GUARD POSTS WITH HOTFORGED BULL-HEADS AS CURBSTONES 
BORNES ET BOVTEROUES TUBULAIRCS A TETE ARRCNDIE FORGEE A CHAUD 
PRALLPFCSTEN ~IT RUNDGESCHMIEDETEM KGPF 
PARACARRI TUPCLARI A TESTA ARRCTONDATA FORGIATA A CALCO 
HOEKPALEN MET WAR~GESMEDE RONDE KOP 
RAILINGS 
RAILINGS 
ROAD AND BRIDGE RAILINGS 
PARAPETS DE RCUTES ET DE PONTS 
STRASSEN- UNO BRUECKE~GELAENDER 
PARAPETTI STRADALI E DI PONTI 
BORSTWERINGEN VOOR WEGEN EN BRUGGEN 
RAILWAY 
ROAD 
RAILWAY CRCSSINGS 
TUBES FOR BARRIERS OF RAILWAY CRCSSINGS 
TUBES POUR BARRIER~$ DE PASSAGE A NIVEAU 
ROllRE FUER SCHRANKEN AN BAW~UEBERGAENGEN 
TUBI PER SBARRE DI PASSAGGI A LIVELLO 
HUIZEN VOOR SPDORBOMEN VAN SPCURWEGCVERGANGEN 
ROAD AND HRIDGE RAILINGS 
ROAC AND rlRIDGE RAILINGS 
ROAD LEVEL 
PARAPETS DE ~CUTES ET DE PO~TS 
STRASSEN- UNC RRUSCKE~GELAENDER 
PARAPETTI STRADALI E DI PONTI 
BORSTWERINGEN VOCR ~EGEN EN B~UGGEN 
PEDESTRIA~ CROSSINGS AT RQAD LEVEL 
PASSAGES CLCUT:S POUR PIETCNS 
STRASSE~~LEIC~E FUSSGAENGERUEBERWEGE 
PASSAGGI PEDC~ALI A LIVELLC ST~ACALE 
VOET~ANGERSCVERSTEEKPLAATSE~ OP STRAAT-NIVEAU 
ROAD SECTION 
~OVABLE STEEL ROAC SECTIC~ ITE~PCRARY) 
ROAD SIGN 
ROUTE (~ ACIER A~OVICLE IPROVISOIRE) 
UMSETZBARC STAHLSTRASSE IPROVISORISCHE) 
STRADA IN ACCIAIO AKOVIRILE IPROVVISORIA) 
VERPLAATSBARE STALE~ ~EG IVOORLOPIGE) 
STEEL-PLATE ROAD SIGN 
PANN[AU DE SIG~ALISATION RCUTIERE EN ACIER 
~EGWEISER AUS STAHLOLECH 
INDICATCRC STRACALE IN LA~IERA 
TRA2 01022 
TRA2 01041 
TRA2 01006 
TRA2 01041 
TRA2 Oll37 
TRA2 00252 
TRA2 01204 
251 
252 
WEGWIJZER VAN STAALPLAAT 
ROAD-SAFETY 
ROADS 
ROAD-SAFETY DEVICES 
ROAD-SAFETY DEVICES 
LES OUVRAGES AU SERVICE DE LA SECURITE ROUTIERE 
BAUELE~ENTE FUER DIE SICHERHEIT AUF DEN STRASSEN 
LE OPERE AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA STRACALE 
KUNSTWERKEN IN DIENST VAN OE VERKEERSVEILIGHEID 
ROADS •• 
LEVELROADS 
ELEVATED STEEL ROACS •• 
LEVELROADS 
ROUTES EN ACIER SURELEVEES., 
ROUTES AU NIVEAU DU SOL 
STAHLHOCHSTRASSEN., 
EBENEROICE STRASSEN 
STRADE IN ACCIAIO SCPRA ELEVATE., 
STRADE A LIVELLO DEL SUCLO 
STALE~ VIADUCTEN,VERHOOGOE STALEN WEGEN., 
OP BCDE~~IVEAU LIGGE~OE STALEN WEGEN 
ROADS ANO ROADWAY ACCESSORIES 
ROADS ANO ROADWAY ACCESSORIES 
ROUTES ET ACCESSOIRES RCUTIERS 
STRASSEN UNC STRASSENZUBEHOER 
STRADE ED ACCESSORI STRACALI 
WEGEN EN BIJKCl'.ENOE VOGRZIENINGEN 
ROADWAY 
ROADWAY ACCESSORIES . 
ROADS AND ROADWAY ACCESSCRIES 
ROUTES ET ACCESSOIRES ROUTIERS 
STRASSEN UNO STRASSENZUBEHOER 
STRAOE ED ACCESSORI STRADALI 
~EGEN EN BIJKC~ENCE VCORZIENINGEN 
SECTION 
SLIP 
SEC JI ON 
~OVABLE STEEL RCAC SECTICN CTE~PCRARY) 
ROUTE EN ACIER A~OVIBLE CPRCVISOIRE) 
UMSCTZBARE STAHLSTRASSE CPROVISCRISCHE) 
STRADA IN ACCIAIO A~OVIBILE CPROVVISCRJA) 
VERPLAATSBARE STALEN ~EG CVCORLOPJGE) 
SLIP FORM MACHI~ES 
SLIP FOR~ MACHINES 
r.ACHINES CITES A COFFRAGES GLISSANTS 
TRA2 01204 
TRA2 00240 
TRA2 00254 
TRA2 00253 
TRA2 00253 
TRA2 00252 
TRA2 01171 
STEEL 
STEEL MAST 
STRASSE~OAU~ASCHINE~ ~IT GLEITSCHALLNGEN 
~ACC•IINE CETTE SLIP FCR~ MACHINES 
MACHINES XET CLIJDE~DE BEKISTING 
TRAFIC LIGHTS ~OU~TED O~ A TUBULAR STEEL MAST 
SE~APHCRES SUR POTEAU E~ ACIER 
VERKEHRSA~PEL~ AUF STAHLROHR~ASTEN 
SE~AfORO ~ONTATO SU UN PALO 0 ACCIAIC TUBCLARE 
VERKEERSLICHTEN OP STALEN ~ASTEN 
STEEL RCAC SECTION 
~OVABLE ST~EL ROAC SECTICN ITE~PORARY) 
ROUTE cN ACIEP A~OVIHLE IPRCVISOIRE) 
U~SETZPARE STAHLSTRASSE IPRCVISCRISC~E) 
STRADA I~ ACCIAIO AMOVIBILE IPROVVISCRIA) 
VERPLAATSBARE STALEN WEG IVOORLOPIGE> 
STEEL ROADS ., 
LEVELROACS 
ELEVATED STEEL RCACS., 
LEVELROADS 
RUUTES EN ACIER SURELEVEES., 
ROUTE3 AL NIVEAU OU SOL 
STAHLHOCHSTRASSEN., 
EBE~ERDIGE STRASSEN 
STRADE IN ACCIAIO SCPRA ELEVATE., 
STRAOE A LIVELLO D~L SUOLC 
STALEN VIAOUCTEN,VERHGOGDE STALEN ~EGEN., 
.OP BODEMNIVEAU LIGGENDE STALEN ~EGEN 
STEEL-PLATE 
STEEL-PLATE ROAD SIGN 
STEEL-PLATE ROAD SIGN 
PAN~EAU DE SIGNALISATION RCUTIERE EN ACIER 
WEGWEISER AUS STAHLBLECH 
INDICATORE STRADALE IN LAMIERA 
WEGWIJZER VAN STAALPLAAT 
TRAFIC 
TUBES 
TRAFIC LIGHTS MOUNTED CN A TUBULAR STEEL MAST 
TRAFlC LIGHTS ~OUNTED ON A TUBULAR STEEL MAST 
SEMAPHORES SUR POTEAU E~ ACIER 
VERKEHRSAMPELN AUF STAHLROHR~ASTEN 
SE~AFORO ~O~TATO SU UN PALO D ACCIAIO TUBCLARE 
VERKEERSLICHTEN OP STALEN MASTEN 
TUBES FOR BARRIERS OF RAIL~AY CROSSINGS 
TUBES FCR BARRIERS Of RAILWAY CROSSINGS 
TRA2 01171 
TRA2 01203 
TRA2 00252 
TRA2 00254 
TRA2 01204 
TRA2 01203 
TRA2 01006 
253 
254 
TUBULAR 
TUBES POUR BARRIERE~ DE PASSAGE A NIVEAU 
ROHRE FUER SC~RANKEN AN BAH~UEBERGAENGEN 
TUBI PER SBARRE DJ PASSAGGI A ttVELLO 
BUIZEN VGOR SPOCRBO~EN VA~ SPCORWEGCVERGANGEN 
TUBULAR CHANDELIERS 
TUBULAR CHA~OELIERS 
CANDELARRES TLBULAIRES 
ROHRKANDELABER 
CANDELABRI TUP.OLAP.I 
VEELARMIGE BUJSVORMIGE STRAATLANTAARNS 
TUBULAR FGUNTAIN POSTS 
TUBULAR FOUNTAIN PCSTS 
BORNES-FONTAl~ES TUBULAIRES LISSES OU PROFILEES 
GLATTE ODER ABG~SETZTE BRU~NEN-ROHRSAEULE~ 
FONTA~ELLE TUfCLARI LISCE 0 SAGOMATE 
GLADDE OF GEPROFILEERCE BUIZEN VOOR CPENBARE POHPEN 
TUBULAR GUARD POST~ WIT~ HOT FORGEC BULL-HEACS AS CURBSTONES 
TUBULAR GUARD POSTS WITH llOTFORGED BULL-f-IEACS AS CURBSTONES 
BORNES ET BOUTEROUES TUBULAIRES A TETE ARRCNDIE roRGEE A CHAUD 
PRALLPFOSTEt' ,..IT RUNDGESCll~JEDETE"- KOPF 
PARACARRI TUBCLARI A TESTA ARRCTONCATA FORGIATA A CALDO 
HOEKPALEN MET WARMGESMECE RCNOE KOP 
TRA2 01006 
TRA2 01035 
TRA2 01036 
TRA2 01022 
·TRA4: 01040 
TUBULAR LATTICE POLES FCR POWER TRM,SMISSION LINES 
TUBULAR LATTICE PCLES FOR PCWER TRANSMISSION LINES 
PYLONES EN TREILLIS POUR LIGNES ELECTRIQUES 
ROHRGITTERMASTE FUER ELEKTRISCHE LEITUNGEN 
PALI A TRALICCJO PER ELETTROOOTTI 
TUBULAIRE VAKkERKr.ASTEN VOCR ELEKTRISCHE LEIDINGEN 
TUBULAR LATTICE WORK FOR SUSPENDING AND STRAINING CGNTACT WIRES 
PORTAL FRAMES IN TUBULAR LATTICE WORK FOR SUSPENDING ANO STRAINING 
CONTACT WIRES 
PORTIQUES EN TREILLJS TUBULAIRE POUR LE SUPPORT ET L AMARRAGE DES 
CATENA IRES 
ROHRGITTER-PCRTALRAHMEN FUER DIE AUFHAENGUNG UNO ABSPANNUNG DER 
FAHRLEITU~GEN 
PALI A TRALICCIO TUBCLARE PER SOSTEGNO ED ORMEGGIO DELLE LINEE DI 
CONTATTO 
ORAAGPORTALEN IN BUIZENVAKWERK VOOR OE CNCERSTEUNING EN 
BEVESTIGING VAN BOVENLEIOINGEN 
TUBULAR POSTS 
FIRE HYDRANTS WITH TUBULAR POSTS 
BOUCHES 0 INCENDIE A COLONNE TUBULAIRE 
ROHRSAUELEN FCER FEUERLCESCHHYDRANTEN 
IDRANTI PER INCENDIO A COLONNA TUBOLARE 
TRA2 01043 
TRA2 01037 
BUISVORMIGE ZlILTJES VOCR BRANDKRANEN 
·TUBULAR PCSTS , CYLINDRICAL OR POLYGCNAL , FOR LIGHT SIGNALLING AND FOR 
TRAFFIC SIGNALS 
TUBULAR POSTS,CYLI~DRICAL CR POLYGONAL,FCR LIG~T SIGNALLING AND FOR 
TRAFFIC SIGNUS 
COLONNETT(S TlBULAIRES CYLINDRICUES ET POLYGCNALES POUR SIGNAUX 
LUMINEUX ET PCUR LA SIGNALISATION DE LA CIRCULATION 
RUNDE ODER VIELKANTIGE ROHRSAEULEN FUER L(UCHT-SIGNALE UNO 
VERKEHRSREGLER 
COLONNETTE TUCCLARI CILINDRICHE E PCLIGONALI PER SEGNALAZIONI 
LUMINOSE E PER REGOLATORI DEL TRAFFICO 
CILINDRISCHE CF POLYGCNALE PALEN VCCR VERKEERS-LICHTEN OF· 
VERKEERSTEKENS 
TUBULAR STEEL MAST 
WIRES 
WIRES 
TRAFIC LIGHTS MOUNTED ON A TUBULAR STEEL MAST 
SEMAPHORES SUR PDTEAU EN ACIER 
VERK(HRSAMPELN AUF STAHLROHRMASTEN 
SE~AFORO XONTATO SU UN PALC D ACCIAJO TU6CLARE 
VERKEERSLICHTE~ OP STALEN MASTEN 
PORTAL FRAMES IN TUBULAR LATTICE WORK FOR SUSPENDING AND STRAINING 
CONTACT WIRES 
PORTIQUES EN TREILLIS TUBULAIRE POUR LE SlPPORT ET L A~ARRAGE DES 
CATENA IRES 
ROHRGITTER-PORTALRAHMEN FUER CIE AUFHAENGUNG UNC ABSPANNUNG DER 
FAHRLE IT UNG EN 
PALI A TRALICCIO TUBOLARE PER SOSTEG,_O ED CRMEGGIO DELLE LINEE DI 
CONTATTO 
DRAAGPORTALEN IN OUIZE~VAK~ERK VOOR DE ONCERSTEUNING EN 
8EVESTIGING VAN BOVE~LEICINGEN 
WORK FOR SUSPENDING AND STRAINING CONTACT WIRES 
PCRTAL FRAMES IN TlBULAR LATTICE WORK FCR SUSPENCING AND STRAINING 
CC~HACT WIRES 
PORTIQUES EN TREJLLIS TUBULAIP.E POUR LE SLPPORT ET L AMAR; ~GE DES 
CATENA IRES 
RCHRGITTER-PCRTALRAliME~~ FUER DIE AUfHAEr\GUNG UNO ABSPANNUNG DER 
FAHRLE ITUNGEN 
PALI A TRALICCIO TU80LARE PER SOSTECNO ED OR~EGGID DELL( LINEE DI 
CCNTATTO 
DRAAGPORTALE~ IN BUIZENVAKWERK VOOR DE ONCERSTEUNING EN 
BEVESTIGING VA~ BOV(~LEIDINGEN 
TRA2 01037 
TRA2 01046 
TRA2 0120] 
TRA2 01043 
TRA2 01043 
255 
256 
fi\82 
BRIDCES, ELEVATED ROACS AND FLYOVERS 
PONTS ET ROUTES SURELEVEES 
BRUECKEN UNC HOCHSTRASSEN 
PONTI E STRADE SOPRAELEVATE 
BRUGGEN EN VIADUCTEN 
ABUTMENT 
ARCH 
ABUTMENT OF BRIDGE 
ARCH 
ABUTMENT OF BRIDGE 
CULEE DE PONT 
BRUECKENWIDERLAGER 
SPALLA DI PONTE., 
COSCIA DI PONTE 
BRUGGENHOOFD 
FOOTBRIDGE WITH PARAOOLIC ARCH 
PASSERELLE EN ARC DE PARABOLE 
PARASELBOGE~-rUSSGAENGERBRUECKE 
PASSERELLA AD ARCO PARABOLICO 
VOETBOOGBRUG ~ET PARABOLISCHE BOOG 
ARCH BRIDGE 
SPANDREL-BRACED ARCH BRIDGE 
PONT EN ARC AVEC TABLIER SUPERIEUR 
BOGE~BRUECKE ~IT AUFGESTAENDERTER FAHRBAHN 
PONTE AD ARCC CON PALCO SUPERIORE 
BOOGBRUG MET ~OOGGELEGEN RIJBAAN 
ARCl-f BRIDGES 
ARCH BRIDGES 
PONTS EN ARC 
BOGENBRUECKEN 
PONTI AD ARCC 
BOOGBRUGGEN 
ARCHED 
ARCHED FCCTORIDGE 
BASCULE 
SEG~E~TAL ARCHED FCOTBRIDGE 
PASSERELLE EN ARC DE CERCLE 
KREISBOGEN-FU~SGAENGERORUECKE 
PASSERELLA AC ARCO DI CERCHIO 
SEG~ENTBOOG-VCETBRUG 
BASCULE BRIDGE 
BASCULE BRIDGE 
PONT BASCULANT 
KLAPPBRUECKE 
PONTE LEVATOIC., 
PONTE RieALTABILE 
TRB2 00777 
TRB2 01139 
TRB2 01199 
TRB2 00762 
TRB2 01134 
TRB2 01184 
BEAM 
80)( 
KLAPBRUG., 
OPHAALBRt.:G., 
BASCULEBRUG 
BEA~ ON VERTICAL ARTICULATED COLU~NS · 
FOOTBRIDGE WITH BOX-SECTICN ~AIN BEAM ON VERTICAL ARTICULATED COLUMNS 
PASSERELLE A POUTRE PC~TEUSE EN CAISSO~ AVEC SUPPORTS PENDULAIRES 
BOX GIRDER 
VERTICAUX 
HOHLKASTENTRAEGER-FUSSGAENGERBRUECKE MIT LOTRECHTEN 
PENDELSTUETZEN 
PASSERELLA A TRAVE PGRTANTE A CASSONE CON SCSTEGNI PENDOLARI 
VERT I CALI 
VOETBRUG ~ET fGLLE KOKERLIGGER EN LCODRECHTE SLINGERSTIJL 
CENTRAL BOX GIRDER 
POUTRE CREUSE RECTANGULAIRE CE~TRALE 
HOHLKASTENMITTELTRAEGER 
TRAVE A SCATCLA CENTRALE 
CENTRALE KOKERLIGGER 
BOX SECTICN FRAME CONSTRUCTION 
BOX SECTION FRA~ECCNSTRUCTION 
CONSTRUCTION EN OSSATURE DE POUTRES CREUSES RECTA~GULAIRES 
HOHLKA~TENRAH~ENKCNSTRUKTICN 
INCASTELLATUR~ DI TRAVE A SCATOLA 
RAAM~ERK VAN KOKERLIGGERS 
BOX-SECTlON 
BOX-SECTION MAIN BEAM O~ VERTICAL ARTICULATED COLUMNS 
FOOTBRIDGE WITH BOX-SECTION ~AIN BEAM ON VERTICAL ARTICULATED COLUMNS 
PASSERELLE A POUTRE PORTEUSE EN CAISSON AVEC SUPPORTS PENDULAIRES 
BRIDGE 
BRIDGE 
VERTICAUX 
HOHLKASTENTRAEGER-FUSSGAENGERBRUECKE MIT LOTRECHTEN 
PENDELSTUETZEN 
PASSERELLA A TRAVE PORTANTE A CASSONE CON SOSTEGNI PENDCLARI 
VERTICALI 
VOET6RUG MET HOLLE KOKERLIGGER EN LCCDRECHTE SLINGERSTIJL 
ABUTMENT OF BRIDGE 
CULEE or PONT 
BRUECKEN~IDERLAGER 
SPALLA DI PONTE., 
BRIDGE 
COSCIA Cl PONTE 
BRUGGENHOOFD 
TRB2 01184 
TRB2 01138 
TRB2 00264 
TRB2 00265 
TRB2 01138 
TRB2 00777 
TRB2 01184 
257 
258 
BASCULE BRIDGE 
PONT BASCULANT 
KLAPPBRUECKE 
PONTE LEVATOIC., 
PO~TE RI~ALTABILE 
KLAPBRUG., 
OPHAALBRUG., 
BASCULEBRUG 
BRIDGE 
CANTILEVER BRIDGE 
PO~n CANTILEVER 
AUSLEuERBRUECl<E 
PONTE A SBALZC 
CANTILEVERBRUG 
BRIDGE 
CENTERING FOR THE eutLDING OF A BRIDGE 
CINTRE POUR LA CONSTRUCTION 0 UN PCNT 
RUESTBOGEN FUER OEN BAU EINER BRUECKE 
CENTINA PER LA CCSTRUZICNE DI UN PCNTE 
HULPCONSTRUCTIE., 
~~ONT AGEBCOG 
BRIDGE 
PIPELINE BRIDGE 
PONT CE SERVICE COLEODUC) 
LE ITUNGSBRUEC l<E 
PONTE PER OLEGDOTTO 
BRUG VOOR PIJPLEIDINGEN 
BRIDGE 
SPANCREL-BRACED ARCH BRIDGE 
PONT EN ARC AVEC TABLIER SUPERIEUR 
BOGENBRUECKE ~IT AUFGESTAENOERTER FAHRBAHN 
PONTE AO ARCC CCN PALCO SUPERIORE 
BOOGBRUG ~ET HOOGGELEGEN RIJBAAN 
BRIDGE 
BRIDGES. 
TRUSSED GIRDER BRICGE 
PONT A POUTRES EN TREILLIS 
FACHWERl<BALKE~BRUECKE 
PONTE A TRAVI A TRALICCIO 
VAKWERKLIGGERBRUG 
BRIDGES 
ARCH BRIDGES 
PONTS EN ARC 
DOGENBRUECKEN 
PONTI AO ARCO 
TRB2 01184 
TRB2 co8oo 
TRB2 01126 
TRB2 01197 
TRB2 01199 
TRB2 00801 
TRB2 00762 
BOOGBRUGGEN 
BRIDGES 
CRANE BRIDGES 
BRIDGES 
PONTS POUR GRUES 
KRANBRUECKEN 
PONTI PER GRU 
KRAANBRUGGEN 
PLATE GIRDER BRIDGES 
BRIDGES 
PONTS A POUTRES DROITES 
BALKENBRUECKEN 
PONTI A TRAVI PIENE 
VOLLEWANDLIGGERBRUGGEN 
SUSPENSION BRIDGES., 
~URE BRIDGES 
BRIDGES 
PONTS SUSPENDUS 
HAENGEBRUECKEN 
PONTI SOSPESI 
HANG6RUGGEN 
TRUSS BRIDGES 
PONTS A TRE ILLIS 
FACllwERKBRUCCKEN 
PONTI RETICOLARI 
VAKWERKBRUGGEN 
BRIDGES •, 
hIRE BRIDGES 
SUSPENSION BRIDGES., 
WIRE BRIDGES 
PONTS SUSPENDUS 
HAENGEBRUECKEt\ 
PONTI SOSPESI 
HANGBRUGGEN 
BRIDGES , ELEVATED ROACS AND FLYOVERS 
ELEVATED ROAD CROSSINGS •• 
BRIDGES,ELEVATED RCADS AND FLYOVERS 
DUVRAGES DE FRANCHISSEMENT •• 
PONTS ET ROUTES SURELEVEES 
UEBERFUEHRUNGEN •• 
BRUECKEN UNO HGCHSTRASSEN 
OPERE DI ATTRAVERSAMENTO •• 
PONTI E STRADE SOPRAELEVATE 
KUNSTWERKEN BIJ DE WEGENBOUW •• 
BRUGGEN EN VIADUCTEN 
TRB2 00762 
TRB2 01033 
TRB2 00759 
TRBZ 00760 
TRB2 00761 
TRB2 00760 
TnB2 00241 
259 
260 
TRB2 01136 
BRIDGES 
BRIDGES ANO FERRIES 
BUILDING 
FLOATING BRIDGES ANO FERRIES 
PONTS OE BATEAUX ET BACS 
SCHIFFBRUECKEN UNO FAEHREN 
PONTI SU BARC~E E TRAGHETTI 
SCHIPSRUGGE~ EN VEERPONTEN 
BUILDING OF A BRIDGE 
CANTILEVER 
CENTERING FO~ THE BUILDING OF A BRIDGE 
CINTRE POUR LA CO~STRUCTICN D UN PONT 
RUESTBOGEN FUER OE~ BAU EINER BRUECKE 
CCNTINA PER LA COSTRUZICNE DI UN PONTE 
HULPCONSTRUCTIE•t 
MONTAGEBCOG 
CANTILEVER BRIDGE 
CENTER ING 
CANTILEVER BRIDGE 
PONT CANTILEVER 
AUSLEGERBRUECKE 
PONTE A SKALZC 
CA:-.ITILEVERBRUG 
CENTERING FOR THE DUILCING OF A BRIDGE 
CENTERING FOR THE EUILOING CF A BRIDGE 
CINTRE POUR LA CONSTRUCTION D UN PONT 
RUESTBOGEN FUER DEN BAU EINER BRUECKE 
:ENTl~A PER LA COSTRUZICNE Cl UN PONTE 
HULPCONSTRUCTIE., 
COLUMNS 
COLUMNS 
r-~ONT AGEBCOG 
FOOTBRIDGE WITH BOX-SECTION MAIN BEA~ ON VERTICAL ARTICULATED COLUMNS 
PASSERELLE A FGUTRE PCRTEUSE EN CAISSC~ AVEC SUPPORTS PENDCLAIRES 
CCLUMNS 
VERTICAUX 
HOHLKASTE~TRAEGER-FUSSGAENGEReRUECKE ~IT LOTR£CHTEN 
PENDELSTUETZEN 
PASSERELLA A TRAVE PORTANTE A CASSCNE CCN SCSTEG~'I PE~DCLARI 
VERTICAL I 
VCETBRUG MET ~OLLr KOKERLIGGER EN LCCDRECHTE SLINGERSTIJL 
RAKING FORKED CDLU~NS 
SUPPORTS INCLINES ET ECARTES 
SPRC I ZSTUETZEN 
SCSTEGNI INCLINATI E OIVARICATI 
SCHOR EN 
TRB2 01126 
TRB2 00800 
TRB2 01126 
TRB2 01138 
TRB2 01132 
. 
·' 
CONSTRUCT! ON 
CONSTRUCTION 
CRANE 
BOX SECTICN FRA~ECCNSTRUCTION 
CONSTRUCTION EN OSSATURE OE POUTRES CREUSES RECTANGULAIRES 
HOHLKASTENRAH~E~KCNSTRUKTICN 
INCASTELLATURA DI TRAVE A SCATCLA 
RAA~~ERK VAN KOKERLIGGERS 
CRANE BRIDGES 
CRANE BRIDGES 
PONTS POUR GRUES 
KRANBRUECKEN 
PONTI PER GRU 
KRAANBRUGGEN 
CRuSSINGS 
CROSSINGS 
BRIDGES , ELEVATED ROACS AND FLYOVERS 
ELEVATED ROAD CRCSSINGS •• 
BRICGES,ELEVATEO RCADS AND FLYOVERS 
OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT •• 
PONTS ET ROUTES SURELEVEES 
UEBERFUEHRUNGEN •• 
DECKING 
BRUECKEN UND HGCHSTRASSEN 
OPERE DI ATTRAVERSA~ENTO •• 
PONTI E STRADE SOPRAELEVATE 
KUNSTWERKEN BIJ OE ~EGE~BCUW •• 
8RUGGEN EN VIACUCTEN 
DECKING SLABS 
DEFLECTION 
DECKING SLABS 
AIRE DE FOULEE 
GEHWEGPLA TTE 
CORSIA DI TRA~SITO 
VLCERPLAAT 
DEFLECTLON UNDER THE ACTION OF LIVE LOADS 
MAXIMUM DEFLECTION UNDER THE ACTION OF LIVE LOADS 
FLECHE MAXIMU~ SOUS L ACTION DES SURCHARGES 
MAXIMALE DURC~BIEGUNG U~TER VERKEHRSLAST 
FERRIES 
FERRIES 
FRECCIA MASSl~A SOTTO L AZIONE DEi SOVVRACCARICHI 
MAXIMALE DOORBUIGING ONCER VERKEERSBELASTING 
FLOATING BRIDGES A~D FERRIES 
PONTS OE BATEAUX ET BACS 
SCHIFFBRUECKE~ UNO FAEHREN 
TRB2 00265 
TRB2 01033 
TRB2 00241 
TR82 01144 
TRB2 01133 
TRB2 01136 
261 
262 
PONTI SU BARC~E E TRAGHETTI 
SCHIPBRUGGEN EN VEERPONTEN 
FLYOVERS 
FLYOVERS 
ELEVATEC RCAD cncSSINGS •• 
BRJCGES,ELEVATEC RCACS AND FLYOVERS 
OUVRACES DE FRANCHISSEMENT •• 
PONTS ET ROUTES SURELEVEES 
UEBERFUEHRUNGEN •• 
HRUECKEN UNO HCCHSTRASSEN 
OPERE DI ATTRAVERSA~ENTO •• 
PONTI E STRAOE SOPRAELEVATE 
KUNSTWERKEN BIJ DE ~ECENBOUW •• 
BRUGCEN E~ VIADUCTEN 
FOOTBRIDGE 
FOOTBRIDGE 
SEC~ENTAL ARCHED FCOTBRIDGE 
PASSERELLE EN ARC DE CERCLE 
KREISBOCEN-FUSSGAENGERBRUECKE 
PASSERELLA AC ARCO DI CERCHIO 
SEG~ENTBOOG-VCETBRUG 
FOOTBRIDGE SUPPORTED RV ~IRE ROPES FRCM A MAST 
FOOTBRIDGE SUPPORTED BY WIRE ROPES FROM A MAST 
PASSERELLE SUSPENDUE A L AIDE DE llAUBANS A UN PYLONE 
SEILVERSPANNTE FUSSCAENGERBRUECKE MIT PYLON 
PASSERELLA SCSPESA MEOJANTE CAVI AC U~ PILONE 
VOETHANCBRUG ~ET PYLOON 
FOOTBRIDGE WITH BOX-SECTION MAIN BEAM ON VERTICAL ARTICULATED COLUMNS 
FOOTBRIDGE WITH BCX-SECTION ~AIN BEAM ON VERTICAL ARTICULATED CCLUMNS 
PASSERELLE A POUTRE PORTEUSE EN CAISSON AVEC SUPPORTS PENDULAIRES 
VERTICAUX 
HOHLKASTENTRAEGER-FUSSGAENGERBRUECKE MIT LCTRECHTEN 
PENDELSTUETZEN 
PASSERELLA A TRAVE PORTANTE A CASSONE CON SOSTEGNI PENOOLARI 
VERTICAL I 
VOETBRUG MET HOLLE KOKERLICGER EN LCCDRECHTE SLINGERSTIJL 
FCOTBRIDGE WITH PARABOLIC ARCH 
FORKED 
FOOTBRIDGE WITH PARABOLIC ARCH 
PASSERELLE EN ARC DE PARABOLE 
PARABELBOGEN-FUSSGAENGERBRUECKE 
PASSERELLA AC ARCO PARABOLICO 
YOETBOOGBRUG ~ET PARABOLISCHE BOOG 
FORKED CCLUHNS 
RAKlNG FORKED COLU~NS 
TRB2 01136 
TRB2 00241 
TRB2 01134 
TRB2 01135 
TRB2 01138 
TRB2 01139 
TRB2 01132 
FRAME 
SUPPCRTS INCLINES ET ECARTES 
SPRE I ZS TUETZff, 
SOSTEGNI INCLINATI E DIVARICATI 
SCHOR EN 
FRA~E CC~STRUCTION 
BOX SECTION fRAMECC~STRUCTION 
CONSTRUCTION EN CSSATURE DE POUTRES CREUSES RECTANGULAIRES 
HOHLKASTENRAH~ENKO~STRUKTION 
l~CASTELLATURA DI TRAVE A SCATCLA 
RAAMWERK VAN KOKE~LIGGERS 
GIRDER 
GIRDER 
CENTRAL BOX GIRDER 
PCUTRE CREUSE RECTANGULAIRE CENTRALE 
HOHLKASTEN~ITTELTRAEGER 
TRAVE A SCATCLA CENTRALE 
CEUTRALF KOKERLIGGER 
GIRDER BRIDGE 
TRUSSED GIRC[R CRICGE 
PO~T A PCUTRES EN TREILLIS 
FACHWERK8ALKE~dRUECKE 
PCNTE A TRAVI A TRALICCIO 
VAKWERKLIGGERERUG 
GIRDER BRIDGES 
LOADS 
LOADS 
f'!AST 
MAST 
PARABOLIC 
PLATE GIRCER BRICGES 
PONTS A POUTRfS DROITES 
BALKENBRUECKE~ 
PONTI A TRAVI PIENE 
VCLLE~ANCLIGGERBRUGGEN 
~AXI,ur DEFLECTICN UNDER THE ACTION OF LIVE LOADS 
FLECHC ~AXI~uw SOUS L ACTION DES SURCHARGES 
MAXl~ALE DURC~eICGUNG UNTER VERKCHRSLAST 
FRECCIA MASSI~A SCTTC L AZIONE DEi SCVVRACCARICHI 
~AXl~ALE DOCRDUIGI~G ONCER VERKEERSRELASTING 
FO~TBRIDGE SUPPO~TED BY ~IRE ROPES FROM A MAST 
PASSERELLE SUSPE~DUE A L AIDE DE HAUBANS A UN PYLONE 
SEILVERSPAN~TE FUSSGAE~GERBRUECKE ~IT PYLCN 
PASSERELLA SCSPESA ~EDIA~TE CAVI AC U\ PILCNE 
VOETHA~GBRUG ~ET PYLOON 
TR82 01132 
TRB2 00265 
TR82 00264 
TRB2 00801 
TRB2 00759 
TRB2 01133 · 
TR82 01135 
TRB2 01139 
263 
264 
PARABOLIC ARCH 
FOOTBRIDGE WITH PARABOLIC ARCH 
PASSERELLE E~ ARC DE PARABCLE 
PARABELDOGEN-FUSSGAENGERBRUECKE 
PASSERELLA AC ARCO PARABOLICO 
VOETDCOGBRUG ~ET PARABOLISCHE BOOG 
PIPELINE 
PL7'TE 
PIPELINE BRIDGE 
PIPELINE BRIDGE 
PONT DE SERVICE IOLEODUC) 
LE ITU"GSBRUECKE 
PONTE PER CLECDOTTO 
BRUG VOOR PIJPLEIDINGEN 
PLATE GIRCER BRIDGES 
PLATE GIRDER BRIDGES 
PONTS A PCUTRES DROITES 
BALKENBRUECKEf\ 
PONTI A TRAVI PIENE 
VOLLE~ANDLI5GERBRUGGEN 
RAKING 
ROAD 
ROADS 
RAKING FORKED COLUMNS 
RAKif\G FORKED COLU~NS 
SUPPORTS I~CLINES ET ECARTES 
SPREIZSTUETZEf\ 
SOSTEGNI lNCLINATI E DlVARICATI 
SC HOREN 
ROAD CROSSINGS .~ 
BRIDGES , ELEVATED RCACS AND FLYCVERS 
ELEVATED ROAD CRCSSINGS •• 
BRICGCS,ELEVATED RCADS ANC FLYOVERS 
OUVP.AGES DE FRA:~Ctll SSEMEtH •• 
PONTS ET ROUTES SURELEVEES 
UEBERFUEHRUNGEN •• 
BRUECKEN UNO HOCHSTRASSEN 
OPERE DI ATTRf.VERSA~ENTC •• 
PO~Tl E STRADE SOPRAELEVATE 
KUNSTWERKEN BIJ CE ~CGE~scuw •• 
BRUGGEN EN VIACUCTEN 
ROACS AND FLYOVERS 
ELEVATED ROAD CROSSINGS •• 
BRIC~ES,ELEVATED RCADS AND FLYOVERS 
OUVRAGES DE FRANC~ISSE~ENT •• 
PO~TS ET ROUTES SURELEVEES 
TRB2 01197 
TRB2 00759 
TRBZ 01132 
• I.;. 
TR82 00241 
TRB2 C0241 
~OPES 
UEBERFUEHRU~CEN •• 
&RUECKC~ U~D HCCHSTRASSEN 
CPCRE DI ATTRAVERSA~E~TC •• 
PC~TI E STRACE SCPRAELEVATE 
KUNSTWERKEN DIJ DC k[GE~eouw •• 
uRU~GE~ E~ VIACUCTEN . 
ROPES FRC~ A ~AST 
FOOTBRIDGE SUPPORTED BY ~IRE RCPES FRO~ A ~AST 
PASSERELLE SUSPENDUE A L AIDE DE HAUBANS A U~ PYLONE 
SEILVERSPAN~TE FUSSGAENGERBRUECKE ,IT PYLCN 
PASSERELLA SCSPESA ~EDIANTE CAVI AC UN PILONE 
VOETHANGBRUG ~ET PYLOO~ 
SECTION 
SECTION FRA~E CONSTRUCTION 
BOX SECTION FRAMECCNSTRUCTION 
CO~STRUCTION E~ OSSATURE OE POUTRES CREUSES RECTANGULAIRES 
HOHLKASTENRAH~ENKO~STRUKTION 
INCASTELLATURA DI TRAVE A SCATCLA 
RAA~WERK VAN KOKERLIGGERS 
SLABS 
SLABS 
DECKING SLABS 
AIRE DE FOULEE 
GEHWEGPLATTE 
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